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I.
leg szeb b  alkonyok eg y ik e  volt .  
T isz ta  s könnyű  lé g ,  m ely  a ta ­
v a s z i  m ezőbő l i l la to t szed és  áraszt  
. e l ; zöld e rd ő k ,  rétek és  kertek ,  
m iknek lombjain s bársonyán a 
n y u g v ó  nap sugárai aranylanak;  
z e n e , m ely e t  madarak ezrei al­
kotnak, m indezek a tájékot, m ely­
nek paradicsom ába e  beszély  kez­
d etén  b e lé p ü n k , n em ével a v a ­
rázsnak kötik  íigye lm ü n k h ez , m intha lelkünk  
ig é r t  hónának határit érintenők.
E g y  falusi d iszes  lak angol kertének k e -  
ritvénye körül, a tö lgy fa -tö rzsö k ö k b ő l k ész í­
te t t  term észeti karos székeken  e g y  ifjú s eg y  
hajadon ül. A férfi i f jú sá g a  delén, e g y  v o lt
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4azon a lak ok  közö l,  k ik n ek  h a lv á n y  arczát n e ­
m e a  b ú sk om olyságn ak  tesz i  m o n d h a tla n  ér­
dekessé .  A  s ö té t  c s ig a h a j ,  bajusz és  szak á ll ,  
a’ szem ek  éje, s a f e k e te  ö l t ö n y , m e ly  csak ­
nem  ránéz n é lk ü l ta p a d t  de li  te s téh ez ,  e l le n ­
té tü k  á lta l m ég in k á b b  em elék  e  szelid  v o n a l-  
m ú  h a lván y  arczot.  A  m e l le t te  f é l ig  h a jlo tt  
fő v e l  ü lő  h ö lg y  sző k e  v o l t ,  é rz e t ta v a sz á b a n  a 
t ize n h a t  év n ek , m e ly n e k  e m lé k e z e te  a n ő é le t  
arany  k orszak át idézi fel. S z e m e  az esti é g  
k ép é b e n  tükre v o l t  e g y  lé lek n ek , m elyn ek  j ó ­
s á g á r ó l  m inden , ki ism eré, h ité t  ajánlaná. E s  
m ost a b o ld o g  s z ív é r z e t ,  m e ly  é p  e  p illan a t­
ban  g y ö n g é d  v on ása in  á td erü lt ,  tö b b é  t é v é  őt,  
m in t  szép p é ,  m in th a  d icsőü lt ,  s z e n te sü lt  v o ln a  
álta la .
—  í g y ,  éd es  M elán iám  ! —  s z ó lt  az ifjú, 
csók ot  l e h e lv e  a kéz  m árványára , m it  ajká­
h o z  r a g a d o t t  —  m e n n y iv e l  n y u g o d ta b b  leszek  
eze n tú l,  ha  tu d o m  m ikép a g y a n ú , mi e d d ig  
s z iv e d  té p d e lé ,  m e g fo j tv a  immár s t e  újra h i -  
szesz  nekem . Oh ! h a  lá th a tn á lak  íg y ,  s m in ­
d ig  e  d e r ű b e n , m ely  arezod  l i l iom án  m ost  
áth ajnallik .  Ú g y  lá tom , m in th a  m inden érv e ­
résed  új rózsá t  fe s ten e  arezodra, a  ro k o n érze t  
s szere lem  p iros  s z iv v ir á g á t .  I lyen  v a lá l  te
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5nekem  az e lső  va llom ásk or  k  .uidőn egym ás  
le lk é t  érze te in k k e l á tö le lők . A zó ta  levesztek  
arczodró l a rózsák , m iket oda érze tek  m e le g e  
k iü l t e t e t t ;  8 k é p z e le d -e ,  m ily  b o ld o g  vagyok  
én m ost, m időn azokat, m int hosszas ború után  
a n ap ot, ism ét lá thatom  kipirlani. Oh ! éltem  
e g y e t lc n e ,  fele lj  nekem , b o ld o g  v a g y - e  ism ét  
ú g y ,  m in t én  akarom ? . . .  .
—  I g e n : — fe le lt  g y ö n g é d  kézszoritássa l  
a h ö lg y  — de ha  ism ét vo lnán ak  okaim, mik 
m eg ren d íten ék  h i t e m e t ,  o h ,  akkor, Arnolf, 
szere tn i tud ná lak  u g y a n ,  —  m ert h iszen  szi­
vem , m in d en em  tiéd  lön  — de lá tn i nem kí­
ván n á lak  tö b b é  soha.
— I ly  ok ok at csak a v i lá g  rósz n ye lve  
k oh o l,  m e ly n ek  szom ját az e g y m á s  ellen  lázi— 
to t t  szere tők  könyei o ltják  csak  el. Á m  lak oz­
zanak e  szom jas n y e lv ű e k  k ényeinkkel,  d e  em ­
lékezzen ek  m eg ,  h o g y  az ir ig y ség ,  m ely n ye l­
v ü k e t  k eserű v é  teszi,  csak saját b o ld ogta lan ­
s á g u k a t  árulja el.
—  Oh A rn olf ,  ha tu dnád , m int h ittem  én  
nek ed , m időn  e lső  va llo m á so d n á l karjaid ö le l ­
t e k ;  s m ily  k ínokba k erü lt  nekem , g o n d o l­
kodni a ta lá n y  fe le t t ,  m it  sorsodról ném ely
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6ir igyeim  é lőm b e vetőnek . S  v é ln é d - e ,  mi o ldá  
fel e  ta lányt nekem  ? . . .  .
M ások tán  b izo n y itv á n y t ,  a d a to k a t  s e l ­
fo g o t t  o k lev e lek e t  k u ta ttak  v o ln a  fe l ,  h o g y  
sorsod  t itk a it  n ap fén yre  h ozzák  s szere lm ed  
s ú ly á t  m egm érh essék  ; d e  én  —  oh  A r n o l f ! —  
m e g e lé g e d é m  sz iv ed  ujabb v a llo m á sá v a l ,  s  ez  
e l é g  v o l t  nekem  a ta lá n y t  m eg fe jten i.
—  E g  áldjon m e g  e  n y ila tk o za tér t ,  é d e ­
sem . I g é id  m ik et  e lm o n d á l im én t, szen teb b ek  
e lő tte m  az esk ü né l,  m e ly e t  b e ta n u lt  szerep lés  
m on d at e l sokakkal. L é lck ze tem  ak ad n a  el, ha  
szeretn i m e g sz ű n n é lc k ;  oh  m ert szere lm em  az  
csak , m iből lé lek ze tem e t  fe lsz ívom . E rverésem  
á llana  el, ha  . . . .  4
E  p illanatban  hófeh ér  m én s z á g u ld a  el 
a zö ld  k er itvén y  körül e g y  h ö lg y a la k k a l , 
m elyn ek  arczát hosszú  rózsaszin  fá tyo l boritá .
M elán ia  h irte len  fe lu g ro tt ,  s r e m e g ő  a g ­
g o d a lo m m a l h ajlo tt  az ifjúhoz, ki m e g r e z z e n ­
v e  sá p a d t el azon  p erezben , m időn k ö ze léb en  
uz e lőbbi h ö lg y a la k o t  e lro b o g n i lá tta .  V é le t ­
len , s annál é szre v eh e tő b b  z a v a ro d á s  rázá  m e g  
id e g e i t ,  m elyre  o ly  szere tő  s o ly  m e le g e n  
csatlak ozó  s z í v n e k , m in t M e l á n iá é , v iszo n t  
m e g  nem re tten n ie  le h e te t le n  vala .
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7—  M i bajod, édes  A rn o lfo m ?  —  kérdé  
M elán ia  az i íj iit ,  ki e lőbbi zavarából fe lo c sú d ­
v a  s t e k in te té t  ren d b eszed ve ,  g y ö n g é d  m o -  
s o ly ly a l  szem ében  szor itá  m elléh ez  a kedves  
tu d ak o ló t .
—  S e m m i,  a n g y a lo m ;  —  fe le lt  A r n o lf ;  
de ki is gon d o ln á , h o g y  ily  k ö ze l  hozzánk, tö ­
v é b e n  épen  a k er itvén yn ek , lo v a g o ljo n  v a g y  
s zá g u ld jo n  v e sz é ly e n  kül e g y  nő, kiről n y o m ­
ban  hinnem  k e lle ,  m ikép v eszé ly b e n  forog. — 
L á sd ,  é d e s  M elán iám , a s z ó , mi sz ivem ből  
szőkék fe l  m agaszta lásod ra , e lh a lt  ajkaimon, 
m intha az érzetek  hónán , a sz ivén  k ivü l élni  
sem  k ívánna. D e  m iért valljam  m ind ezt neked  
kin ek  szem éb ő l k é te ly  h e ly e tt  csak m e g n y u g ­
vást ,  s b iza lm at o lv a so k  ?
A zu tán  karját ajánlva  a h ö lg y n ek ,  az ár­
n y a s  fasorokon  á t  fel a k asté lyb a  m énének.
F e n n  e g y ik  k isebb terem ben , m elynek  
ab lak a i az országú ira  n éz tek , M ela n ia  édes  
anyja  o lv a s g a to t t ,  e g y  n ő , ki nem ének  szívben  
és  é szb en  g y ö n g e  v o lt .  A zonban  le lk ü le te  ér­
d ek es  rajzát későb bi sorainkban adva, j e le n le g  
róla csak annyit m ondunk, h o g y  a b e lépő  ifja­
k at  anyai öröm e le g éd ese b b  k ife jez ésév e l  
fogad ta .
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8— H á t  k ib ék ü ltc tek -e ,  g y e r m e k e k ?  kér­
dő S zen d y n é ,  m időn  le á n y a  arczát ism ét üröm -  
su gárzónak  lá tta .
—  I g e n ,  jó  a n y á m ;  A r n o l f  m in d ig  s z e ­
rété  e n g e m  —
S  az ifjú k e z é t  c so k o lá  m e g  az ö z v e g y ­
nek, k i  az a la t t  m ásik k ezév e l  fü r té it  sirnítá 
m e g  am annak.
—  L á t tá to k -e  G y ö n g y i  g r ó f n ő t ,  m ily  
m erészen lo v a g lo t t  im én t a fa lu n  k eresz tü l  ?
—  Ig en ,  —  fe le l t  A rnolf ,  s t e lje s  é r d e k ­
t e le n s é g g e l  a kérdésre, csók o lá  h om lok án  M e ­
lániát.
D e  a leán yk ára  e  k érd és  nem  lá tszék  ér­
d ek n élk ü lin ek . A G y ö n g y i  g ró fn é  n ev ére  m e g -  
rá zk ó d é k ,  mint, a g a la m b f i , m e ly e t  fészk én  
k iv id  az e lső  h id e g  szé l m egcsap ott  . E l h a l ­
v á n y u l t ;  s zem eit  le sü tő ,  s ú g y  lá tszék , m in t­
ha sz iv éb en  k eserű  sejte lem  fa k a d t  vo ln a , s 
annak m a g yaráza tán  g o n d o lk o d n é k .
A zu tán  ism é t  A rn o lfra  te k in te ,  s  a m o ­
soly  és  n y u g a lo m , m e ly  annak  szem ein  s e g é s z  
tek in te tén  e löm lö tt ,  csakham ar a z ő  n y u g a lm á t  
is m egh ozá .  Ig en ,  ki a  t iz e n h a t  é v e s  sz iv  e lső  
szere lm ét s a h i t e t ,  m ely  az t ,  m in te g y  v é g ­
te le n  t iszta  ég tv  a fö ld e t  á tö le l i ,  i s m e r i : m e g -
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9g y ő z ő d h e t ik  arról, mik ép M elán ia  apró k éte­
ly e it  e g y  m oso ly  s b iza lom leh elő  tek in te t  attól, 
k in e k  szere lm éb en , a m é g  i l lc te t len  érzetek  
e g é s z  o d a a d á s á v a l , e g y sz e r  már m cgb izott ,  
k ön nyen  szü n te t ik  m eg .
S  M elá n ia  ism ét a rég i k ed é ly e s  leányka  
le t t ,  ki n em év e l a m é g  g y erm ek es  örömnek  
n y ito t t  fe l  e g y  s z e k r é n y t ,  m e lyb ő l gyö n y ö rű  
báli ö ltö n y  h ó lyagos redői d agad ozán ak  ki.
—  E z le sz  ö ltözékem  —  m on d  öröm e to ­
váb b i k ife jezésév e l  M elán ia  —  m elly b en  a l e g ­
első n y ilván os  tá n czv ig a lo m b a n  fó llépendek.  
ö n n e k  szabad  m e g n é z n i ; d e  kérem, ne szó l­
jon , ha  nem  tetszenék , m ert félek, h o g y  csu ­
pán az ön  íz lé se  iránti k ed v ezésb ő l más ruhát  
ren d e ln é k , mi a l ig  k é szü lh e tv én  m e g a  bálidő­
ig ,  m é g  e  m iatt honn  is m aradhatnék. P e d ig
—  oh i s t e n e m ! —  m int tudnám  én azt  sajnál­
ni. M á r  akk or ig a z á n  tu d n ék  ám haragudni
—  önre.
—  H á t  nem  tu d ja -e ,  h o g y  fehér szin min­
d ig  k ed ven cz  szinem  v o l t ?  E fehér se lym en  
h u llám zó  tárla tán , csíkos rózsákkal á tszőve ,  
va lób an  egyszerű , de n em es íz lést tanúsít. Csak  
e g y e t  éd es  M elániám  ; d e  nem  haragszik?  —  
n ézze , e  fehér se lyem , arcza s vá lla i h a v á v a l
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fo g  v e t e k e d n i ; a rózsák ajkainak le szn ek  ru ­
binképei, de a szem ek  e g é t ,  m e ly e t  én  an n y i­
szor s  annyira im ádtam  m eg ,  e g y e t le n  e g y  szín  
sem  k ép v ise li .  É n  kék s z e g fű t  kü ld en d ek  ö n ­
nek m ellv irágu l.  —
— S z ív e se n  fogadom . S  m ikor kapom  
m e g ?  —
—  N em  hamarább, m int csak a tá n c z v i-  
ga lom b an , h o g y  kebelén  annál frisebb e le v e n ­
ség b en  d isze lg jen . D e  h o g y  tovább á dom inó­
m at a netán  hasonló  ö ltönyiiek  k ö zö l fe lism er­
hesse , a kék szeg fű n ek  párját fő v e g e m  m ellé  
tüzendem .
—  J ó l  van . E lv á r o m  s f igyelm ezn i fo g o k ;  
— m ond M elán ia , s m é g  e g y  ártatlan  m o so ly t  
sz en te lv e  öröme tá rgyán ak , b ecsu k á  a szek ­
rény ajtaját, s a b eszéd  a bálra érk ezhető  v e n ­
dégek  ta lá lg a tá sá ró l fo ly ta tta ték .
11.
Ideje m ost  m ár, h o g y  m egism erkedjünk  
Szen d yn é  h ázáva l s m ind a z o k k a l , k ik k el az  
előbbi szakaszban ta lálkozánk.
Szen d yn é  g a z d a g ,  dús v a g y o n ú  asszon y­
ság , de ki azért  nem csak a n y a g ila g ,  d e  sz e l-
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le m i le g  is fü g g e t le n  v o lt .  F ér je ,  ki történ e­
tü nk  e lő t t  m é g  tiz é v v e l  e lhun yt,  e g y  v o l t  m e­
g y é j e  azon  te h e t s é g e i  közöl, k iknek szavai s 
t e t te i  a p o lit ica l k ö z é le t  ig a z g a tá sá b a n  s u ly -  
lyal b írn ak ; s  e g y  v o l t  továb b á  azon  m e le g ­
k eb lű  honfiak k özö l,  k ik n ek  n e v e i t  em lék eze ­
tü l  fen n m arad t á ld ozatok  koszorúzzák , s k ik ­
n ek  é le tök  hosszú  s d icső  k ü zd e lem  a csábok  
ezre iv e l ,  m elyek n ek  tőre  s  hálója  rájok v c t t c -  
ték . C saládi é le te  p e d ig  p é ld á n y a  v o l t  a h á ­
zasé le tn ek . M in d en n em ű  e lv e i  fog ék o n y  k e ­
b e lre  ta lá lta k  a nőnél, k inek le lk e  hón a  v o lt  
m in d en  m ű v e lt  eszm én ek , va la m in t  sz ive  m in ­
den  j ó  érze tn ek , mik m ások  b o ld o g itá sá t  k ö ­
v e t ik  irányul. G yak ran  ha llá  ő a v i lá g  g á n ­
csait,  m ik  sz iv ér ze te i  nem es gy ü m ö lcsö zésén é l  
k e le tk e z te k ,  de az ő le lk e  fe lü lem elk ed ék  min­
den  b a lité le ten ,  s csak  m o so ly g a n i tu d á  az  
ir ig y s é g  m indazon tö rp e  e l len v etése it ,  m elyek  
ő t  rangja  s  v i lá g i  á llá sa  o ldalairól tárna-  
dák  m e g .
D e  rosszu l szám itának  ir igye i,  m ert g a z ­
d a g s á g a  s a szerep , m it  a n n á lfo g v a  a társas  
é le tb en  já tszók , le g k e v e sb b é  va lának  g y e n g e ­
ség e .  0  nem ú g y  o sz tá ly o zá  az em bereket, m i­
k én t  azok szeren cse ,  v a g y  m ás v é le t le n  miatt.
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az é le tb e n  s z e r e p e l t e k ; <le o sz tá lyozd  a sz e ­
rint, m int te tte ik  érd em lék , bár porban  s z i i -  
le té k  is az, k inek  m unkái s t e t te i  n em es  j e l l e ­
m e t  b izon y ítán ak .
S  in n é t  lön , h o g y  azok  kik  az é le t  l e g s z ű ­
keb b  s legparány ib b  k ö réb en  is  s z e n v e lg ő  é r ­
z e t t e l  ű zn ek  s k ö v e tn e k  b izon yos  fensőbb  lé g i  
u r iasságo t ,  csak  k ö z ö n s é g e s  g y ü ld é n e k  tárták  
sa lon a it ,  h o l  nem  g o m b  és  ö ltö zé k  szerint s z o ­
kás fo gad n i v e n d é g e k e t .  —  Ig e n  ; ti az ő v e n ­
d ég e i  közül ism erni fo g to k  e g y e t ,  k it  ezer  
n y e lv  h ird et  g y a n ú sn a k ,  d e  k it  ő m ind  a m e l­
l e t t  is b ecsü ln i tu d o t t ,  m ert  e g y  s z iv e t  is ­
m ert m e g  abban, h o l  az érz e tek  m e le g e k  s v a ­
lód iak  va lán ak . N em  is tu d a k o lt  ő sen k i után .  
G y ű lö lé ,  s m e g v e tő  a k u ta tó k a t ,  kik nem  a jó t ,  
d e ren d esen  a rosza t  lesik e l az e m b e r é le té b ő l .  
D e  ne va lljá tok  ő t  m é g  azért b o ld o g n a k ,  bár 
n e m e s  sz iv é r ő l  e s k ü t  te t t e te k .  S zá m ta la n  csa ­
ló d á s  keser it i m e g  az é r z e te t ,  m it j ó t é t e i  ö n tu ­
d atáb ó l m er ített .  E  sze lid  le lk ű  n ő t  op tim istá ­
nak n e v e z n é k  a b ö lcse lő k , s tán  szán ó  g ú n y ­
n ya l is i l le tn ék ,  h itén ek  azon  k im e r íth e t le n -  
sé g é b e n ,  m iszer in t  töb b  jó t ,  m in t roszat k ép ­
z e l t  az em b erek b en . D e  ne  g ú n y o ljá to k  azért
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az ö z v e g y e t :  az ö csa lódásai nem aljas szám í­
tások  m egsem m isü ltén  tám adtak .
E g y e t le n  g y erm e k e , s férje után  m ost  
m in d e n e :  M elán ia  v o lt .  E b b en  k ö zp o n to su lt  
m in d en  öröm e, m in t  v é r  a s z ív b e n , hol é le t  
ver. K e d v e s  leá n y k a  is v o l t  ő, s szerény és 
p o m p a g y ű lö lő ,  m intha  ibolyája  v o ln a  az é le t ­
nek. N e v e lé s e  házias  v o l t ,  de  azért m isem  
h iá n y zo tt  —  ha k e lle  •— társa lgása  nem esen  
urias m od oráb ó l,  m e ly e t  főúri körökben  o tt ­
h on os  bájjal k ö v e te t t .  É rze te ib en  p e d ig  e g y s é g  
u ra lk od ott ,  v a la m in t  az e lv e k b e n  is, mik fia­
ta l le lk éb en  n ém ely  k öztárgyak  fe le t t  m e g te r -  
m ének. B o ld o g  v o l t ,  k inek  le lk e  körül első  
szere lm e ö le lk e z é k ,  m ert azt a le g c sa t la k o -  
zób b  h ű s é g  m en n yei érzete  p ánczélozá . S  e 
b o ld o g  em ber V id ék y  A r n o lf  v o lt ,  k iről m esés  
hírek  k er in gen ek  a fé lhazában . E red etérő l bi­
zo n y o st  senki sem  tu d o tt ,  s  a kutatók  sereg e  
m in d ö ssz e  is csak an n y it  tu d h a to t t  m eg ,  h ogy  
a z e lő t t  k é t  é v v e l  te le p e d e t t  m eg  S zegh a lm án ,  
m ely  közel G y ö n g y i  g ró fn é  jó szá g á h o z ,  igen  
cs inos  kis p u sz ta  volt .
S  ép  azért m iv e l  ered e térő l  a v i l á g  m it -  
sem  tu d o tt ,  sokan  k étk ed n i kezdének  a felől, 
v á ljo n  h e ly e s  czím nél fo g v a  b irtokolja-e  S z e g ­
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
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halm át. —  N ém ely e k  h a szo n b ér lő n ek  h ivék  őt,  
s e g y e n e s  b irtokosának  G y ö n g y i  g ró fn ét .  S  e 
v é lem én y b e n  v a lán ak  le g tö b b en ,  —  m é g  m a­
g a  S z e n d y n é  is, ki A r n o lf  i ly form a n y ila tk o ­
zatára  em lék ezett .
V id é k y  A r n o lf  ig e n  e le g á n s  liu  v o lt ,  t e lv e  
m in d azon  sa já tsá g o k k a l,  mik a  le g é r d e k e sb  
férfi j e l le g é n e k  k ie g é sz í tő  része i leh e tn ek . K a -  
ezérnak  v a g y  te t sz e lg ő n e k  senki sem  ism er­
te ,  de  ú g y  tű n t  fel az  m in d ig  és  m in denk i e lő tt ,  
m in t  e g y  szob or , m e ly en  a r á v é s e t t  k e llem ek  
üszh angzásá t  n y u g ta la n  sze llem  s c sa p o n g ó  sz e ­
m ek  n em  zavarják . D e  g y a k ra n  lá ták  ő t  az  
elm eriilés  szo k o ttn á l  h a lv á n y a b b  sz in éb en , mi 
a fek e te  fü r tö k tő l á rn y a zo tt  arcznak m é g  több  
é rd ek e t  k ö lcsö n ze .  Ú g y  lá tszék  ilyen kor , m in t­
ha szere lm e rem ényeinek  zö ld éb ő l m últja  v a ­
lam ely ik  s ö té t  p ontjára  te k in ten e  v issza , m e ly ­
nek  em léke i az e lm erü lt  arcz g y á s z o ló  k ifeje­
zésén  lá tszo ttak  fel fe ltü n ed ezn i .  K ik jó s á g á ­
nak s sze líd  le lk ü le té n e k  tanúi nem  vo ltak ,  
m elan ch o liá ja  e  m e g le s e t t  p ercze ib en  h innék  
ró la  tán , m ik ép  sz iv é t  n e h é z  bűnök  em lé k e ze te  
facsarja  össze , m ik et napjaiból, s zere lm e  h aj­
naló b o ld o g s á g a  m e l le t t  is, k ife le jten i nem  
képes.
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K örülbelü l e g y  é v e  lehet,  h o g y  M elán iá ­
v a l  m e g is m e r k e d e t t ; s  m en n él több  rózsát ter ­
m e ez  i s m e r e t s é g : annálinkább  érzé töv ise it  
annak, m ert em lék eze te  m indannyiszor e g y  zá ­
ton y á n  a k a d t  m e g  m últjának, mi k ed é ly e  z o -  
m á n czá t  lá tszék  lehorolni.
III.
X. m e g y e  székvárosában  n agy  készü letek  
tö r tén n ek . 1 8 3 8 .  m ájus 1 -jére  e g y  k isd ed -ó v ó  
in téze t  a lap ítá sa  v é g e t t  á larczos tán czv iga lom  
v a la  h ird etve . A  m e g y e  le lkesbjei, nők és fér­
fiak, á ld oza td ú san  ny iták  m e g  tárczájukat a 
m e g y e i  terem  íz le tes  fö lkész ítésére , csak hogy  
a n em es  c z é l  e szk öz lésére  m ennél több v e n d é g  
érkezzék . C sod á la tos  v a ló b a n , mikép korunk­
ban  im m ár i ly  csábeszközök  s önhaszonnal  
e g y b e k ö tö t t  m u la tsá g i m é z -é lv e k  k ivántatnak,  
h o g y  ré sz v é tte l  járu ljunk va lam ely  k ö zü g y  o l ­
tárához. M é g  m indig  szokás m egköszönni, s 
hírlapi h á lan y ila tk oza tta l  t isz te ln i  m e g  az i lye­
tén  r é szv é te t ,  m it az önérdek  k éjvágya  szült,  
s koránsem  v a g y  ritkán, s igen  kevésnél a  
czé l,  mire b izon yos  é lv h a szo n  Ígéretének lár­
m aharangja nélkü l a l ig  v a g y u n k  képesek fe l­
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ajánlani fil lérünket. V a llju k  m e g  ő sz in tén  s 
ön ám itás  n élkü l,  m ikép  lá g y m e le g  k özsze llem  
az, mi k eb le in k e t  a közjó  s fe leb a rá t in k  s e g e -  
d e lm ez ése  k örü l á t leh e li .
S  m ost  lépjünk a terem b e s  n ézzü nk  k ö ­
rül. T ö m ö tt  v e n d é g so r o k  sétá lják  á t  a tere­
m et, m elynek  m ellék  szobái, k ü lö n b en  a lispán i  
lakszobák  p ersp ect ív jé b e n  a főúri kör r itk a  
csop ortoza ta i  ta rk á lla n a k .
E zek n ek  e g y ik é b e n ,  e g é s z e n  sa já t  im ádói  
k ö z ö tt  lá tjuk  a szép  G y ö n g y i  g r ó fn é t ,  a v a -  
g y o n d ú s  s ú g y n e v e z e t t  tá rsa lg á s i  va rá zszsa l  b í­
ró fiatal ö z v e g y e t .  T e r m e té t  h a b o s  n e h é z  h a l­
v á n y sá r g a  se ly em  ru h a  fo ly á  v a g y  h u llá m zó  
körü l, m elynek  e le je  c sak n em  fé lk ö rb en  le fu tó  
szé les  fá ty o lrö p k ék k e l v a la  fö lc s ip k éz v e .  F e ­
k ete  fürtös feje V a lter  S c o t t  L a d y  R e v e n n á -  
já é h o z  h aso n líto tt ,  m e ly e n  a középkori n o r -  
m and  a la k ú  b ibor fő v é g  n e h éz  arany  c s ip k é jé -  
v e l ,  g y é m á n t v ir á g a iv a l , s f é lk ö rb en  le r e z g ő  
s tru cz to l lá v a l  a grófi korona  szép  h e ly é t ,  a 
m a gas  h o m lok ot m éltá n  d ísz íté .
A karzat zen ek ara  m e g z e n d ü lt ,  s a f o g ­
la lkozások  s s z e g ő d é se k  su so g ó  m o zg a lm a  
m egindult .  G y ö n g y i  g ró fn é  a n a g y  terem  
e g y ik  sarkába v o n u l t  s n ő -  06 fér fik isérete’
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m int valam ely n agy  felhő  árnya a fő időn, a 
g ró fn é  körébeni o tth o n o ssá g  urias s z e n v e lg é ­
s é v e l  huzódék  utána.t
E s a gró fn é  fén yk övcs  szem ü v eg en  át, 
majd ism ét fe lv á l tv a  szem ei ü v e g te le n  cs il la ­
g a iv a l  n ézd e lé  a tark a  so k a sá g o t ,  m e ly  e lő tte  
f e l -  8 a lá  hullám zott.
—  N em  látok ö ltözék e t ,  m ely  n agysád  
f ig y e lm ét  m e g n y e r h e t n é ; szó lt  a gró fn éh o z  
e g y  n e g y v e n  é v e s  dan dy , kinek term etén , jó l  
fo d rozo tt  haján, finom m e llg y o lc sá n  s fén y m á -  
zo s  czipo in  s k ez tyű in  k ivid  a l ig  v o l t  valam i 
f e l t ű n ő ; de  báró v o lt ,  s ez leg a lá b b  is k ir ívó it  
t e k in te te  szó ra k o zo tt  vonalm iból.
—  D e  ép e l len k ező le g ,  éd es  b áróm — mond  
a grófné, az á te l len i  s zeg le tb e  tek in tv e  —  
am ott  e g y  csíkos rózsákkal á tsző tt  fehér tár­
latán ig e n  szerény, d e  úri Ízlést m utat, s va ló ­
ban k ed ves  leányk án  hullám zik. —
— A h, ig e n !  S ze n d y  M elán ia , kit a m e­
g y e i  e l le n z é k  if jú sá g a  kü lön ösen  k ed v e l .  —
A lig  v é g z é  e  sza v a k a t  a b á r ó ,  m időn a 
zen e  m eg szű n t  s a v e n d é g e k  sétái csop orto -  
zatokba fű ződ tek . M ost  a g ró fn é  és a báró  
m ulatságuk  le g k e d v e sb ik é t  kezdek  é l v e z n i , 
m ert a v e n d ég ek  e lő ttü k  e lv o n u ló  sora k ü lön ­
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
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féle m egjegyzések re  a d o tt  a lkalm at, m elyek et  
azonban többnyire csípős g ú n y  t iisk éze  körül.
D e  e  csípős g ú n y o k  tő r h e g y é t  e g y  p illan at  
m ég  is m egtöré ,  s  a szép  g ró fn é  ú g y  érzé,  
m intha az ő sz ivéb en  tör t  v o ln a  m e g  e g y  tőr.
I g e n ; a csíkos tár la tán  h ó ly a g z ó  h ü v e ­
lyébe burkolt angyal,  a báli le g sze b b ek  e g y i ­
ke, a k ed ves  M elán ia , l e n g e  el e g y  dom inó  
és  m é g  k ét  csinos h ö lg y  k iséretében  a g r ó f ­
n é  előtt.
—  L átta  n a gysád  a g y ö n y ö r ű  kék s z e g ­
fűt, m ely M elán ia  keb lén  p áratlanu l, e g észe n
árván, de  m ég is  o ly  érdek te li  d i s z e l g e ? ___
kérdé e g y  másik fiatal úr, ki k e v é sb b é  látszék  
elm erültnek a grófn é  körében.
—  Ig e n  —  szó lt  közben  rög tön  a fenebbi  
báró — d e én azon árva s z e g fű  párját m e g ta ­
láltam . N ézzen  csak n a gysád  a dom inó fő v e ­
g é r e ;  m ost ép en  fé lo lda lt  hajlik M elán ia  f e lé ;  
m ost legjobban m eg lá th a tja  n a g y sá d  a másik  
kék szeg fű t ,  párját amaz árvának , — miről a 
kam arás úr em lék ezés .
— L á to m ; fe le lt  a g r ó fn é  o ly  h a n g o n ,  
mi szokatlan  tom p aságán á l fo g v a  rög tön i e l ­
fo g u lt s á g o t  áru la  el. H osszan  bám ult a kék  
szegfűs pár után, m intha k incsei le g k e d v e sb i-
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k ét  lá tn á  v e lő k  odább  tünedezn i,  s kendője  p a ­
ty o la tá b a  rejté  kis időre arczát, m ert ég n i  ér -  
zé  azt, s az abban k ig y u lt  érz e te t  titkolni akar­
ta. F e jé b e n  k ü lö n fé le  eszm ék  vá ltak oztak , s 
sz ív é t  fájdalm as g y a n ú  fojtogatá . —  H a  em lé­
kezetem  nem  csa l  —  tép e lőd ék  m agában a 
h ö lg y  — az e g y e t le n e g y  kék szeg fü b okor  e v i ­
d ék en , kertem  ü v eg h á z á b a n  v i r u l ; s ki e  s z e g ­
fű t  ism eri, k inek  azt  bírnia szabad, nem  más, 
m int A r n o l f  e g y e d ü l .  Oh A rnolf, ha m eg csa l­
hatnál en g em , ha  sz íved  s vallom ásaid  h azu d ­
nának, akkor —  s e  szónál m egreszk ete tt ,  
m in tha  érz e tv ilá g á n  e g y  kínorkán nyarga lt  
v o ln a  k eresz tü l  —  ön m agam  akasztanám  m eg  
é le tem  fo lyását,  m e ly n ek  le g sze n te b b  k ö te lé ­
k é t  té p te m  e l ; szere lm e eg y e d ü li  b irtokáért.  
D e  n y u g o d t  le szek  —  fűzé odább gon d o la ta it ,  
erőszak o lt  n y u g a lm a t  h azu d v a  fel tek in tetére ,  
m elyen  csak im én t  is kem én y érzetláz  festé  ki 
v érsz in é t  —  n y u g o d t  le szek , m int a sir, m ely­
ben a szerető  sz ív  e g y e t le n  g y ö n y ö re  ha lva  
van . M e g fo g o m  szólítani, igen , nekem jo g o m  
van  ő t  m egszó lítan i,  d e  csen d esen  s n yu god tan  
fogom  tenn i ezt, m intha csupán m u la tsá g o ­
mat keresném  álarcza rejte lm einek  ta lá lg a ­
tásában. —
Könyvtár
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A  m ásodik  tánczford u lat k ezd öd ék , m id őn  
M elánia , fe lkérő  tánczosa i k ö z t  m aradva, a kék  
szeg fü s  dom inó a m ellék term ek  e g y ik é b e  v o ­
nult.
G y ö n g y i gró fn é  rö g tö n  fe lp a tta n t  h e ly é ­
ből, s m ondása  s z e r in t ,  m intha a b e te g e s  a lis­
pánná lá toga tására  m e n n e ,  sz in te  a m ellék ­
szobák perspectiv jébe  tá v o z o tt .  V é g r e  a l e g ­
v é g s ő  terem ben, e g észe n  m a g á n y o sa n  e g y  b a l-  
zakon ta lá lá  a g y a n ú s  d o m in ó t , ki kön yökén  
n y u g 0 6 ztván  f e j é t , m éla  a n d a lg á sb a  látszék  
e lm erü lve . A  grófn é  m e g á l ló i t ,  8 g y ö n y ö r ű  
szem ei bűverejének  te ljes  é l é v e l  tek in te  h o sz -  
szan a m éla p ihenőre, m in th a  e g y  k érdés  vo ln a  
tek in te te ,  s vá laszra  lá tszan ék  várakozn i.
A  dom inó g y o rsa n  ugrók  fe l  a pam lagról,  
e hódoló  bókkal s ie te t t  a g ró fn é  elébe.
—  A rn o lf!  —  szó lt  a g ró fn é ,  s szem ei sza ­
kadatlan  su gárb an  c s ü g g te k  az ifjú tek in te ­
tén .
—  B e n e d ic t a ! —  v á la sz o lt  ez  — te  k i-  
já tsz ta d  tervem et.............
—  Igaz, majd el is f e l e d é m ; d e  te nem  
v a g y  A rno lf  m ost, p ed ig  én e g y e d ü l  csak  ő t  
keresém . E g y éb ir á n t  nekem  szabad  le sz  f ig y e l ­
m eztetn i a l o v a g o t , m ikép ren djét  a k é k
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s z e g f ű é t ,  t e l j e s s é g g e l  nem ism erem , s ig y  
ism ét  csak  rég i n ev én é l ,  a jó , az egyk or i k ed ­
v es  A rn o lfn á l k ell  m egm aradnom . —
•— T é v e d sz ,  szép  B e n e d ic t a ; szerető  sz ívé  
a rend, m e ly h ez  tartozom , s színe je lk é p e  eg y  
örökös m oso ly  sze m e m b e n ,  mi k im ondhatlan  
b o ld o g sá g o m a t  je le n t i  irányodban. —
— É rtem , ig e n  é r t e m ; m ond  a grófné  
n e m év e l  a g ú n y n a k , m elyen  azonban némi 
fájdalom  s n e h ez te lé s  v e g y ü le te  lá ts z o t t ;  —  
te  fe ledé i en g em  álarczodról tu d ó s í tn i , c sa k -  
h o g y  e lm e llő z h e ss  e g y  fiatalabb kebelért, m ely ­
nek d o b o g á sa  lán gtc l ib b  s le h e l le te  életfrisebb, 
m int az en y ém , m it m ár hónapok  ó ta  unsz. — ...
—  T e  v á d o lsz ,  B e n e d ic ta ;  p ed ig  nem tu ­
dod, m int terv ezém  le lesn i arczodrúl a fé lté ­
k e n y s é g e t ,  mi annak von a lm ain  átreszketve ,  
szere lm ed  n a g s á g á t  h ird eté  nekem  m indannyi­
szor. S  n em  s ik e r ü lt -e  m ár fé l ig  tervem , m időn  
a fiata l k ed é lyes  kis M elán ia  m elle t t  m eg lop h at­
tam te k in te te d  sóvár  a g g o d a lm á t ,  mi nekem  oly  
éd es  m e g n y u g ta tó k ig  esett ,  m intha  e lső  v a l lo ­
m ásunk esküjének  k ed v es  v iszh an gja  csendült  
v o ln a  á t  érzékim en. I g e n ;  és  nekem  át  ke llé  
jőn öm  e m agányba, h o g y  e  b o ld o g  órák m en y -  
n y ét  é lv ezh esse m  em lékezetem ben . —
Könyvtár
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—  Ü g y e s e n  fű zed  össze  m e n tsé g e d  sza ­
va it ,  de h o g y  tö b b é  k e g y e t le n e m  ne  lé g y ,  r e ­
m é n y ie m , az e g é s z  b á léjen  á t  v e le m  fogsz  
m aradni...............
A  dom inó m e g h a j lé k ,  s karát a ján lva  a 
g r ó f n é n a k , távozán ak  v is sz a  e g y ü t t  a n a g y  
terem be, hol a már ism ét fordulati szü n etben  
pihenők sé tasora ib a  v e g y id é n e k .
A  dom inó  s c s i l la g sz é p  p á r j a , m e ly e t  
an n yi szem  s ta lá lg a tó  sza v a k  ezre i kísértek, 
m ost a szen d e  s  a n g y a lk e l le m ű  M elá n ia  e lő tt  
l é p d e l t  odább , s a dom inó  és  mi tudjuk csak,  
m ikép a k e d v e s  leá n y k a  szem eib e  t itk o lt  k ön y  
t o l u l t ,  m it e lsz o r u lt  s z ív e  á ldatlan  sóhaja  
k ö v e te t t .
IV.
Másnaj) e g y  le v é lk é t  kap ott  A rnolf ,  m e ly ­
ben a réthalm i k asté lyb a  G y ö n g y i  gró fn éh oz  
hivat ék.
A r n o l f  e  sorok  m inden sz a v á n á l e g y  tő r ­
szúrást  érzett,  nem  a z é r t , m in th a  szem rehá­
n yást o lv a s o t t  v o ln a  belő lök , d e  m ert a t e g ­
napi b á lesem én y ek  s a g r ó fn é  ism ert fé lté ­
k e n y sé g e  u tán  a z t  k e lle  h in n ie ,  m ik ép  s z ív t i t -
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kainak lep le  fo g  ism ét érintetni a t t ó l , kihez  
é le tv isz o n y i  há la  ig e n ,  de  szerelem  s érzctb en -  
s ő s é g  nem csatold .
V id ék i A rn olf ,  e r e d e t i le g  A rn olfo  di V er -  
g in i V e len cz éb ő l v a g y o n o s  és e lőke lő  szü lők ­
től szárm azott. A ty ja  b izonyos politicai v é t s é g  
m iatt  örök ös  rab ságra  íté lte te tt ,  n ev eze tes  v a ­
g y o n a  s k incsei e lk ob ozta ttak ,  s ő m aga  p ed ig  
a v e le n c z e i  sa lo n h ö lg y ek  m inden aján lo tt  p á r t­
fo g á sá t  m eg k ö szö n v e ,  leg h ih e tő b b en  azon ok­
ból, h o g y  ős csa lád i em lékeinek  kínos b en y o ­
m ásátó l m e n e k ü ljö n , az akkor V elen czéb en  
id őző  a g g  G y ö n g y i  g r ó f  és ifjú szép neje tár­
saságáb an  M agyarh on b a  k ö ltözö tt  át. Itt kez­
d e t t  s tö l tö t t  é le te  sz ínp adát m agyarázhatlan  
rejté ly  fá ty o la  lep lez te  be, mi szám os m esék s 
m endem ondák  forrása lön  az emberek közt.
A nnyi b izonyos, h o g y  G y ö n g y in é  körei­
ben többnyire je len ,  s igen  o tth on os  vo lt ,  s a 
k ö zn y e lv ek  gyan ú ja  leg fő k ép  csak azon  oknál 
fo g v a  le g e lé s z e  é le trejté lye in , m ivel k ivá ló lag  
szép s e le g á n s  ifjú v o l t ,  k inek társa lgásával  
azonkívül igen  sok kellem  párosult, s a g r ó f -  
nénak e  részben m indinkább szaporodának  
ir igyei.
K e v é sse l  azután  az é lte s  g r ó f  sírba szállt ,
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s a fiata l ö z v e g y ,  n eh o g y  fö lö tte  a v i lá g  g y a n ú -  
fö l le g c i t  m ég in k áb b  m eg terh e lje ,  szán tszán ­
dékkal r itk ítá  lá to g a tá sa it  az ifjúnak, k it  azon­
ban sz ivéb ő l szere te tt ,  s k ive l b izon yos  v i ­
szon ykapocsró l t e r v e z g e te t t .  J ó szá g a in a k  eg y  
részét,  m e ly  dúsan  jö v e d e lm e z e t t ,  te ljes  h a ­
szo n v é te lé b e  b ocsátá , s az ifjú t  ezá lta l  azon  
karba helyezé, m inél fo g v a  ez  m e g y é je  m inden  
osztá lya i k ö zö tt  ism e r e te s sé ,  s o tth onossá  is 
vá lt .
A rn o lf  a fenebbi le v é l  v é te le  u tá n  rö g tö n  
R éth a lo m ra  tá v o z o t t ,  hol e g észe n  e l le n té té v e l  
azon n y u g o d t  k ed é ly n ek ,  m inek  báli ta lá lk o ­
zásuk  a lk a lm áva l v a lá n k  t a n ú i , fo g a d ta to t t  a 
g ró fn é  álta l.
G a z d a g o n  s z ő n y e g e z e t t  terem b en  e g y ­
más m ellett  fo g la lv á n  h e ly e t ,  a g ró fn é  pillanatai  
le g é le sb ik é t  v e t é  az ifjúra, kinek n y u g o d t  v o ­
nalm aib ó l ú g y  lá tszék , h o g y  k észen  v o l t  m ind­
azon  szem rehányásra , m it  a g r ó fn é  jó l ism ert  
in g e r tü z e  s s z e n v e d é ly e s  szere lm e e l len e  szórni 
fog .
—  A rn o lfo  di V erg in i ,  —  k e z d é  a h ö lg y ,  
a harag, a n e h e z te lé s  s ö té te n  lá n g o ló  pírjával 
— em lé k e z e l-e  a  v c len cze i  le g sze b b  holdas  
éjre, m it  va laha  lá t ta m ,  s szere lm ü nk  első
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va llo m á sa  k ilán golására , m elyn é l sz ivem en egy  
soha nem tap asz ta lt  kéjérzet reszkető  át, mi­
ből e g é sz  é le tem  b o ld o g sá g a  lá tszék  akkoron  
ki in d u ln i?  . . . .  E m lé k e z e l - e ,  A rnolfo  di 
V erg in i ? —
—  E m lék ezem , — fe le lt  az ifjú —  igen  
jó l  e m lé k e z e m ; de n incs o ly  t űzi é l e k , m ely  
fö lem elk ed n i bírjon foga lm áh oz a kéjnek és  
b o ld o g sá g n a k ,  m it én é lv ezek  akkor. Oh, igen ,  
ez óra bucsújáró pontja  lesz  em lékezetem nek ,  
m it képzelm eim  fog n a k  m eg lá to g a tn i  h iven  és 
gyak ran , v a la m íg  élek  és  lé lek zem . —
— E m lék eze l ,  s éd esen  em lékezel,  m on­
d á d ; és  én h iszek  szavadnak. D e  lá tod , sze­
relm es A rn o lfo m  —  o h , m iért ke lle  nekem  
im ént is kifakadni e l len ed , kinek már n eve  em ­
lék én é l is álmaim le g é d e sb ik é t  kezdém  m eg  
m indenha —  lá tod , A rnolfom , k ényte len  levék  
te t te id  kém éül csúsznom  cl körűlcd , h o g y  ször­
n y ű  fé lté k e n y ség e m  okait m eg lessem . Oh, mi 
g ú n y  v o l t  ez  é r z e t im r e , m iket szerelm ednek  
á ld ozati l la tu l v ie n d é k !  És te  m é g  is képes lől 
csap on gani e g y  ríj, e g y  fiatalabb kebel körül, 
kinek m inden m osolyára  e lsá p a d ék , m ert fé l­
tem , h o g y  m oso lya  m in d egy ik éve l új érzete t  
fo g  elorozni tő led ,  m it a velenczei gyön yörű
B e ö t h y  Z s .  B e s i é l y c i .  I .  k ö t .  2
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éji v a llom ás  e g y e d ü l  n ek em  esküvők el. Én  
v a lé k ,  ki lovam  robajával fe llárm áztam  a  kéj— 
perczek  éd es  c s e n d é t ,  mik k ö zted , s a szép, 
m ü v e it  le lk ű  M elá n ia  k ö z t  a k ert  a lk o n y h ű sé-  
ben le fo ly t a k ; én  v a lé k  to v á b b á  ki a bál l e g ­
szebb v irágának , M elán iának  éd es  s z a v u  d o ­
minójában m e g le lte m  A rn o lfo  di V e r g in it ,  az 
én  k ed ves  c s a p o d á r o m a t , k iv e l  o ltárhoz l é ­
p en d ő  va lék  már. S  im l á t o d , A r n o lfo m , it t  
vannak  a n y ilván osb  v á d c z ik k e k , m elyek re  
szom jas sz ív v e l  lesem  v á la szo d a t  és  m en tsé ­
g e d ,  ha  u g y a n  —  s i t t  k e z é t  szorítá  m e g  az 
iljúnak — ősz in te  tudnál lenn i h o z z á m , ki 
m indazt nem érdem lém .
B e n e d ic ta ,  te  h aragod b an  is  szép v a g y ,  
m in t  a fe lh ők ön  átb íborló  nap . D e  m éltatlanu l  
v á d o lsz  s ez m on d hatlanu l fáj nekem . A  m ú lt  
éji bál a lk a lm ával g y a n ú d  e lo sz lék  akkori 
m e n tség em  után , s miért n e  n y u g o d h a tn á l  m eg  
a kerti lá to g a tá s  ártatlan  színe fö lö tt ,  hol nem  
m int szerető , s an n y iva l k e v é s b b é  m in t im ádó,  
d e e g y e d ü l  a társalm i il ledék  szom széd v iszon y i  
k ö te le s ség én é l  fo g v a  je len tem  m eg .  P á ro so d ­
h a tn é k -e  le lkem  m áséval,  m in t e g y e d ü l  t iéd d e l ,  
m elyen  m ű v e lt  eszm ék  v irá g i ny iln ak  g a z d a ­
g o n  ? Ig en ,  én  szeretlek  t é g e d ,  B en ed ic ta ;
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szeretlek  a szen v ed é ly  m indazon hatalmával, 
m e ly  tú l lá n g o ló  sz ívem  erein á tfeszű l:  csak  
n e  k éte lk ed j  töb b é ,  édesem , s k erg esd  e l szí­
v ed rő l  éh es  ö ly v é t  a gyan ú nak , m ely kedélyed  
n y u g a lm á n  táp lá lk ozék . —
— S  h át  n eh ezte ln é l  t a l á n , ha  fé lten é­
lek ? . . . .  Oh, nem  tu dod , nem ism ered te, mit 
te sz  f é l t e n i ! A z érze tek  e g é s z  láza ez, m e ly ­
ben az ő r jö n g ő  k é tsé g  h iú ságun k at sérti m eg  
s  a lá zza  le  eg yszersm ind  azon  b ü szk esége t ,  
m ely ly e l  a s z e r e te t t  tá rg y a t  szoktuk m a g u n k é­
nak ism erni, hinni s vallani. D e  én Arnolf,  
nem  akarom  hurczolni tovább  a gyö tre lm ek et ,  
m ik et  fé lté k e n y ség e m  a g g o d a lm a i szülének.  
M á sfé l  év e ,  h o g y  ö z v e g y s é g e m  fá tyo lá t  v ise ­
lem  ; e l é g  idő, g o n d o lo m  arra, h o g y  a szeretők  
sz ívén ek  d o b o g á sa  után ha llga tózók  aljas s e ­
r e g é t  m egn ém itsa .  Ig en ,  mi a fürdői évszakot  
M ehád iáb an  tö lte n d jü k ,  s azután . . . .  a  rég  
lá n g o ló  érzetek  fr igyé t  o ltárn á l kötjük m eg .
E  szavak ra  A rn o lf  kissé e lha laványu lt ,  de  
ő a j e le n  p erczek  töv ise ire  so k k a l inkább k é ­
szü lv e  v o lt ,  sem mint e  tö v ise s  perczek b en y o ­
m ásait hosszan  e n g e d te  v o ln a  tek in tetén  v esz­
teg lőn k  A zért  a g ró fn é  lángp il lanata it  ü g y e ­
sen s  csaknem  v ersen y év e l  a s z e n v e d é ly e ss é g -
2 *
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nek tu d á  v iszo n o zn i,  8 karját m ost  is o ly  g y ö n ­
g é d e n  s ép  o ly  h é v v e l  tu d á  a derek ak  le g k a r -  
csubbikán átfőzni, m in t a k e d v e s  em lék ű  ve« 
lencze i éjek első ta lá lkozó iná l.
— Ig e n ,  éd es  B en ed ic tá m , le g sz e b b e m  e 
f ö ld ö n ! mi o ltárhoz  lépendünk , s azon n a l e l ­
n ém u l m inden  rága lom , mi e d d ig i  é le tü n k  t i t ­
kait  karczolá . —
B en ed ic ta  m o s t  az ifjú vá lla ira  hajtá  fü r t ­
g a z d a g  fejét, s a kéj, a fe lo lv a d á s  e g y  p i l la ­
n atá t  érzé, m elyb en  le h e l le te i  m e le g e b b e k ,  for­
róbbak va lán ak .
A r n o l f , u g y a n a zo n  nap e s t j é n , m időn  
pusztai lak áb a v is sza érk ez e tt ,  szok atlan  h é v -  
s in g e r ü l t s é g g e l  s é tá lt  fel s alá e g y ik  szo b á já ­
ban. M e g - m e g á l lo t t ,  s ú g y  lá tszék , b o g y  ö n ­
m a g á v a l  van  k ü zd elem b en , mi a b o r ii -  s  d erű ­
n ek  e l len k ező  sz íneit  v á l to g a tó  arczán. , ,0 h  
é g ,  —  sohajta  v é g r e  —  m int érzem  b ü n te té se d  
sú lyá t ,  m e ly  szerető  le lkem re n e h e z ü l ! M e g -  
h a g y á d  te s te m  é p s é g é t ,  d e  b e v e té d  le lk em et  
k ín m agva iva l a szere lem nek , m ikről v ir á g  nem ,  
csak tö v isek  terem nek . Oh, m ért  ism erkedtem  
m e g  M elán iával,  az e g y e t le n  a n g y a l la l , kit  
láttam  é letem b en , ha  é g i  hom lokára a szere ­
lem  női koronáját fö itü zn i k ép es  nem  v a g y o k .
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Isten ,  te lá tsz ,  s te  itélj m e g  a szerint, mint én  
e fiatal lá n yk át szeretem . E z  v a la  szerelmem  
le g e lse je ,  l e g s z ű z ie b b ik e ; a többi csak vérem  
hullám zása  v o lt ,  m elyn ek  zajában a tiszta , az 
ig a z  érzet  sz ivem  fenekére ü l t  s rejtőzék, mint 
a g y ö n g y ,  m ely  a te n g e r  h u llá m v erő d ése  közt  
m élyeb b re  száll. Ig en ,  B en ed ic ta ,  én em lék e­
zem a v e le n c z e i  kéjórákra, miknek té v e g é b ő l  
m á ig  is k iszabaduln i nem birok. M e g r é sz e g ü l-  
tem  csá b le lk e d  le h e l le té tő l ,  s én a nyom orult,  
a ko ldusnál k ev eseb b e l bíró fia e g y  e l i té it  haj­
dan  d ú s  atyának, hálójába keveredem  gon osz  
ferte lm eid n ek , m elyb ő l a h e ly e tt ,  h o g y  kisza­
bad ítanál, m ost ism ét új k ö te lék k e l  akarod  
átfűzni bérb e v e t t  szere lm em et. N em  —  az  
é g r e  esk ü szöm  —  nem fo g o k  férjed lenn i s o ­
ha. N apjaim  k én yelm et lefizetem  a kéjjel, mi 
á tm e le g i t e  keb lem en . A d ósod  többé nem v a ­
gy o k , s m egszak asz tom  e  v iszon yt ,  a rejtélyes,  
a b űnös  v iszo n y t ,  m i ed d ig  hozzád kapcsola,  
habár é le tem b e  k erü lne  is. E g y e n k in t  o lvasom  
le e lő tte d  a há la  napjait, m elyek en  á t  akara­
tod legparányabb ikának  is rabja v a l é k ; d e  a 
sz ív v e l ,  s en n ek  szere lm i érzete ive l töb b é ren ­
d e lk ezn i nem fo g sz .  —  Oh, M e lá n ia ! m ióta  
sze llem ed  lakást von  le lk em b en , k ibontakozá-
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nak érzetim  v ir á g le v e le i ,  s  ú g y  g o n d o lo m ,  
ú g y  érzem  m ost, m ikép azokkal id e g e n  kép  
b á lv á n y á t  fe lkoszorúzn i nem szabad  nekem. 
L é g y  érze t  és  sze llem társam  a f ö l d ö n , . . . .  s ha
m ég is  vá ln u n k  k e l l e n e !  an g y a lo m  a
m en nyben , h o l  fe lsza b a d u lv a  boru lnak  e g y ­
m ásra le lk e in k . —
E zen  g o n d o la to k  után , m elyekre  le g m é ­
lyebb k eserű itség éb en  fakadt, rö g tö n  aszta lá ­
h oz  ü lt ,  s ig e n  g o n d o sa n  és  n a g y  f igye lem m el  
irni kezde.
E g y  pár h é t  m ú lv a  ism ét  e g y ü t t  látjuk  őt  
a g ró fn év a l ,  ki e g y  o la szu l irt le v e le t ,  m it  A r -  
n o l f  n y iíj to tt  neki á lta l,  o lv a sg a to t t .
—  Ö rülök, éd es  A rn o lfo m , e  ritka  szeren ­
csédnek  ; d e  azon  csu d á lk ozom , h o g y  ezen  a g g  
gró fn ét ,  ki m ost  t é g e d  o ly  dús v a g y o n  örök ö­
s é v é  tőn , V e le n c z é b e n  lé te m  a la tt  csak hír­
b ő l sem  ism erém .........n
—  0  V e le n c z é h e z  nem m essze  a  M a r te n i-  
g o  v ize  m elle tt i  v il lá jában la k o tt  á llan d óu l,  s 
ig e n  h osszas  ö z v e g y s é g b e n ,  u g y a n a z o n  v il láb an  
m ely e t  n ek em  m ost  v é g r e n d e le t i l e g  h a g y o m á ­
nyozott .  0  m a g a  anyám m al v érro k o n , s férje  
e g y  v o lt  n a g y a ty á m  le g k e d v e s b  baráta i közöl, 
k ive l a h e ly tartó  h iv a ta ln á l e g y  terem ben
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d o lgozók . D e  a v é g r e n d e le t  végrehajtásá­
ra k itű zö tt  határidő fö lö tte  rövid, s a lig  le ­
endők k ép es  a leg g y o rsa b b  utazás m elle t t  V e -  
le n c zéb e  érni. —  S zép  B ened icta , holnap  ko­
rán r e g g e l  már u tón  leszek . —
—  D e  azután, édes  A rnolfom , siess  miha­
marább v isszatérni. L á to d  nem vo ln ék  soká  
k ép es  v e s z te g le n i  az érzette l ,  m ely  vő leg én y i  
karaid  u tán  epedez. —
—  S  k é tk e d n é l-e  sz ivem ben , B en ed ic ta ?  
—  A n ö v én y  nem nélkü lözheti soká a napot, s 
nem  té g e d  a szív , m elynek  ü d v é t  s b o ld o g sá ­
g á t  e g y e d ü l  te a lkotád . L é g y  b o ld o g  B en ed ic -  
ta, é ltem  m in d en e;  n ev ed d e l a lszom , s n e v e d ­
del ke lek  föl.
U g y a n  e napon  e s tv e  már S zen d y ék n é l v o lt  
A rn o lf;  s lá to g a tá s i  idejének annyira szok at-  
lan ságában , h o g y  M elán iá tó l,  ki különben is 
azon p il la n a t  ó ta ,  m elyb en  a bál a lkalm ával  
k é t  k ön ycsep jé t  e lv e sz té ,  tű nődő  s  ig e n  epedező  
kezd e  lenn i,  e lsz o r u lt  k eb e lle l  s n em ével a k é t­
kedő  öröm nek  fogad ta ték .
A r n o l f  ezen órában őszintén  lep leze tt  fel 
m ost m inden  t itkot,  mi eredete ,  s származása  
fö lö tt  l e b e g e t t ;  e lőadá  m ikép ö G y ö n g y i g r ó f ­
né p u sz ta i b irtokának csak  haszonbérlője vo lt ,
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de e  p illanattó l k ezd v e  m egsziinendik  m inden,  
v is z o n y ; mi közöttük  e d d ig  csak ism eretségi  
tek intetben  is f e n á l lo t t : e lő  adta  továbbá, m i­
kép ő j e le n le g  g a z d a g  örökség  b irtokába j u -  
tand, mi e g y  ö z v e g y  grófné rokona után  s z á l-  
land rá, m elynek  á tv é te le  s rendbehozása  v é ­
g e t t  a holnapi gőzh ajón  fel B écsb e , s onnan  
V eleu czéb c  utazandik. S  v é g r e ,  mi je le n  szo ­
katlan idejű lá toga tásán ak  leg főb b  indoka  
volt, m egk érte  nőü l a kedves, szép le lk ű  M e ­
lániát, ki nélkül — m int nyilatkozók — ü d v ét  
e  földön  hiába keresné.
A szép  gyerm ek  e  nyilatkozatra , egészen  
m agán  kivül öröm ében, borult anyja nyakába, 
mint a harm attó l te lt  v ir á g k e h e ly ,  m e ly  é le t ­
adó, de  sú lyos  terhe a la tt  törzsökére hajlik, s 
csak e g y  köny, de m o so ly g ó  szem b ől fe lg y ö n ­
g y ö z ő  köny v o l t  mind az, m it  h ir te len  v á la ­
szu l adhatott. A rnoli fe ltogá  e köny érte lm ét, 
s a csókok legforróbbikával a v a tá  fel kedves  
szép aráját.
Es m ost terv terve t  ért. M ie lő tt  ugyan is  
A rn o lf  tá v o z o t t  vo lna , e lőadott  okai n y o m a té ­
ba után  m e g e g y e z e t t  S zendyné, h o g y  leánya  
a házasság első pár é v é t  V e le n c z e  m e lle t t ,  az 
örökségül á tveen dő  gyö n y ö rű  falusi lakban
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tö ltse  e l férjéve l,  s m e g e g y e z e t t  továbbá, h o g y  
egy  hónap  m ú lv a  az eg y b ek e lés  m inden  h í­
reszte lés ,  p om p a s zaj n élk ü l történ jék , e g é ­
szen t ito k b a n  a v i lá g  e lő tt ,  m elynek  nem telen  
gyanúsítása i A r n o lf  fe le tt  k ü lönb en  is sebesítő  
m érget rejtenek  már.
V.
A rnolf ,  m ie lő tt  e lu ta z o t t  vo lna, g a z d a ­
tisztjét  o ly  m ódban h agyá , h o g y  ad d ig  m íg  ő 
tá v o l lesz , m inden  szám adása it,  s gazd a sá g i  
tu d ósítása it  e g y e n e s e n  csak a g r ó fn é  uradalmi 
korm ányzójához in tézze ,  ki h e ly e tte  m indazok­
ra fe lü g y e len d .  A zu tá n  cse léd e it  k ü lö n -k ü lö n  
igen  g a z d a g o n  m egaján d ék ozván , a b u csú n a p -  
ra k ö v e tk e z e t t  hajnalban  a legk öze leb b i g ő z -  
hajóállom ásra  csa k u g y a n  el is u tazott .
A  k itű zö tt  határidőre V e len czéb e  érkez­
vén, d o lg a it ,  s örök ösöd ési ü gye it  oly m eg lep ő  
szeren csév e l  v é g z é ,  h o g y  n eh án y  nap  a la tt  te l­
jes  b irtokában  vo lt ,  m ind  a jö v e n d ő  lakul ki­
tűzött  d íszes  mezei jó szá g n a k ,  mind p ed ig  több  
ezer darabra m enő v e le n c z e i  aranynak, mik az 
e lh u n yt g ró fn é  v é g r e n d e le té n é l  fo g v a  egyed ü l  
neki h a g y o m á n y o z v a  valának.
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Ü g y e in e k  v é g e z té v e l  öröm teljes k eb e lle l  
g o n d o lt  u g y a n  k ed v es  arájára, de  szám talan  
pillanatai vo ltak , mik a M agyarországban  t e ­
endő  é let lép ésn ek  á tg on d o lása  után ism ét k e­
se r v v e l  tö lték  el. H o l  csak le h e te t t ,  ism eret­
len  á ln é v v e l  u ta zo tt  M agyarhon  felé , n eh o g y  
titokban tartatni terv e ze t t  m en yegző je ,  s ism é-  
ti v isszau tazása  idejéről v a la k i tu d o m á st  v e ­
hessen.
V é g r e  m egérk ezvén  S zen d y n é  lakába, a 
már készen lev ő  házasság i kellékek  bírása m e l­
le t t ,  m é g  u gyan  az napi éjszakára az e g y b e -  
kelési óra k itű zete tt ,  s eg y p á r  b izalm as tanú  
és  le lkész ö sszejö ttéve l,  ahhoz m inden  k észü le t  
m e g  is történ t.
É p en  esti 10 óra le h e te tt ,  az eg y b e k e lé s  
kitűzött  órája, m iről az e g é s z  fa luban csak  
azon egyházfi tu d o tt ,  ki ép e  p illan atban  az 
egyszerű  kis kápolna o ltá rg y e r ty á it  g y u j to g a -  
tá. A z oltár g y ö n y ö rű  v ir á g o k k a l va la  f e lé k e -  
s itve ,  m iknek vá la sz ték o ssá g á n  a b o ld o g sá g a  
érzeté tő l fennen á th a to tt  M elán ia  m ű iz lése  r e ­
m ekelt.  A kisded torony szerén y  harangja  a 
fentebbi órát k ongá, midőn a  k a s té ly  lé p c ső ­
jén  e g y  fek etén  fá tyo lozo tt  h ö lg y a la k o t  látunk  
roskadó léptek kel vánszorogn i fel, m intha s í i-
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lyos terh et  hu rczo lna  m agáva l.  S eb esen  sza ­
kadó lé le k z e té b e  fájdalm as sóhajuk v eg y ü ltek ,  
s ú g y  látszok , h o g y  azon  sú lyos teher, mely  
lép te it  roskasztá , sz íve  n eh éz  fájdalm ából ál­
lo tt .  V é g r e  a fo lyosóra  ju tv a ,  a középterem  
ajtaját n y itá  m eg , hol S zen d yn é  a m enyasszony  
l i liom fehér arczáva l,  m e lle tte  az érdek es  A r-  
nolf ,  m int v ő le g é n y  s m é g  k ét  rokon, mint ta­
núk készülének ép en  induln i m ár a kápolnába.
Az id e g e n  h ö lg y  fö lv e té  fá tyo lé t ,  s a faj— 
da iom d u lt  h a lv á n y k ék  arezban G y ö n g y i  g r ó f-  
néra ismerőnek. A  csend, m i e j e le n e te t  á tn é -  
mítá, ir tózatos  vala .
—  S z e re n c sé t len  ara, szép  M elániám  — 
s z ó lo t t  csaknem  ércz te len  tom pa, d e  érthető  
h an gon  a gró fn é  — a v ő le g é n y ,  k iv e l  az isten, 
a b ü n te tő  isten  o ltárzsám olyánál eg y esü ln i  kí­
vánsz , férjem g y ilk o sa .  —
M elán ia  fé lh o ltan , é le s  sikojjal hu llo tt  a 
padozatra.
—  I g e n ,  — fo ly ta tá  rém essé váln i kezdő  
arczczal a grófné. — V idéky , m áskép  Arnolfo  
di V erg in i ,  bűnös s z ö v e tsé g b e n  á llo tt  velem ,  
m elyn ek  ok lev e le i  bírói k ezek ben  vannak, tán  
ép ezen  p illanatban . L eh e t  h o g y  a szép ifjút  
én csábitám  el, s a m éreg , mi m ost ereimben
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é g ,  érd em lett  dijai hozza e l h a lá lom ; d e  nem  
fe ledém  m ég  halálom  e lő t t  rend elkezn i a b o -  
szúról, m ely lye l annak, ki szere lm e s k e z e  fe l­
ajánlása m elle t t  is m egcsa ln i k ép es  v o lt ,  sz i­
g o rú n  tartozom . Oh, nem kép ze litek  ti a kínt. 
m ely, a  m eg csa lt  szere lem , s  a le lkem ben  f e l ­
torlódó bűnem lék m iatt, id eg e im et  m etéli!  E g o  
oszlopa v a g y o k  a fajdalom nak, m ely  sz ivem b ő l,  
az érzetek  tű zh e lyérő l k ig y u lv a  e g é s z  te tem em  
lán golja  m ost á lta l .  Oh, m ily b űnös  vagyok  
é n !  mint ég ek  belül, m int pattannak  m e g  ide­
geim , s mint akadoz m indinkább sz ívem  körül  
a vér, m ely  tán u to lszor  teszi m ost fo rg á s á t .— 
E gy  karszékbe fogód zék  m o s t  a g ró fn é  s erősen  
zok ogott .  — B ocsáss  m e g  éd es  M elán iám , h o g y  
fe ldú ltam  e  t itokkal m en n yed  varázs  tem p lo ­
mát, hová  szűz érzete id  m ajdan beköltözendők  
valának.—  T a lá n  m eg m en té lek ,  m eg sza b a d íta ­
lak, m ielőtt e  varázstem plom  osz lop ai érzeteid  
fö lö tt  összeom lanának. Es m ost e n g ed je tek  
szem etek e lő tt  m eghalnom , m ert ú g y  érzem  . . .  
h ogy  . . .  e  perez . . . .  u to lsó  mái*. M é g  e g y ­
szer . . . .  bocsáss m e g  édes  M e lá n iá m ! . . . . 
oh, nyújtsd  ide . . . .  szép  kis k ezed e t  . . .  ez lesz
utolsó kézfogásom . í g y  é d e s e m  M o s t ___
isten v e led  ! — v é g z é  a grófné , s örökre átje-
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g esed ék  az arcz, m elyen  annyi h ód ító  kellem  
tavaszlott .
A  m e g le p e té s  zavara, m ely  e  je le n e ten  
átv iharzott ,  m eg a k a sz ta  m inden  lép ést ,  mi az  
eg y h á z  o ltáráh oz v e z e tő  leen d e tt ,  s a kasté ly  
eg ész  m o zg a lm a  e g y e d ü l  a  g ró fn é  te tem e  á t ­
szá llítása  körü l fog la lkod ék . S zen d y n é  k e l lc -  
m etlen eb b ü l,  m in t v a lah a  bármikor, bántódék  
m e g  a h a llo ttak  és  történ tek  fö lö tt,  s az eg ész  
éjen  á t  ö lén  n y u g ta tá  a szerencsétlen  M elánia  
bájos fe jecskéjét, k inek  ártatlan s z iv é t  a le g k i -  
nosb érzetek  sajtolák.
M ásnap  r e g g e l  h a lva  találák szobájában  
A rnolfot, e g y  p isz to ly lya l m elle tte ,  m ely lye l az 
e lh u n y t  ö z v e g y  csáb tőre in ek  k ö v etk ezm én y e i­
tő l h á n y a to tt  é le té i ,  M elán ia  iránti leg tisz tább  
s le g ö sz in té b b  szere lm ének  b o ld o g itó  derűjé­
ben m egszak asztá .
E  k e d v e s  gyerm ek  p ed ig , m iután  félévi  
kínos lázábó l fe lg y ó g y u lt ,  a m é g  m indig  u g y a n ­
azon , d e  m ár h erv a d t  v ir á g o k k a l k oszorúzott  
oltár zsám olyán  m ere n g e  m in dennap  es tén ­
k én t ,  m ig  v é g r e  h a lán ték a i m en yasszony  füzé­
rét ko lostori fá tyo lla l  cseré lte  föl.
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1.
T e l i h e z  n y ú l o k .  M i h e z ? . . .  m é g  n e m  t u d o m ;  
D e  i á  a  f ö l d n e k  i s  r e m e g n i  k e l l .
S  h  a  I t s  p  e  a r  e .
/
i
p en  h at  óra k o n g o tt  e l a Márk  
í f ^ v n W ' ' tci'ón V e len cz éb en ,  midó'n a tér  
CSarnoka‘ e g y ik é t  é les  szózatok  
Inctszt‘k át, h arag  és keserű ség  
szózatai. A  term ek  boltjai v is z -  
sza zen g ék  az átkot, m intha n a g y ­
s á g á t  akarnák emelni.
E term ek tágasbikáhan, élénk  
tüzű  kandalló  m e lle t t  ü lt  egy  
férfi, k inek  arczain a kor s  bánat v é sé  be rán-  
czait. E lső  p illanatra g y a n ítn i  Iehete benne  
azon  le lk ü le te t ,  m ely fó ltéte iben  szilárd, s in -  
dulatib an  szigorú  szok ott  lenni. A  kandalló  
bal részén  e g y  barna h ö lg y  ü l t , kinek sö té t
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széniéiben, a tő le  czé l nélkül b o ly g a to tt  tűz  
fe lfe lcsapó  v i l á g á n á l , nehéz k önyük  t i in -  
döklének . A néha  b eá lló  c sen d et  sohaji sza ­
kaszták m eg . A rcza it  e  bú m elle t t  is azon k e l­
lem déríté át, m ely  hatásában első  tek in te tre  
is m egragadó . S  a báj és kellem  e falait, hajá­
nak hollófürtei hullám zák körűi, m intha  a h ö lg y  
arczában, a s zép ség e t  akarnák koszorúzni.
—  N em , n e m ! ennyi bánat k é t  é letre  is 
sú lyos v o ln a ; . , .  . . s ha az é g  v il lám ai m e g ­
tisztítják a l é g e t  fojtó g ő zé tő l ,  m iért  nem ha­
sítják szét  e  fö ld  sz ív fójtó  ö r d ö g e i t ,  kik az 
ártatlanságot, a szűz keblek  e  l é g é t  erőszak o­
san m érgezik  m e g ?  H o l it t  a v i l lá m ?
hol itt a kéz, m ely vezesse , h o g y  s ú j t s o n ? -----
Ü ld ö zze  a legkem ényebb  átok  ; sú jtsa  n y o m o ­
rulttá, ha  körűle az é le te t  k ínossá  tu d á  tenni.... 
T en n i ? — igen  ! én t e s z e k ; s nem v o ln ék  férfiú, 
ha csak szavakba ásnám el boszúm at, m ely lyel  
e g y  gya lázatos  férfinak tartozom . S z ó lt  az ősz, 
s fö lem elkedők, s mi a latt a h ö lg y r e  tapadtak  
szemei, f o ly ta tá :
— A g y a s  ? . . .  . s nincs nő, k it  isten, an­
gyalinak nem csak bájaival, d e  erén ye ive l  is
m e g á ld o t t ?  E kkor a h ö lg y e t  m ég  egyszer
élesen m egtekintő, s szemei e rő te te tt  m oso lyá­
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v a l  k iálta  f e l : V an, v a n  m é g  e g y  szép  h ö lgy  
birtokom ban, k iv e l  e lszéd ithetem  ördögöm et,  
h ogy  kezem be kerüljön, . . . . s akkor jaj n e­
ked ! e g y  m ocskot törlendők el benned  a fö ld ­
r ő l . . .  . G u id i t ta ! holnap m e g y ü n k ; ú g y - e  
eljösz v e lem  ? h iszen  rokonod gyerm ekem , eg y  
an ya  gon dja i a la tt  n ő tte tek  v ir á g o k k á , s a
részv é t  kőnyűje  szem eidben  is c s i l lo g  Látd,
én  n é lk ü led  semmit, s körödben igen  sokat t e ­
h etek  ; s em lékezn i fo g  e  te ltr e  a f ö l d , mely
ga z  term ék ét ism ét ö lébe  tem eti ............
A h ö lg y  á tfű zé  karait az ö r e g  válla in , s 
ö le léséb en  fejezé ki e g y e z é sé t .  A z öreg  B en e ­
d etto  di Catalini, v e len cze i  p a tr íc iu s ; s a h ö lgy  
G iu d itta ,  u n ok a  h ú g a  vo lt .
II.
A  n ö ,  m i n t  h i t  v i l l á m  v e r e ,  
H a l v á n y a n  ö s s z e  r o g y .
V ö r ö s m a r t y .
1 7 6 0 - ik i  Február 2 -á n  c g y  n agy  carneval 
csalta  Páris  szép v i lá g á t  ö lébe, m elynek  tarka­
sá g á t  a term észet tavaszi keble haladá csak  
fö lü l.  Az álarezok e  n e v e ts é g e s  e leg y éb en ,  
ú g y  tünének  ki a saját arczukkal föllépők,
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m int e g y szer ű  liliomok v a g y  rózsák , afrikai s 
e g y é b  id e g e n  ógalji növén yek k el m egrakott  
ü vegh ázb an . E v iga lom ban  m inden tartom ány  
lakosai k ép v ise lve  voltak . D e  az á larczok  h i­
d e g  m osolya nem sz ívet ,  csupán szem et i l le tő ;  
nem lesz azért érdekte len  e g y é t  az á la rcz ta la -  
noknak m egtek in ten ü n k , k inek  arcza le p le z e t ­
lenül tükrözi é lőnkbe sz íve  m inden  érzem ényeit.  
Vannak a szen ved ő  arczokban bizonyos v o n a ­
lok, mik a lé t  édjét s k ínait egyszerre  e láru l­
ják. A  kínnak és öröm nek e  h abzó  k ifejezése  
kettős  érdekű. — A terem  eg y ik  szög le tében  
ült, M allev il le  marquise, kinek arczain ta g a d -  
hatlan bája le n g e tt  azon h a lován yságn ak , m ely  
tű lhatását akará a szép ség  e g y é b  je le i  fe le tt
k ivívni. V állai h a v á t  szőke fürtök se lvm ezék
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körül, m íg  kebelén , m ely  fájdalmában is h u llá ­
m o z h a to t t , eg y  kis á larczocska  m o so lygo tt .  
L eh etlen  v o lt  azonban a m arquisenak észre  
nem vennie , mikép az, ham is to lm ácsa  b e lse ­
jén ek . Nem v o l t  i t t  j e le lt  sora a marquis, 
gróf, báró v a g y  polgárnőknek : itt a bohóság  
általános v o lt ,  s az álarczok urat s  szo lgá t ,  
bölcset és bo londot egy irán t fedezh etén ek .
A m arquise m elle tt  eg y  álarczos férfiú ült, 
kinek spanyol fővege  alól ősze? hajfürtök fo ly ­
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tak alá, de  karai éb lábai, m ég  őszü ltbége da­
czára is, e l é g g é  izm osoknak lá tszának . A  hö lgy  
önk én yte len ü l s im ula  hozzá, m intha szere lm é­
ben csatlakoznék .
—  L á t ta d -e  már a m arquist ? . . . .  kérdé  
a spanyol.
—  N em . Oh, e  férfi it t  ö lend  m eg  en gem !
— Ism ered  á larczát?
—  Nem. V icom te  G assé  ig é r é  azonban, 
h ogy  kikém lelendi.
—  Csak m ost  izzaszt é g e t ő le g  ez  á l -  
arcz, m időn tudom , h o g y  a pokol is álarezba  
rejti örd öge it .
S  e  p illanatban  érkezett  v icom te  G assé  
a m arquisehoz, s m iután  a terem túlsó oldalán  
eg y  kék dom inóra m u ta to tt ,  nem  á llhatá  meg,  
h ogy  az ősz  m e l le t t  balról ü lő  h ö lg y  arczába  
m élyebb en  ne  n ézzen , tán  h o g y  e  kecses  fő 
rajzát le lkében  birhassa. A z ősz  fe lá l lo tt ,  s a 
barna h ö lg y e t  karára fű z v e  in d u lt  G assé  után, 
ki a m arq u isnét kiséré. S  ha az álarezosok  
egym ás  csodáit ,  s csodáik  kü lön szerű ségét  b á-  
m ulák : nézők n é lk ü l azért e két h ö lg y  sem  
maradt. S  vo ltak  p illanatok , m elyekben a d o ­
minók, m egann yi századok hősei, egyen es  vo n a lt  
képezének, h o g y  a spanyol karához o ly  bájjal
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sim uló n őt annál kén yelm esben  láthassák. A  
férfiaknak lege lőször  is a  h ö lg y ek  érdekes  e l -  
le n t isé g e  tű n t  fel. A  m arquisné szem ei kéken  
r a g y ° g t a k ; a barna h ö lg y  szem ei e l len b en  f e ­
keték, és azon tüzet sugárzók , m ely spanyol  
v a g y  olasz kebleknek sajáta , s m ely  hatásában  
m indig m egragad ó  szo k o tt  lenn i.  E z  e l le n t isé g  
term etben  és arczban fe l tü n é k ;  m ert m é g  a 
m arquisné halvány, h erva tag  arczaira csak a 
szem ek áraszthatának ném i é le t f é n y t ,  h a so n -  
la g  azon halotthoz, m elynek  hom lokán h id e ­
g e n  deren g  a gyertyák  r ó z s a fé n y e : a barna  
hölgynek  arczain egy ,  h om ályta lan  n ap tó l á t­
su gárzo tt  tavasz m o so lygo tt .  S  a m arquisné  
oly m egtörtén  tapadt a v icom te  k arába, m íg  
emez e g y  királynő m é ltó sá g á t  hordá lépteiben .  
A tsétá lák  a terem et, m elynek  pam lagai e g y i ­
kén eg y  spanyol czigánynőre s z eg ü ltek  a mar­
quisné szemei, ki bizonnyal E sm era ldája  le e n -  
d ett  a rom antica költőjének. A  m arquisné sej­
te tt ,  d e  e  sejtem ényre sz ive  m inden vércsepje  
fe llángo lt .  M e g r e sz k e te t t ,  m int ki eszm élk e -  
désében  bűnével ta lá lk o z ik , mire az ősz a 
marquisnéhoz r o h a n t , s ,,ő a z !“  r e b e g é  a nő  
kínosan. A z ősz  a cz igán yh ö lgyre  s z e g z é  sze­
mét, d e  a h ö lgy  kaczérkodva  szórá tüzeit
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szem ének , és  zavarba nem jö t t .  M iért i s ? . . .  
neki ifjú  k e lle t t ,  szép  és e leven , m in t a felpi­
ruló hajnal, h o g y  g o n d o la ta  m egá llh asson  és 
zavarba jö h esse n .  E  h ö lg y ,  P ar is  ifjú v i lá g a  
e lő tt  akkor o ly  ism eretes  B ab ich on  d e  Come  
vo lt ,  M a l le v i l le  marquis k egyen cze .  J e le n lé te  
s s z e m te le n sé g e  m éltán id ézh e té  e lő  a m ar-  
quisné fá jd a lm á t ; szű z  keb lének  e  p illanat,  
halá la  érzetén é l jobban fájhatott. S  é letének  
e már bom ló rendszerében , m elyet férjével két  
kínosan  tö ltö t t  év  dú la  fel — e fe l id éze tt  fáj­
dalom  csak erejét  g y ö n g íté .
M ásod szor  sétá lák  á t  a terem et, s a kék  
dom inóba rejtezett  M a le v i l le  marquis, az imá­
dók m inden k ód o lá sá v a l sim ula Babichonhoz,  
s B a b ich o n  e ltu d á  k en dőjét  ejten i, h o g y  azt a 
m arquis roham ra f e le m e l j e ; h iszen ő látta  a 
m arquisnét, lá tta  mikép rezkete  m e g  e lő tte ,  s e 
r e z k e tc g sé g e t  ism ét  látn i akará, h o g y  g y ö ­
nyörködjék. Oh, e  g y ö n y ö rre  oly éd esen  tuda  
ő k a c z a g n i; . . . . s a marquis m é g  m indig si­
m uló volt . M a llev i l le  a k end őért nyúlt,  fö l— 
em elé , s á tadása  után e g y  csók ot o lvaszta  a 
cz igán ynő  kezére. A  tíz lépésnyi távolban  k ö ­
ze ledő  m arquisné ajkiró 1 csöndes  sikoj h a n g ­
zo tt  el, d e  lábai m egtörének , s ő a padozatra
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om lott. V illám sebesen  em elő fel a v ic o m te ;  az 
ősz szem ei szokatlan fényben c s i l lo g ta k ;  hi­
szen ő atya vo lt ,  s a köny m éltán  fényesíthető  
szem eit!  A m arquisné ájultan v iteték  ki, a n é l ­
kül h ogy  a v igad ók  e  sürü tö m eg éb en , e  m in -  
dennapiság  különös f igyelm et szü lt  vo ln a . Tíz  
óra csak, s a táncz e lkezdődött.
III.
í l á m o r o z  a  b o r .  .  .  . s  s z é d ü l  a z  é s z.
S  á  r  o  s  s  y .
Az éjféli szünidő már v ég é h e z  közelge ,  
m időn a m ellékterm ek harm adikéban é lén k  
szóváltások  tám adtak, m iket bor, s  jó  kedv  
szü lötteinek  lehető  üdvözlen i. N é g y  aszta l va la  
körül ü lve  férfiaktól;  s k ü lönnem ű nem zeti v i -  
selete ikben ú gy  tetszők, m intha m e g  annyi 
nem zetek követei vo ln án ak , e g y ü t t  ta n á c sk o -  
zandók. Az asztalokon szám talan palaczkok s 
poharak hevertek , s drága  italok fűszeresíték  
a zárt terem  levegő jét .  Ú g y  lá tszék , h o g y  e 
v en d ég ek  mindnyájan eg y  b ará tság  füzérébe  
kötvék, mi onnan is k itetszett,  m iv e l  a b izo -  
dalom en y e lg ő ,  s néha csipkedő szavakra  o ldá  
fel nyelveiket.
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—  I s te n e m r e ! szólam lék m e g  e g y  sugár  
term etű , ha  e  b ort azon , m indenikünknek  e g y -  
iránt fe ltű n t  barna h ö lg y  csókja  é d e s í th e tn é : 
e g y  é v e t  tudnék  é letem ből e csók  mámorában  
álta ladn i.  . . .
—  M a g a sa n  jársz ,  l o v a g ! szó lt  e g y  basa­
ö ltö n y b e  burkolt zöm ök te s tű ;  az é v  g a z d a g  
napokban , s  o ly  g a z d a g o k  leh e tn ek  napjaid is 
csók ok ban , ha  k eg y em h ez  fo lv a m o d o l;  . . .  nem  
ism ered  m é g  G eorgián ak  szü ze it ............
— H a, ha, h a !  k a cza g o tt  marquis de Flui, 
ki a basa  szava it  m e g e lő z te ;  te  tartom ányok ­
ról k é p z e le g sz ,  m iket nem  látsz ,  és nem is ­
mersz, d e  nekem  tán s ikerü lend  karaimba fűz­
ni a lá to tta t ,  m ig  te  k ép ze ted e t  g a z d a g ito d  
esak tartom ányaid  szüzeive l.
A  lo v a g  e  m eg jeg y zé sé re  fe lp attan t  M a l-  
leville-
—  Sz. A nta lra  m o n d o m ! — je g y z é  m eg  
a m arquis köze leb b  h a jo lv a  F lu ih e z ;  ha  bir­
toka  fe le t t  v á g y tá rsa k  s b ajv ívók  lehetnénk —  
halá lom  tudnám  fe ledn i küzdésem ben. —
—  1 Iagyjá tok  e l ! szó lt  a basa, m éltósága  
nemi sz ín e iv e l;  ifjak v a g y to k  m é g  m indketten ,  
s a K orán szer in t  ifjaké az élet.
M a l le v i l le  azonban k icsú szo tt  közölök, s
BcotJiy 7-s. Beszélyei. I. ö
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a fo lzár t  ajtón é sz r e v é t le n ü l  surrant ki. A  ba­
rátok kedélye it  m indinkább m élyebben  te m c -  
té  mámorába a bor, s á lta lános  k ed v  csa p o tt  
fel a társaságban , e la n n y ir a ,  b o g y  tá n c z -  és  
s zép v ilá g o t  fe le d v e  —  tapadtak helye ikhez .  
A z ajtó nem  soká ism ét fe lny ílt ,  d e  ism ét  é sz ­
rev é t len ü l , s M a llev i l le  m arquis lé p e tt  be a 
barna h ö lgy  k íséretében  lá to t t  spanyol őszszel.  
E g y  szeg le tben  v ő n ek  h e lye t ,  s azonnal k ü lö n ­
nem ű italok páro lgák  il la tukat. A la llev il le  tö l­
tött, s a spanyol, poharat k öszön tő  —  k é r d e z é :
—  N e v e d e t  lo v a g  . . . .
—  M arquis de  M allev il le ,  c h e v a l ie r  de  
l ’ordre royal.
— S o k á ig  é l j !
—  S  a t ié d ?  k érd é  M a llev il le
—  F ran cesco  S a lvato .
— V iszo n t!  S  M allev il le  újra m e g  újra 
tö ltö tt .  D e  az ősz ura v o lt  k ed é ly én ek , s nem  
e n g e d é  azt m egzavarni.
— I g y á l ! itt oropesai. S  hidd m a g a  A pollo  
is öröm ita lu l szörpölhetné . D e  az ősz  nem  iv o tt ,  
s a marquis poharak ü r ítéséve l ajánlá  borait.
— A  barna h ö lgy  szere lm ére — i g y á l ! 
folytatá n övek ed ő  h é v v e l  és  ingerrel.  D e  m ost  
már szükség  n e v é t  is m egm on d anod , h ogy
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tudjak e g y  n e v e t  sóhajtani r e g g e le n k in t ,  ha 
álm aim  e lfoszlanak  . . . .
—  G i u d i t t a !
—  N o  m é g  e g y  poharat szere lm e üdvéért,  
s m ega lk u szu n k . S  a m arquis e g y  nem ével a 
rózsaszínű  boroknak il la to zó  he ajkait s fo ly ­
tató  : m é g  az éjjel lakodb a v iszesz , s  e g y  csók­
kal avatan d om  barna h ö lg y e d e t  k egyen czem m é.
A z ősz  e g y  ív e t  bonta  szét.
— 3 0 0 0  frank van  e lőpénzü l.  . . .
—  Ajánlatom  szerint. S  r e szk e teg  kézzel  
v é v é  á t  M a llev i l le  az ősztő l az ónt, s széd e lgő  
szem ek k e l írá alá n evét ,  a n é lk ü l ,  h o g y  az e g é ­
s z e t  o lvasn i akarfa, v a g y  tu d ta  volna.
A z  ősz  k eb léb e  d u g á  az ö sszeh a jto tt  ívet.  
8 le v e z e té  M a lev il le t ,  m ert a marquis s z é g y e n ­
nel h a g y h a ta n d á  o tt  a terem eket. Lenn bér­
kocsiba ü lének , s a kocsis , ki a lakról már előre  
é r t e s i t t e t e t t , három ó ra n e g y e d ig  hajtott  a 
külvárosok egy ik ébe .
IV.
l i t  ü ,  » b u l o t t !
H u g o .
A ház, hol a bérkocsi m e g á lló it ,  ig é n y te ­
len  k ü lse jéve l nem g y a n itta th a tá  azon g y ö n ­
g y ö t ,  m e ly  M allev il le  g o n d o la ta  szerint k eb lé -
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ben rejtezik. A keskeny s ikátornak eg y ik  
sz ö g le té t  képező, s a c sö n g etésre  az ajtó e g y  
asszonyk éz  á lta l  fö ln y it ta tv á n  —  a marquis  
és az ősz  belépőnek . E g y  röv id  c s ig a lép cső  
v eze te  fel az em ele tb e  s szűk farosté lyzatú  
fo lyosón  át e g y  terem be lép tek . A  terem  b ú ­
torzata azonban m e g cz á fo lá  a ház ig é n y te le n ­
ség é t ,  m ert b en ne m inden k én y e lm et  leh e le .  
A  szoba bal részét e g y , n eh éz  se ly em m el  
m en n yezett  á gy  ékítő, m elyn ek  fü g g ö n y e i  l e -  
bocsátva csiigtek .
A z ősz karán fo g á  a m arq u is t ,  k inek  sze ­
m eiben m ég  fo ly v á st  a xeresi bor rózsaszíne  
cs il logo tt ,  s h evesen  ö le ié  m agáh oz az őszt ,  ki 
a m enn yezet elébe lépe . A  marquis m o so ly ­
g o t t ,  m intha a m en n yet  k észü ln e  ü d vez len i,  
d e az ősz  szem eiben  k ét  k ö n y ű  tö rö tt  m eg ,  
mintha h alá lát akarná fogad n i.  E kkor a f ü g -  
g ö n y z e t  eg y ik  szárnyát h irte len  szé tra g a d á ,  s 
e g y  halottban  m utatá  m eg  a m arquis rem én y­
le t t  m ennyének  rom jait;  . . . .  s e  h a lo l t  —  a 
m arquisné volt .
—  H a, ha, h a ! bolond  t e . . . riada fel a 
m a rq u is ; mi nem íg y  alkudtunk . . . .  s  k ö z e -  
lébb hajlék a halotthoz. -— S  nőm v o ln a  i t t ? . . .  . 
hah ! ő h a l o t t ! . . . .  de nem, ő a lszik  , s békén
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és n y u g o d ta n ,  m in t s z o k o t t ;  ám az én  keblem  
fo rr .  . . .  elő  G iu d it tá v a l !  s lerán tá  álarczát, 
m ely  a la tt  a bor h e v e  p á r o lg ó i t .  A marquis 
tü re lm etlen  Ion.
—  G iu d it ta  szen t ,  s i l le te t len  m arad k e­
ze id  m o c s k á tó l ; r iada az ő s z ; ám a h ö lg y  he­
ly e tt ,  boszú ló  ap a  karaiban fo g o d  ha lá lod  csó ­
kolni. . . .  T e t s z ik -e  ?  S  lerán tva  álarczát,
d öfé  a m ere v ü lt  marquis keb léb e  kardját, s 
M a lle v i l le  fö ld re  bu kott .
—  A zu tán  e lő v e v é  a 3 0 0 0 .  frankról szó ló  
íve t ,  s az aszta lra  tev e ,  m iután  a h a lo tt  h id eg  
hom lokára k ön yű i k özt o lv a sz tó  m é g  egyszer  
csókját —  e ltá v o z o tt .  Az ősz  B en ed e tto  di C a -  
talini v o lt ,  s az ív ,  m e ly e t  a niarquis e l sem  
o lv a sv a  m ám orában, szerződ ésn ek  h i t t , 3 0 0 0 .  
frank ig  terjedő  ren d e lk ezés  a m arquisné tem e­
tésére.
- -  M a l le v i l le  m arquis h a lá la  homályban  
maradt, s február 4 -k é n  a k ö z ö n sé g e s  tem etők  
e g y ik é b e n  e g y  h a lo tt  ásaték  sírjába ; koporsó­
ján fehér rózsák és  sza la g o k , ifjúsága m egannyi 
je le i  ha lvány lának . A tem etés  ék es  m en etű  
v o lt .  S  e  h a lo ttb a n  a m arqu isnét csak e g y  ősz, 
s e g y  barna h ö lg y  siraták. A z ősz  B en ed etto  
di Catalini, s a h ö lg y  G iu d itta  vala.
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Ilb eszé lésü n k  id ő s z a k a , 1 8 0 9 -d ik  
év re  esik . O l iv a ,  v irága  volt  
e g y  ősi csa ládnak  Kom árom ban, 
m e ly  ö t  t e h e tő s é g e  m inden  kin­
c s e iv e l  g a z d a g o n  t e t é z é , . . .  s 
O liva  n é m e t ü l , és  francziául is 
szép en  tu d o tt  már csev eg n i .  M a ­
g y a r  n y í l t s á g , n ém et b ü szkeség ,  
s franczia  k ö n n y ű ség  vá ltoga ták  
e g y m á st  társa lgása  m inden sza ­
va iban  és  mozdulatában. M ennyi  
érdek  e g y  hajadonban ! . . .  E  három nem zet­
b eli  ha kü lön  lá to g a tó ,  b enn e m in d eg y ik  , sa­
j á t  n em zete  s z é p s é g e i t  im ádta  vo ln a . S  v a n -e  
m é g  b á j ,m it  más n e m z e t  je l le m e  a d h a t n a ? . , .  
O h , ig e n  ő é g e t t  és  l á n g o l t , mint e g y  olasz  
m adonna. M in d en  s z a v a ,  s z ív é n e k  e g y - e g y  
k ile h e lt  lán gja  v o l t , s szem ei éjszakáján, mint 
m ondák, a szere lem  é g e t t .  S  a szép  O liva  k é ­
pei m agasan  is le b e g te k .  S zü lő itő l  m é g  mint 
fe j le t len  bimbó töreték  el, s ig y  nem  csoda, ha 
e g y ik  n a g y  nénje  karai k ö z t ,  szabadabb  kört
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nyita  szeszé lye in ek  ; m ig  á *  * i j ó s z á g á t  tö r ­
v én y es  g o n d v ise lő  m ü v e lte té .  Ö m e g s z o k á  a 
városi m agasabb ö r ö m ek et ,  m ikben  h a  az a k ­
kori m agyar ifjak  társa lgás i h iányai m elle t t  
g y é r e n  részesü lt  i s : jól estek  azok neki, m ert  
hód ola tokat k e l le t t  e l fo g a d n ia ;  s m elly ik  h ö lg y  
nem  h íze leg  ezekkel m agán ak  ? . . . .
N a g y  d ivatb an  valának  ez  időben  m é g  az 
erkélyek  , mik a  szem nek  , az u tczá k  e g y e n e t ­
le n s é g e  m ia t t , szabadabb lá tk ü rt  en g ed ő n ek  ; 
s több  h ö lg y es  ház v a n  je len b en  i s , hol i ly n e ­
mű küljebb v it t  ablakok, ó sá g u k  e g é s z  íz e t le n ­
s é g é v e l  m é g  m áig  s in csen ek  l e r o n t v a ; m ert  
ki ta g a d h a tn á ?  az ifjak szere tn ek  lá tn i;  s  a 
h ö lg y ek  lá tn i és  láttatn i. — A  h á z , hol Oliva  
f e j le t t , a vásártérre , v a g y  az ú g y n e v e z e t t  ó 
tem etőre  , s újabban a kálváriái tem plom  n e v é ­
ről h ivan d ó  R oza lia -térre  n y i l t ,  s  k asté lyk á­
nak le h e te  m ondani csinosan  ren d eze t t  k ü lse ­
j é v e l  ; s mi sem  is h ib ázo tt  az o ttan i d iv a t - n e ­
m esi e lv  szerint k ü lé k é b ő l , csak e  k é t  szó  : 
S a lv a  Q u a r d ia , m e llye t  u g y a n a z o n  téren  , k a -  
p u -h osszan  és  szélesen  , ősi m ázu s feg y v er ze tt  
saskörm ök védenek . M i é r t , m iért  n em  ? csak  
őseink  tudhatnák  m e g m o n d a n i , kik azt  szent  
hagyom án yk épen  unokáikra ru h á zá k ,  t is z te ­
le tbő l csak az időre bizottat. A z  id ő  azonban  
n y a r g a l , é s  a l ig  ér  rá  i ly  c s e k é ly s é g e t  is e l tö ­
rölni , m ire a jám bor és  bű unokák  a kapu  e 
hagyom ányos  czifraságán  ősi jó  k e d v v e l  g y ö ­
nyörk ödve , gond olják  : h o g y  is tö r ö lh e tn é  le,
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m ikor az p r i v i l é g i u m ? ! . . . .  s ed d ig  az 
ok oskod ás  netovábbja . D e  az á lta lunk rajzol­
ni k e z d e t t  cz im eretlen  szép  házban, v é d e t le -  
niil  é s  sok ka l kecsesb  h a g y o m á n y  d ísze lgett ,  
h o g y  sem  e lbeszé lő i  szerepünk e g é s z  f ig y e l­
m ét o sz ta t la n u l ő ne  tartaná  fen; s m egm u ­
tatjuk ő t  erk é lye  v ir á g o s  ablakában, hol n eh éz  
veres  se lyem  fü g g ö n y ö k  k özt hím ző rám ánál 
ült. N éz z é te k  csak  a szem eket,  mik, ú g y  lá t ­
szik, te ljesen  a  h im zet  rajzára o lvadnak , és  
su gára ik k a l m é g is  m eg il le tn e k  ; s n ézzétek  c 
se lyem  barna p illákat, m elyek , m intha a m ind­
u n ta la n  su gárb a  osz ló  szem tü ze t  örzenék, oly  
hosszan  borulnak l e ; de  n e  n ézzé tek ,  kérlek# 
o ly  soká s  e lm erii lten  csupán e  szem ek et ,  m in t­
h a  m in d en  báj és  k ellem  csak  bennök honolna:  
az ében  fürtök, le lk e t le n e k  bár, de sz in te  szé­
pek, s m ig  o t t  a szem ekben  fényes d e le t,  s itt  
éjfé lt  lá th a tto k ,  e  küzdő  e l le n t isé g e k  harczá-  
nál szebb nek  m é g  tanúi nem  leh e tte tek .  S  szó l­
j a k -  e  az arczról, m elyen  a kö ltő  két legszebb  
v ir á g o t ,  rózsát s li l iom ot ism erne m e g ?  s a 
n y i l t  vá llak ró l,  m elyek  havában, m int látom, 
p illan atitok  m e g fa g y v a  v e s z te g e ln e k  ? . . , .
Z enyéry  O liva  h ű v a la  erkélyéhez, hívebb  
m int e lső  ig á h o z ;  hi«zen itt le g fö leb b  csak e g y
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pár ep ed ő  szem  m ele n g e te  fö l,  m íg  ablakában  
egym ásra  villanának a s z e m s u g a r a k , m iktől
hevü ln i,  s nem m elen gen ie  k e l l e t t : ............ p ed ig
az ifjú Z ádor o ly  h ű  v o l t ,  m intha kebelében  
angya lok  h ité t  hordta vo lna . Ki nem sejti ? . . . .  
az ifjú nem es, de csak közép  osztá lyú  szü lék ­
tő l szárm azék. K eresked ő i cz ím e seh o g y a n  
sem lm ngzék  össze  v á g y a iv a l , m elyek  nem  
annyira pénz, m in t ra n g  u tán  epedtek . A ztán  
nem is k ed v e ié  O liva  az e g y szer ű  d o lm á n y k á -  
k a t :  ná la  e g y  csillogé) hadi ö ltön y  m in d ig  h a ­
tásra szám olh ato tt:  p ed ig  a c-sillogványok ha­
tása  o ly  p i l la n a tn y i , h o g y  a ttó l a jö v ő  sors  
b o ld o g sá g á n a k  csak e g y  p ercze sem  fü g g h e t  
biztosan . D e  a nők tö b b ség é n e k  eredeti ter ­
m észete  az, h o g y  ritkán, s h a  kell, k ed v e t len ü l  
zárja ki köréből u dvarló inak  b árm ely ik ét  is. 
m intha á lta la  fényének  e g y  su g a rá t  vesz ten é  
el, m ely  bár nem k ip ó to lh a t la n , de  pillanatra  
m ég is  feltűnő. S  innen m agyarázh ató  azon  
szelid  s g y ö n g é d  türelem , m ely b en  Z ádor, a kis 
de szere lm es  bajnok, a k egyen czek  nem k evés  
szám a m e lle t t  is sz in te  részesü lt .  O liva  p ed ig  
szépen  fe ltudá  osztani k eg y e it ,  a n é lk ü l , h ogy  
a sok sziv  rem ényeinek  fonala ö ssz eb o n y o ló ­
dott  vo lna . M indegyik  imádó szavára tu d o tt
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eg y  k ed v es  p illanatta l fe le ln i, m elyb ő l kiki azt 
olvashat;!, mi neki leg job b an  te tsze tt .  Zádor  
p ed ig  ez ü s t  g o m b o s  dolm ánykájában gyakran  
m egje len t  a h ázn á l,  hol n a g y  v o l t  az imádók  
száma, d e  nem  a szeretőké. É rdekes v o l t  őt ez 
időszakhoz n em  k ö tö t t  lepkék  sorában látni 
kom oly, de  nem  h id eg  arczczal, eg ész  le ik éve l  
a h íz e lg ő k  szóözönére  ü g y e l v e , h o g y  b e lő le  
ú g y  a lk a lom  szer in t  e g y p á r  szót ő is ajakra  
veh essen . —  A z  ő szaváb an  m é g  is érzelem  
szólt,  t isz ta  és  nem es, s koránsem  azon sem m it  
je len tő  m odorban , m it  a  v e le  e g y ü t t  u dvarlók  
néha n e v e t s é g ig  k övetén ek . D e  m indam ellett  
is ü g y e s  ta c t ik a  v o lt ,  m ert annyi h iúság , m e ly -  
lye l O l iv a  b írt, az ig a z  érzet  egyp ár  szavacs-  
káján m e g  nem  n y u g o d o t t .  N ek i v ir á g o s  szó  
kelle tt ,  habár azon a szerelem  hamis bimbai 
fa k a d ta k ; s arcz, m e ly e t  a  szen v ed é ly e k  h a l-  
ván yas  sz ín e  b o r í to t t ; s bátor és könnyű  tár­
salgás, m ely  feszte lenü l,  d e  m é g  is o ly  finoman  
ragad  m e g  m inden k ed v ező  p illanatot.
Zádornak e  m é g  nem ösm ert ü g y es  tár­
sa lgási s za b a to ssá g  fe lö t lő  v o l t  u gyan , de m ég  
nem v esz té  r e m é n y é t , b ízo tt  nevében , m ely  
őseinek nem k ev és  fé n y t  szerze, s a több it  az 
akkor ig e n  jó l  fo lyó  k ereskedés  kim enetére
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hag y ta .  A ty ja  többször e m l í t é , m ikép  ism e­
r e tsé g e  nem a le g b iz to sa b b , de  az iljú  Zádor  
cso d á la t ig  tü re lm es  v o l t  s k ifo g y h a tla n  re­
m énnyel b í r t , m intha  bibliájának —  m ert jó  
ca lv in ista  is v o l t  —  a türelem  —  és rem ényről  
szóló  m inden  czikkeit  sz ívébe írta vo ln a .  —  S  
en n é lfogva  le g k e v é sb b é  sem ritk ítá  lá to g a tá ­
sait, s nem is v a la  ok m iért O livára n e h e z ­
telni, k iv év é n  E lv a  n é n i t , h it  s e h o g y a n  sem  
bírt o ly  édesen  n a g y sá g o ln i ,  m in t a z  udvarlók  
eg y ik e ,  b izonyos s e g é d - t i s z t ,  k inek jó l  a c c e n -  
tuá lt  pár szavánál nem  v o l t  e g y é b  biralma.
E lv a  néni, a g y á m n ő , r e g é n y e s  asszon y­
s á g  v o lt ,  s m inden k e d v e  a s a lo n -é le t  c s i l lo g -  
ván ya in  d erü lt  fel. K orán  e lö z v e g y ü lv e ,  korán  
nyeré m e g  m ásodszori ud var ló it ,  s azon  e g y e t ­
len e g y  g y ö n g e s é g e ,  m iszerint inkább szerété  
a h ód olatokat,  mint a h ó d o la to t  —  ta r tá  fen  
ö z v e g y s é g e  szabadabb röpté it ,  mik a m e g s z o ­
k o tt  sa lo n -é le t  i l la t - te n g e r é n  le b e g te k .  J e l e n ­
ben harm inczöt év  körül m é g  m in d ig  v ise lé  
arczkellem ének b izonyos v o n á s a i t , m e lye t  ha 
nem m e g r a g a d o k , d e  f ig y e lem re  m indenkép  
méltók va lán ak  ; s rejtezék e  m ellett  ö l tö z e té ­
ben oly elsajátithatlan  csín , m e ly  a d iv a tszerü -  
s é g  je l lem ét  p on gyo láb an  is ig a z o ln i  tudta .
Több n y e lv v e l  é s  ü g y e s  e lőadássa l bírt, mit 
o lv a so ttsá g a  te tem esen  n e v e l t , s je llem ének  
tagad h atlan  leg szeb b  von ása  vo lt ,  h o g y  a jó. 
szép  k ö n y v ek e t ,  n y e lv k ü lö n b ség  nélkül, fö lö tte  
szerété. A kk ép  o lv a sá  ő K isfa lu d yt ,  D aykát,  
mint V o lta ire t  v a g y  G ö th é t  — de leg inkább  
csak P etrarca  son ette ib en  o lvad ott .  I t t  m in­
d en t fe lta lá lt ,  mi sz ív e  húrain da lszerű leg  e l -  
r e z g e t t ,  s érzelm ei m in d egy ik én ek  szó t k ö l­
csönzött .  S  érzelm einek  c  h o sszú  fiatalsága  
nem e n g c d é , h o g y  e lh a tá ro z o ttsá g g a l  m ér­
hesse  ki m agának  jö v ő jé t ,  midőn m é g  sem  ér­
zet, sem  g o n d o la t  b izonyos c z é l -  v a g y  irányba  
át nem m e n te k ,  h o g y  n y u g p o n th o z  s ietne. 0  
szere te tt ,  m ert v o l t  p illanat, m elyben  szeretnie  
k e l le t t ;  de fé lt  fe lá ldozn i s z a b a d sá g á t ,  hogy  
az u dvarlóknak  e g y re  o lvad ása  á lta l t e t s z v a -  
g y a  m e g  n e  szorittassék . B e v e z e té  O livát n 
m agasb  tón m inden  titkaiba , d e  örvényébe Í8, 
s nem k ím élt  fárad ságot  h ogy  o lvaso ttságának  
azon szakát, m ely  társa lgásnál leg inkább  szü k ­
s é g e s ,  v e le  m egism ertesre .
A  g y á m s á g  m ásodik  év éb en  e g y  délután  
th ea -a sz ta ln á l látjuk a két nőt, e z ü s t  kannák-  
s  csészék b ő l szörp ö lve  a fűszert lehelő  italt. 
E lva  a p am lag  selyem  párnái közt ren g e tt ,  e g )
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csinos boritékú le v é lk é t  ta r tv a  kezéb en , míg  
O líva  e g y ,  ezÜ6t v irágok k a l g a z d a g o n  á tsző tt  
karszék párkányára b ocsá tva  j o b b já t , hosszan  
s  e lm erü lve  p ih en tető  szem eit  e g y  kis czu k o r -  
kosárkán, m ely hajszálnyi ezüst szálaiból m ű­
v é sz i le g  v o l t  ö sszefon va
Három perez némán s szótlanul sza ­
ladt el.
— O livám  !. . . kezdő  a n ő ; hosszéi p il­
lanatokkal rakod m e g  kosárkádat............
—  Csak a reczézct  szá la it  akarám  m e g ­
olvasn i, de nem b ir o m : ha rem ényem nek  ily  
hosszéi szála volna, k é t  é le t  b o ld o g s á g á t  tu d ­
nám rem ényleni v e le ............
—  L eve lem  és kosarad k ed v es  em lék ek ;  
de kosarad fonalai ép o ly  g y e n g é k ,  mint lo v a ­
g o d  Ígéretei.
O liva fó leszm élt ,  s m ereven  n éze tt ,  s egész  
tek in tetéből kérdés szólt.
—  N e rettenj m eg , é d é s e m ! nem  az min­
d ig  a szerelem , minek te  g o n d o lo d ; nem e g y é b  
az gyakran  puszta  t e t s z e lg é s n é l , m ely  csak  
színben  tud já tszan i.  É r te sz -e  e n g e m ? . . . .  
te g a z d a g ,  d e  csak kereskedő leánya  v a g y ,  s 
az iljú R étey  v a g y o n o s  a l i sp á n ,  kinek b aró -  
hölgyec8kék  is sz ívb ő l örü lnének . Férjem  u d ­
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vari t itoknok  v o lt ,  de  én tanácsnok leánya  v a ­
lók, s k ö z t iü n k  íg y  a v iszon y  csak erősb iilhe-  
te tt .
— Oh, nóm ! ha ig a z  v o l n a ............
Ma v ettem  báró L il ien fe ld  kapitány  
l e v e lé t ;  ez  m indenről fe lv i lá g o s ít .  H a l l d ,  de 
türelm es lé g y .
— A . . . .  ból, tavaszhó  9 - é n ,  1 8 0 9 ............
V árosunk híre m in d ig  csak R étey  szép m eny­
asszonyáról k e r in g ;  L elkem ből örülök e  szép  
párnak, k ivá lt  ha n agysád n ak , ism eretségéné l  
fo g v a ,  a n agy  fén yű  m u la tságb an  tán ezosa  le­
hetnék. L e n g h y  g r ó f  ezerszer  ü dvözli  n a g y ­
r é g ió k a t ;  ezred éve l a l ig h a  K om árom ba nem  
von u l.  O m é g  fo ly v á s t  nőtlen , de  n a g y sá g to k  
k öze lgő  ism ere tségén ek  különösen  örvend, stb.
O líva  u jja it  tö rd e lé  ; i ly  tü re lm etlen  m ég  
soha sem  v o lt .
—  N ézd  O livám  e leve le t .  M en n y i finom­
sá g  m inden  s o r á b a n , s m ennyi bók minden  
p o n tjá n á l! E z  v a lób an  k aton a  m ű veltség ,  
mely azon osztályban o ly  annyira h o n o s ! N e  
vélj en n y it  a polgári o sz tá lyn á l is fö lle lhetni.  
I tt  n agyobb  az aristocratia, de  kevesb  a l o v a -  
g is á g ,  s f in om ság  és  —  g y ö n g é d sé g r ő l  szó  
sem le h e t  a hasonlításban. I t t  a nap szen n yét
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a másik nap  fe ledésse l törli e l : o t t  a szó  szent.
s v é r  m ossa  el a s é r e lm e t ..................Oh én  —■ s
itt  keble s z en v ed é ly e se n  ren d ü lt  m e g  — m in­
d ig  csak e z  osztá lyér t  ég tem  , s a m últ után  
je lenem  m in d en  percze  is igazo l.
O liva  sz ín e  v á l t o z o t t ,  de  érzelm ei nem  
háborodtak m eg . K e b le  u g y a n  h u llá m zo tt ,  de  
e  hullám  szele , az ekkép  e lm ú lt  a lisp á n n ésá g  
híréből támada. Oh e  hibát, e  b ű n t  m indennek  
m egtu d ta  v o ln a  bocsátani, d e  e g y  alispánnak  
— ily  szép, ily m o so ly g ó  v iszo n y  e l le n é b e n  —  
csaknem leh e te t len  volt . A zonban a  n a g y s á ­
g o s  néni szava  i t t  sem  h ib á z o t t  s ö t
perez a la tt  e g y  osztá ly  d ic ső sé g e  lön  k iv íva  
O livánál.
—  O rvos v a g y  ü g y v é d  m ég  nem  kapi­
tány, sem ő r n a g y ...................s a kis Z á d o r ............
oh, az ősi idők o p é ld á n y - le v e n té jé n  m in d ig  
tudtam  m o s o ly g a n i: szelid  ; s türe lm es  a jó s á g  
legszorosb  érte lm éig .
S  O liva  ism ét a rég i v o l t ; E lv a  egyp ár  
szeszé lyes  szava  u tá n  fe lv id u lt ,  s  leh e t ,  h o g y  
szem ei n éh a  nem eg y eb en , m in t a képzetéb en  
fe ltűn t szép  kardok zom ánczán  cs il log tak .
S  E lv a  m ost a levé lbő l e g y  a r a n y - s z e g é -
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lyü la p o t  liúza k i , szem ei e g é s z  m osolyával  
lepvén  e l  sorait.
—  IVlegküldé em léklapom at, szo k o tt  u d ­
variassága  szép  szava iva l 0  nekem  a nőnek  
ír .  . . v a g y  igen  . . . .  én  értem  ö t .  . . .  ezen  
szavak  tán m ég is  inkább a házas lét d icső íté ­
sére  s z e n te lv é k .  F ig y e lj ,  szép  O livám  !
A leány  o lyan , m int az idő : az min­
dennap e g y  r e m é n n y e l , m elyről nem tudni, 
ér ik -e  v a ló v á  ? - s ez  m indenap  e g y  hajnal­
lal, m elyről ép ú g y  nem tudni, d e r ü lh e t -e  be­
lő le  fé n y e s  nap ? ébred f e l ; s ha  rem ény és  
hajnal e lborulnak , m ind kettő  könyben esözi le 
b á n a tá t ; d e  a nő o l y a n , m int a n a p : felhők  
m eg ü l is v i lá g o t  ad, fe lhők  n é lk ü l p ed ig  épen  
oly  ék e  a férfinak, m int em ez  a term észetnek.
—  E z nén inek  szólna, de  a költő  kapitány  
szerint, n in cs  kinek v i lá g o t  adnia. . .
— É sz r e v é te le d  nem  rósz, d e  eg y  kis fu -  
lánkja van , mi m eg b o csá th a tó  ; m ert a költő  
kapitány  szer in t  az idő hajnala  nem derü lhe­
te tt  nappá, h a  bán at m in d ig  keserű szok ott  
lenni. H a  nem  értené l,  édesem , a rem ény nem
t e l j e s ü l t  de én  egészen  h a llgatok  errő l;
 hiszen, ú g y  látom , érzelm eiden  csendes
nyugalom  p ih en ............
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Oh i g e n !  s itt  fö lp a tta n t  űző­
kéről Olíva, m intha k ed é lyén  akarna b ő sz é t  
állni m elyet ily  m indennapias hir annyi h ód o­
lók e l len éb en  — csak n ém ileg  is zavarni tu ­
dott. -- S  az ezred néni ?  kérdé m ost
teljesen  lecsillapulva , s a régi fe lhőtlen  szép  
a reze z al.
K ö n n y ű - lo v a s ,  t e lv e  b á r ó -  s g r ó f - c z í -  
m c k k e l! s az udvarló  tiszt térdén orosz lán os  
sisa k fo g  pihenni . . . .
O liva m o s o ly g o t t ,  s g y erm ek k én t  örü lt  a 
v igaszta lá s  e  széd ítő  szavainak.
— Isten em ! ha m é g  is néni m elle ttem  
nem volna, m it bírnék tenn i a város  ennyi le l ­
ketlen  ifjai közt, kik oly kem ények  és  s im á t la -  
nok, m intha m induntalan  h a jó - fe d e le n ,  s szé l­
es  a szakadó k ö te lek k el vo lnának  örök ös k üz­
delem ben. Oh én ez  o sz tá ly t  — bocsásson  m eg  
atyám  sze llem e — n agyon  gy ű lö lö m .
— É rte lek ,  édesem  ; atyád  is kereskedő  
v o lt ..............
S  a szárnyas ajtó ü v eg tá b lá já n  á t  a kis 
Zádor k ép e m o so ly g o tt ,  s o ly  jó k o r  és  idején, 
m intha az im ént büszkén m e g sé r te t t  kereskedő  
atya szellem ének k ö v e te  volna.
Zádor belépett .  T e s té t  szürke, de  linóm
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posztóból készü lt  dolm ány, és  só té t  kck czomb  
ruha fcdé, se lyem  zs in ó r-  s ezü st  gom bokkal  
feltarkázva, m ihez m é g  újdon ój e / i i s t  sarkan­
tyúval b or íto tt  kesk eny  sarkú, s a lábfej hajlá­
súnál sürü rán czokb a szed e tt  kordován  csiz - 
mája já r u l t ;  s  íg y  látjuk őt, ha korunk sokféle, 
divatjához nem is, de  nem es je l lem éh ez  híven  
szabott külsőben —  épen  hőkölni m élyen ,  
majd fö ld ig  ere sz tv e  jobbját, a szokottná l s z é -  
lesb karamú kalappal.
- -  H o z ta  Isten  ö n t ! . .  . .  szó lt  E lva , s te ­
k in tetét  O liva  és Zádor k ö z t  oszto tta  m eg,  
m intha ö cscsé t  akarta vo ln a  f igyelm eztetn i.  
O liva m e g é r te t t  m in d en t:  a j e le n e t  v é le t le n  
rö g tö n iség e  fö lö tt  ü d v ez lő leg  m oso lyogn i  
tudni.
Z ádor fontos  órában, de fontos  ügyb en  
is jö t t .  A z  ő ism eretsége  nem új, s szerelm e  
felől sokkal inkább m e g  van g y ő z ő d v e  Oliva, 
sem m int e l tö k é lt  akaratát e lő  nem adhatná. 
N eki ön m agáh oz  nem es b izalm a v o l t ;  azért  
rem egni nem tudott.
A z e ltök é le t  m eg v o lt ,  de a pillanat nem  
lá tszo tt  j e le n  lenni.
A  b eszé lg e té sek  gyakran  m egszakadtak ,  
s m é g  m in d ig  csak közönyös tárgyakról fo ly -
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hattak. E lv a  zen ek ön yvtárá t  n y ito t ta  f e l , 
m elynek  fiókjai töb b nyire  o lasz d a lm ű vek k el  
valának  csinosan m egrak va , s g y ö n y ö r ű  ujjait  
a zon gora  kulcsaira eresz té ,  h o g y  a b e sz é lg e ­
tések  n a g y  és unalm asan n agy  közeit ,  e g y  
halhatlan dalm ű zajával tö lt se  be. A  já ték  o l ­
vasztó  szép vo lt ,  a lka lm as e g y  rom eoi sze r e ­
lem felidézésére , m ihez a XIX. században több  
m int jó  s hű kebel . . . .  r e g é n y e ssé g  is k e l le ­
ne. S  ta g a d h a tla n  igaz  is e n n é lfo g v a ,  m ikép  
korunkban n a gyon  szám osak, kik szerelmük  
reg é n y e s íté séb en , v a g y  a sorsvesszőnek  fáj­
dalm atlan le g y in té sé n é l  e g y  byron i kin h a rcz -  
ról k ép ze leg v e ,  a téb o ly o d á s  b izonyos lá z n e ­
m ének erőszakolt h a lv á n y sá g á b a n ,  ö n m a g o k ­
nak kü lönösen  tetszenek . O ly szín éz, m ely  a 
közfigye lem n ek , — h o g y  szánjon  és csak róla  
beszéljen  — adatik  ki m u tatványu l.  T é v e ly g ő k  
ezek az érze lm ek  ittain , m iket nem  ism ernek.
—  S  ön  e lutazik  ? kérdé  O liva, a zene  
zajos szavai k özt Zádort.
— I g e n ;  s  épen e  terv  bátoríta  kérelm em  
minél korábbi e lőad ására ..........
— B e c se s  n y ila tk ozását  a csa lfa  n én e  zú ­
g ó  h an gten geréb en  is m e g é r te t t e m : de  a fi-
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g y e im e t  e l nem  fo g a d h a tv a ,  körülm ényeim nél 
fo g v a  t isz te le t te l  m e g k ö s z ö n ö m . . . .
Zádor c a r n io l-k ö v e s  gyűrűjére szeg ez é  
szem eit ,  s arczán a bánatnak nem es, d e  nem  
keserű  k ife jezésé t  le h e te  látni.
A  da lm ű nek  ép en  e g y  g y á szén ek e  k ö v e t ­
k eze tt ,  m i Zádor h e ly z e té t  h íven  je llem zé ,  s 
E lv a  m e g  tud d  le ln i k u lcsá t  a sz ívnek , m e ly -  
ly e n ,  m ik én t zongoráján , o ly  ü g y esen  já tszo tt  
a korán m e g é r te t t  je le n e tn é l .
A z ifjú fö lk e lt ,  s szerény m eghajlássa l e l ­
tá v o zo tt .  —
II.
N yárelő  k ezd etén  é lén k  m ozga lom  futá el 
a v á ro s t ,  s e  m ozga lom  e l e g y e  v o l t  a m erén y —  
s fé le lem n ek . A  m e g c s a lt  szerelm íí ifjak fe l— 
v idám u ltak , é le tö k e t  já té k u l  akarván használ­
ni, d e  ú g y ,  h o g y  e  já té k b ó l  a lét m egunása  
k ö v e tk ez téb en  eg y én i  g y ö n y ö r ,  s a nem zetre  
n é z v e  haszon  is fejlődjék. G yönyör, mert halni 
f o g n a k ; s h aszon , m ert ez e g y e s  é le t  is a haza  
véd erejéh ez  csatlódik . F é le le m  csak a n agy  
kényelm ek h ez  szok ott  társulni. N apoleon  s e ­
re g e ,  m int e g y  vészte ljes  fe lhő  m indenkit e l ő -
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inte. A városi nép ig e n  b iztos  h e ly e z e tb e n  á l­
lo t t ;  de a dunántú li rész  már fe g y v e r b e n  v o lt .
Oliva fölrettent, m időn Zádor, eg y ik  fö l­
kelt  nem estárs, v ég b u csu já t  i n t ő ; de  e  r e t te ­
net, nem annyira a búcsú, m in t á *  * i v a g y o ­
na m iatt történ t.  E lv a  néni p ed ig ,  kinek fé ­
nye, s m indennem ű k éje lm e te tem esen  ürité  a 
bizalmas O liva erszényét, ép en  P e s t e n  m ula­
to tt ,  h o g y  a le tör len d ő  rég i szám os ár jeg y zé­
kek u tán , ú jakat kész íttessen .
O liva  nem so k á  h a b o zo tt;  kocsira  ü lt  s 
á tro b o g o tt  A  *  * ra, m ely  a varostó l e g y  órai 
távo lságb an  fekszik . A nyai n agyszerű b b  é k ­
szereit k ezdé  összerakni, s b iztos ítan i,  d e  e 
biztosításban  m agát fe le d é  el. A  franczia  se ­
r e g  m indinkább k ö z e l e d e k ; e lbor ító  a parti 
v id ék et ,  s nem  v o lt  töb b é rem ény a városba  
ju tn i.  O liva  sirt, r e m e g e t t ,  m in th a  az é g  v e ­
ze tn é  e  gy ilk o ló  s e r e g b e n  ostorá t  . . . .  M e g ­
öletn i e g y  vad  e l le n sé g tő l  —  g o n d o ló  m a g á ­
ban —  s ily  korban, az é l e t  e  g a z d a g  szaká­
ban ! . . . . oh, e  g o n d o la tn á l  a leg b ü n te le n e b b
lé lek  is m egborzadott  v o l n a : ---------s lem ondani
készült a v ilágró l s m inden rem ényeiről, h o g y  
m eghalhasson.
— D e  miért ? . . .  , én é l e k , m ert élni
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akarok, s  ő rü lt  m é g  nem  v a g y o k ,  h o g y  a h a ­
lá l g o n d o l a t a , m in t szé l a s iv a ta g o t ,  nyom  
n é lk ü l járja  á t  le lk e m e t  . . . .  kivájnom  kellene  
e  szem ek et ,  ha  a h ó d ító t  hódítni nem  t u d n á k ; 
szétkarczo lnám  ez arcz rózsáit, ha  érd ek te le ­
nül m aradn ának; s e ltép n ém  fürteim et, h a  e 
h ajten gerb en , m it  o ly  sok ajak m agaszta lt ,  e l ­
lenem  g y i lk o s  g o n d o la ta  e l nem té v e d h e t­
ne ! . . . .  H a , ha, ha  !  hisz én mind e  báj
fö lö tt  m o so ly g a n i is t u d o k ! —  s körü l tá n czo -  
lá  O liva  a terem et, m elyn ek  ablakai e g y  szép  
kis ha lom ró l — k én yelm es  k ilá tást  en ged én ek  ; 
a lá tk ör  cs i l logn i k ezde  a feg y v er ek tő l .
I I I .
A  napnak épen  u to lsó  sugarai tőrén ek  
m eg  az ablakon, m időn D u p o n t  kapitány s 
O liva  e g y  kéjelm es p a m la g  párnái k ö z t  h e ly e t  
vőn ek . O liva  e g é s z  arczán e g y  ifjú é le t  m o ­
so ly g o tt ,  örven d ő  je len ének  s  reményeiben  
g a z d a g .  L iliom szép  arcza, mint h o ld  az éjtől, 
ö le lte ték  körül fek ete  fürté itő l ,  s szem e a sze­
relem m inden Örömének s b o ld o g sá g á n a k  tük­
re v o lt .  I lly  m egragad ó  k ifejezést  az arcznak  
csak szere lem  kölcsönözhet.
4*
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D u p o n t  szétbocsá tá  szem e v il lám ait ,  s 
m egreszkete  a h ö lg y ,  m intha e lán gszere lm ü  
pillanatra, erei m inden v ére  sz iv ére  rohant  
volna.
—  A  tábornok kiadá parancsát, s holnap  
indulnunk kell . .  . . s z ó l t  D u p on t,  s k özelebb  
sim ula O livához, és  m o so ly g o tt ,  m intha jö v e n ­
dőjének akarna örülni.
—  Én, és b o ld o g sá g o m  leszn ek  kisérőid.  
Oh, u g v - e  bár a párisi é le t  sok ka l m agasabb ,  
sem -m in t  falusi v a g y  kis városi erő lködéseink  
m egk öze líth etn ék  ? -----
—  O tt a szépnek  ezerek  imádói, m ig  it t  a 
legbájosabb  v ir á g  is f igye lem  n élk ü l h ervad  el.
—  A ztán  a n y e lv  . . . .  ah, ez  a szere lem  
n yelve . U g y - e  darabos n y e lv  a m ie n k ? ___
D u p o n t  m o so ly g o tt ,  m ert a m a gyar  n y e l­
v e t  m é g  nem ismeré.
—  A ztán  m ennyi sa lon  o t t  Párisban  ? 
szinház, tánczterm ek  s m e g  m inden a mi csak  
kéjt leh e l  . . .
— A theatre  — francaisban le g e lő szö r  is 
M arie d e  B ertiert  h a llga tju k  m eg . Ö t nem  
Páris, E urópa angyalának  le h e tn e  m o n d a n i; 
nincs a színházban páholy , h ova  szem sugárai  
el ne ragyogn án ak  . . . ,
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—  S  m eg n ézz ü k  D a v o u s t  tánczmüvészt, 
i s ; m ondják, h o g y  b enn e a párisi udvaronczok  
m inden  kecse i ö sszesű lnej^___
D u p o n t  s O líva egym ásra  m oso lyg tak .
O liva  k ib ék ü lt  e l len év e l ,  s lá tá  mikép a 
francziák harczosok  u g y a n , d e  nem vérszopók.  
A ztá n  a h ad i c s i l lo g v á n y  sem v esz té  hatását.
A z  e l le n s é g  e g y  része a faluban te lepü lt  
m eg . O liva  nem  fé lté  sem m agát,  sem többé  
kincseit .  Paris, kapitány férj, n a g y  v i lá g  és k é -  
je lm es  é le t  o ly  k ed v es  eszm éi lő n e k ,h o g y  minden  
b o ld o g s á g á t  c sak  eze k k e l h ivé  k iegészíthetn i.  
K ü l ö n ö s ! E u róp a  m inden  civ ilisatioja  m elle tt  
is, m inden ütt  k ivá ló  te tsz é s t  nyernek  az e g y e n ­
ruhák h ö lg y e in k n é l .  T es th ez  sza b o tt  dolm ány  
v a g y  ö ltön y , c s i l lo g ó  gom bok, katonai deli 
term et idealizá lják  a férfiút az asszony szem ei­
b en , S  m é g is  m ennyi k e l le m e t le n sé g  és  sze­
g é n y s é g  szövőd ik  házas pályájához a k a to ­
nának  !
—  S  a 2 0 0  arany ? . .  . ,  k érd é  a kapitány.
—  S zek rén y em b e  zártam. A többi pénzt  
tárczám ba készítém .
—  R e g g e l  a társzekér a kapunál leend.  
D e  m ost  m ennem  kell G au lo is  táb ornokhoz 6 
kü lön ben  is a sereg  már síkra k észü l . . . .
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m ond D u p on t,  s karát a h ö lg y  derekán  fűzé  
á t ; h é v v e l  o lvasztá , v a g y  n yom á hom lokára  
csókját, s azu tán  ajkit sz ív á  m eg , m in th a  le l­
két akarná m agáb a  rabolni — s h irte len  tá v o zo tt .
O liva  nem  tu d á  eg y h a m a r  a búcsú  e  szo ­
katlan h e v é t  m egm a g y a rá zn i;  m a g a  e léb e  bá­
m ult, s ú g y  te tszék  n e k i , m intha  se jten e  , de  
hinni nem  meré.
IV.
A  szerelem  örök, de  nem  e g y h ez .  A z Ősz 
is, k inek szem eit  kora h om álya  lep i, is ten e  és  
h ite  szere lm éb en  hal el. É s  e  s zere lem  m é g  
a síron tú l  is é g ,  m e lyn ek , m in t m inden  szere ­
lem nek azon szere te t  forrása , m e ly ly e l  a c secse ­
mő m ég  bölcsőjében  anyja fe lé  esd . A  szere­
lem  örök, d e  nem  e g y h e z  ; s tá r g y á r a  n é z v e  h a ­
son lít  a forráshoz, m ely  patakra  o lv a d  fel, de  
e patak  u tóbb  m egszak ad oz ,  s k ü lön fé le  pázsi­
ton  öm lik  á t, m ig  ez  a n agy  ten g er ,  s a szere ­
lem  az is ten szere te t  v é g e t le n s é g é b e n  v e g y ü l  
el. —  O liva  szere lm e v á lto zó k , s kéjei ujabb  
s z ív e t  ragad án ak  m eg .  H ir  szerint D u p o n t ,  
e g y  k isded csapattal G yőrnek  n yom u lva , e l lő — 
veték  az é le tb ő l;  p ed ig  e  kap itán y  o ly  izom teljes  
s lehe t  m ondani — a v a d s á g ig  erős v o lt .  A
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hírt H e d o u v i l le  ő rn a g y  hozd  m e g ;  s m ielőtt  
O liva  szem eiben  a kön y  cseppé a lakulhatott  
vo ln a , e ls z á n ta  azt a fiatal ő rn agy  szerelm e, 
m ely  tán  a franczia férfitón m inden  u d var isá -  
g á v a l ,  s h iz e lg é s iv e l  párosult. A ztán  H e d o u -  
v il le  o ly  karcsú  s o ly  igazán  katonaterm et  
v o lt ,  h o g y  O liva  sz ív e  ön kényte len ü l is v o n z ó -  
déle hozzá. E s  kapitány és  Ő r n a g y ! a  pályán  
is szép  haladás  . . . .  h á t m é g  a szerelem ben ! . . .  
g o n d o lá  O liva, s ő ism ét szeretett .  E g y  őr­
n a g y  nénak  m inden esetre  nagyobb  ism eretsé­
g e i  s kéjei leh e tn ek , m in t  e g y  kapitánynőnek.  
S  O liva  körül tap so lá  szere lm esét,  a nélkül, 
h o g y  ez  a k ö n n y e lm ű sé g  c  k itörésén  m oso ly ­
g o t t  volna .
A z  ő rn agy  b elépe , s karára fűzé a höl­
g y e t ,  a szere lem  m inden h íze lg ő  m oso lyával,  
m intha az istennők  e g y ik é t  ö le lte  vo ln a  sz iv é ­
hez. O liva  o lv a d o tt ,  s eg y m á st  kapák m e g  már 
az ajkak leh e le té i ,  m időn az ajtó felpattant, s 
D u p o n t  kap itány  lépe be. O liva fölrettent, és 
rem eg ett ,  m intha h a lá la  k özelgene .
— V ihar és  fö r g e te g !  kéjhö lgyem n ek  is 
m egtiltanám  e n y i lv á n o s s á g o t . . . .
O liva  sikoltott.
— Ő rnagy  úr, e lé g té te lr e  szám olok, H o l­
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nap mi fogun k  a fen y v e sn é l  ta lá lkozn i,  de  az 
ü d vez lő  csók v ére s  leen d  . . .
— S z ív e s e n ! v á la szo lt  k om olyan  H e -  
douville .
O liva  a két harczos közé v e té  m a g á t ; 
üszszekulcsolá  kezeit ,  s p illanati su gárzák  e l a 
k érelm et, m it e lreb egn i nem bírt.
— R e g g e l  h at  órakor.
—  Pontban . S  D u p o n t  tá v o zo tt ,  m ig  az 
őrn agy  ajkait g ú n y m o so ly  fu tá  körül, ö s sz e -  
h a n g zó  azon káröröm m el, m e ly  szem eiben  
ég ett ,
—  L ekem re ! s u t to g á  f nem u to lsó  kaland  
s fe lség e se b b  diadal, m intha  a kom árom i vár  
érczszűzét szoríthatánk  v a la  karainkba.
O liva  az ő rn a g y  e léb e  térd e lt ,  d e  zavará­
ban k ev ese t  szó lhato tt .
—  E desem , ha  s im ultá l va lah a  e sz ívhez,  
s o lvad h atá l e  szem ek  tüzében  ! ne  lé g y  k e ­
m ény szavam ra; h iszen e  szó is szere lem ből  
szá ll  ajkaimra, s a tűz, m ely  v a la h a  o lvasz to tt ,  
szem eim ben  is szere lem  v o lt .  Oh n e  v í v j . . . .  
én fé lte lek  tég ed .
— K aton a i szavam at adám , s az v is sz a ­
v o n h a t  an . . . .
— A rthur!
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— E g  v e le d  O l iv á m ! én  m e g y e k ; búcsú­
zék  H ed o u v il le ,  s a h ö lg y e t  m é g  eg y szer  hom ­
lokán csó k o lv a  —  e ls ie te tt .
V .
T a v a sze lő  1 3 -d ik a  vo lt ,  m időn eg y  csinos  
ép ü le t  e lő t t  kocsi á l lo t t  m eg , s b e lő le  Oliva  
ugrók  le , szem érm esen  v e g y ü lv e  az őrök közé, 
kik tő l az e g é sz  ház környezteték . A  h ö lg y  j e ­
le n te tő  m agát, s k ev és  p erez  m ú lva  G aulois  
tábornok  szobájában  vo lt .  O liva  szem eiben  
e g y  pár k ön y  c s i l lo g o tt ,  s e g y  id e ig  e g é s z  t e ­
k in te te  ném a kérelem  volt.
—  H e d o u v i l le  őrn agy , és  D u p o n t  kap i­
tá n y  e  p illanatban v ív n a k  k ezem ért . . . .  L e­
g y e n  ön, tábornoki szaváva l akadály, h o g y  eg y  
se  vesszen  el. Az ő rn agy  g y e n g e  a lkatú , s ön 
se r e g é n ,  m in t sz ívem en, k ipótolhatlan  csorba  
e j te tn é k .........
G au lo is  a v ia d a l h e ly é t  kérdé, s pár perez  
m ú lva  m in d k etten  e lro b o g ta k . —
A  fen yves  hosszában  szám talan tiszt  
ő g y e l g e t t ,  s D u p o n t  és  H e d o u v il le  az erdő  
k e le t i  o ld a lán  v íttak , m ig  a többi társak is p á ­
rokra szak ad va  v ín i kezdtek . E le s  kardzörgés
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hasítá  á t  a lé g e t ,  m időn O liva  és a tábornok,  
bajvívóink k öze léb en  leszállottak .
—  Ism erik ön ök  e  h ö lg y e t?  . . . .
— N e m !  fe le le  kom olyan  m indkettő .
— T e h á t  m iért  v ívn ak  önök eg y m á ssa l?
—  F e g y v e r -g y a k o r la to t  akarunk tartani.
— É s  sem m i más ? -----
— Sem m i! m on dának  m in dk etten .
A  tábornok O livára tek in te , é le se n  n é z ­
vén  ő t  k ö r ü l ; d e  az h a lo t tk in t  o m lo tt  a f ü v e -  
z e t r e ; zo k o g a , d e  szólni n em  tu dott .  A ztán  
haját kezdé  tépni, s ú g y  te tszék , m intha  őrü­
le t  bántaná, m ig  két udvarias t isz t tő l  kocsiba  
em elte tve  —  e ltű n t  szem  e lő l.  G au lo is  p e d ig  
egym ásb a  ku lcso lá  karait, s  éd es  m oso ly lya l  
tek in te  á t  tisztjei során, kik e  had i g y a k o r la t­
ra, ön k én yt buzdulának.
VI.
N yáre lő  1 5 -k é n  a franczia  s e r e g  ism ét új 
m ozgalom ba jött ,  s K om árom  fe lé  n yom á a v i ­
déki fö lk e lt  nem esek et ,  kik k ö z t  Zúdor ótalm a  
alatt ,  O liva  is a városba  m enekü lt .
Zádor a h ö lgyszab ad ítá s  e  h ősi színében  
sokat v é l t  rejtezni, s n em  ok n élkü l,  m ert
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O liva e n g esz te lő  arczán m inden rem énye fel­
tám ad ott .  S  m időn a karjai közé roh an t h ö l­
g y e t  m eg lá tta ,  ú g y  érzé, h o g y  é le té t  a d ta  v o l­
na cserébe a p illanat rem ényte len  é lv e z h e té se -  
ért. N eki nem  v o l t  m últja, nem  em lék eze te ,  
m ely  O liv á t  e lparancso ló  te k in te té v e l  e lő idéz­
h ette  volna. 0  jó l  érzé  m a g á t  je len éb en , mihez 
szó t  s m agyarázato t  nem ta lá lt ,  s ö n k én y te le ­
nül szorítá  m elléh ez  a m e g c s ü g g e d t  h ö lg y et ,  
k in ek  szem eiben  a szere lem  m o so ly g o tt ,  s aj­
kai körü l kín, és  g y ö tre lem  kék színe fu tko­
sott. A  szere lem nek  ez  ő rü lt  k ifejezését bizo­
nyos r e s z k e te g s é g  h u llám zottá  át, m intha a 
b ű ntu dat fe lzajlo tt  sze le  k e r g e t te  vo ln a  v éré t  
ereiben . E m lé k e ze te  kínosan hű v o lt ,  m ely  
m últja m inden fo ltja it  feketén  hozta  fel. S  ész­
revé tlen ü l,  m int a ha ldok ló  keresztjén, szorítá  
m a g á h o z  Z á d o r t , k it  szere lm ének  többszöri 
kérelm es ny ila tk ozása  iránt m ásnapra hiva  
m eg, v á la szá t  a d a n d ó !
E z  e s tv e  érk ezett  m e g  E lv a  is, ki O liv á -  
nak e  téb o lyszerű  h a llg a ta g sá g á n  m egborzad­
va, e ln ém u lt  fö lfed ezen d ő  titkával,  útja, s m u -  
la tása i roppant k ö ltség év e l ,  m elyre öcscsét  
s zo k o tt  szép s finom m ódjával ú jó lag  k ö te lez­
ni készült.
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M ásnap  esti 9 órakor hófehér p o n g y o lá ­
ban  ü lt  O líva hálóterem é e g y ik  p am lagán , b a l­
jára  ere sz tv e  fürtéi e lom ló  te n g e r é b e n  v é r te ­
ze tt  fejét; s  a jobbjában  h everő  arany kapcsos  
biblián őrü lten  forogtak  szem ei, m intha nem  
le ltek  v o ln a  m é g  s z ó t  m ely en  m e g p ih e n h e t­
nének . S  e lju to tt  v é g r e  a k ön n ye lm ű ség  és 
csábulás  czikkére, m elynek  m in d en  sza v a  m últ­
ján ak  e g y  e g y  pontjáva l jö t t  k ínos ö sz h a n g -  
zatba . A zután  k o p o g t a k , s b e lé p e tt  Zádor,  
öröm e eg ész  te n g eré v e l ,  m ely  O liva elhaló  t e ­
k in tetéb ő l egyszerre  leapad t. O liva  m ellé  inté  
a pam lagra, s m inden  szó e g y  e g y  kínnal sza ­
k ad ozo tt  fe l keb léből.
—  S z e r e t le k ; . . . .  m it tagad n ám  én azt  ? 
. . . .  de  é le tem  e  szere lem  szü le tésén é l  m e g  
fo g  halni. M it teh e tek  én arról, ha le lk e m e t  a 
m ú lt képei ir tózatosan  n e v e t ik  körü l, s  s z é ­
g y en em b en  m e g  kell  halnom , h o g y  n e  lássak, 
n e érezzék, és  ne g o n d o lja k  t ö b b é ! . . . .  T e  
lé g y  m ost élő le lk iism eretem , h o g y  m egva lljam  
m eg g y a láz ta tásom at,  min ördögeim , k ö n n y e l­
m ű ség em b e  fo g ó z v a  — k ed v ö k re  tu d án ak  k a -  
czagni. H a  nem  értené l,  b o n czo lg a sd  kinom at,  
mi szörny szü lh ette  a z t ? . . .  s  ha  ig y  m egér té l ,  
lesd  m e g  arezom on, m int hal m e g  az is végre
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v e lem , a  m ére g  álta l,  m it e  háborodásom ban  
m egin n om  kellett .
E kk or c s e n g e te t t ,  s a szob a leán y  E lv á t  
h iv á  be.
—  E l v a ! — fo ly ta tá  halkkal, —  én  soká  
v a lé k  n ö v e n d é k e d , s m eg ta n u lta m  je llem ed  
e g é s z  h iáb ava lóságá t .  Lelkem be tapadtak  
m inden s z a v a id , mik sz íved  bűnös  lángjain  
m eg ér tek , s mik b e  bírtak csa ln i azon  ör­
v én y b e , m elynek  már kü lönb en  is partján s z é -  
d e l e g t e m ; s én  m indezért adósod  maradtam  
—  átkom m al. S  l ig y  büntessen  m e g  isten  
m ind ig  és  m indenü tt ,  a m in t esk ü det  m eg ő r i­
zed  —  S zám od ra  6 0 0  frtot ren delek  évenkint,  
s esk ü d  áll, mikép csak ebből s másnak e g y  
f il léréből is é ln i nem  fo g sz ,  s a csábulhatás  
tek in te téb ő l m indennem ű társaságot,  az is te ­
n en  k ivü l —  n élkü lözesz . Több va g y o n o m a t  
p ed ig  az egyh áz ,  kórházak, és  szegén yek  kö­
z ö t t  osztom  fel, mint. azt végrend eletem ben  
már ün nepé lyesen  e lv ég ezem .
E kk or két k ezéb e  rejtve  é g ő  hom lokát,  
keserű zo k o g á sa  k ö z t  kínai fe lett ,  rövid félóra  
a la tt  v é g k é p  e lszenderült ,  s Zádor le lk e  h o sz -  
szú fájdalom ba sü lyed t,  m it csak évek  sora 
csil lap íthatott.
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E lv a  p ed ig  m eg ta r tá  esküjét, k ínját n a p ­
jainak, mik m indennem ű társas körök öröm é­
nek é lv ezh e té se  s fén y e lg é s  nélkü l egyszerű en ,  
s a m eg szo k o tt  m agas  vág y a k h o z  k ép est  sze­
g é n y e n  folytak le.
O rszágos Széchényi Könyvtár
N o v e l l a .
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1.
K r ő s z o k  ' l u l l  f e l  a n n y i  
S o k  s z é p  r e m é n y i ;
S  á t o k  k i ' é i l c  u t j á n  
A v ő l e g é n y t .
est egy ik  utczáján, e g y  k ö rü lp o g y á -  
szo lt  kocsi r o b o g o tt  v é g ig  1838 -ik i  
február 2 7 - é n ,  m ely a  h idfőtérre  
szo lg á lt .  K éső  est v a la ,  s a ködön,  
m ely  a vá ro s t  borítá, csak g y e n g é n  
törh ettek  á t  a lám pák s ablakfények  
csillám ai. A  kocsis  m egá ll ítá  lovait,  
s e g y  á cso rg ó  iitcza tap osó t  szólíta  
f e l  kalauzu l, k itő l a , ,k ü rthöz11 v e ­
zet te tv e ,  csen d esen  hajta  b e  ennek kapuján. 
A kocsi ajtaja fe ln y it ta to tt ,  s e g y  szálas férfi 
lé p v é n  ki belő le , e g y  m élyen  fá ty o lo zo tt  h ö l ­
g y e t  em elt  le , s m ig  az áju lthoz h a so n ló t  k ar-
*
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já r a  v c v é ,  a lépcsők ön  fÖ lv eze té , fe l  záratok  
e g y  utczaszoba, s utána hordák pogyásza ít .
M iu tán  a h ö lg y e t  legudvariasb  k ím élette l  
a n y u g á g y  párnái k özé  h e ly e z te ,  bezárá  az  aj­
tót, s a h ö lg y  k özeléb en  leült .  A lé l ta n  b ocsá tá  
fe jé t  karjára a h ö lg y ,  s m é g  m in d ig  fá ty o ­
lo z v a  vo lt .
A  férfi szem ei rá  valánalc s z ö g e z v e .
—  L e a ! — m ond  ez n eh éz  n yom atú  han­
g o n ,  —  tá v o l v a g y u n k .  — F e le j t s d  e l  a m últat,  
s v ed d  fon to lóra  a je le n  h e ly z e te t  s körü lm é­
n y ek et  ok osan , s te  ism ét  n y u g o d t  lehetsz .
A  h ö lg y  sóhajtott.
—  I tt  haszta lan  m inden  sohajtozás.  H a ­
tároza t  kell ,  s m ellé  derü lt  v idám  lé lek . í g é ­
r e d -e  ez t  nekem  L e a  ? —
A  sóhaj m ind ig  h a llh a tób b  lön  , de  ism ét  
sem m i válasz.
—  N e m ! az lehetlen ,  h o g y  e g y  h ö lg y ,  ki­
n ek  érzékenyeb b  szív  ju to t t ,  m in t a férfiúnak, 
h id e g  t e k in te té v e l  sze g e z z e  á t  keb lem et, m ely ­
ben an n y i érzelem  é g  és forr, m indinkább so r ­
v a sz tv a  és  em észtve .  —  H iszem  —  s e z t  le l ­
kem  sú g ja  íg y  —  h o g y  e boru lat e lröp p en  
arczaidról, s te  e n g e sz te lő  lészsz, m int é g  an­
gya la ,  k it  én é ltem  társául vá laszték . —  N y u ­
go d já l ,  édesem  ! —  az ú t  fáradttá  tőn , azért  
hoszasb  n y u g a lo m  szü k ség es .  M e n j ,  k ed v es !  
a ludd  ki gon d ja id a t ,  b á jo s  k ép ek tő l  körn yezve ,  
s h idd, az á lom  m eg h o zza  rég i k ed é lyed , csak  
a l u g y ! —
E k k o r  a  férfi csön gető ,  s a felzárt ajtón  
e g y  s z o lg a  lé p v é n  be, fe lny itá  annak paran­
csából a m ellék a jtó t  s ism ét  e ltá v o zo tt .  M a g á ­
hoz v é v é n  m ost  a szoba ku lcsokat, jó  éjszékát  
m onda a h ö lg y n e k  s  szobájába tért.
B é c s  egy ik  kü lvárosában  élt  R eym und,  
g a z d a g  israelita , ki hosszú  id e ig  p én zvá ltó  lé ­
vén , k erese téb ő l m in d en t m egszerző, mi az é le t  
k én y e lm ét  k ö z v e tv e ,  v a g y  k ö zv e t le n ü l  e lő s e -  
g ith e té .  K orán fo sz ta tv a  m e g  n ejé tő l ,  e g y e t ­
len  öröm e v o l t  m é g  az é le tben , s ez  L ea  volt ,  
e g y e t le n  g y erm e k e . Á polása  h ű  és gon dos  
v a la ;  s  a fe ln ő tt  L e a  g y ö n g y e  lö n  a zsidó  
h ö lg y e k n e k ,  s b ü sz k e sé g e  a ty já n a k , az öreg  
R eym u nd n ak . R a jta  fek ü vén ek  a ház gondjai,  
s a korán k e z d e tt  g a zd a ssz o n y sá g  fe le jteté  v e le  
g y e r m e k k o r á t;  s mi csu da  íg y ,  ha  m ár 15-d ik  
é v é b e n  annyira szem betűnt, h o g y  a nem rit— 
l ián  h iú sá g  n e v e lő  ifjak b enne m inden  földi 
bájt és k e l le m e t  eg y es ité n e k .
A  n őszü lök  L eá ra  v e té k  szem eiket,  de  k e -
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v ésn ek  v o l t  rem énye  hozzá , s v is sz a v o n n á n a k .  
N em  sok ára  híre ter jed t  a  városban , s a zsidó  
h ö lg y n ek  k eresz tén y  im ádói is akadának. Az  
ö r e g  sz íves  és  nyájas  v o lt  m in d en k ih ez  s 
n é h a  ig e n  is m é ly  n y á ja ssá g a  n ap o n k én t  sza­
porító  házi barátait, v a g y  is inkább v e n d é g e i t .
V a la  p e d ig  azon id őb en  e g y  ism eretes  
férfi, k it  m agasabb  körű  társalkodása , k önnyű  
s a lk a lm as v ise le te ,  h íze lg ő  n y e lv e  s m indaz,  
m ivel e g y  v ilá g f in a k  bírnia kell ,  — szám talan  
házi körökben, s a társas m u la tsá g  e g y é b  o sz ­
tá lyaiban  — érdekessé  tő n . S  ez  W ik la u  v o l t ,  
annyi g a z d a g s á g g a l  bíró, m ennyi a m agasab b  
tó n  fentartására  szü k ség es .  S zü lé i  e lha lván ,  
fü g g e t l e n  lön , s ez v e z e té  közelebb  az ö r v é n y ­
hez, m e ly b e  szédü ln ie  k e lle tt .  M ert  tu d n o to k  
k ell ,  m ik ép en  ő, a c sa p o n g ó  é le th ez  szokván ,  
kéjben  s kén ye lem b en  m indent a tú ls á g ig  űz 
vala . —  W ild a u  sz en v ed é ly e s  já ték o s  v o lt ,  s  e 
m ellett  indulatiban  ö n m a g á t  nem  k ím élő  , h e ­
v e s  véra lk a tú .  Ő t m int lep k ék  h íze lg ő k  körül  
barátai, k iknek m ily n a g y  v a la  szám a, o ly  s im a  
s v e s z é ly e s  v o l t  csa lfa ságu k . H o g y  h a n g z o t t  
v o ln a  fel it t  a szózat, m ely ő t  m ag á b a  sz á l l í t ­
h a tó ? !  s h o g y  le t t  v o ln a  gyak or i az in tés ,
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m időn  k e v é s  v o l t  v a ló d i jóakarója  ? Ő sű ly e d n i  
k ezd ett ,  s e  eü lyedés  v a d ítá  term észetét .
K e b le  forró szen v ed é ly e k  tanyája  v o l t ;  
de m in d ezek e t  fe lü l lo b o g á  a szere lem . A  szép  
zsidó  h ö lg y  n e v e  az ö lakába  is e ljuta , s ő nem  
sokára  b á lv á n y á t  imádd benne. A hö lgynek  
m indennapi lá to g a tó ja ,  s atyjának barátja lön. 
D e  az idő  , a g y a k o r i  lá to g a tá s  fel fátyolozd  
je l lem ét ,  s ő b e lse jéb en ,  ú g y  mint külsejében  
ism erv e  lö n ;  bár ez  ism eret keserű  v o l t ,  de  
hasznos és á ld á s t  h o z h a tó  a h áz  körére.
M in d e z t  fájdalm asan tud d  m e g  L ea  a 
g y ö n g é d  leán y , m e r t  W ild a u t ,  a m ézszavú  sz e ­
rető t ,  öröm m el lá tá  körében. K i ne is hallaná  
é d esen  a szót, m e ly ly e l  a h év k eb lű  s lá n g s z e -  
relm ü férfi szere lm ét látszik  a sz ivb e  á t le ­
h e l n i ?  s ki az, ki a szere lem nek  ellen ­
s zeg ü ln i  m er?  H a  ta lá lkoznék  is i ly  szivű  
h ö lg y ,  fá jda lom m al tem eten d i cl szere lm ét  
keblébe, s h ig y é te k  el, m indezek  után  is öröm ­
m el em lékezik  szere lm e nyom aira. L ea  szere ­
te t t ,  de  az ő szere lm e m é g  csak sugára  volt  
e g y  fo r r ó b b , lé lek tc lib b  szere lem n ek , m elyet  
W ild a u  k iism ert je l le m e  fejlődésében  e ln y o ­
m ott.
W i ld a u t  a hír g y a lá z a to s  férfinak kürtölé,
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tek in te te ,  s  v e le  e g y ü t t  b e c s ü le t e ,  az em beri  
é le tn e k  e  g y ö n g y e  —  e lh om ályosod ék . T ársa ­
sá g a  a mily k e l lem et le n  v o l t ,  o ly  v ig y á z ó v á  
tőn  m indenk it ,  s így  R ey m u n d  sem m ulasztá  
el j e g y z e te i t  közöln i leányáva l,  m elyek  m ár oly  
k ö zö n ség esek k é  lőnek  W ild a u ró l .  E  j e g y z e te k  
keserűk  va lának , d e  in tő k ,  s L ea  nem  v o l t  
tö b b é  a s z e r e tő  h ö lg y ;  v is e le te  h id e g  lön , s 
azon h e ly e z c tb e n  tartá  m a g á t ,  m ely  e lső  lá tá ­
sakor annyi m é ltó s á g o t  ruluíza le lkére. W ild a u  
e lő t t  hamar fe lte tszék  e  v ise le tm ó d . s  ő n y u g ­
ta lan  le tt .  O k át akará tudni, de  k érd ésé t  m e g -  
e lő zé  a vá lasz , s R eym u n d  atyai fe lszó la lássa l  
j e le n té  k i,  m ikép  ő k ö t e le s s é g é n e k  érezvén  
leányára ü g y e ln i ,  k öréb ő l m indenkorra kizárni 
akarja W ild a u t .  S  ez  d ü h é t  k eb léb e  fo jtva  —  
tá v o zo tt .  L ea  f é l t , tü re lm etlen  v o l t ,  m intha  
jö v en d ő jéb e  t e k in te t t  vo ln a .
R e y m u n d o t  e g y  szom széd  fa lu ba  in tek  
fo g la la to ssá g a i.  M u la tá sa  e g y  napi v o lt ,  de  c 
nap  elhom ályosítá  le é lt  napjainak m inden örö­
meit.
W ild a u  m e g h íto g a tá  L eát.  V ise le té n  és 
társa lkodásán  e r ő te te t t  n yá ja ssá g  tű n t fel, 
szem ei azonban fo ly v á st  lán go lán ak . Ej vala .  
M erőn b ám ult a h ö lg y re  W ild a u ,  s tek in te te
ném i g ú n y t  v o n  fel, m időn az, p am laga  o ld a l-  
vánk osára  h a jtván  le  a n g y a lfe jé t ,  ela luvék.  
L eo m lo tt  se ly cm -f i ir te i  árnyék ot k ép ezén ek  a 
hárm as á g ú  g y ertya tartób an  cs i l lo g ó  fény előtt,  
s  szem ei lecsu k va  m aradtak. A c se lé d ség  le ­
n y u g o d o tt ,  s m iután  W i ld a u k é t  ajtót felnyita,  
ö lébe  em elé  csendesen  a h ö lg y e t ,  s neszt  nem  
tá m a sz tv a  érk ezek  a  kert n y itv a  á l lo t t  ajtajá­
h oz , h o l  em berei m ár r é g  várakozának utána.  
E k k or  kocsiba ü lvén , mindnyájan to v a  robogtak.
W ild a u  m ák on yt használa , és szerencsé­
s e n ,  de  a n n y iv a l borzasztóbb átok  kiséré a 
m e g szo m o ro d o tt  a ty á tó l .  L á t ta to k -e  embert,  
m in d en étő l,  m it csak  e  fö ldön  bírhatott, m c g -  
foszta tva , k é tség b eeső  ábrázatta l s k önynedves  
szem ekkel ? I lyen  v o l t  ő, a m eg ér k e ze tt  atya. 
L e á n y a  va la  m in d en e ,  s ő a m in d en étő l m c g -  
fo sz ta to tt ,  aszta lára  b oru lva ,  sírva, és  keserűn  
z o k o g v a  g y erm ek én ek  n ev é t .
II.
F f i l h a j l o m ,  s z e r e l e m .
K é j t  l i a l t J K Ú  k e l y h e r l e l ;
V a g y ,  l i ü l g y ,  s z ü d  m e l y i k ü l  
S z i v o m  k i  v é r e d e t .
—  F a n n y !  —  kiálta W i l d a u ,  s e g y  k ö ­
rü lb e lü l  GO é v ű  nő s z e g e z é  reá a p r ó , b eesett
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s z e m e i t , m elyekb en  m é g  az a lk on yod é  kor  
e l len ére  is, é lénk tű z  lá tszék  lo b o g n i .  E g é s z  
arcza, m ely  sö té t  k e n d ő v e l  v a la  fé l ig  e lföd ve ,  
sz en v ed é ly e s  é le tre  m u tato tt .
—  H a llo m  —  m o rm ogá  fo g a i közü l, s 
m intha  sú g á sra  v á r n a , köze leb b  v o n u la  W i l -  
dauhoz.
—  Ü g y e s s é g e d b e n  b izom  —  fo ly ta tá  W i l -  
dau, —  d e a m ily k e d v e z ő  és  g a z d a g  Ígére­
tem , oly sz igorú k  k ivánatim , s m in d en  ig é ­
nyeim .
— Csak h a g y d  reám  —  v á la sz o lt  g ú n y ­
nem ű v ig y o r g á s s a l  a n ő ; ám ításaim  m é g  m in ­
d ig  sikerültek . —
—  T é g y  ú g y ,  m in th a  v e le  t a r t a n á l : irass  
s v e d d  kézhez  l e v e l e i t , m intha ezek e t  tu d to -  
m on k iv ü l  k ü ld en éd  hónába, a ty já h o z , s így  
hiszem , fo g v a  lesz . M o st  m ár in d u lok . —
—  Ig e n ,  — ig e n , de  a p é n zb ő l  m ár k i­
fog y ta m  , s a k isasszonyk a  sem  él l e v e g ő ­
ve l  ! —
—  Kérj k ö lc s ö n ; nem  m en t m é g  oly  
s o k r a ! —  v é g z é  W ild a u ,  s  m a g a  u tán  c sa p á  a 
kisded  ajtót, m ely  b elü l h irte len  bezáraték.
S z ü k sé g  p e d ig  em lék eze tb e  hoznunk , m i­
képen  W ild a u  a v e n d é g h á z b ó l  eg y ik  k ü lvá­
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rosba ko ltözködék , m ely  a fővárosban J ó zse f­
város  n é v  alatt ism eretes. E lfajultak m indenütt  
ta lá lkoznak. A k a d t  e g y  k isded h á z ik ó , m ely  
ö lébe  fo g a d á  h ősün k et,  ö lébe h ö lg y ét ,  az e lha­
g y o t ta t ,  s úrnéja, az ö z v e g y  F a n n y  keb lébe  
rakaték  le  a t itok , m e ly e t  ő m inden  borzadály  
nélkü l h a llg a to tt .  0 ,  s e g y  ifjú sz o lg á ló  e g é -  
sz íték  ki a háznépet.  T u d n otok  kell  p ed ig  az 
e lkö ltözködés  o k á t ,  6 ez t  könnyen  k ita lá l­
hatjátok.
W ild a u  E rd élyb e  akara szökni a szászok -  
koz, kik k özt e g y  ö z v e g y  rokona é lt .  A zonban  
p én z  szű k ében  lévén , fe lg y u la d t  szen ved é lye  
a  m eg ér k e z te  u táni napon  már kártyaaszta l­
hoz tízé. E g y  szerencsétlen  fordulat m indené­
ből k ipusztítá . M aradnia  k e lle tt ,  s a szükség ,  
m ely  m inden  nyom án  ü ld özé  , v a d d á , fék te ­
le n n é  tév é .  S z á llá s t  kerese, s titkaihoz a lka l­
m atosát.  A z em líte tt  külvárosban  le ié  a z t  fel, 
s  m é g  az nap átszállttá  L eá t  t itkon , m ert min­
den m ozdulatában  b etan u lt  cse l m utatkozék. 
B e fo g a d á  ő t  F an n y , s e z ,  m int titkaiba eskü  
m elle t t  ava to tt ,  akará csil lap ítn i a fe lin gerü lt
t t
h ö lg y  küzdéseit. 0  o ly  id eg en  vala  i t t ! .
— íg y ,  le lkem  —  m onda ő W ild a u  t á -  
v o z tá v a l ,  midőn L ea, a kem ény f.tszéken sz u -
B t ö t h y  7.s. B e s z e l y e i .  I .  k o l .  5
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nyadni látszék . H ig y je  m e g  használn i fo g  a 
n y u g a lo m . —
—  N e  k ín o z z ! —  v á la sz o lt  a h ö lg y  h ir te ­
len  s ism ét fölem elő fejét. A h  J e h o v a !  mikor  
m ondhatom , h o g y  a g y a lá z a t  m egszű n t,  s v é g e  
k eserű ség em n ek  ?!
—  N o , n o ! csak n e  g o n d o lk o d jék  ú g y  
ö ssz ev is sza ;  majd éd es  lesz  en nek  a v é g e .  —
—  N in cs, k ihez  b iza lom m al folyam odjam ,  
s n incs erőm, h o g y  keresztü ltörnék  m indenen ,  
mi sza b ad ságom at gá to lja .  O ly lev er t ,  o ly  b á ­
g y a d t  v a g y o k .  —
—  B ízzék  ön b en n em ! —  m ond  F a n n y ,  
orrára i l le s z tv e  úját, s L eá h o z  s im u la ; —  tán  
g o n d o lja  ö n ,  h o g y  én o ly  g á lá d  nő v a g y o k ,  
m int m ilyennek  lá t s z o m ? N e  h i g y j e ,  én  csak  
a p illan a to t  lesem , m elyb en  s e g íth e te k ,  —  s ez  
ú g y  h iszem , e lérkezett .  —
—  M ily  szavak  ezek  ? —  l e h e t - e  h in ­
nem  ? a h . . . .
— H i, h i , !  kis ga lam b ; ki ö ln e  m e g  ily  
ártatlant? írjon  ön l e v e le t ;  le lkem re m ondom,  
e lkü ld öm , s ö t  nap m ú lv a  it t  le en d  atyja. —
— E sküdj m e g ! —
— E sküszöm  m orm ogá  F a n n y , s Írószert 
tőn az asztalra.
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L e a  aszta lhoz ü l t , irt, s nem  sokára le ­
p e c sé te lő  le v e lé t .  A zu tán  á tadaték  a sz o lg á ló ­
nak, s az ajtók ism ét bezárattak.
P á r  óra m ú lv a  k op ogta tón ak  a külső  aj­
tón, s m iután fe ln y itta ték ,  be lépe  W ild a u ,  v a ­
d u l tek in tv e  körül a szobában.
—  H o g y  á ll  a s zere n c se?  kérdé Fanny  
fü léb e  s ú g v a  az érkezőnek.
—  K o s z u l ! od a  m in d e n e m ! —  ordító  
W ild a u , s e g y  s z ö g le tb e  hajítá fő v e g é t .  — 
L é g y  künn  e g y  k issé ............
F a n n y  tá vozo tt .
—  L e a ! fö l k e ll  fedeznem  titkom at, mert  
elérk ezék  az ó r a , m ely  sorsunkat dönti el. 
É rted  á ldozám  fel m indenem et, —  értsd  m eg  
jó l ,  leán y , —  k in c s e m e t ,  v a g y o n o m a t ,  s mi 
több —  ü d v ö ss é g e m e t  is, m e ly e t  e Földön tán  
v isszan yerh etn ék  m é g  kebleden. M a g a s  h e ly ­
zetem b ő l a ra b lá s ig  lea lázám  m agam , s mind  
e z t  é r te d ,  szere lm ed ér t  tevém . D e  te  h ideg  
m aradtá l, h id e g ,  m int a s o r s , m ely  körülvőn  
ben n ü n k et .  S zeren cse ,  s minden, a mi jó  e Föl­
d ö n  k ép ze lh e tő ,  e lhagyónak . — L eán y , hajolj 
m e g  s o r s o m o n ; i m e , ha önkén ytesen  nőm  
l é s z s z , m unkával sanyaritom  t e s t e m , s vért  
izzadjon bár hom lokom , n yu godtan  törlőm azt
5*
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le ,  m ert m ind ezt  érted , s táp lá la tod ér t  szen ­
v ed em  ; d e  íg y  áru lástó l tarthatok , 6 g y a lá z a t  
s z á l la n d #fejemre. A d d  a n g y a ls z ó z a to d ,  h o g y  
e n g e m e t  szeretsz , s kész v a g y  v e lem  a v i lá g  
e léb e  k i l é p n i ! Szólj  rem eke n em ed n ek , r e -  
m én y lh e te m -e  e z t?
L ea  fö lem elé  szem eit ,  ú g y  lá tszék , m intha  
szóln i akarna, s e g y  sz ívh ató  sóhaj v a la  m in­
den, m it  vá laszo lt .
—  P o k lo k ig  akarsz h á t  s ú j ta n i ! Sújts,  
ám tedd, m it  a k a r sz ; d e  v é g k é p  e lfo jto m  le l­
kem szóza tá t  s  v ad ab b  leszek  az őrültnél,  k e­
m ényebb, s hajthatlanabb  a sz ik lánál, szó v a l —  
ö r d ö g ile g  g o n o sz  —
—  H a h !  sohajta  a h ö lg y  — ne ü ld özz  i s ­
m ét;  e  szavak  m eg ö ln ek  en g em . —
— N yila tk ozzá l,  h a jo ls z -e  en n y i k ő n y ö -  
rök re?  —
—  N e m ! —  v á la szo lt  a h ö lg y  é le se n  —  a  
halá l sem  k ész th e t  irántad szere lem re. —
—  F o g a d d  teh á t  ő t  v ő l e g é n y ü l ! — d ö r -  
g é  W ild a u , s m a g á h o z  ragad á  a leányt.
—  S e g i t s é g ,  s e g i t s é g  — k iá lta  ez, midőn  
a tőr keblére irányoztaték .
— H alj ,  v a g y  s z e r e s s ! —  d ö rg é  ú jó la g  
W ildau , s markába szorítá  a szé tb o m lo tt  für­
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tö k et ,  m elyekn ek  fénye  aranyszint játszók a 
nap  betörő  sa g á r iv a l .  F e je  a férfi karjaira ha­
n y a t lo t t ,  fe sz ítv e  m aradván kebele .
—  V éred d el o ltom  e l szom jam at, jó l  esik  
az nekem , m ert sz ivedn ek  ereiben  fo lyo tt ,  légy- 
h alottam , a h a lo tt  ajkira is édesen o lvasztom  
csókjaim at, m ert ah, mind ezekért sok at szen ­
v ed tem  én ! , . . .  hadd le g y en ek  ezek a nem  é l­
v e z e t t  g y ö n y ö r  k inos — éd es  j e l e i . . . .  D e  n e m , 
te  élni f o g s z ; élni s g y ö tr ő d v e  m in d a d d ig ; 
m ig  k ina im at e g é s z  re tten ete sség ö k b cn  nem  
lá tan d od , s s z iv e d ig  nem hatnak. T e  élni 
fo g sz ,  m ondom , leh ú za tv a  bár keb led  g y ö tr e l­
m étő l  ! . . .  v é g z é  W ild a u ,  szé tb o csá tv a  haját a 
h ö lgyn ek , s  ez  a padozatra  om lott. M int eg y  
h a lo tt  feküvék a földön, é le tje l  nélkül, W ild a u  
m erőn n éze  rá, h ason ló lag  az őrülthöz, k it  b ű ­
nök  sú lya  tőn nyom orulttá . N eh án y  perez m úl­
v a  eszm éln i k ezd e  L ea, széts im ítá  a bom lott  
fü r tö k et  hom lokáról,  s k eze it  arczára tapaszt­
v a ,  k eserű n  zok o g o tt .  A zután  h irte len  m egráz-  
kódék, h a lá lsá p a d tsá g  le p é  arczait, s a bekiál­
t o t t  házi nő  karjaira tám aszkodva, tántorgott!  
az á g y  p árkányá ig , hol kem ény szalm azsák, s 
h id eg  takaró v e v ék  föl tagjait.
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I I I .
G o n o s z  t e r v  k e l  a g y á b a n  
A  f é r f i n a k
K i t  s i ó ,  k ö n y ü r  s  k ö n y  m e g  n e m  
I n d í t a n a k .
M artius 1 3 -d ik a  v o lt ,  m időn F a n n y  a sz -  
szon y  k isd ed e  terem ében  e g y  ig e n  egyszerű ,  
k esk en y  fan yoszo lyán  n y u g o v ó k  L ea. S  ha  m é­
lyebb en  tek in ten ek  m e g  arczvonalm ait, észre  
fogn án k  ven n i,  m iképen  a k ih am vad t szem ek  s 
az e g é sz  arcz keserű  k inyom ása  nem  annyira  
testi b e te g s é g e t ,  m int b en ső  fájdalm at, lé le k — 
g y ö tre lm et  m u tatnak . D ú s  hajának ara n y fü r-  
tei rend etlen  g y ű rű k b e n  s im ulnak  m ellére , m e­
ly e t  fé l ig  fehér ruhanem ű fed  el. K é k e s  ajkain  
fé le lm es r e s z k e te g s é g  terjed  el,  s fogainak  
g y ö n g y so r a  r a g y o g  á t  rajtok h ó fe h é r sé g é v e l .  
D e  ő e  h a lá lh a la v á n y sá g á b a n  is o ly  szép , oly  
v o n z ó ! B a l karját a takaró fö lö tt  n y u g ta tv a ,  
job b jáva l a már em líte tt  házi n ő cse léd  k ezé t  
tartá , ki á g y a  m e lle t t  ü lv e ,  ápolá  őt, m inden  
m ozd u la tára  szorgosan  f ig y e lv e ,
A  h ö lg y  szem ei fé l ig  zárva  vo ltak , s f é -  
nyök a lig  h a th a to tt  a hosszú  se lyem pillákon  
keresztü l.
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—  S zép  angya l —  mond ő  N inához. — 
szólj, mi g y ö n g y  fénylik  o t t  szem ed b en  ? Te
sírsz, te  öröm k ön yű ket s í r s z ,  ig e n !  hisz a
te  b o ld o g s á g o d  o ly  tiszta , mint a g y ö n g y ,  m ely  
pillá idon  r a g y o g .  —
N in a  szem ei nedvesebbek  lőnek.
—  K is  b o h ó !  m iért pirulsz e l?  hisz a
g y ű r ű  e láru l t é g e d e t  m ond, szólj, beszélj,
h o g y  te  már m átka  S'agy, s én e g y ü t t  örülök  
v e l e d ; n ev e tü n k  , k aczagu nk  , a m int aka­
rod  . . . .  fo ly ta tá  m in d ig  heveseb b en  s N ina  
job b já t  takarójára em elé ,  m oso ly g v a , s ism ét  
borzad á ly lya l tek in tvén  azon  aczé lgyű rű t,  m ely  
annak  kis  újján  c s i l lo g o t t .
— M e g fo g ta la k  — m ond szapora h an gon  ; 
i g e n ! a tőr c s i l lo g  o t t . . . .  fe lém  szögezve
0 ! m ondjátok  m eg ,  m iért  ö ltök  m e g  engem ,  
m agam at —  elzárva a ty á tó l  és a n yátó l?  . . . . 
hisz ő t, atyám is ti ö lté te k  m e g ;  ki sz ivátok  
v é r é t  s összem ard osátok  a sz ivet ,  mint az ö ly -  
v ek ,  — o t t  ni a m agasban  . .  . .  s a szenvedő  
h ö lg y  fö lv e té  ekkor ázott  szem eit ,  s merőn b á -  
m ula  fel. I t t  van  ni —  fo ly tatá  e lőbbi sebes  
h an gon , fö lö ttem  már a tőr, o ly  é les , o ly  h e ­
g y e s  . . . .  oh, em b erek ! riada fel h ir te len ;  l e ­
g y e te k  könyörülök, érzékenyek , s ne b á n tsa -
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tok  . .  . . j a j  ! n em  halljá tok  ? m it  m ondtam  ? —  
mi h aszn otok  b en n em , ártatlanban, h a  m e g ö l­
tök ? . nem  bántalak  én m e g  t itek et ,  soha,
6oha — istenem  !  v é g z ő  a h ö lg y ,  s  h o m lo ­
kára csa p v á n  kezeit ,  h a n g o sa n  sirni kezde.
K isasszon y!  u g y - e  k eserű  á lm a  v o l t ?
—  A lom  . . . .  h á t  álom  ez  ? hisz te  m el­
le ttem  ülsz, o ly  sze lid en  m ost  is, m in t e lő b b ,— 
d e m ond miért s írsz ú g y ?  lásd  én  nem  sirok • 
ver íték  csep p ek  ezek a rczom on; — ah is te ­
nem ! hisz én  ú g y  izzadok ! . . . s e ls im itá  hom ­
lokáról a fü rtöket,  jo b b já v a l azután  N in a  k e ­
zéh ez  nyú lt .
—  A h  d e  jó  h id eg  ez a te  k ezed , N in a ,  
újulok szin te , ha fo g h a to m  . . . .  szó lo tt  Lea,  
s o ly  a n g y a lsze l id en  tek in te  N inára, h o g y  ez, 
hirtelen  ra g a d v a  ajakihoz a h ö lg y  karját, c só ­
kold v é g ig ,  m ia la tt  könyei hullának arra.
—  N e  kön yezz  éd esem  — szó l a h ö l g y , —  
k önyeid  forrók, é g e tő k  s g y e n g ite n e k  inkább  
m int újítanak.
—  B ízzék  csak  k isasszony , —  m ond  N i­
na ; —  m egak arák  u g y a n  csalni a levé lírássa l,  
de én , m in t h á lá d a to s  leány , m agam hoz rejtőm  
t itkon  a lev e le t ,  s m id őn  e g y  a lkalom m al künn
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vo ln ék , postára adtam  s el is m en t már r é g e n ; 
azó ta  m ár édes  atyja  is jő.
— K öszönöm , k e d v e s ! — r e b e g e t t  L ea  
s m o s o ly o g v a  szor ítá  m e g  a le á n y  k ezét,  ki 
é d esen  e m lé k e ze tt  a zsidó h ö lgy  ajándokára. 
L e a  u g y a n - i s , ö ld ök lő ire  le lv e  m in d e n ü tt , 
e g y e d ü l  N inában, a ház c s e lé d é b e n , gon do la  
bizalm át h e ly ezh etn i ,  k inek a m ellén  hordo­
z o t t  arany  p i l la n g ó t  ajándékozd sze lid  v o n ­
zalm áért, m e ly ly e l  iránta m in d ig  v is e l te te t t .  S  
m ig  F an n y  a szü k ség e sé r t  járt, ez  lön őrnője,  
á p o l ó , g o n d o s ,  m ik én t e g y  g y ö n g é d  szívű  le ­
án ytó l rem élhető .
N em  le sz  érd ek te len  m ost  W ildauró l is 
em lékezn i k it  e g y  tá v o l eső , a lacsony  borház­
ban le lü nk , n eh án y  e la ljasu lt  em berek  k ö ré ­
ben, k iket g o n o sz  su g a lla t  szo k o tt  te tte ikb en  
vezére ln i .  A  füst m iatt, m ely  az eg ész  korcs­
m át e l tö l té ,  jó form án  ki sem le h e te  v en n i ar-  
czukat, a han gró l azonban  s a finomabb b e­
széd ejtésrő l k ö n n y e n  ráism erünk W ildau ra , ki 
az inkább sár —  m int kők em encze  m e lle t t  eg y  
a lacson y , zöm ök férfival beszél.
—  I t t  v a n  —  m onda ez  —  s rá mernék  
eskünni, h o g y  ő az, —
—  D e  h o g y  á llíthatod  ezt  ? —
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—  M a g a m  beszé ltem  ve le .  B ecsb ő l jő ,  s 
R eym u n d n ak  n e v e z te  m agát.
—  S  h o g y  ju tá i  v e le  szób a?  —
—  Ú t o n , ú tfé len  m indenkit  m eg k érd e  
F a n n y  lakásáról, d e  ő m é g  új la k o sn é  i t t  e b ­
ben a k ü lv á r o s b a n , s  k ev e se k tő l  ism erte tvén  
senk itő l sem  k a p o tt  u tasítá st .
—  S  t e  m it m o n d á i ? —
—  Sem m it,  azaz, biz én m o n d ta m , h o g y  
n em  tu d o m ;  de  m eg k érd ém  szá llá sá t ,  s ő ez t  
in e g m o n d á  zavaráb an .
—  Oh szólj, h o l  van  ? • -
— R *  bork eresk ed őn él,  m in t jó  ism erőjé­
nél, de  csak az asszon y  v a n  h o n n ............
— L e h e t le n  — k iá lta  f e l  v a d  öröm ében  
W ild a u . —  0  nem j ő v e  pénz  n élkü l,  d e  m ie lő tt  
m eg tu d n á  ho llé tün k et ,  e lrab lóm  a z t ,  s odább  
állok  és  m eg y ek  E rd é ly ig .  —
— H ata lm as  g o n d o l a t ! U g y - e ,  jó ism e­
r e ts é g  ez ?
—  F e l s é g e s ! — S  a terem et m in d k etten  
s ie tv e  liagyák  el.
■51 *
■51
Az nap éji 11 órakor a d u n a  partján s a 
ném et színház terén  é g ő  sz ö v é tn e k e k  lo b o g ta k
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fel. Ü n n ep i fénynek  g o n d o lh a tn á to k  e  fáklya  
—  szerezte  v ilágo t ,  ha  o ly  nem ű lárma, m elybe  
sz ívm etsző  jaj s keserű  kiabálások v e g y ü lv é k ,  
nem  ren d itn é  m e g  a bám ulókat, kik biztosabb  
h e ly ek rő l s é tá lv a  jö v é n e k  ide, nézni az u tc z á -  
k a t ,  m elyekben  a fo ly v á s t  beöm lő v iz ,  m en tő  
cso ln a k o k a t le b e g te t .  I lynem ű ladikok s de­
r e g ly é k  szá llo ttak  m indazon utczákra, m elyek  
k öze l a du n ap arth oz ,  v ízben  úsztak. K é t  óra  
mulv a m ár az egy etem  o lda la it  is hullám  mosá, 
m ely  csakham ar ö zö n év e l  borítá e l a k ü lváro­
sokat,  rész int p inczékből s csatornákból rohan­
v á n  f e l ; m ely házakat látszék v e s z é ly e s  árjá­
v a l  e ldönten i.  A  m é g  száraz iitczák  töm vék  
va lának  em b erek k e l ,  k ik  á lm aikb ó l fe lr iadva,  
kiáltozának s e g é ly t ;  s fér j ,  nő és gyerm ek  
e g y ir á n t  d o lg o zó n a k . —  A  p in ezék  ablakai be­
te m e tte k ,  az ajtók és  kapuk deszkákkal zára t­
tak  el, s ajtón és  ab lakon te k in té k , m int nő, 
to lu l  és  rohan a v iz ,  s zé tá z ta tv á n  a csatornák  
föd e lé t ,  m ely  it t  o t t  ro p o g v a  d ő lt  be. H a r a n g ­
z ú g á s  h ird fté  a v e s z é l y t , fé le lm et gerjesztve  
m inden érző kebelben. É s  e  közös veszé lyben  
nem va la  e g y éb  ha llható  , m in t „ is ten  és é g “ 
im ád ság  és s ó h a j ,  jajszó  és  k iabálás!  A z éj 
többeknél á lm atlanu l tö lteték  e l ; d e  a h a j-
Kűnyvtár
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nali v i lá g  n ő t té v e l  a v e s z é ly  is növek ed ék ,  
m ert i t t  o t t  m ár házak is om lának ö s s z e , p in -  
czék , s csatornák szak ad ozán ak  b e , m elyekb e  
a v iz  e lő l futók néh án ya  is te m e tv e  lön .
—  K isasszon y , k isa ssz o n y !  — k iá lta N in a ,  
L ea á g y á h o z  rohanva, örüljön, kérem  —  örü l­
jö n ............
—  M i ez ? kérdő a h ö lg y .
—  E lérk eze tt  atyja. A h ép p en  az utcza  
v é g é n  va lék , a v iz e t  n ézv én  , m időn e g y  ősz  
férfi k é t s é g b e e s v e  tá n to r g o t t  k örü lö ttem . —  
L eá t  k iá ltv a  szü n te len , asszonyom  h ázá t  kér­
dező, m ire e g y  k isd ed  ház n a g y  zuhanássa l  
ö s s z e o m lo t t , s a s z e g é n y  ősz rém ü ltében  a 
fö ld re  r o g y o t t ;  azután  k é t  em b ertő l a házba  
v ite ték ,  hol szá lláso la . E n  repültem  haza, h ogy  
m in d ezt  m eg sú g ja m , s im e m e g  is sú g h a to m  
s z e r e n c s é s e n , m ert asszonyom  a pinczéből  
hordja holm iét. Jőjön , az eg e k r e  kérem , jőjön ,  
ha l e h e t ; a tyját s ö n m a g á t  m en ten é  m e g .  —
—  Oh é g ! erősíts e n g e m e t ! —  sohajta  
L ea, s ö ltö zé k é t  m agára hán yva , szórt hajak­
kal s k é tsé g b e e ső  arczczal rohana ki az a jtókon  
s ő rü ltk én t  fu tá  v é g i g  a m é g  száraz u tczát, de 
m elynek  v é g é t  a már beöm lő v iz  mosá. N ina  
fo lyvást  kísérő l é p t e i t , s m eg á ll ítá  a szé lső
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h á z n á l , h o v a  aty já t  fö lv ite tn i lá tá . D e  it t  a 
lá tv á n y  sz ív s z a g g a tó  v o lt .  B en n  a háznépe zaj-  
g o t t  és ja jg a to tt ,  se g é ly é r t  s em berért k iabálva.  
A  ház e g y ik  része om lófélben  v a l a , a lép cső -  
z e t  fölötti iv  hasadozni k ezd ett ,  s  a nép ja jv e ­
szék e lések  közt rohant az utczára. Ü res  és 
puszta  va la  már az e g é s z  udvar , midőn az alsó  
lép csőze ten  L ea. a b e te g  h ö lg y ,  v e z e té  le  fé l ig  
em e lv e  atyját. O t g y erm e k i g y ö n g é d  szere te t  
le lk es íté .  Ir tóza tos  h a n g  h a r so g o tt  le  ekkor a 
fe lső  lép csők rő l,  m elyben  L ea  borzadva  ism eré  
m e g  W ild a u  h a n g já t ;  d e  ők künn valának  
már, midőn a ház roskadni k ezde, s pár perez  
m ú lv a  az e g é s z  é p ü le t  iszonyú s sz ivrendítő  
ro p o g á so k  k özt om lék össze , e g y  része a h osz-  
szan  e lterü lt  p inezébe sü lyed vén . A lá tván y  
borzasztó  v o lt ,  m indenki re t teg e t t ,  s ájuló  nők  
és leán yok  om lának a férfiak karjaiba. A  r o ­
m ok  eg y ik  hasadékán  em berfő va la  látható, 
m elyben  N in a  iszon yod va  ism eré m eg  Wildaut*  
a h ö lg y -  és  p énzrab lót.  Em berek nézték  őt, de  
m indnyájan  borzalom m al, m időn m egérték  tör­
té n e té t  s o k á t  o tt lé tének .
W ild a u  tu d n i i l l ik , m int gyaníthatjátok  s 
m iképen R e y m u n d , az a g g  israelita  is e lbe­
szélő, az ép ü le tb en , R eym u nd  szobájába tört,
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s  rab lása  közben , erős zajt h a llv a  a  folyosón,  
m e ly e t  a  fe lrohant L e a  tá m a s z to t t ,  e g y  m e l­
lék terem b e b ú v é k , s m íg  azok  szerencsésen  
lejutának, az ö n tu d a ttó l  k i n z o t t , s zavarában  
e lk é se tt  W ild a u  rom ok k ö zé  tem ette ték .
K ésőb b en  cso ln ak ok  érk eztek , s fö lszedek  
az árva  n épet,  m ely  szárazra j u t v a ,  ö rö m k ö -  
n yek  k özt á ldá  az e g e t ,  m íg  L ea  a n g y a lsze l í­
d en  im ádkozék  atyja m elle tt ,  ki h ason lag  öröm -  
k ö n y ű k et  sírt. V a la  p e d ig  ek k or  m artius 14-ik e ,  
a főváros é v k ö n y v é n e k  eg y ik  le g g y á sz o sb  
n a p ja ,  m ely en  szám talan  em ber v esz té  m é g  
é le té t .
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I.
g y  fő úri v á r t  m utatunk fel 
1 5 1 3 -b ó l ,  m ely  SzecsŐ M á té  ne­
vérő l akkoriban ig e n  hires vala.
v á r  e g y  közép m agas bérczor-  
mon n yu gsz ik ,  de  k é t  oldalról,  
m ajdnem  k ö z v e t le n ü l ,  roppant  
m a g a ssá g ú  kőszirtck nyúlnak fel, 
m elyek , m intha karjaikon tarta-  
1*5* " ' nák a középen  fekvő  vár ép ü le ­
tet, szilárd  v é d b á sty a u l látszanak szo lgá ln i .  A  
vár hom lok zata  e lő tt  ékes v ö lg y  n y í l ik , m e­
ly e t  köröskörű i vad  erdő koszorúz. A  v ö lg y e t  
azonkivül, m elyet a term észet istenkeze paza­
rul h im ze fel v irágszön yegű l ,  csöndes fo lyóág  
hasitja  á lta l ,  m ely  a vár  m elle t t  jobb fe lő l k es­
keny  hasadékban höm p ölyög  e l az erdő s h e g y ­
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pon t k özött .  A z ö r e g  Szócső  M á té  m inden  
k ülső  zn j-és  öröm től e lzárt ö z v e g y s é g b e n  é lt  
i t t  leányával K ata linn al,  ki az akkori szép n em ­
nek lé le k -  és testb en  g y ö n g y e  vo lt .  M é g  nem  
v a la  t izen n yo lcz  év es ,  m időn atyja, k öze leb b  a 
sirhoz, m int m ás m indenhez, részére e g y  v ő le ­
g é n y t  j e lö l t  ki, k inek hozzá  fűzendő n em zetsé­
g é b e n  n e v é t  s h ata lm át h itte  örökitendőnek.  
A z  atyját szere tő  s im ádó hű g y e r m e k ,  ki e 
szere te tcn  kivid  é le te t  sz ívn i s leh e ln i nem tu ­
dott; m e g tö r t  k ére lm e rom ladékin  is n y u g o d ­
tan o m lo tt  össze , m időn V értessy  n ev ű  ifjáhozi 
szere lm ét n y ilván ítva ,  a k ije lö lt  v ő le g é n y n e k  
e llen m on dott .  D e  a G erébház, m elyből a v ő le ­
g é n y  k itüzeték , sok ka l n agyob b  f é n y -  s h a ta ­
lom m al v o l t  k ö rü lfo g v a ,  sem m in t,  az öreg  
S z e c ső  csak legk iseb b et  is e n g e d e t t  vo lna  sz á n -  
dokából.
K ü n y ck  k özt u g y a n , de  n y u g o d t  lem on ­
dással v é g r e  k e z e t  fo g o t t  a h ö lg y  G eréb  A n ­
ta lla l,  k it  zsarnoki kény  s m ohó sz e n v e d é ly  az 
é le töröm ei körül, e g y g y é  tőn ek  azon  főúri vad  
kalandorok k özö l,  kik n é v v e l  n em esek  u g y a n ,  
de ked élyb en  n em tc len ü l rohantak  m indenhez,  
mi kéjjel s v a d  öröm m el k inálkozik.
K e v é s  id ő v e l  az ö ssz ek e lé s  után az öreg
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Szecsö  sírba szá llt ,  s G créb A ntal az ura ti an 
S zecső  várba költözők á lta l n őjével,  e g y  rész­
ről az ö r e g  v ég re n d e le tén é l ,  de  m ásrészről ön 
éd es  terve in él fo g v a  is, mik, a vár h e lyérde­
k essége  m iatt, vágya in ak  o ly  k ie lég ítő  képeket  
szövőnek .
A  t izenn yo lez  éves  nő hom lokára k é n y -  
szer /tett  esk ü  je g y z é  fel a , ,h i tv e s 11 s z ó t ,  de  
szive, m elynek  belösztönőt kényszeríteni nem  
leh e te tt ,  Íratlan lap u l h ever t  a kebelben, nyo­
ma nélk ü l m inden é rz e t-  és szerelemnek.
II,
S zecső  várhoz eg y  órai távo lságb an  eg y  
kisded falu feküdt, az o tt  v ég z ő d ő  nagy erdő­
ség  m iatt nem lá tható  az u tastó l .  A vár felső  
torn áczából te k in tv e  azonban, e fa lucska v o lt  
eg y szerű  sza lm aföd d eive l ,  veres gólyanyakú  
tornyocsk ájáva l azon le g k e d v e seb b  p on t az 
eg ész  tájképen , m elyre a szem  valami ábrándos  
g y ö n y ö r  é lve ive l tapadt. A  fenebb em lítettük  
fo lyam erecske m elle tte  csö rg ö tt  e l, de már itt  
partjai felett sárga , d ú s  kalászok arany ten gere  
hullám zott, m elynek  aljában fészkelő  ftirjek 
hallaták  koronként eg y h a n g ú , de  a mező c se n -
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elében o ly  k ed v es  fü ttye ik e t .  A z erecske  másik  
partján p e d ig  v é g e d e n  rét, m ely  az e g é s z  fa lut  
b e ö v e z te ,  n y ú lt  e l sm aragd zö ld  fü v év e l,  m ely ­
ben ép ekkor kaszák h arsog tak , s m ásrészről 
távo lab b  g y ű jtő  pórleányok  m ezei da la  h a n g ­
z o t t  fe l ,  a  term észe t  azon  m on d hatlan  báj 11 
én ek éb e  v e g y ü lv e ,  m e ly e t  patakmoraj s az e r ­
dő m adarainak z e n g é s e  alkottak.
E  falu szé lső  háza in ak  eg y ik éb en  e g y  sz e ­
g é n y  ö z v e g y  zse llérn ő  l a k o t t , ki e g y e t le n  v i ­
rá g zó  J u d ith  leányán  k iv id  öröm et nem  ismert. 
J u d ith  szép v o lt ,  m in t a m ező  liliom a, s jó  és 
szüztiszta , m in t az im ádság , m ely  fertőze tlen  
kebelből fe lfakad . A nyjának  m indenben  h ű  s e ­
g é d e  s erős tám asza  v o lt .  A n y a g i  terh es  m un­
k á it  keze i fáradhatlan r é s z v é té v e l  könnyité ,  
le lk i szü k sége ib en  p e d ig  a n g y a la  v o l t ,  kinek  
v ig a sz ta ló  szózata  a fájdalom ra, m ely  n éh a  a 
s z e g é n y  an ya  k eb elében  e g y  v a g y  m ás okból  
fe lcsap ott ,  g y ó g y í tó  is ten ig e  lön.
A nyja  m ost  nem va la  honn. A  vár  úr ren ­
d e le té b ő l  a várkapitány koz h iv a t é k ,  m iből a 
szerete trem éltó  J u d ith  nem tu d a  m agának  k ed­
v es  d o lg o t  jósoln i. S  a g g o d a lm a  az e s t  szü r ­
k ü le tév e l  m ind ig  borúsabb Ion, s n em e a n y u g ­
ta lanságnak, m elyre  o k ot  találni nem  tudunk,
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fo g á  e l sz ivét .  I\Ii leg inkább  szorongatd , nem  
v o lt  egyéb , m int anyja b erendelésének  szok at-  
lan sága , m it  körülm ényekből m egfejten i nem  
birt. H á t  ha  va lak i a ház nyuga lm át ir igy lé  
m eg, s e  benső  jó lé te t  és b o ld ogságot ,  mely  
sem m i m ásból, m int leikök h ité letéből forrott fel, 
külső  elem , s titkoni pénzhez ju tás  szenynyes  
eredm ényének  g y a n ú ja ? ! . . . . V a g y  e miatt  
újabb adózás terhe nyom andja-e  v á l la ik a t?  . .  . 
K ö rü lb e lü l  ily kérdések et tám asztott  magában  
az árva leány , de határozottan  va llan i s hinni 
e g y e t  sem mert, m ivel irtózék em bertársait ily 
alá va ló ságró l v iszon t  gyanusitn i.
Ez alatt  a v idék  sötétedn i kezdett, s borús 
nyári fe lhők  kanyarultak fel, m elyek  az éjsza­
kai s ö t é t s é g e t  m ég in k áb b  nevelék .
T íz  óra lehetett .  Az e g é s z  falu már á lom ­
ban, s csak e g y e t le n  e g y  v i lá g íto t t  ablakkal, 
m elynél J u d ith  v a rro g a to tt  aggod a lm as  vára­
kozásban  anyjára. E ház —  m int már mondók  
—  a szé lső  zsellérházak eg y ik e  v o l t ,  m elyet  
élűiről három terebé lyes  fűzfa  árnyékolt.
A z  ab lakot eg y szerű  csikós fü g g ö n y  fedi, 
annyira á t lá tszó la g  azonban, h o g y  a ben levő  
alakok m ozgása it  tök é le tesen  láthatjuk.
K é t  a lakot látunk m ost e g y m á s  k ö ze lé -
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ben, de  h an g o t  tán a le g é leseb b  fü l  sem halla­
na. A z egy ik  Judit hé, a másik p ed ig  e g y  kar­
csú  fér í iterm ete t  ábrázol, m elyn ek  karjai a 
leá n y  dereka  k örü l fonódnak. A  g yertya fén y  
m o st  kialszik, s e g y  é le s  sikojt h a llu n k , mely  
s z iv ü n k et  rázza  fel.
N éh án y  perez  m ú lv a  az ajtó  e g y szer ű  fa­
k ilincse  zördül m eg ,  s a b en  lá to t t  férfi alak 
v ig y á z ó  lé p te k k e l  s kém lő te k in te t te l  lép  ki, 
sebesen , d e  csak lá b h e g y e n  h a lad va  a ház m ö­
g ö t t  sö té t lő  erdő fe lé ,  m íg  o tt  a g y a lo g ú t  c sa ­
p ását fö lta lá lta . I t t  e g y  lé lek ze t  szak ad  fel 
kebléből, m ely  c s i l la p u lt  fé le lem  je le  leh e te tt ,  
s a h e ly z e té  m elyn ek  sza b a d sá g á t  az o d a h a ­
g y o t t  ház m esszebb tű n é sé v e l  m indinkább  
é lv ezé .  M o st  v é g r e  a szek ér  útra j u t o t t é i ,  m ely  
az erdő közep én  a falu  és  vár  k ö z t  s z o lg á la  
k özlekedésü l.  E n n ek  k öze léb en  tereb é ly es  fa 
a la tt  e g y  r é g  óta  kapáló  fekete  mén horkant  
m eg, fe lza b lá zv a  s n y ereg b e  szorítva .
M időn  a  férfi e  lónál m eg á llo tt ,  fek e te  s e ­
lyem  á larezot té p e t t  le k é p é r ő l , m elyről v e r í­
ték g y ö n g y ö k  szakadoztak . L etürlé  azokat s 
törlése  közben  hosszú  lé lc k z e te t  vön , mi nem  
annyira törőd ésb ő l,  m int nem éb ől e g y  k éjér-
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zetn ek  szárm azott, m ely k ed v es  óra v a g y  perez  
em lékezetéb ő l marad fenn.
A zu tán  lovára  pattant, s m in t szél, repült  
s tű n t  el a fák között.
111.
M ásnap  este  u g yan azon  zsellérházba lé ­
pünk, h o l az e lőbb i ta lányos k a lan d  történt.  
A z eg y szerű  szobában  k ét  t is z tá n ,  hófehéren  
borított s m agosán  párnázott n yoszo lya  nyúlik  
egym ás  hosszában, m elyeknek  egy ikére  Ju d ith  
hajtá le  dús hajzatú fe je c sk é jé t , tenyere ive l  
takarva e l  az arczot, m elynek b á d g y a d t  lia la -  
v á n y sá g a  tört li liom é v o l t ,  s a szem eket, m e­
lyekn ek  éjéből ég ő  g y ö n g y ö k  to lu ltak  fel.
A  czifra szeg le tek re  vágo tt ,  de  már v ise lt  
tö lg y fa  a sz ta lt  feste tt  fenyölóczák  keríték, m e­
lyekn ek  v é g é n ,  közel azon nyoszo lyához, m ely­
nek párnáiba J u d ith  rejté  e l ég ő  fe jé t ,  körül­
belül h u szon öt  év e s  fiatal em ber ült, k it  Virág  
Sim onnak s k özön ségesen  csak Sim on diáknak  
neveztek . H o zzá  közel e g y  karos faszékben  
p ed ig  Ju d ith  édes  anyját látjuk, eg y  már a g ­
g o t t  nőt, kinek arczábúl hosszan küzdött s zen -
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v é d é s e k  nyom ai o lvash atók , m elyek  kor e lő tt  
red ők et  ástak m agoknak.
V irá g  S im on  t ize n k é t  évű  le h e te tt ,  midőn  
e g y  ko lostorb a  inasu l (fogad ta tok . A  gyerm ek  
szép v o lt ,  s n a g y  é g ő  szem eiből m indenki g y a -  
nith atá , m ikép  a g y erm e k  te h e t s é g  d ú s  lé lek ­
kel bír. E le v e n s é g e  o lykor p a jk osságb a  tört  
ki, d e  a szerze tes  a tyák  m in d em elle tt  is k e d v e -  
lék  e  f iú t ,  m ert g y a k o rta  h a llo t ta k  tő le  oly  
e lm és m e g je g y z é s e k e t , s k ed é ly es  ö t le tek e t ,  
mik tü z lé lek re  s jó  sz ívre  m utattak. K ü lö n ö ­
sen  e g y  a szerz e te sek  közöl o lv a s ta tn i , s ké­
sőbb a tu dom ányok  e g y é b  közéletre  szó ló  n e ­
m eiben  is tan ítan i kezdé  ő t  s oly sükerrel,  
h o g y  c so d á la to t  idéze a ta n ítv á n y  szorga lm a  s 
ü g y e s sé g e .
A z o n b a n , m időn a szerz e te s  észrevette ,  
h o g y  a kis ta n ítv á n y  k ö v e te l  inkább, m in t esd  
oly  tan ism eretekért,  m elyekn ek  akkori k iv á ltsá ­
g o s  term észetök  „ n e  nyúlj h ozzám “ szerepet  
ö l t e : m eg szű n t  ta n á r k o d n i , s k u lcs  nélkül  
h a g y á  a sze llem et, m elynek  csap on gó  tűzárja  
ön m a g á n a k  ása folyam m edret.
M u la tsá g o s  v o l t  látni a korban s  erőben  
n ö v ek ed ő  ifjút azon  t itkosan  kutató  búvárk o­
dásában, m it a szerzetes  a tyák n ak  kerti s é ta -
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lások a lkalm ával, midőn a szobák takarítását  
v ég ez n é ,  a poros k ön yvpo lczok  rejtett  kincsei 
körűi tőn. S ie tv e  s kém lő v ig y á z a t ta l ,  hogy  
rajta ne kapassék , fo rga to tt  gyakran o ly  k ön y­
veket, s h á r ty a te k e r c s e k e t , m elyek  századok  
óta i l le te t le n ű l  h evertek  , szen te s ítv e  m in tegy  
azon r e jté ly es  b ű v  álta l,  m ely  bizarr alakjokon  
elöm öln i lá tszo tt .  E  titkos fogla latosságában  
gyakran  m e g le p e t e t t ,  d e  sohasem  o ly  Kímé­
le tlen ü l,  h o g y  a fé l ig  nyilt ajtónál c  közben  
reá bám uló szerzetes  m ereven  szem eiből e g y e ­
nes t i la lm a t  o lv a so tt  volna .
E v e k  te lvén  íg y  e l , S im onnak e  zárdái 
é le t  m in d ig  k ev ésb e  te tszett .  A tanu lgatás  s 
o lv a sg a tá s  a la tt  tá g u ln i érzé keblét, de  mind­
annyiszor keserű érzet  tö lté  e l. va lahányszor  
eszméi c sap on gó  szárnyait h e lyzete  h ideg  át­
gon d o lása  lekötözé. K e d é ly e  m agasztosságá­
nak e  leh an go lása  visszariasztá  ő t  a pályá­
tól, m ely  neki a ko lostor  m o g o rv a  falai közt  
é le tszerep ü l ju to t t .  0  az é le tte l  k ívánt érint­
kezésbe jőn i,  azon é lette l  , m elynek kötelékei 
nincsenek , s m elynek m ozgalm ai szabályok  
hideg  falaiba nem ütköznek. E vágyai m eleg­
ségéb en  ú g y  érzé. se jté  s g o n d o lá ,  hogy  h iv a ­
tása egészen  más és sokkal lá n g te l ib b , mint
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az, m e ly e t  é lő  halottak  körüli szo lgá la tában  
m o z g o n y szerű le g  e lv é g e z .
K é s ő b b , m id őn  eszm ek öre  v ilágosab b  
fé n y t  ö t lö t t ,  határta lan  u tá la tta l n éze t t  azon  
m ohos napok  elébe, m elyek  e lk é p z e lt  jö v e n d ő ­
j é t  e  kolostori m agán yb an  a lkotn i fogn ák . N e ­
kem  cselekedni k e l l ; —  tün ődék  m agában  —  
m é g  p e d ig  benn, zajában az é l e t n e k ,  h a h ogy  
sz iv em e t  m egfojtan i s karaim at m eg zs ib b a sz -  
tani nem  akarom. T a lá lk o zza m  bár e  falakon  
k ivü l nyom orral. Í n s é g g e l : ezekk el is éd esen  
harczolok , csak lássam  a v i l á g o t , m elyn ek  al­
kalm i perczei a te t tek  ezer  n e m é v e l  k íná lkoz­
nak. A kön yvek  nekem  itt  fé lism eret s az 
eg ész  ko lostor  és  tu d om án y  rejte t t  k incsakna  
c sa k ;  nekem  m ozga lom , derű  k e ll  é s  v i l á g o s ­
sá g ,  kü lön ben  veszn i fo g o k .  Oh, mi fo g s á g  e z !  
sohajta  tű n őd ése  közben  t o v á b b ; élni it t  s 
nem tudni sem m iről, mi a sz ív e t  á tm ele g ít i  s a 
k eb elt  m ozgásb a  h o z z a !
H u szad ik  év éb e  lé p e tt  már S im on, midőn  
a szerzetes  a tyák tó l h ittan i m agasb  leczkékkel  
kinálta ték  m eg ,  m iután  fo g é k o n y sá g á t  s g o n ­
dolatai k é p z e t ts é g é t  bám uln i lőnek  k én y te le ­
nek, T ervök  v o l t  ta g u l  avatn i be ő t  a szer­
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zetbe, d e  S im on m egköszönő e  f igyelm et s fel­
szabadítást kért.
V é g r e  ig e n  d icsére tes  ajánló leve lek k el  
e llá tva , a szerze t  t isz tes  tagja itó l e lbúcsúzott ,  
s eg y p á r  év i  ka land  után, m elyek  jó  s balol­
daláról jó form án m eg ism erte tek  v e le  az é le ­
tet ,  a S zecsö v á r  m elletti h e ly ség b e  kö ltözött,  
hol ez  id e ig  fo ly ton os  je g y z ő sé g b e n  tö lte  el 
három é v e t .
I t t  ism erkedők m e g  leán yáva l azon z se l­
lérnőnek, kinek szobájába tek inténk  be  imént. 
Ju d ith  a lá n g o ló  ifjút sz ivéből s z e r e t te ,  s a  
sz e g é n y  an ya  öröm m el teen d e tte  rájok áldó  
kezeit ,  főkép m időn jö v en d ő  nélküli he lyzeté t  
e lg o n d o ló ,  s b iz to sságá t  azon  é letnek  , m elyet  
leánya a már h ivata lla l e l lá to tt  V irág  Simon  
m elle t t  tö lten d ő  va la . Önnapjai fe le tt  azutáu  
nem sokat a g g ó d ék , mert te s tv érb á ty ja ,  ki a 
várban m ár r é g i  szo lg á la tú  börtönőr va la  s 
g y e r m e k te le n ,  a jám b or  n őt m agáhozi véte l  
Íg ére tév e l  biztosító .
D e  térjünk ism ét a szobában levőkhez, 
kiket keserű  helyzetükben kissé odahagytunk .
Itt ü lt  a három lé lekben  rokonult, s most 
lé lek k ín za tva  mindhárman. S o k á ,  igen  soká  
tartott a csend, m elynek ném aságát olykor e g y
6*
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fájdalom  te l t  h a n g  szakasztá  m eg ,  m ely  Ju d ith  
kebléből fe lz o k o g o lt .  V ir á g  m ost  fe lé  k ö ze le ­
d e t t ;  k ezé t  ragad á  m eg  a leányn ak , s forró 
könyűi é g e t té k  azt.
— Oh, ha  tudnám  sz en v ed ésed  o k á t!  
sohajta  az itjii —  mint ig y ek ezn ém  azt e l tá v o ­
lítani : d e  m o s t  k é tszeresen  sajnálunk g y ö tr e l­
m edben, m időn sem  én. sem an yád  nem  ism er­
hetjük azt.
— M iér t  zú znám  el hárm unk é le t é t  e fáj­
dalom  o k á v a l ,  m időn e g y tő l  t u d v a ,  e g y tő l  
é re zv e  tán m é g  sem o ly  sajnos, m in t vá lh atn ék  
fö lfed ezésév e l .  Oh, förte lm es é j ! —  z o k o g o t t  
a leány , s indu la ta i e g é s z  lázával te in e té  fejét  
a párnák közé, m intha  m indenben , ki fájdalm át  
látja m ost. szem reh án yó  tanúját se jten é  t itk á ­
nak.
A zu tán  néh án y  perez m ú lva  fö lem e lk e -  
d é k ; k eze it  arczára tapasztá , s a csattanó  pir, 
m ely  újjai közöl lo p v a  á tvörös lék  , vére  é g e tő  
lázát tanusitá . 'Most h irte len  szerte  h u llo tt  
hajzatát tű z te  c s o m ó b a . s ruháit ig a z g a tv a  
kérte a n y já t ,  e n g e d n é  m e g  n éh án y  pcrczig  
szabadba m ehetn i V irágga l.
A házból k i in d u lv a ,  az erdőn  keresztül  
a tóer irányában haladtak . Ju d ith  két karral
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fogódzók az ifjú jobbjába, ki a m egtérni k észü ­
lő t  liurczolá  inkább mint v eze té .  Gyakran  
m e g á ll t  a  le á n y n y a l ,  nyu ga lm at ajánlva  neki 
a lom bdú s fák aljában, de ajánlata soh a  e l nem  
fogad ta to tt .  Ú g y  látszok, h o g y  Juditlxnak ö n ­
tudatán  kívül v o l t  mindaz, m it  e  titokteljes és  
szeszé lyes  útra keltében  tőn, szó lt  v a g y  sirán­
kozott. O lyan vo lt ,  m int a  sírjából fe lzak la to tt  
szellem , ki régi n y u g h e ly éh ez  v ágy tó l  ü ldözve,  
de m é g  is s irva  siet.
M időn  az erdő szélén  az ér partjára lép­
tek, e g y  cso ln ak  felé  sza ladt v a g y  repült  in ­
kább J u d ith ,  m elyb en  e g y  halász gyerkőcze  
n yú jtózott .  Ez m éla szend eréből felzavarva,  
édesszelid  arczcza l em elk edék  f ö l , s nézett  
Ju d ith ra , kinek szép ség e  s jó s á g a  a falu ö s z -  
szes n ép ére  k ed v es  hatású  volt .
J u d ith  e g y p á r  sza v a  után a halász  g y e r ­
mek p ad ot e g y e n g e te t t  keresztü l a csolnak két 
oldalán , m ialatt V irág  is odaérkezett,  s a leány  
h elyet fo g la lt .
A halász m ost e v e z ő t  f o g o t t , s vékony  
redők k ö z t  m o zg o tt  el a csolnak két epedő  
szív bánatterhe alatt. G yönyörű  est vala ez. A  
csön des  ér, m int e g y  kristá lyszalag , fu to tt  el a 
rét zö ld  kebelén , m it u teli hold fény árja l e -
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pett .  K é p é t  s a c s i l la g o k é t  a tü k örs im a  viz 
v e te t t e  fe l ,  m elyek en  a cso ln ak ozó  pár szemei  
an d a  k ép ze le tek  k ö z t  m eren gtek .
A  leá n y  szem eiben  m ost  m in d ig  szilajabb  
tűz ö töd ik  fel, m in th a  v á g y a i  o r szá g á t  k eres­
né. N éh a 'eg ész  te tem éb en  m eg re szk e te tt ,  h om ­
lok át  s szem eit  a c s i l la g o k  fe lé  feszité ,  s e l to l ­
va  m a g á tó l  az ifjú tartózta tó  k arja it  e m e lk e -  
dék m in d ig  m agasabbra , m in t  a v i r á g ,  m ely  
fakadása k özb en  g y e p á g y a  fűszála i közö l l e v e ­
g ő r e  to la k o d ik .  A zután  h ir te len  l e ü l t ; m aga  
e libe  bám ult, in ig  a b ám ulat a la tt  sűrű  könyek  
g y ö n g y ö z te k  alá szem eiből.
—  S im on , e g y  t itok k a l tartozom . J ó g a  
senk inek  n incs hozzá , csak e g y e d ü l  n e k e d ,  k i­
nek sz iv éb ő l b o ld o g s á g o m  forrása felfakadt.  
L ásd, anyám  sem birja  azt, p ed ig  ő v a la  v i­
g a s z ta lá s o m , ő m indenem . E g y  é jé t  és eg y  
n ap ot szen v ed tem  m é g  az é le tb e n  : többi szen ­
v e d ésem  v i lá g  fo lyása  v o lt  Oh, ez  éj és  nap  
em lék ezete  örökös seb  lenn e sz ivem en , h a  el 
nem tem etn ém  azt. D e  m ie lő tt  e  m unka v é g ­
h ezv ite lére  e lm ém  abroncsai m egp attan nának  
halld  a t itk o t ,  m ely  érzék e im et zsibbasztja.
A z  ifjú m ost  k eb léh ez  szoritá  J u d ith o t ,  s 
vad  fé le lem m el és soká szó tlan u l tartá  k e b e -
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lén, m intha  fé lten é  s véd e lm ezn é  ő t  valam itől, 
mit m egm agyarázn i nem tu d ott .
— M ú lt  éjjel — fo ly ta id  J u d ith  — eg y  
a lak os lop ód zék  házunkba. Anyám távo l a 
várban s én e g y e d ü l  v a lé k .  F ek e te  se lyem  á l-  
arcz b o r i iá  képét, s karcsú volt ,  mint t e ;  n á -  
ladnál azonban m agasabb. A g y er tyav ilágo t ,  
m ely  e llen tétb en  látszék lenni sö té t  v á g y a iv a l ,  
k irte len  k io ltá , s erőszakának áldozata lettem .
E  szavak n ál a szeg én y  leány keserűn zo ­
k o g o tt ,  s fájdalmas rohamában fejét csóvá lva  
tép te  haját. K ibontakozók  karaiból az ifjúnak, 
s nem e e g y  irtózatos láznak,m  e ly  arcza liliomán  
fö lk ék e l le t t ,  s szend eszép  szem eit  v a d  fogásra  
hajtá, n yarga la  v é g i g  eg ész  tetem én .
—  Ju d ith ,  e g y e t le n e m !  sem m it sem kí­
vántam  s k ö v ete ltem  tőled , csak n e v é t  e  g a z ­
nak, h o g y  ocsm án szivén  égeth essem  át b o -  
s z ú m a t -----
—  Szörny, n evérő l e g y e b e t  nem tudok, 
szó lt  é le seb b  s kitörőbb hangon  a leány s fö l— 
egyen esed ék .
A zu tá n  jobbját nyujtá  az ifjúnak, kinek  
k ed é ly e  indulatok  árjában h u l lá m z o t t ; s n y u ­
god tan  és szendén , mint a fölötte ragyogó  
hold, tek in te  szem ei villámai közé. E tek in -
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je z é sé v e l  e g y  időszakra em lék eztete tt ,  m elynek  
néhai b o ld o g s á g a  legap rób b  v á lto z a ta iv a l  le ­
fe s tv e  v o l t  azon. E tek in te tb en  va lam i s ze l le ­
mi v o lt ,  m elyn ek  épen  n é m a sá g a  szó l s beszél  
leg h a tá ly o sa b b a n  sz ivekhez . V ir á g  nem érté, 
nem  érth ető  m ost azt, m ert k ed é ly e  sok ka l in­
g erü lte b b  v o lt ,  h o g y se m  e k iderü lt  arcznak  
szótlan  búcsúját sejth ette  v a g y  fe lfogh atta  
v o ln a .  S  ez v o l t  oka, h o g y  Ju d ith  m ost  karain  
kivü l á lh a to tt ,  in ig ö n m a g á v a l  e l fo g la lv a  té~  
pelőd ik  s  forrott  az ind u la t,  m ely  S im on t e 
pillanatban  Judithra  n é z v e  í ig y e lm e t le n n é  tév é ,
J u d ith  m ost, m é g  m in d ig  k ifejezése s z e n -  
d e s é g é b e n ,  erősebben  szor itá  m e g  k ezé t  az i f ­
júnak , m é g  eg y sz e r  s  k im ondhatlan  bájával  
átsze llem ü lt  tek in te tén ek  rá m o so ly g o tt ,  s 
u gyan  azon  perezben  v il lám gyorsan  s z ö k ö t t  a 
vizbe ki.
A  szab ad itó  karral fe lé  rohanó ifjér m a­
g á n  kivül lön  m ost, s csaknem  é le t te le n ü l  haj­
lo t t  ki a cso lnak  párkányáról, karaival h a lász­
va  a v izet ,  m elyn ek  hullám ai h id eg en  g y ű r ű z ­
tek  e l a szeren csé t len  fö lö tt .  K iab á lt  s ja jg a ­
tott ,  majd ism ét károm lás z ú g o t t  el ajkain, 
m elyeknek  szava it  boszú esk ü vések  alkoták.
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A  cso lnakban  heverő  halász  eszközöket  
m ost v iz fen ek re  ere g e té ,  s fájdalom m al p á r o ­
s u lt  n eh éz  m unkája után sükerült v é g r e  fe lh a -  
lászása J u d ith n a k ,  de é le t fo g y o tta n  már s le l ­
ketlenü l.
IV.
E  g y á s z e s e t  k övetkezm én yeibő l,  fájdal­
mak m inden  rész le tes  rajza nélkül, csak rö v i­
den érintjük m eg , h o g y  a jó  ö z v e g y  ig e n  ke­
v és  nappal é lé  tiil leánya  halálát. A  v iszonyok  
l e g g y öngéd eb b ik e , m ely  ez anya  s leánya  k ö ­
zött  e k é t  sze l lem et  annyira egyb eo lvasztá ,  
m ikép h itte  az em ber, h o g y  e g y m á s  kebelétől 
eg y  h a lá lla l el nem szakíthattak. Az em lékezet  
fájdalm ait m ost a b örtön őr , ki — m int már 
em lítők — az e lhu n yt zsellérnő  testvérbátyja  
volt,  s V irág  Sim on szenvedők n em év e l e g y  
m ég fájdalmasabb gyan ú nak , m ely e t  azonban  
adatok h iá n y á b a n , tökéletesen  hinni nem  
m e r te k .
S im o n , va lah án yszor  e  m eg tép e tt  édes  
viszonyra  e m lé k e z é k , kínosan érzé szorulni 
sz ivét ,  m elynek  é lv  és  g y ö n y ö r  többé nem  fa ­
kadtak M ajd  ism ét boszúja é g e t t ,  s annál k í-
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nosabban, m inél inkább távolodók  az a lka lom ­
tó l,  m ely  tá r g y a t  v e th e tn e  annak fo g a i közé  
K é sz  le t t  v o ln a  a v i lá g o t  á tzak latn i az eg y  
n év ért ,  m ely  ü d v e  g y ilk o sá t  je lö l te .  Az ajkai­
ról le zű g ó  á tok  kínai őrjöngő  csata  lármája  
vo lt ,  m elyre ér te lm etlen  eszm ék s  z i lá lt  érzetek  
tán czo ltak . S  érzete in ek  em e fá jda lom har-  
czában n a p o n k én t  sáp ad ott  és  fo g y o tt ,  s ha a 
holdárban úszó réteken  az ér k öze léb en  m e g ­
je le n t ,  az e s t  h o ld já t  s c s i l la g a it  azon  je le n e t ­
te l  fű zv e  össze , m elyben  J n d ith o t  a v iz  h u llá ­
mai nye lék  e l , h a so n líto tt  á h a lo ttvázh oz ,  
m ely  bánata  em léke inek  m egsiratására e lh a g y ­
ja  n y u g a lm a tla n  sírját.
N em  birt e l é g  erőve l h iv a ta lá t  a rég i h a -  
tá ly ly a l  fo ly ta tn i;  érzé, m ikép minden te ttéb en  
ereje tördelőz ik , m int a  v essző ,  m ely  g y ö k e r é ­
től lem etszv e ,  n ö v é n y n e d v é b ő l  kiszárad. Á brán­
dos órái va lának  a le g éd ese b b  órák, m e ly e k ­
ben szere lm e néhai ü d vérő l m eg em lék ezn ie  a l ­
ka lm a volt .
I ly  ábrán d eszm ék et  fű z ö g e te  eg y k o r  kép ze­
téb en , m időn e g y  g y ö n y ö rű  éj a lk a lm ával a vár  
közelében  az erd ő  sö té t  lombjai a la tt  sé tá lg a to tt ,  
B orús képeiből lép tek  zöreje ébreszté  fel, s tá -
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volabb  vonu lt  a nesztő l,  de annál élesebben  
l ig y e lm ez v e  arra.
A  job b o ld a li  lom bok közöl eg y  alak bon­
tak ozott  m ost  ki, m elynek  k ép ét  fekete  álarcz  
borítá. Ö ltözék e  ta lp ig  se té t  vo lt ,  s valami bur-  
konyszerű lepel fo ly o tt  v é g ig  tagjain , m elv  
m iatt a test  g ö m b ö ly ü sé g é t  épen  nem, csak  
m a g o ssá g á t  lehete  észrevenni. L éptei hasonli-  
tának a bravokéihoz, kik konczuk utáni le sö k -  
b en  m inden m ozdulatban  szám olást  s kém letet  
árulnak el. A neszt, mennyire a gá lyák  szé t-  
n y itá sa  e n g e d h e té ,  kerülni lá tszott ,  s néha  
óriási lé p tek k e l  szökött, m ig  ism ét néha m eg  
m eg á lló it ,  s rövid  és  t é to v a  lép ések b en  kém -  
lődék,
F e je  g y o rs  forgatásáb ó l azoban m ost úgy» 
látszék, m intha neszt  se jten e  m a g a  körül, s 
e g y ik  k ezéve l  kardjához k apott, m ig  a m ásik­
kal á larczát e g y e n g e té  s szoritá  jobban képére.
S im on  az a la tt  m in d ig  távo labb  von ó it  
tő le ,  s a vár  fe lé  ki az erdő szélére  s ie te t t  
m in tegy  ú tját kerü lve  am annak, ki az erdő  
g y a lo g ö s v é n y é r e  térv e ,  látszék jobban s sza­
badabb lé le k z e t te l  s ie tn i már m ost a vár  felé .
V é g r e  ö t  hat lépésnyire  azon bokortól, 
m ely n ek  tö v éb en  Sim on m eg v o n ú lt ,  az idegeu
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alak a vár  szab ad  e lő terére  j u t o t t  ki, hol á l-  
arczá t  le b o n tv a  s v er iték es  fü rté it  ren d ezg e t­
v e ,  t e s t é t  azon  m é ltó sá g o s  á llásba  e g y e n g e té ,  
m ely  a főrend  n ém ely  e g y é n e in e k ,  hata lm uk  
je le i  s k ép e i  k ö z t  s zo k o tt  k iv á ló  sajntuk lenni.
A z álarcz le v é te le  után  e g y  sóhaj rep e­
d eze tt  fe l k öze léb en , m elv  ta g a d h a t la n  fájdal­
m at áru lt  el ; m ia la tt  S im on  m ajdnem  észre­
v é t le n ü l ,  az o rv k ém le lé s  m in d en  ráfogható  
gy a n ú ja  n é lk ü l n y ú lt  ki a  bok or m ellő l.
M o st  az id e g e n  alak —  kiben  a je g y z ő  
G e réb  A n ta lra  ism ert — in d u la ta  legvadab b  
k itö r é sé v e l  r o h a n t  S im onra, ki o ly  rö g tö n  s a 
n é lk ü l , h o g y  m a g á t  c sak  kissé is v éd h e tte  
vo lna , r o g y o t t  v ére se n  a fö ldre le.
— H ah , vakm erő  ú to n á lló ,  t e ! —  riadott  
G eréb  —  é l te m e t  kivárnád ú g y - e  bár, há lá t lan  
s z o lg a v é r ?  . . .
S im on  nem  va la  k ép es  sem  szó ln i, sem  
m ozduln i. B a l karjából sűrűn  p a ta k zo tt  a vér, 
m elyn ek  v e s z é ly e s  szakadását a b á g y a d ó  t e ­
tem  és  sá p a d t arcz érzéken yen  to lm ácsolák .
— U r a m ! —  r e b eg e  S im on — én  k e g y e ­
d et ,  m in t  e lő tte m  id e g e n t  s ism eretlent,  m e g ­
tám adni nem  akarám. Isten  látja le lkem et, mi­
kép m indez gon d o la tom b an  sem v o l t ;  d e  c  pil­
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lanattól f o g v a  szabad kutatnom  lelkében, hol 
büneszméi fo g a m /o t ta k  és  fogam zanak.
Ism erem  jó l  e  szem eket,  m e ly e k  fekete  
rongy  alól kémlik á t  n yu gfészk ét  az erénynek,  
hogy  a bűn p illan atny i kéje  a la tt  romba d ő l­
jön. N y o m o ru lt  k e d v tö lté se d  ez csak, nem de,  
mert úrnak s z ü le t t é l?  . . . fo ly ta tá  S im on, m i­
alatt szem ei fo ly v á s t  ég te k  és  cs il logtak , m in t­
ha m e g g y ű lt  le lk én ek  szikrái v etőd tek  volna  
fel azokban.
E kk or fö lem elk ed ék , s n em ével a v a d s á g ­
nak, m ely  vonásaiban fo lveres lék  s izmaiban  
görcsös rá n gások b an  v o n a g lo t t ,  rohaná m eg  
(xerébet, ki u gyan azon  perezben fu v o tt  leple  
alatt v á l la in  ló g g ó  kürtébe. A kürtfúvásra  a 
várudvarról sűrű csaholások h a lla tsz o t ta k , 
m elyeket a toronyör é les  k ürthangja  v á lta  fel.
A z a la tt  a v iv ő k  eg y m á st  ö le lv e  küzdöt­
tek em e lte tv e  s majd ism ét a lányom atva e g y ­
mástól, m iként ezt h e lyzetük  s ü g y esség ü k  
váltakozva  e n g e d é .  V ívás  közben G eréb kard­
ja darabokra p a ttan t  szét; s igy  egy ik  fél ré­
széről sem v a la  o ly  eszköz, m it az indulatok  e 
borzasztó tubájában é le t  ellen  használhat­
tak volna.
Csak néhan) perez tö lt  cl igy , midón f o ly -
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v a s t  csah o ló  ebek  k íséretében  várőrök  és  cse­
léd ek  érkeztek.
—  S e g í t s e te k  ! k iá lta  d ü h ösen  G eréb , mi­
a la tt  sürü  v e r íté k  sza k a d o zo tt  hom lokáról,  mi 
az srcz  v é r  sz inén  e lá c so r o g v a ,  te k in te té t  m ég  
inkább iszonyúbbá  vaditotta .
xV f e g y e r e s  őrök m o st  szétvá laszták  a küz­
d ők et ,  s eg y ik ö k  m ár ép en  sz ív en  akará szú r ­
ni S im ont, m id őn  G eréb  lá b á v a l  to p p an tva  ra -  
g a d á  ki a f e g y v e r t  kezéből.
—  M e g  n e  öld , —  k iá lta  h an gosan , —  e 
g a z  igy  s e g y - p á r  em ber e lő tt  nem  v e s z h e t  cl. 
E zerek n ek  kell  lá tn iok , mikép fo g  k ínzatn i e 
hálátlan  pór, ki le g k e g y e se b b  urára kart em el­
ni m ert?  A le g sö té te b b  k íg y ó fé szek b e  ve le .
É s  S im on  m ost k örü lfoga ték , s a karából  
szakadozó  v érc sö p p ek  k özt s e g y  a r c z c z a l , 
m ely en  kín érzetei a legk eserű b b  k ifejezésű  
von a lm a k o n  feküdtek , h urczo lta ték  a várbör­
tön ök  egy ik éb e .
V.
S z e c so v á r  eg y ik  terem ébe lépünk. E te r ­
men s e g é sz  b útorzatán  e g y  azon  le g k e d v e ­
sebb színek közöl árad ott  el, mi a szem nek , de
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különösen a kedélynek , mely egyk or i szebb  
em lékei g yászo lásáb an  k esereg , m ondhatlanul  
édesen  esik. E  terem  falai g a z d a g  redőzetü  
kék s z ő n y e g g e l  valának  borítva, aranyzott  
ed én yek b ő l fe lbokrozó  v irágok  s zöld lombok  
közé tű n v én  e l  azúros redőivel.  A  bútorzat  
azonban a terem  bájos é g ív e  alatt o ly  egyszerű  
vo lt ,  m ilyen nel a főúri term ek e g y ik e  sem birt  
ezen k ivü l. E  b ú torzat hü képm ása v o l t  azon  
fén yte len  eg y szerű ség n ek , mi sz ive  v á la sz to t t ­
jának középnem esi lakában u r a lk o d o t t ; és  a 
kék sző n y e g ív ,  m ely  ez t  azúrjával átö le lé , mi­
hez h a so n l í to t t  v o ln a  inkább, m int azon szen ­
de é g fe d é lh e z ,  m ely  m indnyájunk fe le tt  e g y ­
azon derűben boltozik ! E terem et laka G e -  
rébné l e g g y akrabban .
I t t  lá tá  csak  honosnak G yu la  k é p é t ;  itt  
e n g e d é  á t  le lk é t  azon  kedélyes  képzeletnek,  
m ely azt  sz ivéh ez  k öze l s majd ism ét sz ivébe  
i i l te té ;  it t  szó lt  s ö m len gett  csak annak kép­
alakjával, k itő l h iú fény , s v iszon yok  miatt, ke­
d é lye  le g v irá g zó b b  fa k a d á sá b a n , eltépeték.  
Ú g y  érzé, m intha  im aházában vo ln a  itt, m ely­
nek m inden szö g le té b ő l v ig a sz  s u so g o tt  ki.
E g y  hosszú kereveten  ü lt  i t t  most, m el­
le tte  férjének, ki karját fűzé á t  karcsú d ere ­
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kán. A  110, m in t e g y  m e g tö r t  liliom, kehiére  
hajtá fejét, s m eg h a tó  n ém aságb an  bám ult ma­
g a  elibe. E g é s z  tek in te téb en  o lyn em ű  fájda­
lom  h on olt ,  m ely  e  k én y te len  szem ek  s szó ta -  
lan ajkak m e lle t t  is érzék en yen  sirt s beszéle  
szívhez.
—  K ata lin ,  te  m a fe le t te  szom orú v a g y .  
S zem eid en , h o l  öröm öm  m ennye n yilt ,  most  
e g y  rejté lyes  ború fe l leg z ik  át, mi éjien m a-  
g y a rá zh a t la n sá g á n á l  f o g v a  b á n t  en gem .
— M é r t  bántana  té g e d  a fájdalom , m ely  
s z iv e m e t  örli f e l ? .  : . . 11a kéjies v a g y  b o l­
d o g s á g o m a t  ö ssz ezú zn i ,  m it  g o n d o ln á l  te a 
k ö n y ü v e l ,  mi szen v ed ése im b ő l fe lfa k a d ?  . . . . 
sz ivü nk  k etté  sza k a d t:  a tájó rész enyém .
— A ha, m ost már értem  a t itkot,  mely  
fájdalm ad ok a it  b oritá .  G o n d o lta m  h o g y  csak  
e g é s z s é g e d b e n  v á lto z á l ,  s ezért a g gód ám . D e  
v ig a sz ta ló d já l .  M e g ü z e n e m  G y u lá d n a k , h ogy  
c k ig y ó k ö n y e k e t  s iessen  m inélham arább fe l­
csók o ln i.  H ah a ; s é r te s z -e  m ost  már, mi bánt  
e n g e m  ?
—  Mi b á n t?  —  kérdé a nő, m ia latt sz e ­
m eit hosszasan  s e le g y é v e l  a g ú n y -  és  fájda­
lomnak sze g e z ő  férjére, ki ism éte lt  kaczajjal 
pattanva  fel a k erevetrő l,  járt fel s alá seb e4'
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lép tek kel a teremben. Oh, ha bántani tu d ­
na e  perez, m elyben  sz ivü n k  szakadását k im on­
dani le ttem  kénytelen  e lő tted !  T e  e g y  névvel  
kisérted szerelm em et, a nélkül, h o g y  gyanúd  
fa lánkja it  érdemeinken, m elyet fé ltékenységed  
álom rém ei o ly  r é g  s g y a k o rta  uszitnak ellenem; 
m ég  én a v a ló sá g  h id e g  vádbetüire, m iket eg y  
kihűlt s e g y  bebörtönzött szív rónak fel bűn-  
tényül e l le n e d ,  leküzdésével eg y  majdnem  
szivrepesztö  fájdalom nak ném ulok el, hűn t isz­
te lve  ed d ig  a tért, hol sz ivünk összekapcsolá­
sa után á llnu n k  kellene.
R szavak a h a n g  azon nem ével voltak  
elm ondva, m elyen  m ig  egyrészről a neheztelés  
fájdalma r e /g ,  másrészről a g ú n y -  és m e g v e ­
tésnek  h id e g  v e g y i té k e  is észreveh ető  volt .  
(icréb  arcza m indinkább e lk o m o ly o d o tt ,  s e 
k o m o ly sá g o t  később lángszinü  v eresség  vá l­
totta fel, m i nem annyira szégyen t,  mint hara­
g o t  áru la  el.
— G ú n yod  és feddésed  semmi tényen  nem  
alapulnak, s nem eg y eb ek  azok, mint alkalom  
arra, h o g y  viszonyunk felbom lásához, m elyre  
eddig  n ém aságod  h id e g s é g é v e l  készitél engem ,  
most szavaid  ny ila tkozata  szerint is hozzá  
szokjam. Sejtem  az okot. m ely  a rágalm at a j-
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kaidra terme, de  m in d ad d ig  azt  hamisnak nyil­
ván ítom , m ig  v i lá g o s  tén y n y e l nem lépsz  fel 
ellenem . Ig a z  h o g y  én fé lte t te le k ,  d e  nem  kín­
zásával a sz ívn ek , m elynek  szere lm e n é lk ü l lé -  
le k z e tcm et  v e s z t e n é m ; han em  fé lte t te lek  egy  
szere tő  sz iv  g er je lm év c l ,  m ely  ép en  határtalan  
lá n g o lá sa  m iatt n y u g ta la n ít  m indazon p eroze-  
kért, m e ly e k e t  tő lem  e g y  id e g e n  n évre i em lé -  
k ezés id  elrabolnak.
V é g z é  G eréb  s e g y  sarokba v o n u lt ,  szem ­
közt a n ő v e l ,  h o l  fűrteibe m eritve  ujjait, k ö -  
n y ö k lö t t  e g y  szék karjára. A rcza  m ost  k ihal­
v á n y u lt ,  s eg ész  tek in te te  annyira átszelidült,  
h o g y  le h e tlen  v o l t  tő le  e  p illan atban  az érde­
k e s sé g e t  m eg ta g a d n i.  A  nő e lőbbi h e ly z e té ­
ben, le csu k lo tt  fő v e l  b ám u lt  m é g  m in d ig  m a­
g a  eb b e ,  azon  k ü lö n b sé g g e l ,  h o g y  szem eiből 
m ost könyük  g y ö n g y ö z te k  alá, m elyek  fájdal­
m ának te lje s  k iöm lésé t  to lm ácsolák .
G eréb  kém lő f igye lem m el ta p a sz tá  sze­
m eit  a nőre, s m eg in d u lá sá t  e  fájdalm on m ind­
inkább e lá ru lá  a s / in .  m ely  arcza h a lv á n y sá ­
g á n  áthajnallo tt .  K e b lé t  feszü ln i érzé, d a g a d ­
ni s em elk ed n i az érzetártó l,  m e ly  nője bánatos  
szép k ifejezésére sz iv é t  e lözön lé .  K ö n n y e lm ű ­
s é g e  m inden té n y e it  átfutá  m ost — em lé -
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k eze iév e l ,  s m e g u tá lv a  azokat, fordult a pilla­
nat e léb e , m ely  nője a n g y a lisá g á t  lanusitd .  
I Lídia, h itte  s elismerő az okokat, m elyek  v i ­
szonya  e d d ig i  k ap csá t  széttörni készü lnek , s 
n em év e l  a b ü n b án atn ak  hajlék  tek in te tév e l  a 
nőhez, kinek szava it  igaz  ig ék n ek  valid m ost  
m agában.
—  K a ta l in  ! m eg b o csd ta sz -e  n ek em  ?
—  B ocsá n a to m a t  könnyű m egn yern ed , de 
bitem et v issza  adnod  te t te id tő l  fü g g en d .
— S zere tn i foglak  nem  a férj h id e g  kö­
te le sség e ,  d e  szen ved é lyem  szerint, m elyet szi­
vem  le g b e n ső  érzetei m e leg itn ek  á l t a l , —  
m ond G eréb, s h e ly é t  od ah agyva , s ie te tt  nőjé­
h ez ,  keb léhez  em e lv e  s szorítva szen ved é lye ­
sen . —  Oh, m ennyi b ecsese i bir e p illanat,  
m elyben  sz ive ink  ism ét a régi érzet  m elegében  
ta lá lkoznak . M eg fo jto m  a gyan ú t,  m ely  ö ly v -  
ként rá g ó d ék  szivem en, s felnyitom  a tért,  
m elyen  szere lm ünk m ennyországa  d is z l ik , 
N yújtsd  csókom alá h om lokod , édesem , e  csók­
ban je g y z e m  el m ásodszor hűségem et.
M o n d  és  h é v v e l  nyom d csókját a nő hom­
lokára, kinek könyei e  perczbon m ost m ég  
sűrűbben om lottak , m intha sejtené , mikép  
férjének e  lán go ló  nyilatkozatát k özelgő  vész
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cso p o rto su ló  fe lhői szoríto tták  v o ln a  em e for­
róságra . Ig en ,  G eréb  e fogadáea  már harma­
dik volt .
VI.
. S z e c s ö v á r  e g y ik  le g sö té te b b  börtönében,  
h o l  s ze l lő t len  l é g  p en észes it i  m e g  a falakat,  
e g y  k iter íte t t  z su p k é v é n  látjuk e l m ú l n i  S i ­
m ont, n yak áh oz  k ö tö t t  seb es  k arjáva l s azon  
s á p a d ts á g g a l  arczán, m e lv  eg y sz e r r e  le lk i s 
test i  k ínait fejezi ki
F o g s á g a  harm adik napja v o l t  ez. E három  
nap a la tt  k ih am vad t sz ivéb ő l m inden  em lé k e ­
zet,  m e ly  szeren csét len  k ed v esé t  g y á s z o la n d ó  ; 
s e g y e t le n  e g y  eszm e é g e t t  csak  a g y á b a n ,  a 
boszúé, m elyn ek  k iv ite lé t  őrjön gő  vágyak  kü-  
v ete lék .
T e r v e in e k  em e íu z ö g e té sé b e n  a börtön­
ajtó sarkainak  cs ik orgása  zavará  m e g ,  m elyre  
fek h e lyéb ő l fö le g y e n e se d v e ,  b á m u lt  a nyílás  
felé . A z  ajtó n y ilad ék án  a n a p v ilá g  e g y  kis t ö ­
red ék e  csa p o tt  be, s ennek  su g á rza tá n á l ism e -  
ré m e g  S im on  a b e lépő  börtönőrt. K özépkoron  
felü l,  szikár d e  erőte ljes  férfiú v o l t  e z , ki a 
m eg e m é sz te tt  5 5  v a g y  6 0  évn ek  fáradalm ait  
épen nem  látszék  m é g  sínleni.
M ost az ifjúhoz közeledek , <? leü ltetvén  a 
zsupágyra, h e ly e t  vön  m ellette .
— E n y h ü l-e  már sebed , öcsém  ?
—  U gV  érzem, m intha le lkem  fájna e seb  
m iatt s nem a tes t ,  m elyen  v á g a to tt .
—  G ond oskodn i fogok , h o g y  a test  sére l­
m e mihamarább m eg g y ó g y u ljo n . E gyéb iránt  
le lked  fájdalmairól sem  fe ledk ezem  m eg ,  csak  
arra kérlek  n e  rejtsd el t itkait sorsodnak,  
m ely , ú g y  látszik, s z e g é n y  húgom  sorsával 
van  üsszeszó've.
—  N in cs  senki, B ern át bátyámon kívül,  
k it  a  szerencsétlen  Ju d ith  története  érd ek el­
hetne. Mi, hárman v a g y  n égyen , a lkottuk  a 
kis békelakot, hol csen d es  öröm ek szü lettek , s 
ig a z  szere te t  s rokonság  virágzanak. E s e négy  
em ber sz iv é t  e g y  tőr  fúrta  át, a g a z sá g  tőre,  
m ely e t  főúri k é jv á g y  köszörűje é les ite tt ,  Te  
s z o lg a  v a g y ,  bátyám , s m ert nem szabad, alig  
mernéd gyan ítan i e  főúri kebelt, m elyben e l­
pusztu lt  s z e g é n y  csa ládod vérszívó  ördöge  
m eg fo g a m zo tt .  É s  én vé le t len ü l,  a sors k ü lü -  
nös já té k a  után fö lzaklatám  rejtőkében ez 
ördögöt.
Szavaidnak csak fájdalmát érzem még,  
de g y a n ú d a t  nem é r th e te m ; ám ha ingereln i
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kívánsz , a z t  h iszem , e  fé lv i lá g o s  e lőadássa l  
ü g y e s  m ód ot k övetsz .
—  N em d e , b á ty á m , u n o k a h ú g a  őrü lten  
o ltá  c l é le té t  ?
t i
— Ő rülten , ig e n ,  m ert  é le té t  ö n m a g a  o l­
tá  e l ;  d e  ezen  ő r ü lt s é g e t  nem  okozh atá  közön­
s é g e s ,  m in dennapi eset.
— S  a v i lá g  n em  tu d a  rá más b ú csú t  m on ­
dani, m in th o g y  , ,m e g h a lt ,“  a n é lk ü l h o g y  ke­
b le  tem plom ának é k e s sé g e it  rom ladékban lá tta  
s szán ta  vo ln a .  Oh, éd es  b átyám , h a  lá ttad  
v o ln a  h ú g o d  szem eit, m in t sirtak azok csaknem  
v érk ö n y ek et  a tem plom rab ló  á lta l  fe ld ú lt  
ék ességrom on  !
-— S z ö r n y ű k e t  b eszé lsz ,  öcsém  ; de  szólj, 
fo lytasd  és v i lá g o s í t s  fel m inél e lőbb, m ert a 
vér k ezd  lázadni ereim ben. Szólj ! m e g g y a lá z -  
ta to t t  ?
— Igen .
—  S  k itő l?
— N a g y sá g o s  gerebi G eréb  A ntal uramtól.
—  S  h o g y  b izon yíth atod  m ind ezt?
—  M indazon  je le k  után , m elyekb en  J u ­
dith , e  g a z  m egtám ad ójá t  lerajzolá . A  fekete  
se lyem  álarcz. m e ly e t  a harm adnapi éj a lk a l­
m ával urad képén  lá ttam , s a karcsú term et
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és p a lást  l e p e l , m elyeket,  ugyanakkor m eg­
zúztam  és  m e g sz a g g a té k ,  napfénynél v i lá g o ­
sabban bizonyiták , mikép Ju d ith  m e g g y a lá z ó -  
j a  s g y i lk o sa  nem v o lt  s nem leh e te tt  más, 
m int n a g y sá g o s  G eréb A ntal uram.
—  R e t t e n e t e s ! k iálta  fel B ernát, s tér­
deire h a jtva  szürkülő  fejét, indulata  szelétő l  
lá tszék  m egrázúdni.
S im on élesen  tapasztá  reá s z e m e i t ; keblét  
d agad ni,  s e g é sz  lén yé t  em elkedni érzé, talán  
azon öröm m iatt, m iszerint sérvének  Bernát  
e léb e  szórt üszkei g y ú lék o n y  anyagra találtak. 
A zu tán  k ezé t  B ern át  vállára  téve ,  szó lt:
—  B á t y á m ! oh, en g ed d  nekem  e m e g ­
szó lítást  k im ondhatlanul jó l  s éd esen  esik az ! 
—  S zerencsé tlen  lnigod sze llem e sir m ost k é ­
nyeidben , m iket t itkoln i akarsz az ifjú előtt;  
É rzem  fájdalm adat, m ely  kő g y a n á n t  őrli szi­
v ed e t .  M inden  köny, m it  m ost talán titkon  
hullatsz , h iv en  árulja e l részvéte ledet,  mely  
boszúm  parázso ló  tü zet s eg ít i  lobogásra  fúni 
S zó lj ,  kérlek, nyilatkozzál szavadtól lü g g  nyu­
g a lm a  az e lk ö ltö zö tt  szellem nek , m ely  sirjábó 
kikelve , a rokonokat á lm okból űzi f e l !
—  S im o n ! —  m ond az őr o ly  tek in tet­
tel, m elyből i l le tő d ö tt  kedély  kin nyom ai v a -
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Iának leo lvashatók  — tiéd v a g y o k  és a boszúé.  
m elv  ez  esetben  szült legm é ltób b  vértervét.J o
SzóJi, m it k ívánsz ?
— B o csá ss  e n g e m  szabadon, s a többit  
e lv é g z e m  m agam .
—  Igen  ; de e várban töb b é nem m arad­
hatok  ú g y  . . . .
— M é g  jo b b , akkor tan ácsod  — és karo­
d a t  továb b ra  is fo g o m  követeln i.
—  S zívesen . I sm e red -e  D ó zsá t ,  a kuruez  
vezért  ?
—  Ismerem.
—  D e  teg n a p i lázadásáról mit sem h a l la l !'
— N em .
— T áborába m együ n  k.
S im on  e  szavakra in gerü lten  p a ttan t  fel 
ü léséb ő l,  s v il lám ló  szem e iv e l  sz ív ó  cl a ta p s -  
tüzet,  m it  e g y ik  karjának sére lm e m iatt ,  h u l­
lám zó öröm ében  kezeivel kiverni nem tudott.
A zu tán  k ezé t  szoritá  m e g  S im o n n a k ; s 
od ah agyván , ism ét reá zárá  a börtön vasajtaját.
VII.
T u d v a  van  a történetből * ) ,  m ikép B a­
kács T am ás  bibornok az 1 5 1 1-d ik i o r s z á g g y ü -
H o iv á th  M. s z e r iü l
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lé s  után, ném i po lit ica l ü g y ek  k eze lése  v é g e t t ,  
R óm ába  k ü ld e tv én ,  it t  m ulatósa a la tt  nem  
annyira a hon javára, m int a II. Ju liu s  halála  
álta l m egü rü lt  pápai m éltó sá g  m egn yerésén  
m u n k á ló d o t t ,  m iv ég b ő l  töm érdek k incset  
p a za r lo tt  c l. R óm ában  oly n agyszerű  palotát  
vá sá r lo tt ,  m ilyen n e l E urópa  e g y e t le n e g y  b i-  
bornoka sem  birt. U d v a ra  a legszorosb  érte ­
lem ben d ip lom aticai fén yn ye l va la  elárasztva, 
s lá to g a tó i  a v i lá g i  s papi főrendüek  azon  o sz ­
tá ly á t  tevék , m elyek  az európai állam ok sor­
sában akkoriban ig e n  n agy  politicai szerepet  
játszottak. D e  m ind e dús ism ere tség  s ö ssze­
k ö tte té s  m e lle t t  is, nem é lv ezh ető  B akács azon  
szeren csé t ,  m in é lfo g v a  a pápa v ilágb efo lyású  
ran gjá t  m e g n y e r h e tte  volna. E férfit a büsz­
k eség  s határta lan  em elkedési v á g y ,  m ely le g -  
k özön yösb  d o lg a i  v ite léb ő l is kitört, e g y g y é  
tev ék  azon  e r ő g a z d a g sá g a k  m iatt félelmes  
en yén ek  közöl,  k ikhez m ig az ész rokonszen-  
v i l e g  k öze led ik ,  a sz iv  e l len érz e t i le g  mindin­
kább táv o lo d ik  tő lök . R e t te g ő  mindenki a ha­
ta lm at,m ely  e g y é n isé g e  m iatt sokkal sú lyosabbá  
y á lh a tan d ott .  m int m ilyet  — különösen az ak­
kori h ierarchiai körü lm ények  k özt —  e lv ise ln i
le h e tn e .  M egb u k ván  azért terveinek e le g m a -
í ö l h y  Z i .  B m t l y e i  1. Itöl. 7
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gasb ik áva l,  hatalm i b efo ly á sv á g y á n a k  alsóbb  
irányt adva, m a g á n a k  p á p ak öve ti  cz ím et s oly  
e n g e d e lm e t  e szk ö z le  ki, m iszer in t a török  e l ­
len  k eresz tes  h ad at  h irdethessen , s m indazok­
nak, kik f e g y v e r t  ragad n ak , te ljes  b ú csú t  s 
b ü n b o csá n a to t  oszth asson .
A z e v é g e t t  ta r to t t  o r s z á g -g y ű lé s e n  n agy  
szópom pával fe s té  a v is sza tér t  B a k á cs  a k é t ­
s é g te le n  sikert, m e ly ly e l  a pápai b ú c sú le v é l  ki­
h ird etése  s a török  e l le n  in tézen d ő  keresztes  
had  szü ln i f o g n a ;  s d ic ső sé g e  továb b i fű z é sé ­
ben Íg ér te  eg y szer sm in d ,  h o g y  a had  szám á­
ra a lka lm as vezérrő l is  g o n d o sk o d a n d ik ,  m ely  
szerepre a n em te len  szárm azású szé k e ly  D ó zsa  
G y ö r g y ö t  m e g  is v á la sz tá .
T u d ju k , m ikép a p ó rsá g  á lla p o ta  s á lta­
lában a  v a g y o n ta la n a b b a k  sorsa ez  időben  
ig e n  n yom asztó  v a l a ; s a fö ldesúri önkény,  
m ely  a jo b b á g y s á g  szabad  k ö ltözés i jo g á h o z  
k ö tö tt  fö lté te lek b en  e lé g  tá p a n y a g o t  le l t  á ld á ­
sainak gyak or lásáh oz  , a p órosztá ly  ver iték ét  
csaknem  v é r c se p p ig  zsarolá .
í g y  Ion, h o g y  a pórhad  fö lk észü lvén  , a 
h e ly e t t ,  h o g y  a k itű zö t t  irányban m e g in d u lv a  
a kereszt  ü g y é b e n  csak  e g y  lé p é s t  is fáradott  
v o ln a ,  n ém ely  iz g a tó  szónokok  b efo lyásával s
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a boszúra s hata lom ra törekvő  D ó zsa  seg é ly é ­
v e l  az úri járm át akard válla in  széttörni.
D ó z s a  m ár k özön ségesen  csak pórkirály­
nak n e v e z te té k ,  s táboraiban m inden ütt  ö ldök­
lő  b o szú v á g y a k  tom bolának.
P e s t  körül, a táborok egy ik  népesebbiké-  
ben, e g y  a lvezér i sá tor alá lépünk, hol V irág  
Sim on a v id ék eb el i  pórok körében  e g y  p o -  
k ró czsző n y eg e n  h ev eré sz v e ,  a nép öregeivel  
lá tszék  s u t to g v a  tanácskozni.
A zu tán  fö leg y e n e se d é k ,  s az öregek  kí­
séretéb en  e lőbb re  m enve, a sátor ajtaja e lő tt  
m egá llo tt .  A  sátor körül ötezer  ember várta,  
le s te  a ren d ele te t ,  m elyn ek  ha llására  a Simon  
v e z é r le te  a la tt i  tanyákból összeh ivaték . S zör­
nyű  h a d  v o lt  e z ! A  n ép  azon osztá lyából g y ü ­
lekezők  ez, m e ly  h en y eség e  m iatti rósz sorsát  
m e g u n v a , öröm m el készü lt  fel a h ireszte lt  
szent útra, m elyben  sem gy erm ek e i esdő nyo­
m orát nem szem lé li,  sem fö ldesura  munkára  
zak lató  parancsa it  hallan i nem fogja, l l á t  m ég  
azon szikra, m ely  ü g y e s  h ajtogatássa l az úriga  
ellen  b oszu jok at fe lgyu jtá ,  váljon  nem alka­
lom szerű  szám ítássa l szó ra ték -e  a csürhe nép  
közé, fö lláz ítására  az in gerü ltségnek , m ely  pol­
g ársz ivekb en  füröszté  v é r v á g y a it?  . . . .  Ke -
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sérti k e d é ly ly e l  tek in tü nk  v is sz a  a m últak  e 
kép ére , m e ly e t  e g y  n ép lázad ás  kusza  vonásai  
torzítanak . A se r e g  n a g y  része  h ev erő  m u n -  
k á tla n o k b ó l s azon  b osszú á llók b ó l á llo tt ,  kik a 
fe jedelm i trón t  is f e n y e g e tő  akkori o ligarch ia  
ö n k é n y é t  s b ű n e it  akarák  m egtoro ln i .
E z  u tóbbiak  közöl v o l t  S im on  is, k it  r e t ­
te n tő  szív k eserv e  a k e d é ly  term észeti  rendes  
c sen d éb ő l fö lza k la tv a ,  m eg szű n e  azon a la tt ­
v a ló  len n i,  ki jo b b á g y i  sorsa  szerény  á tg o n d o ­
lá sá v a l  tü re lm esen  v ise ln é  s ir ig  terh e it  n a p ­
ja inak .
F e n e b b  e m líte t t  ko lostor i ta n u lm á n y a ,  s 
m int h e ly sé g i  j e g y z ő n e k ,  a h a tóság i s fö ld e s ­
úri k orm ányzat v i te lé n e k  ism eretében i némi 
o tth o n o ss á g a  fe lruházák ő t  m indazon saját­
s á g g a l  és  k e llék ke l,  m elyek  a D ó zsa  u tán i a l -  
vezér i  szereph ez  m eg k ív á n ta t  ni lá tszo ttak . Ide  
j á r u l t  m é g  ü g y es ,  n épszerű  előadása  is, m e ly ­
ből a n ép  n a g y r é sz e  á lta l  h u r c z o l t s  szen v e d e tt  
bánta lm ak  fó lm e le g íte t t  em lé k e ze te  s z iv iz g a -  
tó la g  s irt  e l ő ; s m inden  a lé lek  o ly  m e g r a g a ­
d á sá v a l  m indannyiszor, h o g y  a nép bár m e­
ly ik  tag ja  is tán k eb lén  v ie n d é  S im o n t  szeren ­
csé t len  eszm elázban  h a jh á szo tt  ü d v e  trónusá ig .
A  lé g b e  m ost  kalapok ezrei hajittattak
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fel, s e g y  é ljen  v ihar z ú g o t t  á t  a tanyán, ü d ­
v ö z le tére  a sátor e lébe  k ilépett a lvezérnek , ki 
e l é g  ü g y e s sé g g e l  birt, h o g y  keresztü l tek in té ­
s é v e l  a le g u to lsó  pór szem eivel is ta lá lk o z za ­
nak övéi.
A  sátor e lő terén  a pórok termeteshjei, a 
vállasabbak állottak, kik rendes fegyverrel e l -  
lá tvá ,  s a tábor altisztjeikép m űködtek.
E zek  közöl nébányan  m ost válla ikra em e­
lek S im ont, s a n ép ten g er  k ö zep é ig  v ivék  tom ­
bo ló  kurjongatások  között, m iket vad  le lk ese­
d é s  k erg ető  á t  a torkokon.
A  k özépre ju tva , m egá llónak , és  Sim on  
ekkép kezde  szólni :
—  B a r á t im ,  le lkes  táb orom ! Hatodik  
század a már, m ióta  M agyarhon  ncm telenei,  
m ert ő s ö k e t  névrő l névre szám lálni nem tud ­
nak, csak a türe lem  k ö n ysaváva l ázta to tt  ke­
nyerét esz ik ,  a h e ly e t t ,  h o g y  legcsekélyebb  
p olgár i jo g b a n  is részesü lh etn én ek . Ig a z ­
s á g - e  ez  ? . . .  .
N e m ! orditá  e g y h a n g ú la g  a nép.
—  E s m ég is  — fo ly ta tó  a szón ok — v á lla l­
tokon  a teher, m elyet a király és hon véd e lm é­
re  csaknem  e g y ed ü l v ise ltek .  A nem esség  im ­
már a szem élyes  fegyverre  k e lé st  mellőzni
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akarja, h ogy  az ország  v é d e lm é t  e g y e d ü l  a k i ­
rálynak és m egyék n ek , közü lünk  h á z h e ly e n ­
ként szed ett  katonáira to lh a s s a ; n em  tartván  
fenn m agának m ás t e r h e t , m in th o g y  ő  csak  
le g v é g s ő  veszé ly  e se téb en  tartozik  f e g y v e r t  
em elni. I g a z s á g - e  ez  ? . . .
—  N em  ! r iadott  a nép e g y h a n g ú la g .
— Ti, nép vén e i ,  k iknek hajszála in  a kor  
tisztessége  ül, jó l  em lékezh ettek  az 1 5 0 0 —diki 
o r s z á g g y ű lé s r e , m elynek  tö rv én y e ib e n  irva  
van mindaz, m it e lm on d ék . Sanyarú  sors, m ely  
vérbarázdát hasit  sz íveteken  ! E s m ost, m időn  
e törvén y  óvó k ö p ö n y eg e  m ár k észen  á ll ,  a 
nem esség  rabló váraiba v o n u l , on n an  ű zv én  
velün k  a já ték ot ,  m ely neki e m ész té se  k ön n yí­
tésére kaczajt, nekünk p ed ig  k én y e in k  vérré  
vá ltozásáva l siralm at oszt .  I g a z s á g - e  ez  ? . . .
—  N e m ! z ú g o t t  a n ép  sza v a  h arm ad ­
szor is. I
— E s e rablóvárakba fe lrabolják  ö r ö m e­
inket, m elyek szere lem ből s békés házi é le tb ő l  
teremnek. L eányainkat lopják ki a szerető  
m átka karai közöl, s m egsz iván  m int a m érges  
fagy a tavaszi n ö v én y  bim baját, fo n yad tan  s 
fé lhalva  vetik v issza  azokat. E g y  vo lta m  én  e 
mátkák közöl, kinek k e d v e sé t  s z iv e  l e g m é ly é -
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bői szak itá  ki t itkon , mint ep v  orv , n a g y sá g o s  
g e r e b i  G eréb  A n ta l uram. 8  J u d ith ,  k irő l tán  
ti is h a llh a ttá to k  a s z é p e t  és  jó t ,  m it fé lország  
m eséle  róla, o rzo tt  k incse  v e s z te s é g é t  csak  e g y  
n a p ig  é lé  tú l,  é s  a várú r  m ég is  tapso l,  m ert  
ü g y e s  kéjorv v a l a , s ez  e lé g .  A zó ta  sirtam,  
m in t  a gy erm ek , s ep ed tem , m in t a eivó h o ­
m ok b a  t é v e d t  m a g ró l n ő tt  árva fű, s ju ta lm am  
m ég is  — p en észes  börtön  v o lt .  T i hozzátok  
ford u lok  m ost,  kenyérsorsosim  s h ű  barátim,  
kik  e n g e m  m in d ig ,  ú g y  m o s t  is ér te tek . S e -  
g é ly te k e t  kérem  fel a boszúra, m ely  sz ivem b en  
é g ,  s n y e lv e m r ő l  k árom ol;  jer tek ,  indu ljatok  
v e le m  e  p erczb en  a várhoz, m ely  közelünk ben  
ama k én y u ra t  v é d i  b á sty á iv a l .  Szó lja tok  ! v é ­
rem re, m ely  e g y  a t ié te k k e l ,  kérlek  fe l  b en n e­
tek et,  szó lja tok , k észek  v a g y t o k - e  ?
—  I g e n ! k iá lto t t  a n ép  s fö lem e lt  f e g y ­
v er r e l  ü d v ö z lé  k e d v e lt  szónokát.
A z u tá n  S im on  re n d e lé se k e t  tőn, m elyek  
szer in t  n é g y e z e r  em ber feg y v e r b e n  rögtön  
m eg in d u la n d , ezer  p e d ig  a ta n y á k a t  őrzend i,  
E s a nép, m ely  a kereszt  fehér j e g y é t  inkább  
g ú n y b ó l  v is e lé  m ost, m in t erkölcsi érzetb ő l  
m ely  kebelében  aljas és szen n y es  v á g y g y á  tor -  
z itta ték ,  e g y p á r  óra a la tt  m ár készen  á l lo tt ,
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ferte lm es  ingerének v a d  m orajával fo g a d v a  az 
elib e  hófehér m énem  szá g u ld ó  S im ont, kinek  
vezér le te  a la tt  ép en  a lk o n y ig  S zecső v á rá h o z  
érkezék.
A  folyam ér, m ely  a v árt  kürülfutá, s min­
den komp és hid nélk ü l akadályu l látszók  szo l­
g á ln i  egy e lő re ,  m ig  a nem igen  szé le s  fo ly ó c s -  
k át a kezek ezrei v é g r e  h o m o k tö ltésse l  sza k i-  
ták  ketté . F e n n  a bástyákon  a v á ru d v a r  f e g y ­
veres őrizete  je le n t  m e g  de  a m eg tá m a d ó k h o z  
aránylag  igen  k evés  számmal. M o st  a v á r  ta r -  
t.dék ágyú i hozattak elő, s  számosán hu llo ttak  
e l a nép közöl, m ely hadi já ra t la n sá g a  miatta 
tö m eg b en  m űködék  inkább, m int o ly  form a  
részletes felosztássa l,  m ely  az ostrom  a lá  v e t t  
vár  körü lkeriteséhez sok ka l czé lszerű b b  l e -  
h eten d ett .
V é g r e  az erő n a g y sá g a ,  m e ly  S im on  tá ­
borát tá m ogatá ,  g y ő z ö t t  m é g  is a várőrizők  
mindazon cse le i fö lö t t ,  — m elyekn ek  h aszn á­
latában részint erő v e sz te sé g ,  rész in t  e g y  n é ­
m ely várbeliek  g y á v a sá g a  m iatt  G eréb  A n ta l  
már kifáradni látszék.
S im on  em berei ü g y es  m ászássa l a bástyák  
legm agasabbjaira vou lán ak  már, m ig  a v ezé r ,  
vá log a to tt  őrei roppant ere jév e l ,  a k ap u t zu zá
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k i sarkaiból. Iszonyú  moraj s tom b o lás  k ö z ö tt  
rohanónak  azon  m ost k eresz tü l a lázadók , kik 
azon perczben , u d vart  s terem ek et  e l le p v e ,  a 
m é g  é le tben  m aradt v á rb e l iek e t  r ö g tö n  f o g ­
ly o k k á  tev ék .
G eréb  A nta l m eg k ö tö zte ték  s azon n a l k ü ­
lön  terem b e  záratott,  m ig  n ő jé t  S im on  lo v a -  
g ias  g y ö n g é d  ápolással, u gyan azon  osz tá ly á ­
b a  a term ek n ek , h o v a  az k ív án k ozo tt ,  v e z e t te  
á lta l  szem ély esen .
E g y é b ir á n t  az e g é s z  vár  korül szoros fi­
g y e lm ű  őr ize te t  ren d e lt ,  s m e g t i l to t t  minden  
k e g y e t le n s é g e t  a fo g ly o k  iránt.
V III .
M ásnap  a lk on yat  fe lé  e g y  férfi a lak ot lá ­
tu n k  a vár  körül t é v e ly e g n i .  A z  e g é s z  v á r  t e ­
rü le té t  m eg k erü lv én , v é g r e  azon  la k -o sz tá ly  
a la l t  á llapod ék  m eg ,  m elyb en  a várúrnő  ren ­
d e s  lak terem ei va lónak . S zem eit  az ab lakokra  
em elv én ,  m iután  azok  kettőjét  v i lá g ítv a  le ié ,  
k e z e iv e l  három szor csa tta n to tt .  A z ablakok  
e g y ik e  e  csa ttan ásra  azon nal m egn yílt ,  s e g y  
a n g y a l  fő tek intő  abból alá, m elyb en  G erébné  
k e d v e s  von alm aira  ismerünk.
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A nő m ost ujj ava l in te  s k é m lő le g  s u t t o g ­
va , ú g y  lé tszék , m intha  az a lakot csendre  s v i ­
gyáza tra  akarná f igye lm ezte tn i .  A  lenn  le v ő  
férfialak m ost e g y  fatörzsökre ü lt ,  s k eb léb ő l  
ón t 8 pap írtekercset v é v e  ki, ez t  térdeire  t é v é  
s irni kezde. A zután  barna burk on yát o ld ván  
le vállairól, a beirt p ap irsze le te t  n y ílvessző jére  
fűzte, s a nőhez irányzott  je lad ása  után , v il lám  
g yorsan  lö v é  fel azt  a n y ilt  ablakon á t  G e -  
rébné terem ébe.
A  nő, a fe llő tt  n y ílve ssző t  k im on dhatlan  
öröm ével a k íváncsiságn ak  em elé  fel, s le b o n t­
v a  róla a p ap irsze letet ,  a lám pa v i lá g n á l  k ö ­
vetkező  sorokat o lvaso tt .
„Fájdalom m al hallottam  a hirt, m iszer in t  
k ed v es  n agysád  vad  kezek  fo g sá g á b a  került. 
M egakartam  győződ n i a h irről, s m agam  jö v é k  
el kém lésére ez  irtózatos hadnak, m ely n ek  k e ­
g y e t le n s é g é tő l  n a gysád at  m egón om  sz ivem  hí 
fel. K irályi parancs k ö v e tk ez téb en  B o rn em ­
isza János, budai kapitány, rendes katonai e r ő ­
ve l  készül a pórluid, e llen , m ely  csa táb an  m a­
gam  is részt veen d ek ,  m iután  fe jed elm em  k e ­
gyéből u gyan azon  várörizetn él a lk ap itán y i h i­
vatalra em eltettem , i l y  h e lyzetb en  lo v a g i  sza­
vam adom nagysádnak, mikép le g e ls ő  teen d őm
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:s S z e c s ő v á r  p órh eréin ek  s z é tv e r é se  s nagysnd  
mi ham arabbi szabaditása  le en d .  V értessy  
G y u la .  —
A  lo v a g  k eresz tb e  foná  karait, s v á g y ó  t e ­
k in te t te l  e m e lé  szem eit  az ablakra, m elyen  át  
a  h ö lg y e k  le g k e d v e se b b ik é t  m ost  a szta lh oz  ü l­
ni s irni lá tá .
N éh á n y  perez  m ú lv a  a nö az ablakhoz  
jö t t ,  kis k e z e iv e l  tap so ln i k ezd e ,  s a h ozzá  fe l­
l ő t t  n y í lv e s s z ő r e  fű z v é n  v á la sz lev e lk éjé t ,  ü g y e s  
k im érésse l ha jitá  azt a m a gas  bérezorm on k e ­
resz tü l  a lo v a g  láb a ihoz .
V é r te s sy  g yorsan  em elé  fel a l e v e le t  s e k -  
kép o lvaso tt .
„ V e g y e  ő sz in te  k ö sz ö n e te m e t  azon  lo v a g i  
n em es k észségér t ,  m iszer in t  a szab ad sága  v e sz ­
t e t t  g y ö n g e  n ő t  szabadítan i ajánlkozók. A zo n ­
ban b ocsásson  m eg ,  h a  kérem, mikép e  s e g é ly -  
ly e l  csak e g y  p ercz ig  se  k éssék . A nö, ki k e ­
g y e d e t  szeré té  s tiszte li j e le n le g ,  férje é le té é r t  
rim ánkodik  m ost,  k it  — m int v iz sg a  n ő c s e lé -  
d em tő l hallám  —  m é g  e  mai éj közep én  h u r -  
czo landanak  m áglyára . A z  é g r e  kérem  k e g y e ­
d e t  s m indenre, m i k e g y e d  e lő t t  m é g  ked ves  
em lék k el bir, jő jön , s iessen  a s e g é ly ly e l ,  m ely  
tán  töb b ek  é le té t  is m en th eti  m eg . J e le n le g
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i szo n y ú  lakom át ü lnek  e  pórok a n a g y  te r e m ­
ben V irág  Sim on v e z é r le te  a latt,  s le h e t  m o n ­
danom, az eg ész  ő r sé g  m ám orb an  szende r e g .  
Siessen , m é g  e g y sz e r  kérem k e g y e d e t .  Ü d ­
vözlője, G eréb  K atalin . —
A  nő m é g  m in d ig  az ablaknál á l lo tt ,  ö s z -  
sze te tt  k ezecskéive l e sd v e  s v á rv a  a ném a v á ­
laszt  a nem es keb lű  lo v a g  részéről.
E z  kezével in tv e  k ész sé g e t  6 b ú csújá t a 
h ö lg y h ö z ,  az erdő sűrűjébe tá v o zék ,  h on nan  
d é lc z e g  lo v á t  k ivezetve  s gyorsan  p a tta n v a  fel 
reá, v il lám sebesen  tű n t  e l a k ö n y ö rg ő  szép  
szemei elől.
IX.
U g y a n e z e n  pillanatban S z e cső v á r  term ei­
ben n agy  v ig s á g  uralkodék. E zek  le g tá g a s b í-  
kában, m ely  a várép ü le t  k ö z e p é t  fo g la lá  el, 
e g y  hosszú asztal n y ú lt  v é g ig ,  m ely  körü l k i-  
lcn czven  pór ü lt  v a g y  nyujtózék, m in t a bor­
h év  s ennek  mámora e g y n é l  v a g y  m ásnál m ű ­
ködének. A le g e lső  h e lye t  V irá g  S im on  fo g la ­
ló el, m ig  közelében  job b  és ba lfe lő l a p órhad  
zászlósai s n e v e s b je i , m int B ak os  F e r en cz ,  
Kecskés Tam ás, H osszú  A ntal s a hires c z e g -
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léd i pap  M észáros  L őrincz  e lm énczk ed ének  
borzasztó  p o lit izá lá sb an , m elynek  igé irő l jo b b  
le szen  m e g  nem  em lékezn i,  s csak arra szorít­
kozn i e g y e d ü l ,  m i szóvá ltá su k  társas j e l l e m é t  s 
a m ostani éj pa lástja  a la tt  v é g h e z v i te tn i  ter­
v e z e t t  czé ljo k a t  illeti .
M észáros p oh arat v ö n  és feá llo tt .
—  V itéz  k eresz tesek  az urban! M ie lő t t  a 
kereszt  ü g y é b e n  h arczo lnátok , le em elé tek  fé ­
l ig  a p o lg á r i  k e resz te t  v á l la lto k r ó l .  Az önké­
n y e s  ú r  lea lázta t ik ,  s a s z e g é n y  e g y ü g y ü  pór  
fe lm agaszta lta tik .
—  N em  j ó l  m on d á  k e g y e lm e d ,  czeg léd i  
a ty á m ; —  szó lt  k özb e  B a k o s  F e r e n c z ,  m időn  
épen  h osszú  bajuszát tö r ö lg e tn é  a legk öze leb b  
fe lh a jto tt  p oh ár u tá n ;  —  hiszen urainkat szok ­
tu k  im m ár fe lm a g a sz ta ln i s  nem m agunkat.  
H o g y a n  szok ták  az em b erek e t  kuruczos é r te ­
lem ben  fe lm agaszta ln i ? . . .
— B itó fá ra ;  m ond  H o sszú  A nta l,  s nya­
kát szor ita  m e g  további m a g y a rá za t  helyett .
E zen  ném a m agyarázatra  borzasztó  k a -  
czaj tám ad t a v e n d é g e k  közt, k iknek e g y  ré­
sze azonban m ár m ély  á lm ot horsogott.
—  M e g t i l to k  m inden további közbeszólást,  
kü lönösen  ily  v i lá g i  ajkakról, m elyek  szó n o k -
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la tom at birálni nem képesek, — fo ly ta tá  L ő -  
rincz atya, m ia latt  poharát boszúsan  ü r ité  ki,
—  már m ost azt nyerek  k eg y e lm e tek ,  h o g y  
senkit sem k öszön tök  el, p ed ig  akartam — te l­
kemre m ondom  — szépen  akartam szónoko ln i
—  C send et és  b é k e ssé g e t  kérek . —  szó lt  
Simon, ki e g y e d ü l  m aradt v e n d é g e i  k özött  
m ég józanon  —  e haszon ta lan  szó v itá zá s  h e ­
lye tt  sokkal érdekesb je le n e t  fog la lja  e l e p e r c z -  
ben figyelm ünket. T eg n a p i  íté letem  fo g  n y o m ­
ban végrehajtatn i, mi táborom  szem e e lő t t  tö r -  
ténendik  m eg . — E kkor a k ö r ü le  álló  s z o lg á k ­
hoz ford u lt;  —  gyú jtassék  m e g  — ú g y m o n d
—  a m áglya  s hozassák e lő  a rab !
—  I tt  az idő, uram, h o g y  legsz igorú b b an  
hajtassák v é g r e  Ítéleted  ; — m on d  K ecsk és ,  a 
v en d ég ek  leg ifjabb ika  —  de a rab nőjének  
Ítéletéről m ég  m it sem  tudunk, p e d ig  ha  társ  
v o lt  ő a férj fék te len  öröm eiben , ú g y  hiszem  
m ost annak kínaiban is o sztozh atn ék .
— F igye lm ezte tem  m indnyájokat, h o g y  a 
nőnek m é g  csak n ev e  is b á n ta tla n u l m aradjon.  
E  nőnek k evés  öröm napja v o l t  m é g  az é le tb e n ,  
s a keserűség , m ely ifjú óráit  m é rg e zé ,  h á za s ­
léte  kútfejéből szakadt ki e g y e d ü l .  E  n ő v e l  
nekem eg észen  más czélaim  vannak, m in t m i­
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ly e n e k e t  v é r g o n d o la to k  tervezh etn ek . H a  ig a z ­
s á g o s  v a g y o k ,  v is sz a  kell ő t  adnom  az é le t  
öröm én ek , m ely n ek  fáját m é g  a l ig  ism eré • 
azon ban  a férjnek látni kell m é g  őt, lá tn i azon  
j e le n e t  k e s e r ű sé g e  k ö z t ,  m elyb en  ő e g y  sze­
ren csé t len  hajadon  é le tö rö m eit  tarlózá  le. E zen  
je len e tre  em lék ezzék  ő, m ie lő tt  a boszú  lángjai 
örök re  e lp erzse ln ék . — M o s t  p e d ig ,  k e d v e s  
atyám fiai, tá v o z z a to k  a váre lő tt i  térségre ,  hol  
az Íté let v é g r e h a j tá s á t  szem lé lhetn i alkalm atok  
le szen .  V é g z é  S im on  s h e lyérü l fö lem elk ed ve ,  
n a g y  zaj és szék ro p o g á s  k ö z t  m indnyájan  fül­
ké ién ek , s v e z e t v e  és v e z e t te tv e ,  la ssan ként  
o d a h a g y á k  a terem et.
A  terem  n a g y  órája épen  éjfélre vert, m i­
dőn  S im on  a m ellék  ajtókon  keresztü l e g y  nőt  
v e z e te  v a g y  h u rczo la  inkább az e lőbb i n agy  
terem  erk é ly éh ez ,  m elyre  a vár  e lő tt i  térről  
m agasan  lo b o g ó  lá n g o k  v ilá g itá n a k  fel. A rczát  
u gyan azon  fek e te  se lyem  álarcz boritá , m elyet  
G eréb  sz o k o t t  kalandaiban használni, m é g  m ás­
részről e g é s z  te te m e  barna k öp en yb e  vala  bur­
kolva . A  nő h a lván y  vonása ib an  a szen vedő  
G erébnére ism erünk, kinek jobb ját S im on szo -  
ritá m a g á h o z  baljával.
M e l le t t e  az erkély  p adozatán  e g y  kis a sz ­
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ta lka á llo tt  ég ő  g y er ty á v a l ,  m eg e ttö k  p e d ig  az 
e g é sz  terem üres vala .
M ost alulról harsány moraj z ú g o t t  fel,  
m elylyel a m áglyáh oz  h u rczo lt  rab G eréb  A n ta l ,  
fogad ta ték  a n ép tö m eg tő l .  A  rab, n eh éz  b ilin ­
csei között ,  a szem közti erk é lyre  tek in te  fe l ,  s 
h angos sóhaj rep ed ezett  fe l  k eb léb ő l,  m e ly e t  a  
nő éles  s iko ltása  k ö v e te t t .  A zu tán  ü n n e p é ly esen  
csaknem  rem egő  h a n g o n  S im on  s z ó la l t  m e g
—  E m lé k e z e l-e ,  n a g y s á g o s  g e r c b i  G eréb  
A ntal, m ost fog ly a m , azon  órára, m elyb en  k ét  
sz iv e t  repesztél m e g  a láva ló  k é ly sz e n v e d é ly e d  
k ö zt?  . . . K araid  e g y  n ő t  fon tak  körül akkor  
szépet, jó t  és h ű sé g e se t ,  m ilyen  csak  a n g y a l  l e ­
het. E  nő en yém  v o l t ;  en yém  k e b le  e g é s z  é d e ­
n éve l ,  m elyb en  s z e g é n y  n y o m o m  é le te m  örö­
mei fa k a d o z ta k ; ez örö m ek et  azon b an  le h e le ­
ted  m érg e  fon n yasztá  el, t i la lm asán , em b erte ­
lenül s  jo g ta la n u l .  H a liá d  e  s z a v a k a t?  — ' S ir -  
beszédem  szavai ezek hozzád , ki terh ű i s z ü le t ­
tél a fö ldnek , zsarnokul job b ágya id nak . N em  
s im á k  Ők, mint atyjok  után az árvák  ; d e  tap ­
solnak és kaczagnak ,s irod  fe lett ,  m e ly b e  s z o l­
g a sá g u k a t  tem etik  el v e led .  M é g  e g y e t .  É rzed  e 
a kint, m it belém  fu lánko lá l,  m időn e g y e t l e n e ­
m et ö le l te d ;  é r z e d -e  m ost, m id őn  v iszo n t  n ő ­
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d e t  é n  ö le lem  ? . . .  T á n  nem  em lék eze l  ? . . . 
E lfö v ö m  h át  a g y e r ty á t ,  m int t e e l f u v á d  akkor. 
M é g  ig y  sem em lé k e ze l  ta lán  ? — s erőszak  
n é lk ü l és  g y ö n g é d e n  szor itá  a n ő t  mindinkái)!) 
m a g á h o z ,  mire az éd esen  s ik o lta  fel.
—  H a l i !  nyomoréi s z o lg a  te !  k iá lto tt  m ost,  
G eréb , s z ö r ö g v e  ta p a sz tá  lá n cz o lt  keze it  sz e ­
m eire, h o g y  n e  lássanak.
—  F e l  a m á g ly á ra !  —  h a r so g o t t  le  S i ­
m on, m ia la tt  a n ő t  k issé  szabadulni e n g e d é  
o ld a lá tó l .
A l ig  v é g z é  azon b an  e  szavak at,  midőn  
k e t té  h a s í to t t  fejjel h u l lo t t  le  a nö  lábai előtt,
U g y a n a z o n  p illan atban  fenn s az e g é s z  vár  
k örül b orzasztó  moraj k e le tk e z e t t ,  m elyb e  e g y  
h a ld ok ló  v é g h ö r g é s e  v e g y ü lt ,  k inek  te s t é t  m ár  
akkor a v a d  lob b a l é g ő  m á g ly a  lán gja i per­
zselék .
—  A  király  s e r e g e ! h a n g z o t t  m indünnen  
s v é r e s  c sa ta  lárm ája  z i íg o t t  fel a lu lró l,  mi­
a la tt  az e la lé l t  h a lv á n y szép  ö z v e g y e t  V ér te ssy  
karolá  fel s h u rczo lá  á t  e g y  m ásik  terem be, hol  
g y ö n g é d  ápolás m elle t t  s ie te t t  azt eszm életre  
h o z n i , mi k im ondhatatlan  s z iv ö r ö m é r e , k e ­
v é s  id ő  m ú lv a  sü k erü lt  is.
*
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X.
A V értessy  v e z é r le te  a la tt  é rk e z e t t  k irá ­
lyi sereg  ü ssze fo g d o sá  a várb an  s k orú ié  ta ­
nyázó  több ezer  lá z a d ó t  s rész int itt ,  rész in t  a 
budai várban v e v é k  el b ü n te té sö k e t  v é t s é g ö k  
fokozata  szerint.
E nnek továb b i le írását  m e llő z v e ,  r ö v id e n  
csak azt em lítjük m eg  tö r tén e tü n k  politicai  
szövegrészéb ő l ,  m ikép  e  p órh ad  em e részének  
szé tv ere tése  az 1 5 1 4 -d ik  é v  azon hónapjában  
történ t ,  m elyben  Z ápolya  s e g é ly é v e l  az ú g y ­
n e v e z e t t  kuru czok  m ár fo ly to n o s  ü ld özésb en  
voltak , m i g e  v e s z é ly e s  lá z a d á s  4 0 ,  m ások  s z e ­
rint 7 0  ezer  paraszt á ld o za tu l hu llá sáva l,  a  bün­
te tések  leg sz ig o rú b b  n em ei k ö z t , v é g r e  b e -  
v ég ző d ék .
V értessy  G yu la , e  lázad ás  a lk a lm á v a l ara ­
to t t  érdem ei u tán , a  j e le s  B orn em isza  J á n o s  
halá láva l,  budai fők ap itán yságra  e m e lte te t t ,  s 
u g y a n  e  vár  eg y ik  kápolnájában , a k irá ly  sz e ­
m élyes  je len lé téb en , j e g y z é  e l m a g á n a k  az ak­
kori le g sze b b  s le g k e d é ly eseb b  nők  e g y ik é t ,  a 
szerencsétlen  G eréb  A n ta l fiatal ö z v e g y é t .
Az özvegy
E g y  báléj a  fővárosban 
Hiúság és könnyelműség 
Lea, novella 
Fő ú r  és pór
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le g b e n ső b b  barátságban  valók azon  
l e lk é s z s z e l , k inek n a p ló tö red ék ét  
s é le té n e k  abban fo g la l t  ep isód ja it  
az o lv a só  e lé b e  bocsátom .
A tö r tén e t  m aga  o lly  e g y s z e -  
’Vó rű, m int annak fe lje g y z ő je ,  ki épen  
rJ e g y s z e r ű sé g é n e k  átlátszó  t isz ta sá -  
< g á b a n  köti le a m é g  m e g v e s z ­
te g e t i  en sz ív  rok on szen vét  és fi­
gyelm ét. É le te  nem v o lt  v ir á g o s  k e r t ,  de  
annál v ir á g o sa b b  a s ír ,  m ellyre  a h íveinél  
fennm aradt őszin tén  t isz te lő  em lé k e ze t  g a z ­
dagon  rakta  le  v irága it .
B e ö t h y  1% B e s z é l y t i  II
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1 8 4 8 -b a n  vá laszta ttam  m eg  a Z  i
reform ált e g y h á z  le lk é s z é v é .  K é t  oka  v o l t  az 
ő r ö m n e k , m ely  e  hírre sz iv e m e t  e ltö ltő .  E lő ­
ször az ö n érze t  némi k ie lég íté sér e  sz o lg á l t ,  
h o g y  a nélk ü lözések  h o sszú  san yarú it  á té l t  
ifjú férfi v é g r e  b iza lom m al ta lá lk o z h a to tt ,  
m ely  a hosszan  k ü zd őt k itű zö tt  czé lja  l e g k e d -  
v e s b ik é v e l , a le lk ész i é le t  g o n d v is e lé s é v e l  
ajándékozza  m e g ; s m á s o d s z o r , h o g y  e g y  
szeg én y  ö z v e g y  anya vég n a p ja in a k  te r h é t  
könnyebbíteni több  m ó d -  é s  a lk a lom m al bírok. 
S zivem  e k e ttő s  óhajtásának v é le t le n  te lje sü ­
lé se  oly b o ld o g g á  t e t t ,  h o g y  a szerencse  
bárm ely m ás n y i lv á n u lá s a , m ely  a n y a g i  v a ­
g y o n  biboros és  hatalm as o sz tá ly o sá v á  l e e n -  
d e t t , r á m  n é z v e  b en sőb b  és  öröm telibb  b o l­
d o g s á g o t  árasztani képes nem le l t  vo lna . I s te ­
nem, m é g  be  sem léptem  az ig é n y te le n  le lk é s z ­
lak küszöbén, s  m ég is  sz in rő l-sz in re  v á lta k o z ­
tak már le lkem  e lő tt  azon  k é p le t e k , m elyek  
a g o n d v ise lésem re  b izo tt  h ü  n ép  ö le lő  karait  
s e g y  jó  anya e lé g ü lt  s öröm ben úszó  szem eit  
tüntetők elő. M u tatták  m ár e  k ép le te k ,  mint
5g y ű ln e k  m ajdan kürülem  jo  népem  örege i,  
m eséln i d o lg o k r ó l ,  m e ly ek  sz ívok  e m lé k tá b -  
láján ré g i  tap asz ta la tok  arany ig a z sá g a ik é n t  
őr iztetn ek  ; m int szo rg o sk o d ik  m ajdan kis  t e l ­
kem en a g o n d o s  ö r e g  a n y a , h o g y  az é le tk e re ­
ső fiúnak reá  ford íto tt  gon d ja  ne le g y e n  t e r ­
hesnek  lá tszó  k ö te le s s é g é r z e t ,  m e ly e t  o ly  ke­
v és  g y e r m e k  k ép es  eltakarni szere te tte lje s  f e l ­
á ld o z á s á v a l;  s v é g r e  . . . .  m int fonód ik  maj­
dan  vá lla im ra  e g y  ö le lő  k a r ,  m e ly e t  ifjú nő  
szere tő  sz ív e  nyu jtan d  felém. Ig e n ,  e  k ép le tek  
a j ö v ő  b o ld o g s á g  k ü lö n b ö ző  n em eit  m u tatták  
n e k e m , m e ly e k  csak  e g y  sorsáva l k eresztyén i  
csön d es  b ék éb en  é lő  le lk ész  e g y s z e r ű  falusi  
lakában lé te z h e tn e k .  M ert  jo b b  leszen  nekem  
e g y  nap e  p i t v a r b a n , h o g y s e m  m ásutt  ezer  
nap ; s m ert  in k áb b  akarnék  ülni az én  istenem  
házának k ü s z ö b é n , h o g y sem  azon  bársony­
se lyem  p á r n á k o n , m e ly e k e n  h ű tlen  sz ivek  
csalják e g y m á s t  á lz o tt  szere lm ükkel.
L e lk é sz i  á l lom ásom at v é g r e  e lfog la lóm .
A  n ép  v é n e i  s ifjai s z e r e te t te lje s  v o n za ­
lom m al k ö szö n tö t te k .  M en n y i ő sz in te sé g  v o lt  
c  k öszön tésb en . M inth a  m ind rokonaim  lettek  
v o ln a ,  o ly  ö r ö m -  és  k ö n y te lje s  szem ek kel b o ­
rultak m ellem re. A z apák és a n y á k , m intha
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6v isz o n t lá tn á k  bennem  g y e r m e k ü k e t ; s az ifjak, 
mintha új te s tv é r t  nyertek  v o ln a  b e n n e m ,  ü d ­
vözlőnek  sorró l-sorra  v é g ig  , h o g y  e  j e le n e te t  
örök ere jű  b en y o m á sá v a l m e g h a to t t  le lkem  
csordu ló  könyei k ö z t  j e g y z e n é m  fe l  leg szeb b  
em lékem ül. L áttam  , ig e n  j ó l  lá ttam  sok s z e ­
g é n y  szem eib ő l a le lk i v ig a sz ta lá s  u táni v á ­
g y ó d á s t ,  m ely sze líd en  esd ő  te k in te tb en  o lv a ­
d ó it  fel. M ily  le lk es itő  öröm  v o l t  n ek em  , v i -  
gaszta ló jok  lenni e  s z e n v e d ő k n e k ,  k ik e t ,  a 
földi d o lg o k  terhei m eg fáraszto ttak  , s k ik n ek  
sebző  szivükön jó ték o n y  s m in te g y  g y ó g y ító  
erő v e l  v o n u l  á t  azon  g o n d o l a t , h o g y  fenn ,  
is ten n é l v iru l a va lód i é le t  p a r a d ic so m a , h o n ­
nan a sz ív  fájdalm ai s m in d en  n e h é z  em léke i  
elm aradtak . Es m időn m in d ezt  lá tnám , e s z e m ­
be ju tának  a szentirás  s o r a i : „ im e n y ilván  
v a g y o n  a z o k n a k , a kik n yo m o rg a tta tn a k ,  
könyhu lla tások  ; a k iknek sem m i v ig a s z t a ló ­
ju k  n in c s e n , a v a g y  az ő k e t  nyom orgatók n ak  
kezü kből m egszab ad u lásra  való  e r e j ü k , é s  a 
kik m inden  v igaszta ló tó l m e g fo s z ta t ta k .“  8  
m egö le ltem  én is ő k e t  so rró l-so rra  v é g ig ,  m in t­
ha e g y  szó  h a n g zo tt  v o ln a  fe l  le lkem ben ,  
h ogy  ezen  e m b e r e k e t , kik sz ivü k  b iza lm áva l  
engem  a le lk i pá lya  v ezéréü l vá la sz to tta k ,
7szent ig y e k v é s s e l  k e lle t ik  b o ld o g ítn o m . Oh, 
miért h o g y  m inden k ebelben  fö l nem  h an gzik  
e s z ó , h o g y  az em b er isé g  e  fö ld e t  is vará ­
zso ln á  á t  v a lah ára  b o ld o g s á g  fö ld é v é  s h o g y  
ha szen v ed n ü n k  k e lle t ik  is e  tö k é le t le n  t e s t ­
ben , le g a lá b b  n e  rabolnánk  e l eg y m á stó l  a 
lé lek  ü d v é t ,  s n e  k e llen e  szen v ed n i a lé lek n ek  
i s , m elyrő l m on dani szere titek  : h o g y  is te n s é g  
része a z ,  m e ly  a  te s tb ő l  v isszak iván tatik .  
V a g y  a m e g v á ltó  csak  azért h a l t - e  m eg , h ogy  
az ő sz e n v e d é s e ib e n  találjunk a m ieinkre v i­
g a s z ta lá s t  , s nem  a z é r t , h o g y  szen v ed ése  és  
halá la  le g y e n  v is sza iia sz tó ja  m inden  m éltatlan  
és ig az ta lan  bánta lom nak  , m e ly ly e l  az ember  
m ester i tö k é ly ly e l  ü ld öz i immár em bertár­
s á t?  . . .
M e g é r k e z é se m  utáni nap okban  le g e lső  
k ö te le s s é g e m n e k  tartám  m eg lá to g a tn i  híveim  
közö l az e lő k e lő b b e k e t ,  s s z e g é n y  le lk ész  szo ­
kása s z e r i n t , m a g a m a t  k e g y ö k b e  ajánlani.
L e g e lő k e lő b b  csa lád  v o l t  e  faluban egy ik  
birtokos K . úr c s a lá d ja ,  m elyn ek  lá togatására  
s iettem  le g e lő s z ö r  is.
K .  úr a fa lu  felső  v é g é n  e g y  d íszes  kas­
té ly b a n  l a k o t t , m elyn ek  kúpja  e g y  m e g le -
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8h ető s  n a g y sá g ú  a n g o l  k ert  parkjából p i t o s -  
lo t t  ki.
Epén d é le lő t t i  11 órakor lép tem  át e  k a s ­
tély  k ü s z ö b é t , b e je le n tv e  az új le lk ész  t i s z ­
te le t te lje s  s  a lázatos  lá to g a tá s á t .  E g y  k özép  
terem be v e z e t t e t t e m . m elyn ek  szárn yajta i a 
park h á tu lsó  s m a gas  fen yőfák tó l á r n y a /o t t  
részéb e  nyiltak  , s h o l  K . úr épen h ír la p o k a t  
o lv a s g a t o t t ,  n ú g  e g y  6 é v e s  sző k e  fiúcska , K .  
úr le g k ise b b  g y e r m e k e ,  ó lom  katonákkal  
já tszo tt  e g y  m ellék  asztalon.
K. ú r ,  ú g y  lá tszék  , ig e n  nyájas  arczcza l  
fo g a d o t t ,  a nélkü l h o g y  szék érő l fö lk e l t  v o l ­
na , mit ig é n y e ln i  nem  i s m e r t e m ,  s szóbeli  
üdvözlésem  után  k e z e t  szor ita  ve lem .
l lo z t a  isten  t is z te le te s  urat. S z iv e m b ő l  
ö r ü lö k ,  h o g y  va lah ára  o ly  le lk é s z t  v á la sz th a t ­
tunk , k it  m é g  ifjú e r ő ,  m iv e l t s é g  és  tu d o m á ­
n y o ssá g  ajánlanak. Ö n , m in t jó  szónok  , k ü ­
lönösen  a já n lta to tt ,  s e részben  ö n t  e lő r e  is 
üdvözlöm .
E  szavakra szeré n y e n  h ajo ltam  m e g ,  s 
leü ltem  a k im u ta to tt  szem közti e g y ik  tám lás  
székbe.
A zonban a lig  fo g la lék  h e ly e t  . m időn
9eg y ik  belső  ajtó  m e g n y í l t ,  m elyen  a házi nő  
és  k isa sszon ya  lé p tek  be.
Ü d v ö z lé s e m  e z  o ldalról is v é g e z v e ,  körbe  
ü ltü n k  s e g y  rö v id  félóra ama k é r d é se k -  és 
vá laszok b an  tö l t  e l , m e ly ek  m últam ra s e l -  
vá laszta tásom  tö r tén e tér e  von atk oztak . I lo g y  
b eszé lg e té sü n k  refrainje v é g r e  is csak az volt ,  
h o g y  K . úr  az líj n őtlen  le lkészn ek  m ielőbbi  
h á z a s sá g o t  a j á n lo t t , tán m ondanom  is fö lö s ­
le g e s  a z o k n a k ,  kik már ism erik e  részben  fa ­
lusi e lőke lő ink  g y ö n g e  szokása it.  M in th a  eg y  
s z e g é n y  papnak nem is k e llen e  várn i azon a l­
kalomra, m időn sz íve  ro k o n sz e n v v e l  ta lá lk o z ik ; 
hanem  csak h á z a s o d n ia , h o g y  asszony legyen  
k am arája -  és konyhájában . I s t e n e m , h át  az 
a n y a g n a k  k iv á ltsá g a i  v a n n a k - e ,  h o g y  csak  
annak szabadjon  rok onérző  sz ív e t  keresnie,  
kit s z ü l e t é s , r a n g  és  a n y a g i  v a g y o n , f é n y -  
a v a g y  g a z d a g s á g b a  h e ly e z é n e k ?  —  H á t  a sze ­
g é n y  , k in ek  m inden  g a z d a g s á g a  e g é s z s é g e  s 
két. k eze  erejében  á l l , csak a zér t  n ősü ljön -e ,  
h ogy  le g y e n  k ive l m e g o sz ta n ia  az a n y a g  és 
m u n k a t e r h é t ,  é s  nem  a z é r t -e  egyszerm in d ,  
h o g y  le g y en  m e lle t te  n ő ,  k ihez a sze llem  ro­
k o n sá g á n a k  le g b o ld o g í tó b b  k ö te lé k é v e l  f ü -
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ződjék , s k it  sz íve  forró s s zere lem te lje s  é r z e l ­
m ei k özt ö le lh essem  ? . . .  .
E gon d o la tok  h irte len  tám ad t körvonalai  
forogtak  e lm é m b e n ,  m időn a falu e g y ik  l e g ­
n agyob b  b irtokosának  s aristocrat ú jának talán  
csak az idő h éza g a  b e tö lté séb ő l m o n d o tt  s z o ­
kásos és urias tanácsát h a llo ttam .
M in d ezen  száraz é s  fe szes  társalgásnak  
tanúi vo ltak  a fa lu  n épe  á lta l  o ly  ig e n  jónak  
és  sze lídnek  ism ert házi nő  s k isasszonya,  
kinek arcza sz e n d e s é g é n  s jó s á g o s  k ifejezésén  
e lső  tek in te tre  is va lam i m a g a sa b b  szellem  
h on olt .  A rankának hallám  őt  n ev ez te tn i .  H a  
arcza k ifejezése  h ű , m iben  k é tk ed n i n em  is 
m ern ék , s  ha  sz ive  va lóban  o ly  j ó ,  m inőnek  
azt ég sz in  szem ei tükrözik  , ú g y  e  szép  n ev et  
valóban m éltán  érdem li m eg .
K ö z e le d té v e l  a d é lnek  e lb ú csú z ta m  s ha­
za s iettem  szállásom ra.
E  mai v o l t  új szá llá som on  m ásod ik  eb é ­
dem , m e ly e t  s z e g é n y  jó  ö r e g  anyám  k ész íte tt ,  
s m e ly e t  is ten  n ev éb en  c sö n d es  és  h á lás  m e g ­
e lé g e d é s s e l  k ö ltö ttem  el. M e n n y i  fű szer  van  
azon eg y szerű  s k e v é s  é te le n  , m e ly e t  a g o n d ­
v ise lő  fiú szám ára anyai k ezek  k ész íten ek .  A 
d ú sg a z d a g  mahoni asztalára ezü s t  s arany
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edén yek b en  fe lh o rd o tt  d rá g a  é tk ek  , m elyek et  
tá v o l  ég a lj  k é n y e s  fű sz ere ib ő l s erdők  vad a i­
ból m ű szakács k é s z i t ,  nem lehetn ek  o ly  Ízesek  
és  k e d v e s e k , m in t am az e g y s z e r ű  pár éte l ,  
m ely h ez  c sö n d es  k ed é ly ly e l  s v á g y a k tó l  nem  
z a k la to tt  k eb e lle l  ü lü n k  le.
M élán  b o ro n g ó , de  nem  borús kedélyem  
i ly  m e g e lé g e d é s é v e l  tö lték  e l n eh án y  n ap ot  
már m ind en kép  r en d eze tt  c sö n d es  kis p ap la ­
komban, m id őn  K . úr in asa  nálam  m e g je len v én ,  
eb éd re  h iva tíam .
E b é d  e lő t t  K . úrral a parkban s é tá lg a t ­
tam  , s á lta la  k e v é s  szó v á ltá s  után  csak  hamar  
fö lk é r e t te m ,  vá lla ln ám  cl 6 é v e s  11a n ev e lé sé t .  
K. úr fe lh ívásán ak  én  te ljes  k é s z s é g g e l  h ó d o l­
tam ; ann y iva l is in k á b b , m ive l a n e v e lé s  
szak tu d om án ya im  e g y ik  le g k e d v e sb ik e  vo lt .
M in d en n ap  d é le lő t t  és  d é lu tán  m e g k e lle  
lá to g a tn o m  K . h á zá t .  D e  e  fo g la la to ssá g  n e ­
kem terh em re  ép en  nem  v o lt .  í^őt m ondhatom , 
h o g y  ezen  órák reám  n é z v e  n ap o n k én t  o h a j -  
to t ta b b a k -  és k e d v e se b b e k k é  vá ltak . M ert a 
m in d en n a p i s g y a k o r i lá to g a tá s  oszlatn i k e z -  
d é a t á v o l s á g o t , m ely  k ö ztem  s a m agas  c sa ­
lád k ö z t  e le in te  o ly  k ed é ly n y o m a sz tó la g  lé te ­
zett. A zu tán  a jó  házi nő s a k ed v es  szép
Könyvtár
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A ranka ig e n  gyakran  részes itén ek  társasá ­
g u k b a n ,  m elyn ek  é lv e i  n e m e s e k ,  v á la s z t é k o ­
sak s sz ivem nek  o ly  ig e n  jó l  e ső k  va lának .
A ranka a t iz e n n y o lc z  é v e s  k e l le m d ú s  h a ­
jadon , gyak ran  z o n g o r a já té k á v a l  d er ité  fel  
bennem  a b oron gó  l e l k e t ; s pár hón ap  a la tt  
ta p a sz ta ln i  kezdém  , noha m agam  e lő t t  is fé ­
lénken  , h o g y  e szép  le lk ű  hajadon . g y ö n g é d  
figye lem m el kiséri b e s z é d e im e t ,  s h o g y  a  t is z ­
te le tb en  , m e lv lv e l  iránta v is e l te te m  , s z ív e se n
j  *  7
lá tja  a sz ív  érze lm ein ek  v o n z a lm á t  i s , m e ly ­
nek e lfojtására  nem  v o lt  e l é g  erős  s e l é g  zsar­
nok  az ész.
Uh . hányszor fed d ém  m agam  e g y e n g e ­
ségért.  H án yszor  v o n u lta m  cl k ertem  fái közé ,  
m élán b á m u lv a  a ho ld  ez ü s t  fén y éb en  úszó  
lo m b o k r a , s ü ld ö z te tv e  va lam i fájó érze lem ­
tő l  , m e ly  k ím éle t len ü l s z a g g a tá  fel sz ivem  
soha nem h á b o r íto tt  n y u g o d a lm á t .  T ü n ő d é m ,  
oh gyakran  t ű n ő d é in , m iér t  k e l le  nekem  e fé­
nyes családdal ism erk ed n em ; m id őn  a kör, 
m elyre én p r a e d e s t in á lta t ta m , m in d ö ssze  is 
csak e g y  k isd ed  nádas p ap ia k  és  s ö v é n y tő l  
kerite tt  szűk  kertecsk e  leh e t .  D e  h át  v á jjo n —  
tünődém  to v á b b ,  e le v e n ü lő  s m a g a sz ta su ló  
lé lekkel — sza b a d o so k -e  is ten  tö r v é n y e  sz e ­
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rint azon  b a lité le tek  , m elyek  k é t  szere tő  szí­
v e t  a v a g y o n  s r a n g k ü lö n b sé g  h id e g  vasáva l  
válaeztnak  e l ? . . . . S z a b a d o s -e  s n em  e g y - e  
a g y i lk o s s á g  fo g a lm á v a l o ly  sz ívb e  döfni az 
atyai t ila lom  t ő r é t ,  m ely  a k eb e lb e  is ten tő l  
o lto t t  s z e r e te t  t ö r v é n y e  szer int szereti azt, 
kivel öt a leb ék ó z lia t la n  lé le k  von za lm a  e g y e ­
síti ? . . . . E  g o n d o la to k  b irkóztak  fe l  erőt  
nyert le lk e m b e n , s m e g n y u g o v á m  ama forró 
érze lem n ek  vé tk ii l  soh a  nem tek in th ető  n y i l -  
vánulásában  , m e ly e t  a bájle lkü  A ranka e lő tt  
e g y  ta n u tla n  p erczb en  to lm á c so lta m , s m e ly e t  
ő v iszo n zó  h é v v e l  s szere lem m el fo g a d o t t  el.
M ily  s z ív e s e n  j e g y e z n é m  fel ide  azon  órá­
k a t ,  m e ly e k b e n  m e g n y ila tk o z o tt  lé lek k e l s 
ö röm teljes  s z ív v e l  boru ltu n k  eg y m á s  k e b e lé r e ;  
mily é lv  , m ily  g y ö n y ö r  le h e tn e  m é g  em lé k e ­
zetben  is á tfu tn i azon p erczek et ,  m e ly ek n ek  é d -  
je itő l sz ív  s a lé le k  m eg it ta su lt .
G y ö n g é n e k  érzem  m indenre a k é p z e le t ­
erőt, m ely  nem  k ép es  v is sza a d n i,  v is sza tere m ­
teni a ra n y ra g y o g m á n y á t  azon  k é p n e k , m ely ­
ben a lé lek  le g te l je s e b b  b o ld o g s á g á t  tükröző  
szem ek fén y le tte k .
Csak röv iden  je g y z e m  fel a z é r t , m ikép  
eg ész  é v  v o lt  tanúja már e  t itk o s  vonzalom nak ,
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
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m elynek  lé te zése  m indenki e lő t t  ism ere tlen  * 
gyan ú ta lan  vala.
V ég re  b e k ö v e tk e z e t t  az őr jön gés  azon  
neme, m elyb en  nem  ism ertem  tö b b é  am a s z e ­
g é n y sé g e t ,  m it  ig é n y te le n  n ev e lé se m  s m é g  
ig ényte len eb b  á llá som  k ö v e te l te k .  E rzém  m a­
gam ban fö lem elkedn i a l e lk e t ,  m e ly n ek  szár­
nyait az a láza t  ö n sú ly á v a l  o ly  g y a k ra n  raktam  
m eg, érzem  m a g a su ln i s fe l- fe lb irk o zn i a v á ­
g y a k a t  , m e ly e k e t  e lőbb  a le g s to ic u sa b b  ö n ­
m eg tagad ássa l  ig y e k e z te m  m e g tö r p itn i;  s  k e z ­
d őm  v é g r e  h iáb ava lón ak  lá tn i s Ítélni ama  
balnézete t ,  m ely  a ra n g k ü lö n b sé g  s z e n v e d e l ­
mének k órágyáró l em elé  fel rém séges  és h a lá l­
sápadt fejét. S  m indezek  u tán  k om olyan  e lh a -  
tárzám  a bájos A ra n k á t  nőül kérni.
A ranka keze  m e g ta g a d ta to t t .
K . ur fe lk a c z a g o tt ,  s őrü ltn ek  n ev eze tt .
D e  az édes an ya  nem k a c z a g o t t ,  hanem  
sírt, h o g y  le á n y a  v o n z a lm á t  v é g r e  m e g  nem  
sem m isítheti,  s h o g y  rem én y e  á lom k ép ei,  m elyek  
le á n y a  jö v ő  é le te  fényéről és  sorsáról o ly  ró­
zsás színben k e le tk ez tek ,  fe ltar tózh atlan ú l kez­
d en ek  oszladozn i és hiúsulni.
N y i l t  fö llép ésem nek  s K . ur szer in t  v a k ­
m erőségem nek  k ö v etk ezm én y e  lön, h o g y  m in -
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den továb b i lá to g a tá s o m  b e t i l ta to t t ,  s mint az 
éd enk ertb ő l k iű zö tt  e lső  em ber, borúsan  v o ­
nultam m a g á n y o m  k ie t len éb e ,  hol k ép ze le tem ­
nek s rem énye im n ek  le tö rd e lt  szárn ya iva l e l -  
m élkedém  az em b erek  b o ld o g sá g a ir ó l ,  s azon  
ostoba h iú ságró l,  m ely  ran g  és  csa lád i g ő g n e k  
szerető s z ív e t  á ldoz  fél m eg b o csá th a t la n ú l .
T ö b b  nap ok  s h etek  tö l t e k  e l azután, h o g y  
én A ran kát n em  láthatám .
V é g r e  e lérk ezék  az 1 8 4 9 - diki karácson  
ü n n e p e ,  m ely re  h íve im  az u to lsó  g y erm e k ig  
minden ra n g k ü lö n b sé g  n é lk ü l  m eg szo k ta k  a 
tem plom ban je le n n i .  M e g je le n t  o t t  K . ur csa­
ládja is. É s lá ttam  az a n g y a lfő t ,  m e ly  é k e s s é g e  
leh e te tt  v o ln a  b árm ely  szen teg y h á zn a k .  O tt  
ült apró k e z e it  ö ssz ek u lc so lv a  a csa lád i padban.  
D e az é l e t ,  m ely  ez arczok  le g sz e b b ik é n  o ly  
igéző rózsafén yt  á r a s z t o t t , nem v o l t  lá tható  
többé. Az arczok  rózsája li liom m á vá lt ,  m ely  
mint v a la m e ly  carrarai le g fe h é reb b  m árvány­
lap, éi’zet, e szm ék  s az é le t  m inden  k ifejezése  
nélkül to lm ácso ld  h id eg en  a sz ív  h a ldok lását.  
Selyem  pillá i hosszan  borúltak a szem ek  eg ér e ,  
mintha tartóztatn i akarnák az ott  rejtőzködő  
nehéz k ön ycsep pet,  n eh o g y  a n y ito tt  zsoltár
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
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lapjára h u llá sáva l a s z ív b e te g  h ö lg y  fájó ér­
ze lm ét a szom széd  anyának  elárulja .
Oh i s t e n e m ! m iér t  k e lle  érezn em , h o g y  
e  szen ved ő  a n g y a lk ép  ép  ez  órában szá llja  m e g  
leg inkább  l e lk e m e t ,  ép  ez  ó rá b a n ,  m időn  e l ­
fo g u lt s á g  n é lk ü l , k ön nyű  lé le k k e l  s erő  dús  
sz ívvel k e llen e  szón ok o ln om  a s z e g é n y  falusi 
le lk észt  erején tú l is és le g tö b b n y ir e  c sek é ly lő  
g ú n yn ya l bírálni s zo k o tt  fő ra n g ú a k  e lő tt .  S z e ­
rettem  v o ln a  m egsem m isü ln i e  h a lv á n y  arcz  
m eg szem lé lésén ek  le g e ls ő  p illan atában , h o g y  
halálom ra s z e n te l t e th e te t t  v o ln a  azon  t itkos  
k öny, m ely már sú lya  m iatt  csak nem  v is s z a -  
tarth atlan ú l a se lyem  p illákat k ezd é  n ed v es itn i .  
Sírt bennem  a lé lek ,  06 r e sz k e te t t  a sz ív ,  m ert  
ily m eg d ö b b en tő  je le n e tr e  nem  k észü lh ettem  
el. E  n eh éz  h e ly z e tb e n  e ltö k é ltem , nem t e k in ­
teni töb b é a h ö l g y r e , h o g y  e r ő t  v e g y e k  s b e ­
v ég e z h e sse m  a  szónoklatot.
A lig  hiszem, h o g y  h an gom  r e m e g é se  m ég is  
e l n e  áru lt  v o l n a ; s ú g y  tapaszta láu l,  h o g y  a 
va lód i s igazán  érzett  sz ív fá jd a lom  e ln y o m á ­
sára az ész nem  e l é g g é  h id e g ,  s nem  e l é g g é  
erős.
A zonban a lig  h ittem , h o g y  en n é l  is m ég  
nehezebb  j e le n e t  várakozzék  reám,
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M e g k e z d e te t t  u gyan is  az úrvacsorához  
j á r u lá s , s lá tnom  k e l le  , m int közeled ik  fe lém  
A r a n k a , a tem p lom  le g sz e b b  h ö lg y e  bánatos  
arczával s azon  á tn e d v e s ü lt  szem pillákkal, m e­
lyekről m ár csord u ln i k észü lt  a köny . V e v é m  
a k en yeret ,  m eg tö r tem , s rem egő  k ézze l n yú j­
tani azt  a h ö lgyn ek . S  e  p erezben , mintha  
csak lá n g o t  v e t e t t e k  v o ln a  sz ívem b e, k ezem en  
érzem A ranka seb esen  le g ö r d ü lő  k ön ycsep p ét,  s 
én e g é s z  va lóm b an  m egrend ü ltem . T a lán  a 
szenvedő  szív  m inden  tü zé t  m ag á b a  sz íva  e 
köny, h o g y  a z t  o ly  é g e tő n e k  érzém . O tt  ü lt  e 
szent k ö n y csep p  kezem  fején , ném a tanú je léü l  
ama bánatnak, m e ly  a la t t  a legforróbb  s l e g -  
érzetdúsabb szív roskadozott .
M id ő n  v é g r e  h ív e im et  a szen t  vacsorával  
elláttam , v e v é m  m agam h oz  én is a k en yeret  
és a poh ara t ,  e z e k e t  a m e g v á ltó  s z e n v e d é se i­
nek és  halá lának e m l é k e z e t é r e ................... és  a
k ön ycsep p et,  m ely  m é g  m in d ig  k ezem en  resz ­
k ete tt   e g y  szerető  sz ív  fájdalm ainak
örök em lék éü l .
P á r  h é t  m úlva  e g y h á z m e g y é m  esp e r e sé ­
től, ki a b e fo ly á ssa l  biró K. úrnak m indenkor  
hü és e n g ed e lm e s  szo lg á ja  v o lt ,  e g y  ú g y  n e ­
veze tt  hosszú  le v e le t  kaptam , m elyb en  je le n t i ,
*
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h o g y  az ide eg y  napi tá v o lsá g ra  fek vő  s m e g ­
ürült d  i le lkész! állom ásra j e lö l t  ki két
seg éd  le lkészsze l,  kik m elle tt  te ljesen  rem ényű  
s m e g g y ő z ő d v e  is v a n ,  h o g y  m inden  b izon y­
nyal m eg fo g n ék  választatn i,  s e lőre  is ö r v e n ­
dezését  n y ilván ítja  újabb és a m ostaninál so k ­
á llom ásom ra n ézve ,  
nyilván  láttam  a titkosan  
m űk ödő kezek  h a ta lm á t ; láttam  a z  árm ányt,  
m ely  szívem  a n g ya lá tó l  törekszik  m eg fo sz ta n i;  
s lá ttam  a tervet,  m elynek  h á lózatába  k é t  o k ­
ból fonattatom . K ije lö l te té sem  első  oka  v o l t  
az, h o g y  távozásom m al te ljesen  m egszakadjon  
a m agas  család  egy ik  tagjávali le g sz e n te b b  v i ­
szonyom  ; m ásodik  oka  v o lt  p e d ig ,  a vén  e s ­
peres azon  t e r v e ,  m ikép le á n y á t ,  ki nekem
m ellékes  u tak on  a d  i ig e n  ja v a d a lm a s
eg y h á z  e ln yerésének  fö lté te le  m e lle t t  m ár több  
Ízben ajánltatott, nőül vegyem .
J ó l  tudtam  én , h o g y  e z  undorteljes  m a -  
ch inatioktó l m egszab ad ulnom  leh e te t len  le szen ;  
tudtam, h o g y  ez  ü g y e s  szám ítás  v é g e r e d m é ­
nyével,  m ely  sz ív em e t  törheti m e g  s csak is­
m ét újabb papjelölésre nyujtand a lkalm at, senki 
sem törődik , s szen v e d é se im e t  és  halá lom at  
legfö lcbb  is csak m e g n y í l t  ö s v é n j ű l  tek in ten -
kal javada lm asabb  
En e levé lbő l
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dik azon á llo m á sh o z ,  m elyn ek  ja v a d a lm á t  m é­
zes c sa lé tk ü l ajánlani nem  irtóznak. J ó l  tudtam  
mind ezt s c sö n d ese n  és  b ék év e l  n y u g v á m  m eg  
az irántam  oly ravaszu l g o n d o s  e sp eres  úr in ­
tézkedésein .
N em  roszú l se jték ,  m ert a d  i e g y ­
házban le lk é sz ü l  c sa k u g y a n  m egvá laszta ttam .  
S rövid  idő a la t t  el kelle  h a gyn om  azon v id é ­
ket , m e ly  nekem  fájdalom teljes  és m ég is  oly  
válhatlanúl k e d v e s  m en yországom  va la . T o ­
vább s m essze  k e l le  lépn em  e fö ld rő l,  m elyen  
szívem h erv a d ó  v ir á g á b a n  bírtam  g y ö n y ö r t  és 
fájdalmat, öröm et és  b ú t ,  kéjt  és  gy ö tre lm et ,  
m indezek ö s sz eség éb en  m ég is  az é g  alatt l é ­
tezhető le g n a g y o b b  b o ld o g sá g o t .
A d  i pap iak ban , m ely  az előbbinél
csinosabb v o lt ,  n eh á n y  h e te t  tö lték  e l m ár az 
igen jám b or  h ív ek  társaságáb an , m időn az e s ­
peres s e g é d e  lá to g a tá so m r a  jö tt .  B ennem  nem  
találá tö b b é  azt  az em b ert,  ki m inden  mosolyra  
önkéntes m oso ly lya l fe le lje n ;  ki a társaság  
öröm eit a  term észeti  k é p e s sé g  ered e t i  s ép  haj­
lam ával fo g ad ja  s v i s z o n o z z a ; d e  e l le n k e z ő le g  
láthatá b en n em  a m elan ch o lia  sö té t  eszm éi á l ­
tal e lkom oru lt  h a l lg a ta g  férfit, kit ta lán a fö ld ­
nek m eg fo rd u lt  k e r in g é se  sem érd ek e ln e  többé.
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
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É s m indezt lá tva  sem  bírt annyi k im é ly ly e l  és  
m éltánynyal, b o g y  a k ü ld etése  m a sz la g a  á lta l  
m egfertőzött  k e z é t  sz ívem  szen té ly é b e  ne n y ú jt ­
sa. M ert czé lzások kal te ljes  b eszéd éb ő l c s a k ­
u gyan  m egérté in , h o g y  n őü l az esp eres  le á n y á t  
ajánlaná.
E g y e t le n  e g y  szó t  sem  v a lé k  k é p e s  e  c z é l -  
zatteljes ajánlatra válaszolni.
Ú g y  é r z é m , h o g y  ha ez  a já n lo t t  v iszo n y  
fe j teg e té séb e  b ocsátkozom , l e g o t t  m e g s z e n t -  
ség te le n ítem  azon  érze lm et ,  m ely  sz ívem  a n ­
g y a lh ö lg y e  iránt v ég im á d a tú l  k eb lem b en  f e n -  
maradt.
D e  koránsem  szá m íto ttam  a r r a , h o g y  e 
n ém aságom at n e  a jó l  ism ert e lő zm én y ek b ő l  
k ö v etk eztesse  ki v e n d é g e m ; és  h o g y  ép  e l le n ­
k ező leg  oda  m a gyarázh assa  azt, m ik ép  l e l ­
kem e s írcsende, m ely lye l s zere lm em  h a lo tt já t  
ünneplem , az ő nem te len  aján latára  h a l lg a ta g  
b e le eg y ezésü l tek in ten d ő . H o g y  p e d ig  m in d ez  
íg y  m a gyarázta to tt  és  nem m áskép, a k ö v e t ­
kezm ények tanúsíták.
M e r t  csakham ar m e g ér té m  e g y  ig e n  hű  
barátom le v e lé b ő l ,  ki K . úr csa lád jáva l k öze l  
ism eretségb en  állott ,  mikép á lta lános h íre van  
már az e g é s z  v idéken , h o g y  én az esp eres  l e á -
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nyának e l j e g y z e t t  v ő le g é n y e  v a g y o k  ; és h o g y  
K . A ra n k á t  is e h írre l igyek ezn ek  ábrándjaiból  
kiem elni. E n  e  hír s z e m te le n sé g é n  m e g  sem  
ütk öztem  töb b é ,  hanem  fogad tam  azt m o so ­
lyom  azon  h id e g s é g é v e l ,  m ely  érzék e im et mar  
rég ó ta  d erm eszté .  Ú jabb  szere n c sé t len sé g ü l  
már nem  v o lta m  azt k ép es  t e k in t e n i ; m ert ha  
va lam ely  n a g y  sze r e n c sé t le n sé g  ö rv én y e  körül, 
m ely e g é s z  lé te lü n k e t  e lnye lésse l fen yegeti ,  
m illió apróbb ö rv én y ek  k er in g en ek  is, az apró  
örvénykék  az e lbukóban  sem  újabb figyelm et,  
sem n a g y o b b  r e t te n e té t  fel nem k ö lten ek  többé.  
V ártam  teh át ,  h id e g e n  vártam  sorszám át azon  
csap ások n ak , m e ly e k r e  sorsom  kárhozta to tt .
N é h á n y  n a p  m ú lv a  e g y h á z  lá toga táson  
je len t  m e g  nálam  az esp eres , m a g á v a l hozva  
leányát is azon  f ig y e lm e z te té s se l ,  h o g y  a szom ­
széd faluba v ie n d i azt  b izonyos rok onát lá to ­
gatn i.  F ö lö s le g e s  v o lt  e  f ig y e lm ezte tés ,  m ert  
ha k ed é ly b en  b e te g  va lók  is, oh vajm i könnyen  
fe ltudám  fogn i e  k om oly  e g y h á z lá to g a tá s  s z o ­
katlan m ódját. Ig e n  jó l  tu d tam  íg y ,  h o g y  k ö l­
csönös ism erk edés van  szám ításban, s h o g y  
mind ez  va lam ely  n a g y  ú r i , d e  n em te len  ta ­
nács sz o lg a i  te lje s íté séb ő l történ t.
D e  a szám itó érzék en y en  csa lód hatott .
Könyvtár
Házi gazd a  vo ltam  a s z ív e s sé g  e r ő l t e te t t  
m o so ly g ó  a r c z á v a l , s tá rsa lg ó  valók l e g h id e ­
g eb b  fokán am a k ö zö n y ö sség n ek ,  m ely  az ér­
d e k e ltsé g  le g k e v ese b b  nyom a n é lk ü l v e sz  és  
nyújt szavakat.
Epén d é lu tán  4 óra v o l t  s a le g sz e b b  ta ­
vaszi fény, m ely  csak májusban r a g y o g h a to t t ,  
m időn A ranka, az én A rankám  fá ty o lo s  k a la p ­
pal egyszerre  szob ám ba lép .
F ö lv e té  fátyol á t, s m időn e g y s z e r ű  p a m -  
la gom on  az esp eres  leán yát  m eg ism er te ,  v e lő t  
fagy la ló  sikajjal r o sk a d t  ö ssze  a p ad ozaton .
M e g le p e tv e  s ész  n é lk ü l  fu to ttam  s e g é ­
lyére. F ö le m e le m ,  s v i t te m , roh an tam  v e l e  a 
m ellék szobába, hol a csaknem  le lk e t le n t  n y u g ­
ágyra  fektetem . M ajd ism ét  a n yám ért  sz a la d ­
tam, h o g y  házi erősítő  sz e r e iv e l  s ie tn e  e  s ze ­
rencsétlen  h ö lg y  s e g é ly é r e .  O tt  fe k ü d t  s z e ­
meim e lő tt ,  m int e g y  h a ld ok ló , a szakadozó  
é letnek  csak a l ig  é szre v eh e tő  je le iv e l .
A z esperes  az a la tt  köszönt s leán yáva l  
e g y ü t t  s ie tv e  távozott .
S z e g é n y  jó  anyám p ed ig  m inden t e lk ö v e ­
te tt ,  h o g y  e  leb á g y a d t  szép  te s t  szu n yad ó  le l ­
két újra fö lébressze .
F ö ln y itá  v é g r e  szem eit ,  s kezem et m e g ­
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ragadva m o s o ly g o t t  rám ig é z e te  e llená llhatlan  
erejével.
—  Lajos, éd es  jó  L ajosom ! k iá lta  fel h é v ­
vel, m e g r a g a d v a  m ásik kezem et is.
S zem eim  k ö n y eztek , ajkaim rem egtek  s 
szólni nem birva  boru ltam  ég ő  hom lokára sz e ­
gény  házam  le g k e d v e seb b  v en d ég én ek .
— En fé lté le k  té g e d ,  L a jo s ;  oh m ondd,  
szólj ham ar, édesem  , v o l t - e  okom  kétkedni  
benned, ki nekem  örök h ű s é g e t  e s k ü v é l?  . . .
— N em  v o l t  s nem is lesz  soha, e g y e t le n  
Arankám. N y u g o d já l  m e g  e k ézszoritásban  és  
e c s ó k b a n , m e ly  m indkettőnk  b o ld ogságának  
záloga. S  g y ő z ő d jé l  m e g ,  h o g y  te ljesen  é r te ­
sü lve  v a g y o k  azon n em te len  hírekről, m elyek ­
kel a  h ö lg y e k  le g k e d v e sb ik é t  tő lem  e lsza k a sz -  
tani s e l id eg en itn i ig y e k e z te k .
—  S  n em  v o ln a  íg y  e  h ö lg y  a szom széd  
szobában m en y a ssz o n y o d  ? .
—  A tyjáva l u tazik  fa lunkon  k eresztü l.  
G ondolhatod , h o g y  c lá to g a tá s  is e l len ség e in k  
kiszámítása v o l t  . . .
E  s z a v a k r a ,  ú g y  lá t s z ik ,  h o g y  A ranka  
m e g n y u g o d o tt ,  s a m é g  m in d ig  lázas sz ív  se ­
bes lü k tetése i k özt se lyem  szem pillá i ism ét le ­
záródtak.
Könyvtár
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M ondanom  sem  k e ll ,  h o g y  a b e t e g  h ö lg y  
minden g o n d -  és  f ig y e lem m el e l lá t ta to t t ,  mi 
csak a m eg rá z k ó d o tt  k e d é ly  h e ly reá ll i tá sá ra  
szü k séges  v o lt .  Örömem p e d ig  o ly  v é g te le n  
lön, m ikép A ranka  m in d en  p i l la n a tá b a n  e g y -  
e g y  b alzam át érzém  azon fá jd a lom n ak , m ely  
ked élyem re o ly  sú lyosan  n e liezed ett .  A zon ban  
ez öröm be m ásnap ism ét  új a g g á ly  s fá jda lom  
v e g y ü lte k .  M ert p e r c z e n k é n t  lá ttam  fo g y n i  és  
hervadni azon é le terő t ,  m e ly  A ranka b á jg a z­
d a g  arczain m é g  csak e g y  röv id  é v v e l  e lő b b  is 
oly ig é z ő le g  v ir á g zó  v o lt .
A ranka a k im erü lt  s m e g tö r t  erejű  test  
lá th a tó  v é g e n y é s z e té b e n  is r a g y o g ó  szem ek k el  
mondá, h o g y  keb lem en  óhajt m e g h a ln i s töb b é  
szü lé ihez  m enni nem k iván k ozik .  A zon b an  e g y  
v é d te le n  falusi le lk ész  h e ly z e té v e l  ö s s z e e g y e z ­
het lennek lá ttam  nem  tud ósítn i A ran ka  szü lő it  
annak h o llé térő l s halálos b e te g s é g é r ő l ,  m e ly ­
nek m inden  p ercze örök á lom m al fen y eg e t .
T u d ósítá som at s ie tv e  k ü ldém  el, d e  bor­
zalom m al o lvasám  károm ló sza v a it  a zsarnok  
apának, ki haldokló  gyerm ek én ek  haza  v i te lé t  
e g y en esen  m eg t il to tta .
E vá la sz t  közö ln i sem  m erve , v ir a sz to t -  
tunk fö lö tte  s z e g é n y  jó  anyám m al a n e g y e d ik
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éjjel, m időn a l i liom  arczokat m ár p erczen ként  
hidegü ln i,  s az o ly  h ő n  szere tő  sz ív  ü té s e i t  h a l­
kulni érezém .
S z e n t  i s t e n ! k iá lték  fel csaknem  őrü lten ,  
mi le sz  b e lő lem , h a  e lv esz tem  őt, a m ennynek  
e röv id  id ő re  le k ü ld ö t t  lá to g a tó  an gya lá t ,  ki 
m agát ér ttem  e  v i lá g  zsarn ok  e lv ű  v iszon ya i­
nak o ly  forró  s o ly  h ív  odaadássa l á ld ozá  fel ? 
. . . M eg b o rz a d ta m . S  r e n d k ív ü l i , csaknem  
gyilko ló  fájdalm at érezék  keresztü l törni sz í­
vemen, m id őn  a bájos szere tő  ajkairól az u to l­
só fo h á sz t  h a liám  elrepülni.
A z  ig é z ő  k ék  szem ek  örök re  lezáród tak , s 
m agam on  k iv íi l  h in tem  csókja im at a j é g h id e g  
arczokra, m e ly e k n ek  h a lván y  s z é p s é g é t  é le t ­
fény töb b é n em  derité .
A ranka  m ásnap e g y s z e r ű  ha lo tt i  á g y o n  
feküdt, h íve im  to la k o d ó  s e r e g é tő l  k ö rn y ezv e  
s lá to g a tv a .
M e g h ú z a tá m  a tem p lo m  k isded  tornyának  
c s e n g e t y ü i t , s in téz k e d é se k e t  te t te m  a te m e ­
tésről.
A  k ö v e tk e z ő  nap dé lu tán  a c se n g e ty ű k  
fájdalm as h an gja i s a n ép  ő sz in te  zokogása  
közt k isértük  ki sz ívem  h o lt  m en yasszon yát  a 
kisded s írkertbe. L e te ttü k  ő t  a sír partjára, s
B e ö th y  Z i .  B e s i é ly e i  I I .  2
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n ehéz  kebelle l  m ondán e l  fö lö t te  v é g b ú c s u m  
szavait ,  m elyek et  e g y  m e ly e n  sa jg ó  s z ív  r e -  
b e g h e te t t .
— O lvassátok  m e g  az É n ek ek  É n ek én ek  
VIII. részét, hol irva  v a n :  „ E r e s  a szere te t ,  
mint a ha lá l;  k em én y  mint a koporsó , a b u zg ó  
szere lem , s annak szerei tü zesek ,  m in t  a seb es  
lá n g .“ E zek  az ig é k  e  rö v id  s írb eszéd h ez ,  m e­
lyet  e  kora sír fe le t t  m on d an d ók .
A  ki szere te tt ,  h ívek , k ö z ő le te k ;  a ki érzé  
valaha , h o g y  szere lm ével b o ld o g íto t t  és  b o l -  
d o g it ta to t t ,  csak  az k ép es  fe lfo g n i  s m eg íté ln i  
a fájdalom  n a g y s á g á t , m ely  k é t  s z e r e tő  s z ív ­
n ek  erőszakos e lszak itá sáb ó l szárm azhat. Ki 
m é g  nem  l á t t a , nem  ism e r te  az é g  f e l s é g e s  
kék azúrját, s nem  ism eré a n a p o t ,  a  c s i l la ­
g o k a t  , m elyek  , m in t s z e r e tő  szem ek  im ád ott  
tárgyok at, e  s ö té t  fö ld e t  körül s u g á r o z z á k ,  ki 
a term észe t  m ind e  r a g y o g ó  s z é p s é g é t  n em  is ­
m eré — az nem  iszon yod h atik  e l a barna fe l­
hők torn yosu ló  t ö m e g e i n , m ik n ek  csattanó  
dördiilései k özt v il lám ok ezrei h u llan ak . I ly e n  
a k ed é ly  é le t e  is. O tt  l e h e t  csak  k e se r ű v é  s 
sz ívrep esz tővé  az érze lem , hol az m ár eg y sz e r  
a b o ld o g s á g  édes  m ézharm atában f i irö sz te te tt .  
Csak azon  sz ív  képes m e g r e p e d n i sú lya  alatt a
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s z e r e n c sé t le n sé g  n e h éz  érzeténél? , m ely  előbb  
a b o ld o g s á g  s  m e g e lé g e d é s  n y u g a lm a s  laka  
volt. S  i lyen  v o l t  e  ha lo tt ,  a n ém a sá g to k  szen t  
csen d éve l ü n n e p e lt  h a lo tt  é le te  is.
Istenem , h a  v is sza tek in tek  a k ia lu d t é l e t  
rövid múltjára, leh e te t len  el nem szorulni sz i­
vemnek, m ely  am a rö v id  é le t  c s i l la g h u llá sá b a n  
m in d en ét  v e s z te t t e .  M iért is k e lle tt  az e m b e ­
r iség  e g é r ő l  o ly  korán  lehulln ia , m időn s z e l í ­
den d e r e n g ő  fé n y é v e l  jó ték o n y a n  v ilág i*ott  
azon k e b e lb e  , m e ly b en  a szere te t  lán gja  n é l ­
küle tán  so h a  sem  g y u la d t  v o ln a  m e g ? ..............
M iért k e l le t t  o ly  korán  i t t  h a g y n ia  az e m b e ­
reket,  m időn ezek  ő b en n e  az é g  lá to g a tó  a n ­
g y a lá t  t i s z t e l t é k ?  . . . S  m iért  k e l le t t  o ly  ko­
rán m e g h ű ln ie  a sz ív n ek ,  m elyn ek  érze lm ei az 
em b e r isé g  b o ld o g itá sá b a n  s s z e r e te té b e n  o l ­
vadtak  fe l?  . . . Oh e  h ö lg y ,  kinek h id eg  k o ­
porsóját forró k ö n y e ite k k e l  ázta tjá tok , v a ló ­
ban e g y  va la  azon á ld o za to k  közöl, k in ek  e m ­
léke n em  e g y  k ö n y ű t ,  d e  s ír ig  em ész tő  fáj­
dalm at érd em e l.  M ert  ki s z e n v e d h e te t t  többet,  
mint ő, k in ek  s z ív é t  a le g k e m é n y e b b  láng , a 
szere te t  tü z e  em észtő  m e g  ? . . . D e  e  s z e n v e ­
dések en  sze líd en  s im u lt  e l a h it  m en n yei e s z -  
m e ly  érze lm ei em ész tő  harczában balza-.
2*
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múl csep p en t be. Es e  hit, m ely  ö n é r z e te  v o lt  
keb elének , nem e n g e d é  m eg á tk o zn i  azon  k a ­
rokat, m elyek  sze lid en  r ingatták  ö t  m in t c se ­
csem őt, d e  földre hullaták akkor, m időn a s z e ­
rete t  lán g já tó l  k ig y u la d t  s z ív e t  k ím éle tte l  k e l­
le t t  v o ln a  ápoln iok  és veze tn iü k . S z e n v e d v e ,  
de nem k é t s é g b e e s v e , b iza lm as m eg a d á ssa l  
v ise lé  ő a k eservek  azon  nem ét, m ely  l e g e -  
m észtőbb és  leg ro m b o ló b b .  N y u g o d ta n  lá tta  
hervadn i azon arczokat, m e lyek n ek  v irága ib ó l  
az é g  a n g y a la it  szok ták  e s z m é n y e s i t e n i ; s 
n yu g o d ta n  érzé  roskadozn i a te s te t ,  m elyn ek  
ifjú s z é p s é g e  szem ek  g y ö n y ö r ű s é g e  v o l t ,  s 
m in d ezt  e lv e sz tv e  nem k e l l - e  s írv a  borulnunk  
e k oporsóra , m elyb en  m e g h ű lv e  pihen u g y a n  
már a sz e n v e d ő  sz ív .  d e  siratói k ö z t  e g y  fu l ­
dok ló  k eb elnek  k ínait ki en yh íten d i m e g ?  . . . 
Oh h ívek , ne n eh ez te l je tek  e  r e b e g ő  ajkokra,  
h a  szívem nek  e  korán e lh u n y t  h ö lg y  iránti 
öröktüzű  szere lm ét vallják  m eg .  E  fá jd a lom ­
te l t  szívnek  va la  ő b o ld o g s á g a ,  m elyn ek  e l t e ­
m etésére  m a g a  a b o ld o g íto t t  lön  k árh o zta tv a .  
0  v o lt ,  igen  is, az én  b o ld o g sá g o m , öröm em ,  
gy ö n y ö rű ség em  ; ő v o l t  napjaim  napja, éjeim  
c s i l la g a ,  m elynek  sugara in  d e r e n g e  s z e g é n y  
pásztortok öröm ittas  le lke.
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D e  a v iszon yok , m e ly e k e t  a sors szerető  
leikeink k ö zé  v e r t  h id e g  é k e z e tü l ,  nem e n g e -  
dék a sz ívn ek , h o g y  azon  sz ív e t  b o ld o g it s a  
szere lm éve l,  m e ly n ek  érze lm ei v e le  ro k o n u l-  
tak, s íg y  lö n  annak  szere lm e e lh a g y a to t t  s e ­
bes lá n g g á ,  m ely  v é g r e  a  s z é p s é g  legrem ek eb b  
testi a lk o tm á n y á t  ham vasztá  el.  S  ime k ibon­
takozók a  ló lek  az ö ssz ed ő lt  testi a lk o tm á n y ­
ból, h o g y  v issza térjen  a m agas  hazába, m int  
o ly a n , ki nem  e v i lá g b ó l  va ló . E lköltözók,  
h o g y  fenn d icsö itse  azon  m é ly  és  sa lakta lan  
szere lm et, m e ly ly e l  i t t  az e m b e r isé g e t  ölelni 
sokkal töb b  v a l a , h o g y s e m  m int é g i  szárm a­
zása k ú tfe jé h e z  —  m in t  e g y  h u lló  c s i l la g  — 
lo b o g v a  v issza  n e  siessen .
L e g y e n  a zér t  em lé k e ze ted , oh  h ö lg y ,  soha  
nem fe le d e t t ;  s le g y e n  k ép ed , m elyet fu tó  fén y ­
ben h á tra  h a g y á l,  sz e n t  ere k ly e  nekünk, v ezér lő  
s le lkes ítő  e  pá lyán , m e ly  nélkü led  v irá g ta la n  s 
ta r o l tö s v é n y  le s z a s ír ig ,m e ly s z e l le m ü n k e l  e g y ­
kor v e le d  eg y es ít i .  Isten  v e le d  s b éke  poraiddal!
**-
*  n
E d d ig  terjed  barátom  naplója, m elynek  b e ­
fejező soráu l le g y e n  á lta lam  m e g e m lítv e ,  mikóp  
Aranka porai k é t  év  m ú lva  a b o ld o g ta la n  l e l ­
kész poraiv al e g y e sü lte k .
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I.
D A T A  F A T A  S E C U T U S .
v1
— Devise de St. Jolin. —
u liu s  5 - k e  v o l t ,  m időn e g y  k ön nyű  s 
ig e n  k e d v e s  külsejű  kocsi r o b o g o tt  
be a füred i v e n d é g h á z  k a p u já n , s 
b e lő le  e g y  ifjú férfi saját in asá t  m e g ­
e lő z v e  , a  törőd és  minden je le i  né lk ü l  
szá l lo t t  ki. A  v e n d é g e k  e z  idő tájban  
g y ü lé n e k  le g in k á b b ,  s szo k o tt  fürdői 
k iv á n c s isá g  h o z ta  csak  m a g á v a l ,  h o g y  
az id e g e n r e  a fo lyosó  ab lakpárkányai­
ból k e d v e s - lá n g ú  szem ek  tek in tén ek . A z id e ­
gen  , ép en  m iv e l  a  k aczér ta lan ság  lc g lá g v a b b  
f ig y e lm é v e l  e m e lé  a fo ly o só  eg y ik  ablakára  
szem eit  —  lá th a to t t  e g y  g y e n g é n  k ip irló  ar-  
e z o t ,  m e ly re  v é le t le n ü l  fe lszö k ö tt  érzelem  f e s -  
tődék . A  p il la n a t  e  nem  rem élt  m ü v é r e , az 
ifjú h a lv á n y  arczát rózsásabb  sziu b o r i t á , za -
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v a ro d v a  annyiban , h o g y  le lk é b e n  e g y  k éppel  
k e l le t t  k ije lö lt  szobájába  l é p n i , m elynek  k ö ­
szöni ésére  s z iv e  le g t i tk o sb  érze lm ei to lu ltak  
fel. 0 ,  v e n d é g  e g y  v e n d é g g e l , s ép  akkor, 
m időn e  fürdői tá rsa lg á s  é le té h e z  k ö n n y ű  
röp tű  k ed é ly  k iv á n ta tn ék  , n y u g ta la n u l lé p e tt  
az a jtóval szem k özti a b lak ok  e g y i k é h e z ,  a 
n é lk ü l , h o g y  szob ájá t  s p o g y á s z a i t  e g y  kis  
g o n d o sk o d ó  f ig y e lem m el á t fu to t ta  v o l n a ; s 
tek in te te  irány s m inden cso d á lk o zá s  n élk ü l  
tap ad t az e lő t te  e l te r ü lt  B a la to n  tü k rére .  A z  
inas az a la tt  szo rg a lm a sa n  b o n to g a tó  a tö b b -  
ren d b eli  r u h a tá r a k a t , s a  m e g h a g y á s  szerint  
fe lö lten d ö  sé ta ru h á k k a l is k é s z e n  v o ln a  már, 
m időn urának  szem ei v is s z a  a  szo b á b a  fo r d u l­
tak. M ig  az id e g e n  ruhái f e lö l té s é v e l  f o g la l -  
kod ik  , nem  ártand  ő t  k issé  k ö ze leb b r ő l  m e g ­
ism ernünk.
E te lv á r y  Ö dön —  ig y  h iv a té k  —  e g y  
v o lt  korának k ép e se b b  ifjai k ö z ö l , kik k eb lö k  
m iv e l t s é g é t  hazájoknak s az em b e r isé g n e k  le ­
f ize ten dő  kam atok  tő k é jek ép  tek in tik  , s h o g y  
a le g e ls ő  lé p é s t  m e g t e g y é k , nem  h iv é n  azt ,  
m iként a fentebbi k é t  érd ek  sze llem éb en  már 
m indent m e g t e t t e k , ha n cv ö k  é r te lm é h e z  — 
il lik  nem illik  — hazafi c z ím et  f ü g g e s z t e n e k ;
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először e s z ö k -  és  s z iv ö k e t  képzik  k i , h o g y  az 
áldozatok lerakásában t isz ta  k e z e k k e l  m un­
káljanak Isko lá it  v é g e z v e ,  m é g  m ie lő tt  a  
k ö zd o lg o k b a  b e fo ly á sér t  só v á r g o t t  vo ln a ,  
atyja nem  é p e n  d ú s  d e  g a z d a g  jö v ed e lm e in ek  
m ű v elésér e  szán t  o sz tá ly ré sz éb ő l  leg inkább  
Franczia s A n g o lh o n  in té z m é n y e iv e l  óh a jto tt  
gyakorla ti  s  tap asz ta la t i  i sm ere tség e t  szerezni.  
8 le lke f ő v á g y a ,  h árom  év i k ü n n lé t  u tán  te l ­
jesü lve is lön . L e g b u z g ó b b  ü g y e k e z e te  s s z o r -  
galm a m e l le t t  i s .  ism ere te in ek  inkább k e v e s lő  
s ig e n  sz e r é n y  tu d a tá v a l  érk ezek  m e g , m időn  
m egyéje t isztu jitásán ak  előnapja i z s ib o n g ta k ;  
s ősz in tén  m o n d h a t ju k ,  inkább g a z d a g  k észü ­
lete fényes  r e m é n y é b e n , m in t m é g  időn  s a l­
kalmon k ív ü li  v a ló s á g é r t  —  m e g y e i  m ásod ­
fő jeg y ző v é  v á la sz ta ték .  A  p á lya  m e g n y í l t ,  és 
a várak ozások  k i f e s z ü l t e k , tú lzo tta n  s  k ö v e ­
te lő leg  annál in k á b b , m iv e l  a m eg v á la sz tá s  
minden j o g o s  ig é n y e n  k iv ű l ,  sok  szép  rem ény  
már fakadó v irága it  ta p osta  l e ;  m int m ondák  
némelyek. A  három  év i k ü n n lé t  isko lája  ép en  
nem tarta ték  u g y a n  e  n ém ely ek  által a m eg y e i  
h ivata lfok ozatok  fo g la lk o z á s iv a l  e g y e z t e t h e -  
t ő n e k , habár azok ban  a m űk ödők  a g é p is é g  
egy  pár vonásáná l tö b b e t  m it  sem te ttek .
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G y ű lés  k öze lge tt .  A  p o lit ik a i k érd ések  h a lo m ­
ra csom ósodtak .
E kkor és ily a lkalom m al m in d ig  e  kérdés  
haldoklásának phasisában e g y  iljú szón ok  e m e l­
kedők f e l , k in ek  szem eib en  m ig  a le lk iism eret  
g y ö n g y é n e k  v isz fén y e  r a g y o g o t t ,  ajkairól az 
ih let ráb eszé lő  ere jév e l  e szm ed ú s  szavak  h u l l ­
tak alá. A le lk e s s é g  csak g y ö n g y ta k a r ó ja  v o l t  
s z a v a in a k : azokban  é sz  és  sz ív  m ű k ö d é n e k .  
A z é ljenzések  , m ik  e lő a d á sa it  m eg ro h a n á k  , a 
ü g y e le m  s m éltá n y la t  ö n k én y te len  je lé ü l  tör­
tek  e lő . N em  v o lt  a r c z ,  m e ly en  az  ir ig y ség  
sá p ad tsága  is lán gb a  n e  p iro so d o tt  v o ln a  á t : 
nem t e k in t e t , m elyen  a le lk esü lé s  m e g t a g a d ­
ható  le tt  vo lna. A  szó n o k  jó  h ire  g y ö k ered n i  
k e z d e t t , és  a nők  . le lk e s s é g  e z  érze td ú s  fel­
f o g ó i , az ifjú n e v é t  k e d v e s  em lé k e zések k e l  
koszorúzták  körül.
í g y  m últ e l e g y  év  , s  a k ö z v é le m é n y  eg y  
n é v v e l  is m e r k e d e t t ,  m e ly e t  h asz ta lan  k ü rtö lt  
és  m a g a s z t a l t : az m aga  j e g y z ő  ki u ta it .  A  
polit ica i v iták  fényes k ü zd elm ei u tá n ,  a  tá r ­
sadalmi é le t  v irágain ak  r e n d e z é sé r ő l  sem  fe ­
led k ezett  m eg .  A  k ü lfö ld  term eib en  át sa já to lt  
s a lo n s z e r ü s é g , m ely  fe sz te le n ,  d e  finom b iz a l-  
mú m odorban veze tő  tá r sa lg á sa it ,  m e g y é je
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minden ran gú in á l k ívánatos  v e n d é g g é  avatá .  
E k örtársa lgási a v a to t tsá g á n á l  f o g v a ,  g y a k ­
ran v o lt  lá th a tó  o ly  főkörökben , hol m agasabb  
élvek  v ir á g a i i l la toztak , habár e  v ir á g o k  tö b b ­
ször va lán ak  is o ly  k íg y ó i c sók ok tó l  fe r tő z te t -  
v e ,  m ely ek  a társadalm i é le t  e g é s z s é g e s  l é g ­
körét m é r g e z n i  k ezd ék . E te lv á ry  p ed ig  ílnom  
érzékkel b írt  m inden t korán é s z r e v e n n i , s l e l ­
kes re s ig n a t ió v a l  eg y szer sm in d  , n em es őszin ­
teség  k ísére téb en  ta p a sz ta lt  h ib á k a t , s l e g ­
inkább ném i n e m zete l len es  t é v e d é se k e t  e g y e n ­
getn i és  h e ly reh o zn i.  I lyenkor ő a h elyett,  
h o g y  arczára  a tan itó i s zere p -k o m o ly sá g  ó n -  
szine v o n u lt  v o ln a  f e l , m e g r a g a d ó la g  szép  
v o l t , s t e k in te téb e  lá t s z o t t  szedn i a társaság  
rátapadt f i g y e l m é t , m ely  am annak ujabb le l— 
k esü ltsé g e t  k ö lcsö n zö tt .  B e lse jén ek  e  g a z d a g ­
ságát  n em  k e v é sb é  e m e lé  deli k ü l s e j e , m elyen  
egy  e g é s z s é g e s  , v ir á g z ó  é le t  ta v a sz lo tt .  K ü ­
lönösen e g y  ifjú h ö lg y  f ig y e lm e  lá tszék  tek in ­
tetén f e le d k e z ő le g  m a r a d o z n i , mi a kis f igye l— 
m ezőnek annyira  tu d tá n  k ivü l t ö r t é n t , h ogy  
midőn e  v e s z t e g lő  p illan atokat a b eszé lő  ifjú  
munkás p illanata i fe lö le lék  , arczán m in dany-  
nyiszor e g y  biborló  é r z e t  fu to tt  e l : miről az  
ifjú leányk án ak  csak sz ive  tu d o tt .  E  lányka
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M in k ey  Cam illa  v o l t , k it  E te lv á r y  szü le i h áz­
nál m in d ed d ig  nem  ism ert,  s csak  e g y  pár kör 
a m eg y e  szék városáb an  a d o tt  tán  k étszer  a l­
k a lm at, h o g y  e  leán yk a  bájainak t itk on  m e g h ó ­
doljon.
E te lv á r y  ajtaja k o p o g á s  nélk ü l c sa tta n t  
fe l ,  s Odor J e n ő  bizalmas b a rá tsá g g a l s ie te tt  
Ö dönünk kézszoritá 'ára . A  v é le t le n ü l  ta lá l­
kozó barátok ürü ltek  eg y m á sn a k , m in t  szokás,  
ha id e g e n  h e ly en  ism ert k ép ek  m oso lygan ak  
reánk. —
—  L eg y en  á ld v a  n em tő d ,  h o g y  ide  v e ­
z e te t t ;  kezdő m e g  J e n ő ,  ki E te lv á r y t  azonnal  
k a r o n fo g á , m intha  a k ü lön b en  is  m enni k é ­
szü lő t  indu lásra  k észte tn é .
— M e g y e k ,  ha  te  is v e lem  jö sz ,  s e g y ü t t  
iszunk  a forrásv ízből . . .
— A fo r r á s v iz e t ,  b a r á to m , m in d ig  m e g ­
találjuk , de  az a lk a lm at,  m ely  h iv ,  kér é s  vár  
—  a lig h a  m ind en kor . . .
— A lk a lm at ? kérdő Ö d ö n ; a z t  nem  
értem.
J e n ő  azonban nem so k a t  m a g y a rá zo tt ,  
hanem v ez e tő  v a g y  v it te  in kább  a talányon  
m oso lygó  Ö d ö n t , kinek m oso ly a  tán m ég is  
e g y  k ed ves  sejte lem  tükre volt.
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A jo b b k é z i  fo ly o só  v é g é n  , m egm ondjuk,  
épen az 1. és  2. szám a la í t  ajtót n y ito t t  J en ő ,  
s b arátjával M in k ey  ur terem éb e  lé p e tt .  A v e n ­
déglak  k é t  k isebb  s n a g y o b b  szobából á llo tt ,  
m elyek tágasb ik áb an  e g y  tek in te tr e  szá m ith a t-  
lan férfiak és n ő k  tü n én ek  fel. Ö d ön n ek  barát­
ja á lta li b em u ta tá sá t  c sak  azért is e lm ellőzöm ,  
mert jó l  ism ert  s z e m é ly e  épen  nem ; csak e lső  
fö llépése  ig é n y ié  b em u ta tásá t .  A társa sá g o t  
kisebb cso p o r to za to k  o sz tá k  m e g , s lehe t  
m o n d a n u n k , kor és  nem szer in t .  A  pam lag  
kör é l te s  n ő k b ő l  á l l o t t ,  k ik  e lő t t  e g y  k özép  
asztalkán a fü r d ő v e n d é g e k  n a g y k ö n y v ü  n é v ­
jegyzék e  h e v e r t , m e lyb ő l m e g le h e tő s  ism e­
retség szerez te ték  a n e v e k k e l ,  h o g y  e g y  pár  
gú nyfu lánkra  annak id e jéb en  n é v  akadjon.
A  férfiak k ö rü lfogák  a h á z iu r a t ,  m in t  
hallani le h e te t t ,  a m ű k e d v e le t  eg y ik  le lkesebb  
b a jn o k á t , k in ek  ujjai k ö z t  hosszú  ív  le b e g e t t ,  
melyen z e n e m ü v e k  soroza ta  lá tszo t t .  E  körben  
különféle z e n e k ö ltö k  n e v e i  s m ű vei h a n g zo t­
ta k , m ajd m in d en ik n él m e g á l la p o d v a ,  m intha  
választás  a la t t  len n én ek . A háziúr e g y - e g y  
veres v o n á s t  tőn  n éh a  k r é t á v a l , m ely  az ö s z -  
hangzó é s z r e v é te le k e t  rová  fel eredm ényü l.  —  
A l ig e t  fe lé  n éző  ablak fü g g ö n y e in é l  a v e n -
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elégek legifjabb o sz tá ly a  m u la to zo tt .  — G y ö ­
nyöréi kör vo lt .  —  K ö z ép én  az ablak p á rk á ­
nyánál á l lo tt  ülő társnői k özt e g y  ifjú  h ö lgy ,  
kiben a ház ik isasszon y  ism er te te t t  m e g .  A r -  
czán a l i liom ra , szem éb en  az é g r e ,  s hajában  
az éjszakára em lék ezn é l,  ha  te k in te te d  e  s z é p ­
ség b e  csak e g y  p illan atra  is e lm erü lt .  H a n g ­
je g y e k k e l  k e z é b e n , ép en  e g y  ének  tö r t  m eg  
a jk a in , m id őn  a  b e lé p ő  E te lv á ry ra  hullottak  
s z e m e i , s sz iv e  a lvó  t itk a  k isz ö k ö tt  n y u g a l­
m ából. Ú g y  lá t s z é k ,  h o g y  az ifjú k é p é t  a b a ­
rátnők f ig y e lm e  is sz ív esen  le s te  m e g ,  m ert  
h a n g je g y e ik e t  ö s sz e tev ő k  , s  az én ek  k é sz ü le ­
t e t ,  miről a lább b izonyosan  tu d o m á s t  szerz en -  
dünk —  e g é s z e n  abban hagyák .
— I tt  a v ir tu ó z !  k iá lták  a  férfiak , s M in -  
k e y n é , s z ü le te t t  g ró fn ő  ő n a g y s á g a  tek in tete  
akaratlanul is a v ir tu ó z ito t t  ifjúra em elk ed e tt .  
K özeléb en  e g y  k ö n n y ű - lo v a s -e z r e d b e l i  k ap i­
tány  ü l t , kit ad d ig  i s ,  m ig  ró la  je llem zőbben  
s z ó la n d u n k , g r ó f  R iett i  n é v  a la tt  m utatunk  
b e ; s a v ir tuóz szóra g ú n y m o so ly  v o n u l t  el 
a jk a in ,  m elyn ek  érte lm e a g r ó fn é  r á k ö v e tk e ­
z e t t  m oso lyáva l e g észe n  ö szh a n g zo tt .
— Ü g y ü n k  e g y  h a th a tós  bajnokot n y e r t ;  
szóla M inkey.
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S  a g r ó fn é  és a kapitány újra m oso ­
lyogtak.
II.
M ásn ap  e g y  fényes l ivréejü  inast hosszú  
lapokkal k ezéb en  lá tu n k  töb b  v e n d é g - te r m e k  
elő tt  s ie tv e  fo r o g n i ,  s  ha  lapja iba  nem te k in ­
tünk i s , s c sak  a sé tá n y  r e g g e l i  taposó inak  
b eszéd ére  f igye lm ezü n k  , k ö n n y ű  lesz k ita lá l­
nunk a 12  órakor tartand ó h a n g v ersen y  h ir ­
detm ényét.
E g y  le lk e s  g o n d o la t  v i l la n t  m e g  ném elyek  
fejében , a  s z in észe t  né lk ü l h ev erő  fürdői szín­
házat b iz to s íto t t  m ű v é sz e k k e l  n ép es íten i m eg.  
E g o n d o la t ,  ú g y  m ik én t  s z ü le te t t ,  ig e n  k ö n y -  
nyen m e g h a lh a to t t  v o ln a ,  ha  annak é le te  b i­
zonyos úri m oso lyok  k eg y é tő l  fü g g e sz te t ik  f e l ; 
de v o l t  e g y  pár k e b e l , m elynek  szere lm én  az 
előbbi g o n d o la t  nem  csak m e g é l e d t , ső t  ez  
e lő ité le tes  v é le m é n y e k  harczát  is m egk ü zd ve ,  
többé v ih a ta t la n n á  lön . M in k ey  úr  e  részbeni  
fáradozása  kü lönösen  érd em le  d i c s é r e t e t , már 
csak azon  k ö rü lm én y n é l fo g v a  i s , m iszer in t  a 
ba lité le tek  harczát saját házi é le téb en  k e l le t t
az eszm e b iztos ításáért m egk ezd en i.  A  í i g y e l -
*
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rnes o l v a s ó , már a g ró fn é  á lta lunk  lera jzo lt  
részv é tö lő  m oso lyáb ó l is s e j t h é t é , l io g y  a te r ­
v e t  , leányára v e t e t t  ar istocraticu s  szem p o n t­
ból sem pártolja. E lé g  le g y e n  e m l í t n i , b o g y  a 
barcz m e g k ü z d e t e l t ,  s a n a g y ú r i tek in te tb ő l  
őrzött le á n y k a  r é s z v é te  d iadalos  sz in t k ö lc sö n -
J
z ö tt  a terv  k iv ite léh ez .  M ily  t is z ta  foga lom  
v ir á g z o tt  e fiatal k ebelben  , s m ily  m agas  l é ­
lek ad á  annak a tá p lá la to t ,  b o g y  e  b a b fé lé te ­
ken g y ő z n i  t a n u l t ; s s z iv e  m ily n em es  in d u ­
latoknak v o l t  h a z á j a , m elyb en  az érze lm ek  
e g y  m é g  ártatlan  g y e r m e k -sz e r e le m  korm ánya  
a la tt  m unkálódtak. V á lla la tá n  csak  e g y  g o n ­
dolat v e z e te t t  f é le lm e t  k eresz tü l:  s ez  E t e l -  
váry  közh irű  ü g y e s sé g é n e k  tu dása  v o l t , k ivel  
a v e r se n y  te r é n  já r ta s s á g a  szerén y  b iza lm a t­
la n sá g a  m e lle t t  k e llen d  m űködn ie . M ind  e  f é ­
le lm ét  azonban g y á m o litá  e g y  é r z e t ,  m e ly  a 
m ű v észe tn ek  róvja  le  adóját.
A  k i s d e d , de  cs inos  sz in h áz  óráján épen  
t ize n k e ttő  h a n g z o t t , m időn nem  csak  a fürdő  
v e n d é g e k , hanem  a k ö ze l  fek vő  fa lv a k b ó l is 
csupán e h a n g v ersen y  é ld e lé s e  v é g e t t  érk eze tt  
szám os úri nép tarka  v c g y ü le te  h u llá m zo tt  a 
szinház b e ls e j é b e , önk én tes  a d ak ozásb an  t e ­
vén  le az ér in te tt  czé l  b iztosítására  sz é p e n
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gyű lt  ü sz v e g e t .  A  m ü v ek e t  v é g i g  e lősoro ln i  
már csak azon  ok n ál f o g v a  is fö lö s le g esn ek  
ta r t ju k , m ive l a zo k  m in d  o ly  ism eretes  szer ­
zők m ű vei v a lá n a k , m elyek  h ö lg y e in k  z e n e ­
táraiban b izonyosan  fe lta lá lhatok , s ha  Bellin i,  
M o z a r t , H a y d n  és  töb b ek  n e v e i t  e lha llgatom  
i s ,  s z é p  o lv a só n é im  azért tudni f o g j á k ,  h o g y  
e n evek n ek  a m ű k ed v e llő k  classical m ű tap in ­
tatból is á ldozand an ak .
M id ő n  e g y  p ár  e lőző  n é g y e s  v á lto z a t  e l ­
h a n g z o t t ,  M in k ey  C am illa  l é p e t t  f e l , o ly  fen­
s é g g e l  arczán , m ily en b e n  az é g  e g y  májusi na­
pon fö ld erü ln i szok ott .  T apsok  v ihara  c sa t to ­
g o tt  f e l , s a t iz e n h a t  é v ű  szív  m egb irta  J u lia  
k eservét  e l s í r n i , m elyb en  az é le t  s z é t tö r d e lő z ­
ve lá tsz ik  ere jéb ő l k ifoszlani. E z t  hallani é r -  
zékenyitőbb  v o l t  a k ö n y n é l , m it  va lód i kínok  
szü lh etn ek ;  o t t  a  m ű v é sz e t  fá tyo lla l v o n á  b e  
a m etszőbb  v a l ó s á g o t , s e szm én yesitő  m un­
káját ü n n ep ié .  A  taps szem ek  k ön ye i közt  
z ú g o t t ,  h a so n la g  a f e l l e g  d ö rg éséh ez ,  m elyb ő l  
egyszersm ind  z á p o r  om lik alá. C am illa  arcza  
most k ib on takozék  fá jda lm a f e l l e g é b ő l ,  s e g y  
kedves te k in te t  fu to t t  v é g i g  k ö szö n etü l az ő t  
fo lyvást  tapso ló  k ö zö n ség en .
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M o st  a z o n g o r a n y ita t t é k  fel. A  hangszer  
e lő tt i  szék  e lfo g la lta t ik  E te lv á r y tó l ,  s az ö sz -  
szes f igye lem  csak  rajta p ih en . U jja i  a k u l­
csokra szök n ek , s ú g y  látszék , h o g y  e  ha lvány  
arczból m inden  é l e t  a sz ívre  to lu lt ,  fö lem é sz ­
ten d ő  tá p u l az e lő ro h a n ó  érze lm ek et .  A h ú ­
rok m eg ze n d ü ln ek , s a h arm ón ia  m ezején  ö n -  
m ü ve  g a z d a g  v ir á g a it  terem ti fel, m elyek  s a ­
já t  érze te ib ő l fakadtak . S  m ig  a n e n e  fo ly t  és 
rohant, fe lm agasz ta lá  a h a llg a tó k  k ép zelm ét.  
fe l  azon p o n t ig ,  m e ly en  a lé le k  ön tu d atáb ó l  
k iesv e ,  csak  ragadtatik . K é ső b b  B e e th o w e n  
és D o n iz e t t i  m űvein  n y a r g a lt  sze l lem e ,  m e ly ­
nek n y ila tk o zá sa i  éd esb ek  v a lá n a k  a szere lem  
e lső  s z a v á n á l;  és  a m e s te r e k ,  kik e  m ű v e k ­
ben é ltek , a h a l lg a tó k  le lk éb en  g a z d a g  e m lé ­
k eze tre  v iradtak . A  t a p s ,  m e ly  e g y  e g y  mű  
le z e n g é s e  u tán  kitört, n em  v i h a r : az a kéjér­
ze te k  forradalm a v o lt ,  m e ly b en  é lv  s m e g in t  
é lv  k ö v e te lte té k .  S  E te lv á r y  ism ét leü lt ,  h o g y  
e g y  csen d eseb b  harm óniában  tá p o t  ad h asson  
kifáradt le lk én ek  ; d e  le lk e  e  n y u g a lm á t  sz íve  
v á lto t ta  m e g  k eserv év e l .  É s  k ezd e  sírni B e l l i -  
nivel, k in ek  Jú liá ja  C am illa  im én ti  én ek éb en  
z o k o g o t t ; s ú g y  találók sokan, h o g y  a z o n ­
gora fájdalmai, a C am illa  iránti rokonszenv
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Ini k inyom ata  va lának . H o g y  is ne  ? . . . Ju lia  
éneke a h ird etm én yen  e g y e d ü l  C am illa  e lő ­
adásául á llt  f e l j e g y e z v e ,  s m ik ép  já tszh a tá  azt  
E te lv á ry ,  ha nem  a sym path ia  ö le lk ező  érze­
téből ? . . .
—  B o c s á s o n  m e g ,  n agysád , d e  ki kell 
mondanom n y i l t a n : ez több m int s z e m te le n ­
s é g ;  s u g á  R ie tt i  kap itány  M in k ey n é  fü léb e ,  
kinek v á la s z to t t  szom szédja  volt .
— M er ő  ta p in ta t la n sá g ,  mi k ü lországi  
m ű v e lő d ésé t  nem  ig e n  bizonyítja.
—  S  n a g y s á d , csak  ta p in ta t  h iányának  
venné e z t ?  — ú g y  csa lód n om  k e l le t t  n a gysád  
kegyében , m ely  t itk on  tán E te lv á r y  fö lö t t  őr­
ködik.
—  N e  h ig y e  ön : gró fe lő d e im  e g é sz  sere ­
g é v e l  m on d anék  ellene.
— S  g r ó f  R ie tt i  m e g n y u g o v é k  u g y a n  e 
szavakban, d e  a  sz ínpadi je le n e tb e n  ép en  nem.
E g y  pár so rszék k e l a lább, a többi előadás  
fo lyam a a la tt  a k ö v etk ező  párb eszéd  hangzott.
—  A j e le n  n é g y e s t  a l ig  hallhatom  már, 
annyira z e n g  m é g  sz ívem b en  C am illa  Jú liá i  
eserve, m it  E te lv á ry  a h ird etm én y  érte lm énk  
kivül o ly  árta tlan u l lá tszo tt  v iszh an gozta tn i  
zongoráján. E g y  k e d v e s  ének  v o lt  az.
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—  E s én é p  ez  okból h iszem , h o g y  a m ű ­
ködő szép pár szereti eg y m á st ,  m in ek  valóban  
R iett i  boszújára is n a gyon  ö rv en d en ék .
E  m agyarázat  két v idék i ifjún ő  k ö z t  tö r ­
t é n t ;  s m ig  a n é g y e s  v á lto z a ta i  nem  ép en  m a­
g as  phantasiában  röp k öd tek , a sz ín h áz  ba lo l­
dalán e g y  k ö zép k orú  férfi k érd é  M i n k e y t :
— M i t  s z ó ls z ,  b a r á to m ,  a J ú l ia  k e t tő s  
k e s e r v é r ő l?
—  I g e n  term észe tesn ek  ta lá lom , s ta lá l ­
ják töb b en  is, k iket ifjú érze lm ek  n yila tkozása i  
m u latatn i k ép esek  ; e g y é b ir á n t  az én  örömem  
az e lő a d á s  sükere  fö lött  m é g  m in d ig  m u n k á -  
sabb, h o g y se m  e j e le n e te t  g y a n ú s í tó  m a g y a ­
rázat o llójával szeldeln i ráérnék.
A  m eg szó l í tó  barát e lh a l lg a to t t ,  d e  ö h itte  
azér t ,  h o g y  M ink eytő l fé lr e  nem  ér te te k .
111.
A  h a n g v ersen y , m e ly e t  E te lv á r y  L isztn ek  
ism eretes  , ,F leu rs  m é lo d iq u es  d es  A lp e s “ 
czim ű m ű v é v e l  s u gyan ann ak  le lk es  R ák óczy  
indu ló jáva l fe jeze tt  be, k iv ív ta  koszorúját, s a 
nép m agasz ta lt  k e d é ly ly e l  ö m lö tt  ki a szín­
házból.
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A  v e n d é g e k  szám a e napon  különösen  
m egnőtt, m in th a  e g y  n em zeti ün nep  em elésére  
jelentek v o ln a  m e g :  p e d ig  a falakra, fü r d ő —  
és é t term ek b en  fe la g g a to t t  h ird etm én yek rő l  
olvassuk, h o g y  a fen teb b i v ersen y  czéljának  
további b iz tos ítására  k ü lö n ö s  csinú ren dezés  
mellett e g y  rendk ívü li tá n czv ig a lo m  je lente tik .  
A sétány tap osok  és d an dy  k, kik ka land  v a d á ­
szatokról majd minden fürdőben h íresek , s kik­
nek to la k o d á sa  b izon yos  p a m la g  körökben  
csak fash ionable  fe sz te le n sé g n e k  ism ertetik ,  
kezeiken finom  k e z ty ü k e t  r e p e g e té n e k  szét  
f igyelm etlen  u r ia ssá g g a l a sé ta  k ö zö n ség  színe  
előtt, ne  h o g y  báli fényük  csak alkalom szerű  
választékosságnak  n e v e z te ssé k .  S  va lób an  sa­
játságos j e le n e t  v o l t , m időn a sé tán y  e g y  
lombja a la tt  ö s sz e g y ű lv é n ,  sza v a zá st  in d íto t­
tak m e g  az e lő tá n ez o s  fe le t t .  Ok mind igen  
érdekes kü lsejű  fiata l em berek  va lán ak , s e g y  
özvegy , m é g  ig e n  ifjú gró fn ő tő l ,  k inek sze­
meiben n em  épen e g y  v á la sz to t t  szere lm e tü k ­
röződök, k ivé te l  nélkü l lön  nek ik  m eg íg érv e ,  
mikép bárm ely ikükkel e lő tán czo ln i sz ives  h aj­
lamának tartja. I t t  ta lá lkozu n k  g r ó f  R ie tt iv e l  
is, k i t ,  m in th o g y  az e lő tá n cz o lá s  ig é n y é rő l  
e lő leg  lem o n d o tt ,  a nem  eg y e s i i lh e té s  e se tére
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v á la sz to t t  b iróság  j o g á v a l  ru h áztak  fe l .  ü t  
p e d ig  s k ed v éér t  az e g é s z  d andykör restaura-  
tioját csak azért v é l jü k  m e g e m l í t e n i  szüksé­
g esn ek ,  m ivel a v i lá g  e lő t t  e g y  szere lm i v i ­
szon yt  akart b eb izon y ítan i,  m e ly  m in t hivé, 
inkább grófi cz im ere, m int s z ív é r e  m éltatott .  
E zt  hinni azonban nem p iru lt ,  s a zér t  ő az ezt 
biztositó  a n yak egy  ajándokát ép en  n em  tekintő  
áldozatu l.
Ez a R iett i ,  h o g y  v e le  m ár m o s t  t é n y le ­
g e s s é g e  k ezd etén é l  f o g v a  m eg ism erk edh essü n k ,  
e g y  v o l t  azok  közöl,  kik az é lv e z e te k  rohama  
a la tt  m e g fo g y o t t ,  s m inden  jó  é rz és  h a ld o k ­
lásáva l küzdő n ő k eb lek  k e g y é t  nem egyébb  
okból szokták  vad ászn i s e l fo g a d n i ,  m in th ogy  
álta la  ga la m b szere lem  b irtokába juthassanak.  
Század ával k ö ze l  M in k ey n é  la k h e ly é h e z  szál­
lá so lván , a n e g y v e n ö t  é v ű  gró fn én a k  udvarló  
rendes lo v a g a  lön . A g r ó fn é  h ián ya it  h íze lg ő  
szavak r ó z s a - f e l le g é v e l  fá ty o lo zá ,  k in ek  é rz e l­
mei akaratlanul, korának d aczára  is  e l - e l t é -  
v ed ez te k  az u d var ló  szavak  v ir á g lo m b ja i közt,  
s csak a z t  v é v é  észre, h o g y  k eb le  n éh a  fe lsar-  
jadozó  szere lem ben  r e z g e t t .  A  k e d v e n c z e t  k e­
g y e i  e g é s z  m e le g é v e l  la k a rá  be, s ő r é v é  avatá  
m inden nagyúri titkainak. E  m ód s e  szeren -
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esc b iz to s  ú tnak  lá tszo tt  R ie t t i  e lő t t  e g y  ár­
tatlan  sz ív  fö lö t t  ter jeszth etn i ki g y ő ze lm ét ,  
mire a körü lm ények  u tán  h iven  is s z á m it o t t ; 
s ha bár m ellék es  f ig y e lem m el,  d e  m é g  is ész­
revettü k , m ikép  h ize lg ése ,  m e ly  M in k eyn é  h iú ­
ságának tá p o lo ja  vo lt ,  m e g le h e tő se n  v iv o t t  
már e d d ig  is, h o g y  C am illa  szere lm ét,  sz íve  
tisztátalan lángjai közé v e th etn i r e m é lh e s s e ; 
de a n n y iv a l m agasb  bérez em elkedők  terve  
e lő tt  Mm key á lta l ,  k in ek  a hazafi érdemről,  
m it ő  m inden  m u n k á la tá b a n fö n y o m a ték u lh a sz ­
nált —  e g é s z e n  kü lön b öző , s tán  b ecsü le tesb  
fo g a lm a  v o lt .  M in d e z t  R ie tt i  s az ü g y e s e n  h á ­
lózó g r ó fn é  igen  jó l s e j t é k ,  s M in k ey  és  a 
grófn é  k ö z ö t t  m ár e g y  korábbi k ezd etű  házi 
csata  fo lyt ,  m e ly b en  k ev és  szó v á ltá s  m elle t t  
ellenkező  irányú  te ttek  harczo ltak . A  szelíd  
h ö lg y ,  ki e  k eserű  csata  czé lp on tja  le tt ,  g y e r ­
meki szere lm ét  h aszn á lá  b á s ty á u l ,  h o g y  rajta  
a szü lői m eg sza k a d t  szere lem  k e z e t  fogjon.  
H e ly z e te  azonban épen  e b é k e -p r o b á k n á l  f o g ­
va lön sok ka l n y o m a sz tó b b ,  h o g y se m  a két  
csatázó közö l,  e g y h a m a r  m en e d é k e t  vá la sszon  
m agának. D e  g y ő z ő i t  le lk e ,  m ely  szűz érzetek  
g y ö n g y h á zá b a n  ra g y o g o tt ,  s k ö n y e z v e  h u llo tt  
atyja karjaiba, n éh án y  c sa t lak ozó  szóban e m e l-
B - o l l i y  Z s .  B e s z é l y e i .  II.  ö
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vén  le  s z ív e  k ín terh ét.  M in k ey  fe l fo g d  a k é ­
n yek  é r t e lm é t , s le á n y a  fá jda lm át kétszeres  
g o n d d a l s  s z e r e te t te l  ba lzsam ozta  be.
A z e lő tán czosi s za v a za t  R ie tt i  e g y ik  m e g ­
h itteb b  barátjára ese tt ,  s en n ek  ő csak  örülni 
tu d o tt ,  azon  g o n d o la t  és  rem én y  k iszám ításá­
nál fo g v a ,  mint fogn ak  ők k etten  a tánczkör  
főp ontjaként a le g sz e b b  k ét  h ö lg y g y e i  tü n -  
döklen i. Oh ig e n  , az e lső  e n g a g e m e n t ,  v a g y  
inkább a co til l ion , mi b izon yosan  k é t  s z ív  v i ­
szo n y á t  je lő le n d i  a bám uló n é p  e lő tt ,  m elynek  
h ogy  n y e lv e  h aran gját ha llassa  — csak  eg y  
je le c s k e  k e l l :  sz ív  királyi kéj le en d .  E s tapso lt  
é s  örült,  s jó  k e d v v e l  fű ződ ek  b aráta inak  e g y ­
b ek a p cso lt  karlánczába, m e ly  e g y  fasor közét  
e g észe n  e l tö l té .
C am illa  terem ébe  lépünk.
O tt ü l t  a ty já v a l  e g y  p a m la g o n ,  szem k özt  
E te lv á ry v a l ,  kinek k ezéb en  e g y  b árson y  k ön y­
v ecsk e  h evert .
—  V alóban ig e n  sajnálom , k e z d é  Ödön,  
h o g y  a mai fényes  tá n cz tere m b e n  id eg e n  
leendek.
—  Ö nnek id e g e n s é g e  b izon y  nem igen  
leszen  fe ltű n ő , an n y iva l inkább azok  e lő tt ,  kik
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i sm ere tség e t  nem  ép en  szem é ly éh ez  k ö tik ;  
vá la szo lt  Camilla.
— N e  v é l j e , n a g y sá d  . . . .  szó lt  Ö d ö n ; 
és én h iszem  is, h o g y  e  tán czö zö n b ő l a l ig  j u -  
tand e g y  kis részecsk e  n ek em  va lód i öröm ül...
— Ön b izonyosan  a vá la sztás  sza b a d sá ­
gának, v a g y  tán  job b an  , fog la lk ozásn ak  n é l ­
kü lözését érti. E  részben  e lk ésett .
— Oh i g e n ; d e  ki ta g ad ja  m e g  azért,  
hogy e  tá n cz  n é lk ü lö ze n d ő  kéjét ,  szem eim  
g y ö n y ö r é v e l  ne vá ltsa m  fe l?  . . .
— N a g y  e s e t  is az!  s z ó lt  k özb e  M tn k ey  ; 
v ersen yezzen ek  ö n ö k  m inden  szép n é l többen  
és e g y s z e r r e , a h ö lg y  v á la s s z o n , a h e ly e tt  
hogy a férfi m a g á n o sá n  fog la lk ozzék .
—  M i é r t , h o g y  sorsom  épen  e  kis tár -  
czában h a g y o t t  e lk é sn e m  ? m ond E te lv á ry ,  a 
kezében lé v ő  k ö n y v ecsk e  e le fá n tc so n t  le v e le i t  
forgatva; tiz  tá n ezn em , és m é g  e szám on fe lü l  
három tá n e z o s  f ö l j e g y e z v e  tarta léku l . . , de  
mind a m ellett ,  h a  szabad  v e s z te g e tv e  élni r e ­
m ényeinkkel : e kis tározóban csak e g y  tarta -  
lé k -h e lv e e sk é é r t  e s e d e z n é m  . . .
V á lasszon  ön. S z ó lt  C am illa  halkkal rö­
högve, m intha h an gja  e g y  fe lto lu lt  é rze t  s ú ­
lyától r e z g e t t  vo ln a .
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— V á la sz th a to k ?  fe le lt  h ir te len  Ö dön;  
de tán j o g á t  sér ten ém  valak inek  . . . .
— É s  ön, ú g y  . . .  de  mit fo n to lta t?
— V álaszto ttam .
— J e g y e z z e  n e v é t  h e lyébe .
M inkey  úr e g y  m ellék  a sz ta lh o z  fordult 
sz ivarját m eggyujtan i.
—  Igen . S  íg y  a co t i l lo n  enyém .
—  A k itö r lö tt  n é v tő l  . . . ig e n ,  én  rette­
g e k  attól.
— V issza jeg y zem .
—  N em , nem  . . . ; ne töröljünk többé.
—  É s R ie tt i  neve, a n é lk ü l,  h o g y  a gró f­
né k eg y én ek  e lv e s z té s é t  E te lv á r y  se j te t te  volna 
— k itö rö lte te t t .  M in k ey  úr p e d ig  e g y  pekaót 
nyújtván E te lv á ry n a k , m eggyú jtásán á lch em ia i,  
a dohányról k é ső b b  t e r m e s z tm é n y i , s végre 
kül és b e lk ereskedési p á r b e sz é d e t  kezde.
I V .
A bálterem et, s a táncz h u llá m z a tá t  ez 
eg y sz e r  mo>t e lm előzzü k .
M ásnap  9 órakor a sé tá n y  lá to g a tó i  még 
csak néhány v izm eritő  em b erb ő l á llo ttak . A 
szo k o tt  z en észe k  m eg je len tek , s az iparkodó
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zenét három n e g y e d  m ú lva  is e g y  pár k ö s z v é -  
nyes ö r e g  ú r  s a ssz o n y sá g  é ld e lék ,  k é tségen  
kiil o lyak , kik a p u h a  párna n y u g a lm á t  e g y  
csillogó é jsza k á ért  föl nem áldozn i jó n a k  láták.  
A m é g  m in d ig  le b o c sá tv a  á lló  ab lakredők és  
f ü g g ö n y ö k , e g y  á tfárad t é jszak át  lá tszo ttak  
pótolni, daczára  a fii lm ilék  szózata inak , me-- 
lyek rajtok tán e g y  éb er  ifjú sz ív b e  keresztü l  
kesergtek.
E g y  o lasz  l iv r é e b e  ö ltö z ö t t  s z o lg a  lé p e tt  
a már fö lk é sz ü lt  E te lv á r y  szobájába , ném et  
iratú le v é lk é t  n y ú jtv a  át.
E te lv á ry  m o so ly g o tt ,  s  m e g je le n é sé t  Ígér­
ve a s z o lg a  tá v o zo tt .
M in te g y  n e g y e d  óra m ú lv a  a l i g e t  l e g ­
végső terecsk éjén  g r ó f  l l i e t t i  k ap itánynyal ta ­
lálkozunk, ki e g y  n á lán á l ifjabb férfinak h eves  
m agyarázatot tarta . 1 Iá tok  m e g e t t  u gyanazon  
szolga á llo tt ,  ki E te lváryn ak  a  fö leb b i le v é lk é t  
adta át, s k ö n n y ű  k ö p e n y e  a ló l  k é t  v iv ó  kard  
s két p isz to ly  lá tszo ttak .
A  l i g e t  k a v icso s  ú ta in  k ö z e lg ő  lépések  
csörögtek, s  n é h á n y  p erez  m ú lv a  E te lváry , s 
az á lm ából fö lza k la to tt  Odor a v á rak ozók h oz  
érkeztek.
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A v ítanúk m eg ism erk ed tek , s R ie tt i  f e g y ­
v er t  ragadott .
—  V á la sszo n  ö n ;  r iadott  a gróf,  s tü ­
re lm et len ü l  n y u jtá  a kardokat s p iszto lyokat.
- É n  csak  karddal v iv ő k , s ú g y  hiszem,  
ha már kell —  v e le  n em eseb b en  is v ívhatunk.
A  fe g y v e r e k  e lo sz ta tta k ,  s a tér  kimé­
retett .
M ost  a kardokat k eresz tb e  tevék , s a d ü ­
h ö n g ő  in d u la t  l e g e ls ő  v á g á s a  R ie t t ié  v o lt ,  mit  
a n em es érz e tte l  v iv ő  e l len társ  ü g y e s e n  fo­
g o t t  fel.
R ie tt i  újra v á g o t t ,  s E te lv á r y  ú jra  fel­
fo g ta ;  s f e l fo g á s a  p ercz e  a la tt  e g y  s e b e s  v á ­
gá ssa l  a g r ó f  s z ív e  fö lö tt i  r u h á t  s z a k itá  fel.
R ie tt i  a g o n d o la tn á l ,  h o g y  e l len tá rsa  a 
le g e ls ő  v á g á ssa l  sz ív é b e  akará m ártani vasát, 
szilaj in d u la tta l  roh an t k ö ze leb b  E te lváryh oz ,  
s vá llpereczébe  h asíto tt .
E te lváry  e lejté  fe g y v e r é t ,  s a v ítan ú k  szü­
n e te t  rend eltek .
A g r ó f  m ost  h a n g o sa n  k a c z a g o t t ,  m int­
e g y  ő r ü l t , k itő l n éző je  v is sza iszo n y o d ék ,  s 
büszkén  hajitá szo lgá ja  e lé b e  a véres  fegyvert.
E te lv á r y  barátja karjaira h an yatlo tt ,  fe­
szü lő  erőve l e g y e n e s e d v e  föl néha, h o g y  ha-
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rátját a reá  c sö rg ő  vértő l m egk ím élje ;  mi a latt  
a g r ó f  és tá r s a itá v o z á n a k .
O dor a s e b e t  fehér g y o lc sc sa l  k ö tö zg e té  
be a s e b e s ite t t  vá lla in  k eresz tü l ,  s lassan  bár, 
de m é g  a k és lő  v e n d é g i  m ozga lm at m e g e lő z v e  
lé p e g e t te k  e g y ü t t  a fo g a d ó  n ép e t len  udvarán  
át lakásokra.
K e v é s  idő m ú lv a  seb ész  h ivaték , s  az or­
vos lás  c se k é ly  ja v a lá s s a l  m eg k ezd e te tt .
E s  h o g y a n ,  h o g y a n  nem  : a hir rést ta ­
lált, m ire ha  több nem  is, d e  c g y  k e d v e s  és jó  
szív  érze lm ei lázadtak  össze .
Ig e n ,  C am illa  r ö g tö n  m e g tu d á  a tö r tén ­
tek et,  s k e se r ű e n  e m lé k e z e t t  az e sem én y  fona­
lára , m e ly n ek  szálai a teg n a p i fog la lkozás  
okából szak ad tak  ki. S  v a la h á n y szo r  csak  
R ietti n e v e  em lék éb en  fö lm e r ü lt ,  m ind  an n y i­
szor tőr  ereszk edék  s z í v é r e , m elynek  é le té n  
kiinondhatlan  fajda lom  é lő d é k .  E s  m ost  k e b ­
lében e g y  t itok ka l,  m ely  h íven  ta k a rg a tá  az  
e se te t  szü lő i e lő t t ,  lé p e t t  a fo lyosóra  ki, hol 
pillanatai e g y  ajtón té v e d e z te k  v a g y  reszk et­
tek. E g y  sóhaj re sz k e te t t  m ost  fel az ajtó á lta l  
je lö lt  szob áb an , s ú g y  te tszék  C am illanak ,  
mintha e  sóhajban vá ló  lé lek  szak ad ozn a  fel.  
Igen  e  sejte le in  érze tb e  m ent á t, az érz e tek
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legk inosab b ik áb an . N em  á llhatá  to v á b b .  V is z -  
sza  k e l le t t  r o h a n n i , csak e g y  v á g y a  v o l t : 
Odorral m inéle lőb b  b eszé lh etn i.
D élkor , m e d d ig  várn i e g y  é v  v o l t  C a m il-  
lának , b e lé p e tt  v é g r e  O d o r ,  M in k e y é k  t e r e ­
m é b e ,  karán v e z e t v e  E te lv á r y t .  M é g  m a g a  a  
g ró fn é  i s ,  ki e le v e  tu d o t t  már a m e g tö r té n t  
v ia d a lr ó l ,  e l iszo n y o d ék  e  s z é p ,  e  d e li  ifjú  
sápadt a rcz á ra ,  m elyre  n éh a  e ln y o m o tt  fájda­
lom k é k e l le t t  fel. C am illa  m é ly e n  sóhajtott,  
és  e  sóhaj m inden  ék esszó lá sn á l h atá lyosabb  
v a la .  E te lv á ry  le ikébe irá e  sóh aj r é szv é té t ,  
m ely  o ly  érzetd úsan  b o n ta k o z o tt  ki a  ré sz v e ­
vő ajkaiból. M ink cy  h om lok ára  csa p á  k e z é t ,  s 
e g y  fájdalm as érz e t te l  lá tszék  t é p e lő d n i ,  m ely  
v é g r e  szem eibő l e lnyom h atlan ii l  k ö n y e z e t t  ki.
Odor s z ó l t ,  s a m e g v e té s  han gján  n e v e z ­
te m e g  barátja  c so n k itó já t ,  m ire  a g ró fn é  
boszúsan fakadt k i , k ím éle t len  ajakkal paran­
cso lván  k im éle te t .  —
E te lv á ry n a k  nem  v o l t  szóln i v a ló ja ,  csak  
e g y  b ú csú  a fürdői ism e r e tsé g tő l  , m e ly b e  eg y  
angya l — m int m ondá — té v e d é s b ő l  v e g y ü lt .  
Es találkozók e g y  a r c z c z a l , m e ly e n  köny f u ­
to tt  a l á , m intha e  futásával a b ú csúzó  ifjúén  
kivü l m inden e g y é b  f ig y e lm e t  k ikerüln i akart
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volna ; 8 fa la it  e g y  j o b b o t , m e ly n ek  szoritása  
igaz b arátság  szava  v o l t , ki a jo b b jáva l nyi­
latkozó t i s z te le té t  b izonyitá .  E férfiú M ink ey  
úr v a l a , k itő l  a hazájába tá v o zó  b e te g  ifjú 
k o cs ié ig  k i s é r t e t é k , g r ó f  R ie tt i  m e g v e té s é t  
je le n tv e  ki E te lv á ry n a k  le g sz iv e se b b  b u c s u -  
jakép.
L e g e ls ő  akarata  v o lt  azu tán  M iukeynek ,  
m ég az n a p  e g é s z  csa lád jáva l távozn i F ü red ­
ről , h o l  le á n y a  h irét a r e g g e l i  e sem én y  fejte­
g e té sé r e  k ó sza  p le ty k á k  v e h e te n d ik  bonczkés  
alá. K i is j e le n té  r ö g tö n  szá n d o k á t ,  d e  a n a g y ­
ságos  nő  jo b b n a k  lá tá  m e g  nem e g y e z n i  b en­
n e ,  a n n y iv a l  in k á b b ,  m iv e l  szem k özt  férjével  
e llenkező  irányú  czé la ib an  csak ig y  v é lé  b o l-  
d o g u lh a tá sá t .  M in k ey  ur gondja inak  azonban  
e g y e t le n  g y e r m e k e  b e c sü le te  v o l t  leg d rá g á b b  
g y ö n g y e ,  m it  le lk iism ere te  f e g y v e r é v e l  ó ta l-  
mazott. N em  k im élé  t e h á t  ujabban tépetn i  
v is z o n y a it , akarata  k iv ite lé n e k  buzgalm ában,  
csak h o g y  le á n y a  jó  n e v é t  a g g ó d ó  szere lm ének  
bástyái k özé  zárhassa.
A z  a ty a  g y ő z ö t t , s k eserő  érzetek  h a r -  
czával v á l t  m e g  le á n y a  k íséretében  F ü red tő l ,  
falusi n y u ga lm án ak  ö le lé sév e l  s g y erm e k e  b iz -  
tozitásával v ig a s z ta lv á n  m agát,  ü g y  h iv é ,
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h o g y  e felzajlott  házi v iszo n y o k  ro m tem p lo ­
m ában  l e á n y á t , a s z e n t s é g e t , le g a lá b b  m e g ­
m entheti.  —
Vr.
M in k ey n é  v e n d é g t e r in e i , a lá to g a tó  d a n -  
dyk  szám áva l arányban szaporodtak .
— M a v e t te m  le v e le t  C o l  di S a n -M a t t iá -  
b ó l;  k ezd ő  m e g  le ü lé s  u tán  R i e t t i ,  ki épen  
az nap küldő m e g  ezr ed én ek  lem on d ásá t .
—  T erm é sz e te se n  a l ierczeg i p a lo tá b ó l? . ,  
kérdező  a g ró fn é  , a v a to t tn a k  lá tszó  tu d ak o­
zással.
— Ig en ,  Caffarelli h e r c z e g n ő tő l ,  ki g y e n ­
g é lk e d ő  e g é s z s é g é t  j e l e n v e ,  eg y szersm in d  
v ég r e n d e le té r ő l  tu dósit .
—  S  k ijeg y zé  p o n tja it?
—  O h ,  g y ö n y ü rű  p o n to k  azok. N a g y -  
n én ém  e v é g r e n d e le te  sírom e r e k ly é je  leend.
—  S zabad  e  p o n to k a t  m eg ism ern em  ?
—  S zivesen .  E zze l c sak  rem é n y e m e t  s z i­
lárdítanám n a g y sá d  k e g y e i r ő l , m ikben  szivem  
tavasza  v irágzik .
R ie tt i  m ost  e g y  d ip lo m a tic u s  sz ínű  l e v e ­
le t  vön elő  k e b e lé b ő l ,  és o lv a s o t t :
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„A karom  p e d ig ,  és e z e n  akaratom at a 
már m e g p e c s é te l t  v é g r e n d e le te m b e n  ki is je­
lentőm  , h o g y  C ol di S a n -M a tt ia  n ev ű  e g é s z  
h e ly s é g e m b e n ,  va la m in t  a veronai kerü letben  
fek vő  S . M i c h e l e ,  Q u in to  és G rezzana  n e v e k ­
ről ism ert fa lv a im b a n  e g y e d ü l  g r ó f  R ie t t i  A l­
fonzé  kap itány  és  unoka  öcsém  ö r ö k ü ljö n ; 
h o g y  p e d ig  ö n ,  k ed v es  A lfo n z o m ,  a jó szá g o k  
k orm án yzásáh oz  e lé g  e r ő v e l  b ír h a sso n , kész  
pénzül h a g y o k  önnek  ha lá lom  u tán  rögtön  á t ­
v een d ő  k étszázezer  s c u d i t , é s  3 0  ezer  v e l e n -  
czei a r a n y a t;  k ik ö tv én  e g y é b ir á n t ,  h o g y  há­
z a ssága  e s e t é r e , n ő jé v e l  s e g é s z  családjával  
fo ly ton osan  s. m attia i p o lo tám ban  la k jé k , és  
az itt lé te z ő  fü r d ő t ,  a veron a i k erü le t  diszére, 
utódai á lta l  is örök ös v irá g zá sb a n  tartsa  
stb. —  M it  szó l  h o z z á  n a g y sá d ?  . . su sogá  
u tá n n a  sim a t e k in te t te l .  —
—  V a ló b a n ,  ig e n  s z é p !  s m ily  korban  
van  a  h erc z e g n ő  ?
—  K ilen czven h arm ad ik  év éb en .
—  S  a kór m elyb en  sinlik ? . . .
—  H á r o m -n e g y e d  é v e s  és k é t  hónapos  
mellkór.
Ú g y  ön rem énye  közel áll már a v a ló ­
sá g h o z  . , ,
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— N a g y sá d  r e m é lt e t ,  é s  én  C am illa  n e ­
v én ek  m é g  sem  ö r v en d h etek .  M it  érnek  e  n e ­
kem  m egn yíland ó  fén y es  p a l o t á k , h a  csar­
nokaiban csak  C am illá t  le szek  k é n y te le n  si­
ratni.
—  S za v a m  b ev á ltá sá b a n  m in d ig  k én yes  
va lék  , s igen  f á j , h o g y  a g r ó f  e  k é te ly é v e l  
m é g  fo ly v á s t  nem eziin sebzen i.  A  g r ó f  kezet  
csókolt  és v idám  lön.
— I g e n ,  C am illá t  b irnom  k e l l ;  riada  
m ost m in te g y  ö n t u d a t la n u l ; . . . .  oh  , b o c s á s ­
son  m eg  n a g y sá d  , h o g y  érzet im n ek  nem  p a ­
r a n c s o lh a to k , s ajkaim ra törn ek  fé k te le n ü l  a 
szere lem  e g é s z  s z e n d v e d é ly é v e l .  . .
—  M é g  e  h ó n a p o t  F ü r e d e n  tö lt jü k  s ön 
akkor v e lem  jö v e n d .
— T iszti  lem on dásom m al e lhatárzám ,  
n a g y s á g to k  szék városáb an  v e n n i  ez e n tú l  la ­
kásom at , m inél köze leb b  öröm eim  forrásához.
E s  m é g  többről is h a llhattunk  v o l n a ,  de  
a g ró fn é  fü rd őbe k é s z ü lt ,  é s  R iett i  a n a p - é j -  
e g y e n l itő k  a sz ta láh oz  s i e t e t t , h o g y  erszényét  
biztos ítván  , b efe jezze  a nap terhét.
— H a !  h a !  h a! h e r c z e g n ő , fa lvak  és  
aranyhalom  ! — ti e z ü s t  álmai é r c z te le n  v a ­
lóságom nak , m ü vem b en  a csáb  szere p e t  j e l e ­
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sül adátok . H a  h a ! n e v e te t t  u táb an , és  t e t ­
szen i lá tsz o t t  m agán ak , m ert m ü v é t  — a le ­
v e le t  —  m egcsók o lá .
V I.
M ig  M ink eyn é  és  R ie tt i  a fürdőben ter­
vezőn ek  és  m u la ttak ,  az a la tt  V irányon , hol 
M inkey úr la k o t t  —  k e d v e s  órák  repültek  el. 
E te lv á r y  a m eg y e i  szék városb ó l,  m ely csak  
három  órai tá v o lsá g ra  v o l t ,  M ink ey  úr sz íves  
m eg h ív á sa i  k ö v e tk e z té b e n  sz a b a d sá g o t  vön  
V iván yra  ránduln i, h o l  e l tö l tö t t  óráira kéjek  
s öröm ek fű ző d tek  szárnyakú i.
E te lv á ry  v á l lse b e  m é g  nem  v o l t  m inden  
v e sz é ly e n  tú l ,  m időn e g y  d é le lő tt i  órában M in­
key úr k a s té ly á b a  h a jta to tt ,  a háznál ez a lka­
lom m al a le g e ls ő  t is z te lk e d é st  t é v e .  C am illa  
tek in te té b ő l  k im ondhatlan  öröm su gárzo tt ,  a 
m int ez  érd ek es  b e te g e t  m egp il lan tá ,  s a lig  
va la  k é p e s  e l fo g a d ó  sza v a it  a szere lem tő l kü­
lön v á la sz ta n i,  h o g y  sz ív ér ő l a t itok  szűz fá -  
ty o la  föl ne lebbenjen. D e  az ifjú pillanatai oly  
é d esek  és  rajt fe ledk ezők  v a lá n a k , mintha  
bennök érzetek  n y ila tk oztak  volna. — S  k e l -  
l e - e  k é t  összeértő  sz ívn ek  n y ila tk o z a t?  s
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k e l l é - e  szó , m ely szere lm et á r u ljo n ?  — ha ez 
e g y  lá n g tek in te tb e  ö ltozh etik  ? . . . E  te k in te t  
kópé a ném a napnak , m elyn ek  m inden  su g á ra  
e g y  m eleg  n y ila tk ozat .  S  m a g y a rá zg a ssu k  e  a 
g o n d o t ,  m ely  C am illa  h ázasszon y i t e t te i t  el 
öm lé ? — az a c sa la tk ozó  s z e r e te t  árta tlan  k i-  
nyom ata v o lt .  O tt  k iná lkozék  m indenn em ű  
kén ye lem  a k e d v e s  v e n d é g r e ,  h o g y  ö lé b e  fo ­
g a d h a ss a ;  o t t  lesé  m inden se j th e tő  h iá n y a it  a 
házi s z ív e s sé g ,  m e ly  o ly  b iza lm asan  ősz in te  
v o lt ,  m intha hazája k ü szöbén  csak i t t  le p e lt  
v o ln a  be.
A terem  , h ová  v e z e t te t e k  , ha e lárasztó  
p azar  fé n y t  nem  is, d e  íz lé s  s k é n y e lm e t  ta n ú -  
sita. Ez a m ulató  terem  vo lt .  B ú tora i g y ö k é r ­
és m a h o n i-fá b ó l f a r a g v á k , már il le sz ték es  
szerk ezetü k n él fo g v a  is házias  k é n y e lm e t  l e ­
h e lén ek . O ldala iból szárnyajtók h osszú  p e r -  
spektiv je  v o n u lt  k é t  fe lé ,  m e ly e k e n  á t  a szem ,  
a je le n  terem év e l ö s sz h a n g zó  Íz letes  r e iu le z e t-  
ről g y ő z ő d h e t ik  m eg .  A lá to g a tá s  és  e l f o g a ­
dás e g y b e o lv a d t  öröm ei u tán , m ig  a házi úr 
e g y  t isz tje  által az in du ló  g a b n a -sz á l l i to k  
m eg tek in té sére  k ih iva to tt ,  Ö d ön  é s  C am illa  a 
term ek et te k in tg e té k  v é g i g ,  a falakon fü g g ő  
szám os és vá lto za to s  k épek  m agyarázatáb ó l
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érdekes p á r b e sz é d e t  sző v én  ki e g y m á s  közt. 
Epén a  h atod ik  szob a  k ö v e t k e z e t t . bal szom ­
széd ságában  a p e r sp e c t iv v o n a ln a k , m elynek  
boltivá  ablakain  k eresz tü l  az u d v a ro n  szé lesen  
e lterü lt  a n g o lk e r t  eg y ik  le g sze b b  , s lo m b -  és 
virág  dúsabb  útja v o l t  lá th a tó .  A z ezü s t  c s i l ­
lagos  kék pap irral b e v o n t  szo b a  fő ékei, miken  
a te k in te t  l e g e ls ő  tárg y a iu l tű n n ek  fel, több or­
s z á g g y ű lé s i  követek  , honfiak , irók, s m ű v é­
szek s kü lfö ld i je le se b b  férfiak a rczképe i v a lá -  
nak, mik a ran yb a  fo g la lv a ,  Ízletes szakrend­
ben f ü g g ő i t e k .  A szob a  k ö z e p é n  k erek  cs ig a  
p am lag  e m e lk e d e tt ,  m elyn ek  te te jén  g a z d a g ­
éiul cnm elia  lo m b o zo tt  el, a p a m la g  alatti n agy  
ed én yb ő l s z ív o g a tv a  táp ere jé t .  A  körülfutó  
széles  s e ly e m  párnákon a ran yvágású  z se b k ö n y ­
vek  s a lb u m o k  h ev er te k ,  c su k v a  s fe lny itva ,  
nunt az o lv a sá s i  v á g v  k ed é lyes  v á lto za ta i  m a ­
gok k a l hozák . K é t  szem k özti s z e g le tb e n  nyúlt  
el keresztü l m é g  k ét  sá rg a  s rózsaszínű pam lag,  
m elynek párnái k e d v e s  te s t  nyom ait  látszanak  
őrizni, e g y  e g y  k ön yök lő  kar s iiped tebb  h e lyé t  
láttatva . K özel a rózsaszínű  k ereve th ez  e g y  
könyvtáracska  á llo tt ,  m elynek  ü v e g e in  á t  a 
hon és  kü lfö ld  n e v e z e te s b  m üvein ek  czimei 
valának az a n g o l  k ö tések  fén yes  betű iben  o l­
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vashatók . A sárga  k e r e v e t  m elle t t  e g y  o lv a só -  
tám csavaros asztalkája z ö ld e l le t t ,  m e ly e n  E ö t ­
vösünk C arthausia  va la  fe ltárva ,  m ig  a m el­
le t te  le v ő  k e r e v e t  k ö n y ö k lő jé t  tö b b  m é g  fö l-  
m etszetlen  franczia  s  n é m e t  k ö n y v e k  boriták  
el. A  k ét  ablak közti h e ly e t  p e d ig  e g y  női d o l­
g o za tra  szá n t  aszta lka  fo g la lá  e l ,  m e ly e n  egy  
k ifesz ite tt  h im ze t  fé l  m ü v e  h e v e r t .  M e l le t te  
m é g  e g y  ezü st  szá la k b ó l v ir á g o sá n  fo n t  k ö tő ­
kosár, arany g y ü s z ű ,  tűk  s töb b , m ind n ők e­
zek e t  ig é n y lő  szerek  valának.
—  E szo b a  s z e g é n y  b á tyám é v o lt ,  kit 
m ásfé l é v  e lő tt  t e m e t tü n k  e l .  E m lé k e z e té t  őr­
zöm, m időn a szobáját, h o l  m ü v e i t  le lk én ek  
á ld o z o t t— sajátom ul vá la sz tv a ,  a g a z d a ssz o n y i-  
s á g  körén  k ivü l,  id ő n k én t  benne d o lg o zg a to m .
—  A z  e m lé k e z e t  g a z d a g  é r z e te t  k ö lt ;  
eg y éb irá n t  e  v á la s z té k o ssá g  csak  n a g y s á d  ne­
m es Ízlését beszéli.
— T es tv ére m  r e n d eze te  ez m ég ,  s e g y e ­
d ü l e  cam elia  s m u n k a  aszta lom  csak , m ik  b e-  
lép tem m el id e  kerü ltek .
E te lv á r y  f ig y e lm é t  a k ön yök lőn  k iv á g a t -  
lanu l h ev erő  k ö n y v ek  v o n á k  m ost m agokra,  
m elyekn ek  évszám ai ú jd on ságok ra  m utattak.
— B ulw er, S cr ibe , S a n d -G e o r g e ,  D um as,
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D e la v ig n e  , H u g o  , B ayard  , M e l le s v i l l e , s a 
franczia con tem p o ra in  Íróknak majd m inden  
újabb m ű v e i ; s z ó lt  Ö dön, a k ö n y v e k  b o r íté ­
kait á t f u t v a ;  —  s m ind  m é g  m etsze t le n ü l ,  
m ig a m a g y a r  carth au si n y ito ttan  és  f igye lem  
alatt. . . .
—  Ön c so d á lk o z ik  ? h o lo t t  n em zeti k ö te ­
le sség ek  m a g y a rá za tá tó l  ép en  csak  ön tő l  v á r ­
hatnék fe lo ld á s t  . . .
—  N em  a cso d á lk o zá s  szavai vo ltak  azok, 
m iket e lm o n d é k ;  azon  ritka szerencse , m ely  
kerülni lá t s z o t t  n őterm eink b en  e  k ed ves  ta­
pasztalatot, k ö lc s ö n z ö t t  tán k é té r te lm ű  színt  
szavaim fen teb b i tö red ék én ek . N a g y fá d  e  k é­
te ly t  m o s t  hit té  v á lto z ta tá .
Fáj tudnom  ném i ig a z sá g á t  szavainak .  
E gyéb irán t e  le lk e s  k ö ltő  m ű v én é l  le lk em et  
érzem v ir á g o k b a  fakadozn i. S zen tirása  az a 
szerelem nek, m elyben  az em berek, m int a h i t ­
ben —  té v e d e z n i  szoktak.
— M it m ondjak  é n ,  ha  a kétkedés n a g y -  
sád ih le te t t  le lk éb en  is m egb ir  terem n i?  . . . 
Oh! é n  h iszek  a szer e le m n e k :  én nem té v e d ­
hetek. M o n d  Ö dön  és  szem ei a h ö lg y  a rc z á -  
nak kipirló rózsáin  p ih en tek ,  m ikről az érzetek
*
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ta lá lk ozása  után  , rö g tö n  a n y ito tt  könyvre  
szöktek.
—  M i g a z d a g  lap  e z !  f o ly  I at á : e g y  nyi­
latkozó k ebel k in cse it  e m e lv e ,  m ikről az érze l­
mek d rá g a k ö v e i  cs il logn ak . M i v o ln a  szebl) 
n ek em , m in th a  e  lap  ere d e t ijé t  n a g y sá d  ér z e ­
te iből ér th e tn ém  m e g  , s szabad  le h e tn e  velük  
s z ív e m e t  v ir á g o z n i  k örü l . . .
C am illa  e g y  szo b o r  v o l t ,  n ém a  minden  
szóra , d e  nem v issza id éző .
Ö dön e  szép  szo b o r  k e z é t  ra g a d á  most  
m eg, s ú g y  érzé , h o g y  e  kéz  m e le g en  v h zo n zá  
szorítását.
—  L é g y  s maradj nek em  az é l e t ,  mely  
n élkü l sz ívem  nem p ih e g ,  és le lk em  nem  g o n ­
d o l;  l é g y  s maradj nek em  a s z e r e te t ,  m elyen  
é le tem  jó  és  rósz  napja it  k eresz tü l  fonhassam . 
M in t örülök  é n ,  ha  sz e r e lm e d b e n  é lő  hitem  
sz ív ed b ő l é p i t  tem p lo m o t ,  h o v á  érze lm eim  bú­
csút járand an ak . S z e r e t te le k  s szere tn i foglak, 
m ed d ig  le lkem  g o n d o l:  h iszen  te  v o ltá l  és  ma­
radsz g o n d o la ta ;  szeretn i fog lak , m e d d ig  szí­
vem  é r e z , m ert  e r e j é t ő l , v éré tő l  fosztanám  
m eg  azt, ha  t é g e d  onnan  k iszakasztanálak . 0  
ne h idd, édes , h o g y  szava im b an  csak v irágo ­
kat akarék  hullatni le lk ed re  : m iér t  h u lla tn á  a
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fa v ir á g e ső jé t  v irágosb  m e z ő r e ?  . . . E le te t  e 
szavakba tek in te ted  lehel, m e ly b en  rokon le l­
ked g o n d o la ta i  fe le lnek .
Ig en ,  C am illa  tek in te te  fe le lt ,  s  a fe le le t  
kinyilt rózsá ja  v o lt  e g y  sz ív e ié in ek .  M inkey  
úr az a la tt  v is sza jö tt ,  s ú g y  tetszők  neki, m in t­
ha Ö dön  és  C am illa  p illanataik  sokkal ta lá lk o -  
zóbbak s  ö sszeo lv a d ó b b a k  vo ln á n a k , m int az 
e lő tt ;  d e  a háziúr és  a ty a  em lé k e ze te  m ost  
korának e g y  v ir á g  d ú s  halmán akadt m eg ,  és  
. . . . é s  j ó  érze lm ek  áraszták eh
V II.
A  méltóságom gró fn ő  , kinek férje h aza -  
v án d orlásáva l csak szaporodtak  kényelm ei, az 
A n n a -e s té ly  után  harm ad napra, k e d v e s  grófja  
társaságában V irányra érk ezett .  A kapitány  
már r é g  b irá  a g ró fn é  k eg y e it ,  é s  régeb b en  
járatos a házhoz  , h o g y  sem az ü d v ö z le te k  l e ­
írásába b ocsátkozn i m éltónak  ta lá lnók , midőn  
különben  is jó l  tudjuk  m ár a v iszonyokat,  m e­
lyeknek a h á za sé le t  b o ld o g sá g á t  ö ssze fo g la ló  
kapcsai jó form án  k itágu ltak .
M ind  a  m ellett  is a g ró fn ő  több izben  l e ­
sett  és  h aszn á lt  a lk a lm ak at,  m elyekben  férje
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s z ív é t  körülhálózni ipark od ék . I lyen k or  ő szám­
ta lanszor id éz e tt  R ietti  le v e lér e ,  m elyben  egy  
g a z d a g  v é g r e n d e le tr ő l  adaték  —  m int ta p a sz ­
talok  —  csábitó  tu d ó s í tá s ; d e  M in k ey  úr  sok­
kal jobban ism eré e m b e r e it  s a k örü lm én yek et,  
m elyekn ek  örvén yéb en  p o n t  fe lé  kapaszkodnak,  
sem m int i ly  m en d em on d ák n ak  h ite lt  adjon,  
v a g y  a h ite lad ás  e s e t é r e ,  le á n y a  szere lm ét  
egyszersm in d  b ecsü le th ez  is ne  k ív á n n á  e lje ­
g y e z n i .  A  nézetek  te h á t  korábbi ok ok ná l fogva  
i t t  is m eg o sz lo tta k , s k én y te len n ek  érzé  m agát  
a grófnő  oly forma f e n y e g e té s h e z  n yú ln i,  m in t­
ha a férjéhez k ö tö t t  hozom ányi v a g y o n o n  ki-  
vü l,  m inden  e g y é b  rem én y le tt  grófi ö rö k ü lé ­
sekből örökre  k itagadni akarná leá n y á t ,  h a h ogy  
R iett i  nője nem lehet.  Es e  f e n y e g e té s  ere jé­
ben b izo tt  a gró fn ő , m időn R ie t t i  s z ív ér e  újabb 
rem é n y -szá la k a t  g o m b o ly ito t t ,  s lá to g a tá s a i ­
nak őszin tébb  s c sa la tk ozób b  bizalom m al nyitá 
m e g  term eit.
R iett i  ostrom oln i k ezd ett ,  d e  m in t szirt-  
lap on  a h a b , m inden  ostrom a m e g tö r ö tt .  S 
nem e g y sz e r  lá n g o lá  b oszú  keresztü l kebelét,  
midőn rem énye i ö le lk ező  já té k á b ó l  kibonta­
kozva, bukása ö r v é n y é t  lá tta  k öze leb bsod ród n i.  
E lakadozott  ilyenkor l e h e l l e t e , s a  szegén y
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h ö lg y ,  m in t  e g y  ga lam b, ö szv erá zk o d ék  ö lyve  
előtt .
V i l i .
X. m e g y e  szék városáb an  esti 9 órakor e g y  
jó l r en d eze tt  k áv éh á zb a  lépünk, hol csoportja  
v o lt  a je l le m e k n e k  , m ikből k ü lön b fé le  in tr i-  
g u a n to k  szerep ea la k u lh a ta n d o tt .  Köztük R iett i  
gróffal is ta lá lkozunk , ki a katonai é letbő l k i­
lé p v e ,  a p o lg á r i  rendh ez  a v a tá  m agát.
— M o st  csen d ü l a haran g  az ö r e g  E te l -  
váry le ik é é r t ;  s z ó lt  e g y  a rósz  v i lá g tó l  hír­
m ondónak k eresz te l t  k ávészörp ö lő .
S z e g é n y  E te lv á r y !  sajnálkozik  e g y  má­
sik : a m e g y e  s tán  a haza  is n a g y  részvé tte l  
fog ja  hallani halá lát.
—  M e g  v a n  ju ta lm a z v a  fiában , ki most  
o szta t lan u l birja m indnyájunk f ig y e lm é t ; adá  
hozzá  e g y  harmadik.
—  M o st  nyarga l e g y  lo v á sz  k é t  ló v a l  az 
ifjú E te lv á r y é r t ,  k iv e l  a ha ldok ló  szólni k íván­
na v é g p e r c z e ib e n ; fo ly tatá  az e lső ,  m ialatt  
k ávéjá t  szörpölé .  H ej a két a n g o l  vérn ek  e 
három órai p á lya  nem tréfa.
—  H irte len  k e l le t t  roszu l lenni az ö r e g -
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nek ; h iszen te g n a p  k ocsizn i lá ttam  m é g  . . . . 
szó la lt  m ost R ie tt i ,  k inek szem ei iszonyatosan  
lo b o g ta k .
— A  szé l  ü té  m e g  fé l i  e s t é t , s m ozd u lh a -  
tatlan . m in t e g y  h a lo t t ;  fe le lt  az e lső , fo ly ­
vást  ü r itg e tv e  c s é sz é jé t .  E g y é b ir á n t  ép en  nem  
v o ln a  k ed vem  a z . . . . i erd őn  éjfé lkor lo v a ­
g o l  m ost k eresztü l,  m időn a rab lók tó l m últ  
héten is két zsidó m észáro lta ié it  le.
—  É n  fé ltem  é l e t é t ;  a g g o d é it  R ie tt i .
— H a  ha ha! T án  M in k ey  C am illaért  ? 
kérdé a h árom  társ eg y szerre .  A lig  h iszszük.
—  V irány  szom orú  le sz  m ost, m in t a téli 
nap ; m on d  az első.
—  B izony  m ondom  n e k t e k , é p e n  nem  
szeretnék  e z  éjszakán lo v á sza  lenni E te lv á r y -  
n a k ; m ond R ie tt i .
—  S em m i barátim ! M ajd c sa k  haza kerül 
az e g y  h aldok ló  apa  im á d s á g á é r t ;  s z ó lo t t  a 
m ásodik , ki a haza r é s z v é té t  em lité .
M ost  e g y  ta r o k -a s z ta l  k ész íte te tt  a b eszé ­
lőknek , m ia la tt  R ie tt i  tá v o z o tt .
E p én  e g y  k ön yvb ő l o lv a so t t  fel E te lváry ,  
érdekes j e le n e te k e t  a m agyar é le tb ő l  M inkey  
úr és  C am illa  m u la tta tására , m időn a belépő  
házi inas e g y  le v é lk é t  n yu jta  á t  E te lváryn ak .
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Á tfu tv á n  e le v e lk e  tartalm át, sáp adt arczczal  
szö k ö tt  fel a k e r e v e t  párnái k ö z ö l ; keze it  törve, 
és ro h a n v a  kérésé  kalapját.
—  A tyám  haldoklik , oh é g .  atyám at e l­
vesz tem  ! r iada  m ost keserű hangon, m elyben  
iszonyú  fá ldalom  fu ld ok ló it .
K irohant. L o v á sza  o tt  tartá  a k é t  n em es  
vérű paripát,  m e ly ek rő l habok szakadoztak  alá, 
fú jva  és  tü s z s z ö g v e  a f e l i z g a to t t  tűz vér roh a­
mában.
E p én  fö lve tn i  k é sz ü le  m a g á t  egy ikére,  
m időn M in k ey  m egkapd k ezén é l s tartóztatá .
—  L eh ete t len  , ú g y m o n d , h o g y  e  kifá­
radt lovak  m e g g y ő z z é k  az ú ta t  m ásodszor. Csak  
e g y  p e r c z ig  várjon  ön, f o g a t o k , és e g y ü t t  
m e n jü n k ; m ert e  jó  hazafit s ig a z  barátot m e g  
kell lá tnom  — ha már m áskép  nem —  v é g s ő  
p ereze ib en . Oh, én ez  e m b e r t  h a lá l ig  siratnám.
P á r  perez  m ú lv a  úri n é g y lo v a s  fo g a t  ál­
lo tt  a k asté ly  o sz lo p za ta  e l ő t t , türelm etlenü l  
kapáló lá b a k k a l ,  s E te lv á ry  és  M inkey  e g y  
inas s kocsis  k iséretéb en  szé lhez  hasonló  z ú ­
g á ssa l  ro b o g ta k  e l ; m ialatt E te lváry  lovásza  a  
k ét  paripát fü lig  b e ter itve  e g y  v ék o n y  s z ö v e t ­
tel, s é tá l ta tv a  p ih en teté .
H árom  n eg y e d ó r á ig  h a ladhattak , ép en  a
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k özbeneső  erdő k e sk e n y  ú tja  közepén  , midőn  
balról eg y  p u sk a lö v és  durrant, s E te lv á ry  és 
M in k ey  kalapjai fö ldre h u lltak . I sm é t  e g y  l ö ­
vés ,  s é les  sü v ö lté sse l  z ú g o t t  el E te lv á r y  liilei 
m e lle t t  a c z é lv e s z te t t  g o ly ó ,  m ely  a jo b b  ol­
dalon e lnyú ló  fák e g y ik é b e  tört. E  m ásodik  
lö v és  u tá n  lom bok  zöred eztek  , m indinkább  
tá v o la b b ,  miről a m eg tá m a d ó  va la  se j th e tő .  
M in k ey  zseb p iszto lya it  rántá  e lő ,  m elyek et  a 
rablás e g y  ideje  ó ta  m in d ig  m a g á v a l  hordott,  
s v i l lá m seb esen  iram lék  v a g y  s z ö k ö t t  a hű inas 
— s E te lv á r y ló l  k ö v e tv e  a sűrű  lom bok közé, 
g y á v a  le lk e t  v é lv é n  a m e g fu ta m lo t t  tá m a d ó ­
iján, nem lő d ő zv e ,  d e  m in d ig  szem  e lő t t  tartva  
a beljebb n y o m u ló t ,  ki ő rü lt  rohanásában  
ü g y e t len ü l lá tszo tt  t e k e r e g n i  a bokrok é s  ágak  
közt.  M ost e g y  sz ik la  tö v é h e z  ért .  K im életlen  
erőve l szö k ö tt  e g y ik  kő darabról a m ásikra, de  
a rá lövés  a sűrűn k ib okrosu lt  fa g y ö k e r e k  m iatt  
m é g  m in d ig  le h e te t len  v o l t  R ö v id  p erez  alatt  
az ű z e te t t  e g y  sz ik la -c sú cson  tű n t  f e l ; v is sza ­
tek in tett ,  s orditó  kaczaj k ö z t  v e t é  m a g á t  a 
szikla tú lsó  m ély ség é b e .  A  zu zód ás  m oraja  
már e lh a n g z o tt  , m időn  az ű zők  a b érez  t e t e ­
jére  fö lértek , s oldalán alá c sa v a r o d v a ,  s az 
össze tör t  te s th ez  ju tv a ,  b en ne R ie t t i  g r ó fo t
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ismerek m eg .  Iszonyn ya l ford u lán ak  e l  e  szét  
szak adozott  v é r t e t e m t ő l , s a haldokló  atyához  
hivó fájdalom  szavára  od a  h a g y v á n  e  vérlázitó  
boszii szere n c sé t len  h e ly é t ,  v i l lá m seb esen  fo ly ­
tatók ú tjokat a város  felé .
A  h a ld ok ló  apa  m eg á ld h a tá  fiát, m e g  ba­
rátját, k inek  s z ív é b e  fia rem énye it  rakta  le  hű  
kezelés alá.
*
* *
R ie t t i  h o lt te s te  az erdei bérez  tövéb en  
tem ette ték  el m ásnap, köz m e g v e té s  g y á s z  h e ­
lyetti s z a v a iv a l ,  m e ly ek  m e lle t t  csak M in k e y -  
né, a h iúság iban  á lta to t t  g r ó fn é  fájdalma saj-  
nálkozék. K éső b b  azonban, de csak sokára,  
fe locús lt  á lm aiból, m elyekb e  oly könnyelm űen  
ringató m agát,  k eg y e n c z e  hazudozásai m é z ­
kosarában, s évek  u tán , m időn em lék ezetéb ő l  
a m ú lt  képei, s sz ív éb ő l a v á g y a k  k ihaln i k ezd ­
tek, nem eg y sz e r  n y ila tk ozta tá  m e le g  köszö­
netét vején ek , kinek le lkes befolyása, é le te l ­
vei h e ly e s l é s é b e n  o ly  sokat eszközlött .
E le lk es  v ő  E te lv á r y  Ö dön vala .
B e ö t h y  Z ? ,  B e s / e l y e i  I I  k o t r t .  4
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U u p  f a i l - i l  H o n e  c e l u i  q u e  s a  d o u l e u r  a l l e n d ' '
S a n ?  d o u l r  i t  n ' a i m r  p i *  c e l u i  q u  e l l e  a i m e  l i n t .
A l f r e d  d e  V í g  n i .
ó barátja va lék  a  g r ó f  családnak 8 
ism erém  a ház legszentebb  titkát, 
B ett in á t .  S  ha ezt  m on d om , ismerém : 
nem  kiil kecseinelc p uszta  vázlatát ,  
d e le lk ü le t é n e k , sa já tságán ak  é sz -  és 
sz ivm ozgalm ainak  te ljes  rajzát birám. 
M i sz ü k sé g  nek tek  bájait felhoznom  ? 
m i sz ü k sé g  az a n g y a lt  n ev e  után raj­
z o ln o m , ha már n ev éb en  a bájak ö s z -  
sze sé g c  fo g la l ta t ik ?  . . .  0  e g y  tü n e t  v o lt  az 
e m b erv i lá g  l é g i v é n , h o v á  nem a cs i l lag - ,  
de a sz iv v iz sg á ló k  f ig y e lm e  e m e lk c d é k ;  eg y  
lekü ld ö tt  pé ld án ya  m ennylakónak, kikről m on­
datik , h o g y  nem eb b ő l a v ilágb ó l v a l ó k ; e g y  
m adonnája a fájdalm aknak , m e ly e k b ő l tö v is  
korona fonatik  a s z e n v e d ő n e k , ki ig a zsá g a it
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nem a csábok és  h am isság  ajkán , <le sz ivében  
v is e l t e ;  e g y  ritka é r z e le m ,  a m ely  önm agában  
forr s ö n m a g á t  fö le m é sz tv e  — v e sz  el. — 
I g e n ,  ti nem lá tta to k  le ik é b e ,  nem szivébe,  
h o g y  a le g sze n te b b  érzem én yek  e  m ennylakát  
cso d á lh a ttá to k  vo ln a . K e b le  hit és  szere te t  
kerte  v o l t , bájos k erte  e  k é t  érze lem  ik er v i-  
ráginak. S  ha  fe lp iru lt  a h a j n a l , k eb léb e  t e ­
kintő a szen d e  lány  s ú g y  te tszék  n e k i , m int­
ha a sze r e te t  és  hit v irágai e g y m á s t  csókolnák  
l e v e l e i k k e l ; ú g y  g o n d o lá  ekkor , h o g y  hiszi s 
szereti is ten ét  s tö b b e t  nem . . . M it  is tu d o tt  
v o ln a  tö b b e t  a t ize n n ég y  év i i  leá n y  ? Mit g o n ­
d o lt  ő m é g  ek k or  a v i l á g g a l ?  —  neki e  föld  
is parad icsom kert vo lt  s  az ú t , m e ly en  ke­
resztü l le b e g e t t ,  m ennyei ú t ;  h iszen  ő m inden  
v irágb an  ö r v en d ő re  s ü d vöz lő jére  le l t  s tee t-  
v é r i le g  m eg ér ték  egym ásn ak  m osolyát.  É s  ö e 
szű z  öröm ében ú g y  é r z é , h o g y  a v i l á g o t  is 
szere tn i k e l l , m ely  forrása  v o l t  öröm einek ,  
honnan ezek  m é g  k r is tá lyh ab ok b an  forrtak  
elő. K e z d é  m eg v á la sz ta n i a t á r g y a k a t , m e­
lyek  éd eseb b en  v o n zo ttá k ;  s a gyerm ekeszm ék  
fá ty o lfe l leg é t  osz lad ozn i l á t t a , ép  ú g y ,  mint  
a hajnal s z ü r k ü le t é t , m ely  után  a term észet  
ékei határtalan fényben  m erü ln ek  föl. E s z -
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m éle a korral s m egszap orod tak  érzelmei, M i­
nek beszé ljem  e l  az érz e lm e k e t ,  m elyektől  
k örü lö le lte tek  ? O bold ogn ak  lá tszo tt  az öle lő  
karok k ö z t , m ert sz iv é b e  lá to tt  s dú lva  m ég
nem v a l a  0  sok szor  á lm od ék  a n g y a lo k k a l;
kéjelm esen  c n y e lg te  á t  v e lő k  álm a szép  óráit  s 
ébredése u tán  ú g y  é r z é , m intha ve lő k  tu lv i -  
lági szere lem ben  vo ln a . Kikben k e l le t t  az a n ­
gyaloknak a lo ld ö n  feltűnniük ? kik le l ie tének  
k é p e i ,h o g y  ő ,  a serd ü lő  h ö lg y ,  á lm át fo lytatna  
velők , az é le tá lm á t  s nem  éji álmainak m ulékony  
k ép já ték á t?  . . .  A z  ifjak , mint angyalok  , j e -  
g y e z v é k  az é le t  k ö n y v éb e  s a két nem  ifjai 
miért n e  ö rü ln é n e k  egym ásn ak  te s tv é r i le g ?  . . .  
hiszen ők  k ü lö n b ség  n é lk ü l an gya lok , szeretni  
k üld ettek  e  f ö ld r e , s  ők  ne  h e v ű lje n e k -e  e g y ­
m ásért?  . . . B e t t in a  szé ttek in te  s ú g y  látá,  
hogy  az ő an gyala i n in csen ek  fó ld ö n tú l ; kö­
rűié m o so ly g a n a k  s csak e g y  v iszon zo tt  m o ­
soly k e l l , h o g y  á lom kéjei valósuljanak. S  az ő 
m osolya  ne  ü d v e z e l t e t e t t  s ne v iszonoztatott  
v o ln a -e  ? K i tu d n á  m egszám lá ln i a szem eket,  
m elyek é r te  t ü n d ö k lő i t e k , s ki a sz iveket,  
m elyek  ér te  lá n g o lá n a k  ? H íz e lg ő i  száma n ő t -  
t ö n - n ő t t ,  d e  ő k iválasztá  közölök  angyalát,  
kinek te k in te te  m indnyájok szere lm ét e g y e ­
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tem b en  ki tu d á  tük rözn i.  S  e z ,  R om agnesi ,  
o la sz  h e r c z e g  va la .
A  szere lem  é ltü n k  öröm eit  éd eseb b ek k é  
s k eserv e it  v ise lh c tő b b ek k é  t e s z i : d e  a sz e ­
relem nek is , m in t a rózsának  , m e g  vannak  
töv ise i .  I l le ssé tek  m e g  ő k e t ,  d e  v ig y á za tta l .  
Mit bánja a v i l á g , lia a ró zsa  újjaidban s a 
szere lem  sz iv ed b en  lia g y á k  tö v ise ik e t .  M a g a d ­
ra h agyn ak  fájda lm aiddal és  k ín a id d a l; á ts ir-  
hatsz e g y  é l e t e t : az em b erek  h id e g e n  nézik  
sorsodat.  S zere tn i  — m on djátok  —  a n ő  hi­
vatása. D e  ha  m inden  e lh a g y ja  ő t  s csábításán  
ezer ajak k a c z a g  f ö l , m ik én t g y ó g y i t ja  m eg  
szere lm e s é r v e i t?  —  m ert g y ó g y u ln i  k ell  e lő ­
ször a s z ív n e k ,  h o g y  ism ét v ir á g o zh a ssá k  sze­
relm ében. A m e g fa g y o t t  v ir á g g y ö k e r e k  fé l ­
id ő inek  a tavasz  m e le g é n ,  s z e l lő c só k o k a t  lehe l  
reájok s e  csókokra fe lfak adoznak  le v e le ik .  
D e  h o l m o so ly g  fe l  a  m e g c s a lt  sz ív  tavasza?  
E ta v a sz  rem énye csak  v i g a s z t a l ó , d e  nem  
g y ó g y itó  orvosa  a ha ldok ló  sze r e le m n e k ;  sír­
ba fekszik a m e g fú lt  é le t  m e l l é , de  karjai a 
fe ltám ad ás ig  h id eg ek  m aradnak. V ann ak  szi­
vek  , m elyek  m indent m ohón ragadn ak  m eg,  
mi rezgésb e  h ozza  h ú ra ik a t;  rem ények  és  v á ­
gyak  feszitik fel s a 'ig  g o n d o ln i ,  a n eh éz  v á ­
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gyak  a la tt  ini hamar p attannak . N in cs  szám o­
lá s ,  n in cs  k é s z ü le t  a sors csap d a ira ;  p ed ig  
h igy jétek  e l , ö n m a g á t  k isérti m e g ,  ki a sze­
relem nek  állandóan t iszta  eg ér ő l álm adozik.  
Teher le sz  a  s z í v , mi k incse le h e te n d e t t  az  
életnek ; s k ín ok k á  vadu lnak  érze lm ei ,  m elyek  
m eleg en  a szere lem  b o ld o g s á g g á  ére n d h ete t t  
volna.
B e t t in a  c sa la tv a  l ö n ; d e  ő csak  rövid  
id e ig  k ü zd e  ö n tu datta l .  M e g le p é  ő t  az é le tn ek  
eg y  b o rza sz tó  á l m a , m elyn ek  m inden képe. 
e g y - e g y  kin v o l t  m agának az álm adónak,  
m elyek  közö l h a  eszm éln i k czd e  is — sírva  
em lékezék  a z o k r a ; h iszen  ő e  k ínokat másban  
is m e g s ir a t ta  vo ln a .  S zere lm e  le ik éb e  látszék  
á t o lv a d n i ,  v e le  e g y e s ü ln i;  s bár e lh a g y ó k  őt  
annak kéjei s ö r ö m e i , d e  ő a szere lm et  ég ő  
fáj dal mi ban is h iven  őrizé m eg.
*  *
*
— E g y  , k ettő  , három  , n é g y  , ö t  . . .  . 
hol a  k o sz o r ú ?  —  n em  h a l l já to k -e :  t i z , t i ­
z e n e g y ,  t izenk ettő .  —  S ü k e te k  v a g y to k -e ,  
v a g y  csak  a m en yasszony  öröm ét ir igy litek  ? . .  
Itt az óra , hagy ja tok  m ennem  ; m it  v á ra k o z -
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tátjátok ti a v ő le g é n y t ,  m intha  n ek tek  n y íl­
nék m e g  az ő k eb e le .  H a g y ja to k  m e n n e m ! 
k iá lta  m é g  eg y sz e r  B e t t in a  s m essze  hajitá  
á g y á tó l  k o s z o r ú já t ,  m it az óra déli ütésére  
kezébe ragad ott .
A  t e r e m b e n , h o l  e j e le n e t  t ö r t é n é k , a 
g ó th  ab lak ok  le g szé lső je  m e lle t t  feh ér le tt  egy  
á g y , m ely  fö lö t t  k arm in veres  bárson y  f ü g g ö ­
nyök le b e g te k ,  á tv e r t  a ran yn ya l k ép ezv e  n é ­
hán y  tavaszi v ir á g o t .  B e n n , a m en n yezet  
a la tt  e g y  ifjú h ö lg y  fek ü v ék  , k inek  d ú lt  v o ­
nalm airól k ö n n y ű  v o l t  m eg ism ern i a lé le k b e te -  
g e t ,  E jsö té t  fü r te i  bájos e l le n t is é g b e n  tü n d ö k ­
lőnek  a feh ér  párna fö lö tt ,  h o v á  karai is, szép ­
s é g e  m egan n y i ék e i  — k in y ú jtv a  va lán ak . M el­
le t t e  éd es  an v ia  ü lt  : s lá tn á to k  e  k oros  nő 
kiapadhatlan  k ö n y ü it  s a bán at ha lvány íto tta  
a rczok at ,  fe ljajduló  zo k o g á sa  m e l le t t :  m e g ­
i l le tn é  e  lá tv á n y  s z í v e t e k e t , nem  tu d v a  hir­
t e l e n ,  e z t - e , v a g y  a b e te g e t  s z á n já to k ? !  — 
A  b e te g  fö lem elked ők  m o s t , s z é ts im itá  hom ­
lok án á l a  g a z d a g  fü r tök et  s  v i l lá m k é n t  csapá  
szem eit  a k o sz o r ú r a ,  m e ly e t  a terem b en  lévő  
nö cse lédek  e g y ik e  fö lem elt .  E z  e g y  feh ér  rózsa -  
füzér vala.
—  M e g  n e  i l le sd !  — riadt fel B e t t in a ,  s
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m agához ad atá  a koszorút. Rabolni akarjá­
to k -e  , ti s zem te len ek  ? —  s m agasan  tartá  
fel a  f ü z é r t , reá b ám u lt  s ú g y  lá t s z é k , h o g y  e 
bám ulatban k im ondhatlan  öröm ét találta , mert  
szem eiben o ly  n em ű  m osoly  v i l la n a  f e l ,  mely  
a  s z í v  b o ld o g s á g á n a k  szo k o tt  n é m a ,  de j e le n ­
ték eny  k ife jező je  lenne. S  ugyan  mi lehete  e 
sebzett  sz ivű  h ö lg y  je le n  b o ld o g sá g a ?  . . . 
Neki m en y a sszo n y  álm ai valának. S z ív e  eg y  
é r z e le m v e g y ü le t  v o l t , m e lye t  a szere lem  t é -  
b olyod ott  eszm éje  fe j th e t len n é  te t t .
—  H iszen  ő m aga  m ondá —  fo ly ta tá  B e t ­
tina; h o g y  én neki v é g e t le n i i l  tetszem . E ró­
zsák é k e s e k ,  h a laván yak , m in t arczaim; s 
m iért ne  szabn ám  m agam at Ízléséhez?  . . . hisz 
ö enyém  , ő j e g y e se m  , ő m indenem ! — Igaz,  
s e szó n á l ö ssz ecsa p ó  apró h ó k eze it ,  kék v ir á ­
g o t  h o zza to k  n e k e m ,  k é k e t ,  m int szem eim ,  
hiszen ő ez e k e t  is o ly  éd es  ajakkal tu d á  m a­
gaszta ln i b ennem  ; h ad d  teljék  k e d v e ! —  A  
com tesse  e g y  pár em lén yt  kapott. — H á t  e 
fekete , se lyem  fü rtök  , m ik et ö az éjszaka ár­
nyékának n e v e z e t t ; nem k iem elendő  k e c se k -e  ? 
. . .  ad jatok  fek e te  v i r á g o t ,  f e k e té t ,  mint az  
éj . . .  nem halljá tok  ?
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— E z , a bú v i r á g a ; v á la szo lt  a grófné, 
s k ön yü i m egárad án ak .
—  B ú  v irága  . . .  szaporázá  a b e te g  h ö lg y ;  
h o l it t  a b ú v ir á g ?  V ir á g z ik -e  le lk em b en  öröm ­
nél e g y é b ? .  . .  i g e n ,  ti m eg csa lto k  e n g em :  
m on d  keserű  e szm é le t  u tán  s  e lv e s z tv e  sz e ­
m eiről a m a g a s z to s sá g  fé n y é t  —  m egcsa ltok  
és rúzsa h e ly e t t  tövissel k oron ázzátok  a m en y­
asszon yt.  O h ,  bár rep ed n e  m e g  sz iv em  , hogy  
ne érezn ék  t ö b b é ; soh ajta  és  h a n g o sa n  kezd e  
s i r n i , m int e g y  gyerm ek, A b e sz é d e  a la tt  ki­
p iru lt  arczok e lh a la v á n y o d ta k  s fek ete  szem ­
pillái h osszan  borultak  a lá ,  m in th a  a k ig y ö n ­
g y ö z ő  k ö n y c se p p e k e t  akarnák őrizni. Orvos  
é r k e z e k , s  a  ren d e lt  á lom szer  e l to m p itá  az 
érzékeket.  B e t t in a  e lszend erü lt .
A  hajnal e lh u lla tá  harm atát s én  a  m o-  
s o ly g ó  r e g  k e llem ét  a g r ó fn é  kertéb en  é lv e -  
zém. l.’g y  lá t ta m ,  h o g y  m inden  v ir á g  e g y  eg y  
o l t á r , m ely  az é g r e  lehe li i l la tá t  s a term é­
s z e t ,  a m in d e n sé g  e  v é g e t l e n  tem p lo m a , m e g ­
te lik  i l la táva l.  A ta n d a lo g ta m  a k e r te t  s m ég  
csak e g y  fasor h ib á z é k , m e ly e t  m e g  kellé  t e ­
k in tenem  s én belép tem . H a la d á so m  közben  
eg y  fehér alak tű n t  szem em b e , m e ly e t  a lu gas  
lombjai csakham ar e lfed én ek . A com tesse  j u ­
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tott h ir te len  eszem b e . H ol hujdosik a szegénv  
g y e r m e k ? h o v á  ragad ják  e szm éi,  m e ly e k e t  a 
szerelem d ú lt  ö ssz e ?  . . . N eki a szere lem  eg v  
bolygó  c s i l l a g ,  m e ly e t  ű z ,  h a j t ,  k erg e t  és ki­
sér, s m in d  e  hű fáradozása  m elle t t  is —  m e g ­
csalódik.
A fasor v é g é h e z  ju tv a  , e g y  bokor m ögé  
vonulók s lá t ta m ,  m ik ép  a bujdosó gyerm ek.  
B e t t in a , fö le m e lt  s z e m e k k e l , térd e in  im ád­
kozik a lu g a s  á g a i  a latt.  E lő t te  e g y  kerek  lu ­
pád o ltárrá  v a la  é k e s í t v e ,  m ely  fö lö tt  rózsák ­
ból fű zö tt  k oszorú  c s ü g g ö t t  e a koszorúban, 
mint k iv e h e t te m  , R o m a g n e s i  h ercz eg  , a hit­
szegő arczképe r a g y o g o t t .  B e tt in a  ö sszek u l-  
csolá k e z e i t , h o m lok át é g n e k  feszité , s  s z e ­
mei to v a  m eredeztek . A rczából m ind em ellett  
i s , e lr a g a d ó  öröm  s u g á r z o t t , s ha  isten  m e g ­
hallgatja  k ö n y ö r g ő i t ; s e g é ly  nélkül e szelid  
hölgy  n em  m aradhat. F eh ér  ö l tö n y e ,  kedves  
p ongyola  bájaiban sim ula  t a g j a ir a , s  d erék ig  
boriták b o m o lt  hajának dúsan le fu tó  fürtei. 
M ost h ir te len  fe lugrók  s e g y  c só k o t  o lvaszta  
v a g y  le h e l t  a h id e g  a r c z k é p r e , m ely e lő tte
—  N e m ,  nem á llbatom  m e g ,  h o g y  e  m o ­
so ly t ,  m elv  ajkaidon o ly  csalfán játszik  — ne
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viszonozzam . R ád  m o s o ly g o m , rád  lehelem  
s zere lm em et ,  s ha b esz iva  l e lk e d  a z t :  hadd 
ra g y o g jo n  t iéd d e l e g y ü t t  szem eid b en . Hiszen  
mi szeretjük  e g y m á s t ;  u g y - e  bár az angyalok
sem s zere th e tn ek  m ár  h iveb b en  ? !  s
m ég is  mi sok  b a ls á g o t  b e sz é lte k  r ó l a d , hogy  
csak e l fe le d je le k !  K e l l e - e  h itö k e t  s z e g n i  a 
s z e r e tő k n e k ?  m e g c s a lh a tn á k -e  e g y m á s t?  — 
U g y - e  n em ?  szólj , u g y - e  n em ?  . . . hisz a 
szere lem  m a g a  az é l e t ;  s ki s z e g n é  m e g  az 
é l e t e t , ha n em  ő r ü l t?  . . .
—  B ett in a !  szó lam iám  f e l ,  s  a com tcsse  
k ép ze lm eib ő l fe lr iadva  szoritá  a k ép e t  k eb lé ­
hez  , l e c sü g g e s z té  fejét, s  az e lőre  h u l lo t t  haj­
fürtök  , árn yok b a  tem eték  a képet. M intha  
a n y a  v é d n é  keb léhez  ra g a d t  g y e r m e k é t ,  oly  
rajzban á ll itá  e lő  a fé le lm et .
— E h ű v ö s  lé g  árta lm as l e h e t ; fo ly tatám  
s fe lé  k öze led tem .
—  Ön . . . . s m it  k eres  it t?  szaporázá  
m ost v is sz a te k in tv e  B e t t in a ,  a n é lk ü l h ogy  
h e ly z e té t  e g y é b b e n  le g k ise b b é  is v á lto z ta t ta  
volna. A zután m é g  eg y sz e r  m erőn rám b á-  
mula. M o st  hirtelen kipirultak a r c z a i , s fo ly -  
t a t á :
— Igen  , h iszen ön jó  b a r á to m , s ha m ég
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egy sz ív em  v o l n a , azt  ö n n e k , a barátságnak  
áldoznám ; d e  m it te h e te k  én r ó la ,  h o g y  csak  
egy sz iv em  v a n  s ez  e g y  a szere lem é ? .
—  N a g y sá d  b e t e g ;  jöjjön  a kasté lyb a;  
— s k arom at ajánlám.
—  B e t e g ?  . . . r iada fe l  újra a  h ö lg y ;  s 
mintha e  szóva l s z iv é n e k  le g b e n ső  erére v i l -  
lanyoztak v o l n a , k eserű  zok ogássa l h u llo tt  
karaimba; s ú g y  lá t s z o t t ,  m intha  t isz tu ln a  
lázából.
—  B o c s á s s o n ! szó la  m ost  erő te ljes  h a n ­
g o n  s láb a ih oz  v e té  a k é p e t  s összetaposta .  
E gy  pár p erez  a la t t  v é g e  Ion o ltárának; szé j­
jel t é p d e sé  s szórá  v irága it .  É des i s t e n e m ! 
soh ajta ;  m iér t  s ü ly e s z té l  e n g e m  e k ínokba?  
Nem v é tó k  é n  n e k e d , v a g y  ha vétk eztem  is, 
nem im á d k o z á m -c  s z ü n te le n ,  m intha  a n g y a ­
lod le ttem  v o ln a ?  V é g z ő  B e tt in a  s é g r e  emelő  
szem eit .  A ztán  e g y  m e llék -fű p a d ra  ü l t , zo ­
kogni k e zd e  s m in t h a rm a t-g y ö n g y ö k  r a g y o g ­
tak könyűi a fűszálakon.
K ére lm em  nem  s ik erü lt ;  a com tesse  
e g y ed ü l akart lenni. A g ró fn ő t  v a la - s z á n d é ­
kom leh ín i s fö ls ie ttem . Örömem ben talán,  
h ogy  v isszan yerő  B e tt in a  e s z m é le t é t , m o -  
so ly g v a  érkezőm  fel s a gró fn é  éd esen  fo g a -
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dá m oso lyom at. A zon ban  nem  t u d d , b o g y  a 
szobájából t itk osan  k i lo p ó z o tt  b e t e g  a kertben  
t é v e l y e g  s s zo ro n g ó  a g g á ly ly a l  s ie te t t  le  v e ­
lem ; s  le n n  ism é t  e g y  érzék en y  lá tom án yn ak  
villánk tanúi.
B e tt in a  e g y  c sec se m ő v e l  ö l é b e n , futkosá  
keresztü l a kerte t .  A  g r ó fn é  le á n y a  után  kia­
bált , de  az m it  sem  lá tszék  ha llan i s c só k ö zö n -  
n e l  boritá  el a g y erm e k  hom lokát.  M o st  tér­
deire  om lo tt  s m e lléh ez  szor itá  a k isdedet,  
h o g y  ez  sirni k ezd c .
—  S z e g é n y  g yerm ek  ! n a g y o n  m eg szo r í­
tóm  s z iv e c s k é d e t ; u g y - e  fáj s z i v e d , a n g y a ­
lom ? . . . de  ne s i r j ; á lon u la lt  ének  lek neked  
s te  c sen d esen  fo g s z  a lunni ö lem b en  :
S z o r u l  le h e l le te m  
O h , m ért szo ru lt  ig y  e l?
S z iv e m  tá n  m eg d a g a d t .
S  szűk neki e  k eb e l ? . . . .
N em  , nem ! már sejtem  én :
Láttam  je g y e s e m e t ,
S  hosszan  leh e ltem  át 
E g o  szere lm em et.
— B e t t i n a ! k iá lta  ism ét a gró fn ő , s a 
com tesse  rem egni k e z d e , m intha  gyerm ekét  
fé ltené
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— N e  bánt9 . anyám  ! —  r e b e g e  ez ; nem  
látod e  g y e r m e k e t  ? . . . É n  m eg lá ttam  anyja  
k e b e lé n , k ép é t  a  szere lem nek  ; s  én n e  ö le l­
jem ö t  m a g a m h o z  , a s z e r e lm e t , m ely v ére  az 
é letnek?  —  V a g y  tán nem  h isz ite k ,  h o g y  ez  
a sze r e le m ?  K é rd ezzé te k  m eg  an yját szere l­
méről s ö e  g y e r m e k e t  fogja felm utatni. Jer ,  
é d e s e m , e la lta t la k  bö lcsődben  , 9 te  m o so ­
ly o g n i fo g sz  tündérá lm od  a la t t ,  h o g y  örü l­
hessek a szere lem  m osolyának . . . .  S zó lo t t  s 
m agával ra g a d á  a g y e r m e k e t ,  de  a grófné  
íe ltartózta tá ,  s a c secsem ő  visszaadaték any­
jának , a kertész  nejének . A g r ó fh ö lg y  fájlalni 
látszék v e s z t e s é g é t ,  de mi lecsen d es i lő k  s fel­
v eze tők  a te r e m b e ,  hol e ln y u g o d o tt .
N éh á n y  n ap pal ezu tán  ism ét a kertben  
ta lálkozám  B e t t in á v a l , a g ró fn é  vállára c sü g -  
g e sz tv é n  a n g y a lfe jé t .  E st  vala. Az é g  cs il la ­
gok  fén yéb en  ú s z o t t  s a hold ékesen  csillám ­
lék fel a kerti tó  tükrében . A com tesse  felüté  
szem eit s e g y  cs il lagra  m utatott.
—  N é z z e n  ön fel e  csillagra. L átja-e ,  
ez je g y e se m . S  n ézze  m e g  m ost társát: az én  
v a g y o k ; v a g y  más sz ó v a l ,  a szere lem . Hisz  
é n ,  s a szere lem  e g y ek  vagyu n k . S z ó lo t t  B e t ­
tina . s m időn a c s i l lag  tájára akart ism ét m u -
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t a t n i , e g y  c s i l la g  rep ü le  a lá  h irte len  , u g y a n ­
azon  tá jr ó l ,  h ová  szem ei f ü g g e s z tv e  valának.
— M i a z ?  —  k iá lta  fel a com tesse  hir­
te le n ;  h á t  e l tű n h e t - e  a szerelem  n é lk ü lem ?  
M it lá t  ön  eb b en ?  . . . .
—  T erm é sz e t  játékát.
B e tt in a  m élyen sohajta  fel e  h id e g  v á ­
laszra s e ltá v o zá n k .
K é t  nap m ú lva  k ö n y es  szem ek k el lép tem  
a k a s té ly  egy ik  tágasabb  t e r e m é b e ,  m elynek  
k ö zep én  e g y  g y á sza lk o tm á n y  em e lk e d é k  s 
é g ő  g y e r ty á k  ra g y o g á k  c s i l la g k é n t ,  körűi. 
K ö zö ttü k  a k a s té ly  k ih am vad t c s i l la g a ;  s ki 
nem s e j t i , h o g y  e  k ih am vad t c s i l la g b a n  — 
B ett in a  sirattatik  ?!
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^  V o , , . , f e m m e  a n  c o e u r  c b a r m a n l ,  s o m b r e  c o m m e  l a  n u l l .  
D o u c e  c o m m e  I ’ a u r o r e .
\  i  c  t  o  r  H u g o .
főváros  egy ik  palotájának kék 
s z ő n y e g e s  terem ébe lépünk. E g y  
n őt lá tu n k  o tt ,  fél holtan k er e v e -  
tén , s z e g é n y e n  szívöröm eiben , és 
d ú sa n ,  v é g e t le n ű l  dúsan  omlé> 
könyűi drága  g y ö n g y e iv e l .  Oh e 
g a z d a g s á g  iszonyatos. A  ten ger  
nem sír, h a  g y ö n g y ö k e t  terein, és  
m ég is  mi m ondhatlan  becsűek  
azok, m időn  a n g y a lfő n  r a g y o g ­
nak, v a g y  hóvá llak  és  keb lek  bársonyán m e­
legszenek  ; m ig  e  nő s z e m g y ö n g y e i  forrnak, a 
nélkül h o g y  azokkal csak e g y  sz ív  is fö lé k e -  
sitni s ie tn e  részvété t .
Ölében g y ö n y ö r ű  szőke hajfürt h ev er t ,  
melyet kék sza la g  k ígyózo tt  körűi, in ig  ujjai
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k ö z é  fek ete  bársony cz ip őcsk e  szoru lt ,  o ly  cse­
kély  d ed  és  keskeny ke. m in tha  tündérleánykák  
ren d e le tére  k észü lt  v o ln a .  A  k erev e ten  továbbá  
sá rg a  kis k ez tyü k  tév e d e z te k ,  m e g  annyi em ­
lékjele i e g y  ö sszerosk ad t b o ld o g sá g n a k ,  m ely­
nek fo l- fö lm e rü lő  órái az iszon yú n  h ű  em léke­
z e t  koporsójában h id e g  h a lo tta k k én t  m eredez-  
tek . lm  it t  e g y  fájó sz ív  rom  em léke i.  É s  ha 
lá tn á tok  a  bú fe lh ők et,  m elyek  s z e m e g é n  ke­
resztü l von u ln a k  , a  h a lv á n y  arczon  szótlanul  
síró fájdalmat, s az e g é sz  te k in te t  napfényének  
fokozatos  e s te lc d é sé t;  leb o ru ln á to k  az átérzett  
fájdalom  e lő tt ,  m ert em lé k e ző  le lk e te k e t  a ma­
donna hűn ta lá l t  fájdalm ának szen t  tiszte lete  
r e z g e n é  át.
A  fájdalom  v é g r e  k itört  és  zo k o g o tt .
—  M ié r t  h i v s z , oh g y erm e k e m , h a  halá­
lom at b o ld o g s á g o m u l k ieszk öz len i nem  tudod. 
T e  h ivsz  h o g y  m e g h a ln é k ,  és  a h a lá l  csak  ne­
v e t  t é g e d ,  h o g y  erő n é lk ü l b itor lód  jo g a it .  
S z e g é n y  gy erm ek , te ,  h o g y  n em  b irod  m a g a d ­
hoz ö le ln i  anyádat, k in ek  sóhajtása i csak k ed ­
v e s  n eved d e l h an gzan ak . I tt  h a g y á d  te s te d  hü­
v e ly k é it ,  h o g y  e m lé k e d e t  bennök  csó k o lh a s ­
sam; de  e  h ü v e ly k ék  h id e g e k ,  m in t  a napok? 
m elyekbe b o ld o g sá g o m  fagy o tt .
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E s e  nő  m o s t  ajkaihoz ragadd  a cz ip ő cs-  
kéket, c sók k a l ö n tv e  e l a kis lábak e fájdal­
mas e m lé k é t ;  s ö lébe szoríto tt  m indent, mi 
csak az e lh a lt  8 é v e s  leányka  ö ltözékeibő l e m ­
lékül fönm aradt.
*
— E s e  fü r t?  . . . öli, e  fürtöt az a ty á é ­
ból szak asz tá  ki a term észet, h o g y  a v ir á g  a 
szerelem  g y ö k e r é h e z  m éltó , hasonló  lehessen .  
Mi szép ek  va lónak  az atya fiirtei, m elyek et  az 
anya a n ö isé g  legcsordu lób b  é r z e té v e l  c só k o l-  
g a ta ;  mi fény  áradott  le  a szem ekb ől,  m elyek­
nek k ékje  o ly  sz inteljesen  vala  a gyerm ek  sz e ­
meiben e lta lá lva , . . . .  é s  az eg ész  arcz, mely  
a s z é p s é g  lapja v o lt ,  mi dúsan tükröződék  elő  
a g y erm e k  a rc z á b a n , hol a t a v a s z , legszebb  
napjaiban lön  k é p v is e lv e ! — Ig en ,  te  fe lk ö l­
tözött  a n g y a l ,  férjem m inden k e llem ét  öltéd  
m agadra, m időn m egörü ltem  b en ned  a szere­
lem nek.
M o st  az inas e g y  k ö n yörgő  leán yk át j e ­
lente be.
A  szárny aj tó felnyílt s eg y  7 év es ,  igen  
szép arczú leányka le b e g e t t  be.
—  B la n c á m , e g y e t le n e m  1 k iálta  a nő, 
kivül m inden  rendszeres  e szm életen ,  d e  belü l  
az é r z e lm e k e n , e g észe n  szíve ö s z tö n é b ő l; s
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rohanva szőkék  a leánykának , ki a n ö  e lő tört  
érzelm einek  sú lya  a la tt  sírni kezde.
—  S z ív em  m in d e n e , é le tem  , v isszatért  
k ed ves  a n g y a lo m , te  ; j e r  jer  keb lem re , hadd  
csókoljam  ajkaidra k im on d hatlan  öröm em ;  
lásd, ú g y  é g e t  és széd it  az, h o g y  te  m egjövé l ,
. . . és te  m égis  s írsz . . . rósz  g y erm e k  ; — 
bocsáss m eg ,  nem v a g y  rósz, n incs jó s á g  jobb  
és  szebb, mint m ily e t  k ön ye id  b e s z é ln e k ; csak  
sírj, sírj tehát, h iszen  k ön yeid  le tö r lé s e  senki 
k ö te le s sé g e  sem  , m in t csak en yém , . . . oh, 
igen  . . .  é s  az öröm ében  vad u l lá n g o ló  nő  
finom g y o lc sc sa l  á z ta tá  a re szk e tő  gyerm ek  
m inden kön ycsep jé t .
— É n nem v a g y o k  B la n ca ,  zo k o g ó  a k is ­
le á n y ;  S y lv ia  n ev em  . . .
A  nő n ev ete tt .
— H am is  g y e r m e k ;  tréfálj osak  továb b ,  
de ne  sírj — an yád  kér, anyád  m ondja  szépen  
— ne sírj.
—  M iért  szoritá l h á t  m e g  oly n a g y o n ; a 
le v é l  p ecsé té  is fe ltö r ö tt  k eb lem b en  . . .
A no m ost  e l tá v o l itá  m a g á tó l  a g y e r m e ­
ket, reá bám ult, m intha  annak  e  h id eg ség e  
m iatt c s o d á lk o z n é k , « ön k én y te len ű l nyujtá
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jobbját a le v é l  után, m e ly e t  k eb léb ő l a leányka  
elővőn.
K ik  a lé lek tan ból e g é sz  ren d szerek e t  írtak  
össze  és  tan u ltak , ne csodálkozzatok , kérlek, 
az in d u la t  e  habzó fö lcsapásán , m időn annak  
tükrét csak  e g y  pár nap e lő tt  keserű  bánat  
törte m eg. Ig en ,  ő e g y e t le n  gyerm ekét,  s írv i­
rágát rö v id  szere lm én ek ,  csak m ost tem ette  
m ég  el, é s  a fájdalom nem csak sz ív é t  metszé,  
de le lk e  g o n d o la ta it  is kaszálni kezd ette .
A  l e v é l  f e l tö r e te t t  és a nő  o lvaso tt .
, ,A m anda , e n év b e n  én a m ennyországot  
v e te ttem  m eg . B űnöm  mi v o lt ,  azt csak az ég ,  
és te  t u d h a t o d , kik k özt a k eserű séget  s v i ­
g a sz ta lá s t  angya lok  közlötték . F e k e te  v o lt  az, 
mint az éj, m elyben  a h o ld  és cs il lagok  fö lle ­
g e k  m ö g é  vonultak  ; s m eg b ocsá th a tlan , mert 
te s t  h e ly e t t  lé lek b e  v ertem  g y ilk om at,  m e ly ­
nek b eb a lzam ozására  — is ten en  k iv ü l-  nincs  
orvos. B ű n ö m  tán m é g  a pályázó  karok közt  
fo gam zott ,  ha  a z t  e g y  részről a n eve lésn ek  t u -  
la jdonitnom  s z a b a d , m elyn ek  m éregn övén ye  
le lkem re fon ód ék  g y ö k e r é v e l , h o g y  azt am ar­
ról le tépn em  később  csaknem  lehete t len n é  le tt ,  
Isten látja  le lk em ef,  m ily halálos sebek őrlik  
fel ezt, a b ű ntu d at sú lyos  köve  alatt. F s  én
B e ö t h y  Z j .  B e s e é l y e i  I I .  5
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nem  is panaszlok. G yerm ek  v o lu ék , ha  az é g  e 
m éltó  v essze jé t  s írással akarnám  m a g a m tó l e l ­
távolítan i. V erjen az, m e d d ig  em lék ezetem  el 
nem h a l : iszon yú  bűnös é lv ek  k ö z t  érdem lém  
m e g  annak sujtását.
S zere tte lek .  M iér t  ta g a d n á m  e szerelm et,  
m ely á lta l sz iv e in k  v ére  e g y  új é le tb e n  pezs-  
d ü lt  m eg ,  m elynek  k ezd e te  fr ig y e t  tőn  k e­
zeinkre ? —  Oh , m iért  va lá l t e  o ly  szép , s 
m iért o ly  s z e g é n y ,  h o g y  n e v e d  h o m á ly a  őseim  
fén y év e l  nem ro k o n u lh a to t t  ? V a g y  m iér t  sz ü ­
le ttem  én fenn , ha  v ö lg y b e  k e l le  szállanom  
szere lem  v ir á g é r t?  —  H a  szere lem b en  meg  
nem  csa lta lak , b ecsü le ted b en  csa lta lak  meg.  
Oh, m ily g y a lá z a t  ez  n e k e m ! S o k á  harczoltam  
enm agam m al, m íg  a b e c s ü le t  g y é m á n tjá t  ra­
bo ln i k észü ltem . É rzése im b e takarnám  a n g y a l­
k é p e d e t , de  a h iú sá g  s fén y b en  ü lő  rokonim  
sárga  szörnyei m e g v e t v e  találák azt  k i, s szökni 
k én yszerü ltem  a harcz e lő l.  K ön n yű  v o l t  ne­
kem fr igyesü ln i v e le d ,  s a n ő n év  koronáját  
é g t is z ta  h o m lo k o d ra  tű z n ö m ;  d e  ez  em litett  
szörnyek  nem te lének  m e g  nappala im  fö le m é sz ­
te tt  n y u g a lm á v a l ,  s á lm aim  v irágainak  kígyói 
közöl o k v e t le n ü l  m enekülnöm  k e lle t t .  Csak 
k ét  napi n ő  v a lá l ; m é g  m in d ig  rem ényképeid
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jöv en d ő jén ek  azúrjában, m időn a fővárost  oda  
h a g y v a ,  e g y e n e s e n  Fran cz iah on ha  költözém .  
V ise lted  n ev em et ,  s akarnám, h o g y  annak illő  
jö v e d e le m  feleljen  m eg. Mi nekem  ez ú tra , s 
ez örök ösn ek  h atározott  tá v o llé tre  sz ü k ség e s  
v o lt ,  m agad  és  g y e r m e k e d  jö v en d ő jén ek  m in ­
den csorbu lása  nélkü l gondoskodtam .
N em  k ev és  ism erőim , k ikkel a franczia  
fővárosb an  ta lá lkozám , hatalm asan tudtak n ő t­
len szab ad ságom  id eá lé le téb e  \  isszaragadni,  
s le p e l t  vonatn i ve lem  m últam  minden képeire, 
m elyekre  le lk em  néha  m ég  fö l-fö lrázk ód ék .  
D e m időn le lkem  minden izga lm a m egtom p u lt ,  
s szab ad ságom  m i. d ig  köze leb b  e s e t t  a fék te ­
le n ség h ez  , m e ly  lépte im  m inden nyom ában  
szágu ld ozn i k ezd ett ,  lem ondék  múltam m inden  
f a g g a tó  em lékeirő l, s é lvek be  tem etém  fö l­
fö lm erü lő  leczk éit .
A  p rogram m e d e  l’ a v a n t -  scén e  napi 
h ird etm ényében  ép en  e g y  hires olasz énekesnő  
v o n á  a főváros f ig y e lm é t  m agára, midőn ba­
rátim e g y ik é tő l  S t e - F o y  m arquise ism eretsé­
g ére  u n szo lta tám . A m a rq u ise ,  e g y  h etven  
évű  b e te g e s  őrnagy  tépetlen  öröm virága, té len  
át fén y es  sa lon t n y ito tt ,  m elyben az idős férj 
s ifjú nő, társa lgások  idejének  h osszú  közeit,
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fiatal em berek m ézízű  b eszéd e  tö ltö g e tő  meg,  
a nélkü l b o g y  n e h e z te lé s e k  tö v is e i  sza g g a ttá k  
v o ln a  szé t  a  k eresz tén y ies  b iza lm ú házas lét  
öröm eit. V á g y ta m  e n őt  m in é le lőb b  m eg is ­
merni. A z o lasz  sz ính áz  csarn ok a tö m v e  v o lt  e 
kis v i lá g  h a m u ié iv a l , s  csak  kora in tézk ed és  
után  n y erh e ttem  m e g  a szép  h ö lg y é v e l  szem ­
k ö z t i  p á h o ly t .  V é g r e  e g y  inns j e le n t  m e g  a 
szem közti páh o lyb an , s z ő n y e g e t  és  a könyöklő  
bársony párnáit  r e n d e z g e tv e ,  m inek  v é g e z t é ­
ve l  a m arquise az ö r e g  S t e - F o y  k íséretében  
b e lép e tt .
E  lá tván y  m últam  e g é s z  e m lé k e z e té t  fö l­
zaklatta. A barna fürtű  a r c z , m elyben  nagy  
kék szem pár c s i l la g z o t t ,  é s  o ly  sok  vonás,  
m ely n ek  s z ö v ed ék e ib ő l  e  s z é p s é g  összea lakult ,  
h iveb b en  sen k iéh ez  sem  h a s o n l í th a to t t , mint 
csak t i é d h e z , A m an d a  ! L e lk em  e lő t t  a múlt  
em lékképei h u llo ttak  le , s a  sz ínpad  zengeraé-  
n y éb ő l csak  e g y  h a n g  sem  b oru lt  érzékem re.  
S ü k e t  v a lé k :  m inden  é le t  és  lá n g  csak  sze ­
m em be to lu lt ;  s tán  ez  v o l t  oka, h o g y  a m ar­
quise  tek in te te  o sz ta t la n u l  csak rajtam  c s ü g -  
g ö tt .  Az öreg  férj k ö h écse lt ,  s le g k e v e se b b é  
sem lá tszék  g o n d o ln i  neje szem já ték áva l,  m e ly ­
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bői —  csa lód tam  , v a g y  nőm csalódtam , — az 
érzetek  e g é s z  drám áját o lvashatóm .
M ásnap  u gyan azon  barátom m al ta lá lkoz­
tam, kinek ja v a s la tá ra  S t e - F o v  m arquisnét oly  
kiváncsi le v ék  m eg lá tn i ,  s tő le  értéin  m eg  m i­
kép — m iután  n é v je g y e in k e t  a kapushoz b e ­
vete ttü k  —  a m arquise sa lonjaiba h ivata los  
leendek.
i t
N em  csa lód tu nk . 0  nem a híradásban, s 
én nem  a m arquise szem játékának  értelm ében.  
S z ü k sé g te len n ek  lá tom  lerajzolni az ism eret­
ség  fok ozata it ,  m íg  köztünk oly szoros s oly 
igazán sz ív te l i  v iszon y  szö v ő d ö tt ,  h o g y  belsőm  
s tán  h an y a t ló  je l lem em b en  m indinkább tisz­
tulva, érze lm eim  rég i zom ánczát visszanyerni  
tapasztaltam . M e g le h e t  , h o g y  a m arquisné  
szakadatlan ragaszk od ása  s vonzalm a szülte  
vá lto zo tt  tem észe tem  ez a czé lo ssá g á t ,  m ert — 
hiszen e z t  m a g a d  tu d od  leg job b an  A m anda —  
jól e se tt  h innem  és tudnom , h o g y  szerete ttem .  
Az öreg  marquis iránt t isz te le tte ljes  va lék , s 
rövid idő  k e l le t t  csak, h o g y  t iszte letem  n y o ­
mán b a r á tsá g á t  m egn yern i szerencsés  le h e t ­
tem. N em  v o l t  le lk iebb  barátja nálam nál, s 
nem titk a ib a  m élyebb en  a v a t o t t ,  s kit b iza l­
mára sz íveseb b en  használt vo lna . G yakran b c -
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t e g e sk e d é k ,  de  m é g  sohasem  h a lá los  je le iv e l  
bajának, m elyben  —  orvosi jó s la t  szer in t  — 
é l e t é t  m é g  szám ith a tlan  évek en  hurczo lhatandá  
k eresztü l.  A z  u d varorvosok  e g y ik e  , Jon sac ,  
s z -m ih á ly -r e n d i lo v a g  lá to g a tá  a b e te g e t .  Ez  
e g y  büszke úr v o lt .  L eg in k á b b  szere ltem  volna  
öt X IV . L ajos  korában lá tn i,  m elyn ek  mind 
j e l le m é v e l ,  m ind  k ü ls e jé v e l  t e lje se n  m e g fe le -  
lendett .
A zonban  az ö r e g  b iza lm a csak  ő benne  
p o n to su lt .
M int  ér te sü ltem  a m a r q u is n é tő l , egy ik e  
v o lt  ez le g b u z g ó b b  im ádóinak; d e  m iu tán  ter­
v e  az ú r h ö lg y  h id e g s é g é n  m e g tö r ö t t  s nőül  
nem  n y e r h e t ő : ő is új in ger t  e n g e d e  büszke­
s é g é n e k ,  m e ly ly e l  —  b e te g e  m e l le t t  — a házi 
nő iránt k ü lön ösen  v is e l te te t t .  M in d ig  ú g y  te t ­
s z e t t  nekem , m in th a  szem eiben  rejte tt  boszú  
ü-zkei lán go ln án ak . E s  ez lön  tán e g y  részről 
oka, h o g y  J o n s a c  orvosnak m in d ig  k ed v én  kí­
vü l v a lé lc , ső t  tő le  gyak ran  b ü sz k é n  — m el-  
lőz te ttem .
A té li  pa loták  m e z e i , v idám  s k ed é lyes  
lakással vá lta tta k  föl, s  é n  b ú csúm at akarám  
épen  v en n i,  m időn a m arquis nyakam ba borul­
va  kért csak  nem  k ö n y e z v e ,  h o g y  m elle tte  s
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vajha h o ltá ig  csak  m e lle t te  m aradnék. És én, 
tervem  d iad a lán ak  lá n g é r z e té b e n , á ld ozato t  
szinlő b arátságom  legnyájasb  m oso lyáva l ig é r -  
kezém . Oh, m iér t  csa lh atám  ő t  m e g !  K ígyó ja  
le v ék  sz ívének , m elyre  szavaim  sima szalagja  
ü g y e s e n  t e k e r g ő z ö t t ,  s h á láb ó l fo jtogatám .  
T ör va lók  , m id őn  h erv a d o tt  k eb léh ez  m eleg  
érze lem m el k a p cso lt  a s z e g é n y ,  istenfélő öreg ,  
ki le lk em  bűnm aszlaga iban  csak v irágokat lá ­
tott ; p e d ig  a lig  g o n d o lh a tá m , h o g y  Jon sac  
orvos  v is e le te m e t  n e  k ém le lte  s arról az ö r e g ­
nek h írt  n e  a d o tt  vo lna . D e  én sokszor haliám,  
mikép az ö reg e k  fé lgyerm ek ek , kik a v essző ­
ből, m e ly  ő k e t  m e g r ik a tá ,  k övetk ező  órában  
já té k o t  csinálnak .
K ü n  lak tam  teh át  és  eg y ü tt ,  és a m ar-  
quisné ta p so lv a  szőkék  az ö reg h ez ,  a le g k a -  
czérabb tű zze l  csók o lván  k örű i az őszfürtű  
h om lokot,  mi o ly  j ó l f e j e z é  ki a sz in le tt  ápolást.
O h, A m anda, ha nem e g y e d ü l  n e k e d ,  de 
a v i lá g n a k  is irnám e sorokat, m int mártanám  
az e m lé k e z e t  lángjába t o l ia m a t , h ogy  le fe s t ­
hessem  a k é jfü zér t ,  m elyet a m arquisné sz e ­
relm e o ly  c sáb szép en  tu d o tt  fo lékesiteni. S z ív e  
m ind ig  lá n g o ló b b  le tt .  O lvasz to tt ,  m int a deli 
n a p ;  ragadt,  m in t a fo lyam , m ely e lem e b ő ­
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s é g é b e n  m e g t o l ú l , de  mind ezt s z e r e tv e ,  ér­
ze lm einek  s z i la j , nyom liatlan  árad ása  szerint. 
D e  nem sértem  m é g  to v á b b  is ily  rajzzal hű 
szerelm ed, m elyn ek  e m lé k e iv e l  m a g o k  az an­
g ya lo k  e lm ula thatn án ak . H a  v is sza  gond olok  
szere lm ed re , s k ivánom  a z t :  h ű sé g e d  ritkasá­
g á n a k  m on d hatlan  t i s z te le te  v e g y í t i  k é p e d  ál­
maim k özé .
B ű n ö s  szere lm ü nk  te ljes  v irágzásáb an  ér­
tük el n o v em b er  k ö z e p é t , b ek észü lő b en  a fő ­
város té l i  é v s z a k á r a , m időn  a m arquis ism ét  
fek vő  b e te g  lön  , s az ú ti k é s z ü le te k e t  abban  
kelle  hagyn i.
Szobám  ajtaja seb esen  p attant fel.
Szívem  h ö lg y e  lé p e t t  b e ,  s a g yön yörű en  
halvány  arczo t  s ö té t  v ö rö s  szín szö k d ö sé  át.
—  Oh, A rnold , c so d á lk o z n á l-e ,  ha  m e g ­
őrülnék  ?
E g y  kis ábrándos in d u la t ,  m ib ő l k itisz­
tu lni nem lesz  n eh éz  . . .  A  m arquis i«mét 
b eteg .
— I g e n  . . oh , m int r e s z k e te k ;  tö r d e lö -  
zék  le  a m arquisné a jk a ir ó l , s szavai a fogak  
g y ö n g y e i  közé g ö r c s ö se n  szoru ltak  ; ő nagyon  
roszul van . . . A rnold , ő m e g  fo g  halni.
A m arquisné csak nem  fé lh o ltan  hullott
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karszékeim  eg y ik é b e ,  s hallanom le h e te t t  szíve  
verésé t ,  o ly  k ín  kergető  keb lében  azt. A  sz e ­
mek őrü lten  fo ro g ta k , m elyekb ő l az e lő tt  oly  
bájteljesen re szk e tő  fény su gárzo tt  ki.
—  M enj, menj A r n o ld ;  fogd  be a szem e­
ket, m ig  ki nem teszülnek a kín alatt. Oh, menj, 
kérlek.
N y ílk é n t  s ie ttem  a h a ld ok ló  marquis 
ágyához.
In tv é n ,  felé  fordultam , s k ezem et szoritá  
m eg. S zó ln i  nem tu d o tt .  Ajkain é le s  fájdalom  
r e s z k e th e te t t ,  m ert foga i r o p o g v a  szorultak  
össze . S zem ei k er in g tek ,  s k i-k ito lu ltak  fo­
kon kén ti k ö v esed és  fén yéb en , m elyen  a lá tsu -  
garak  össz ek ev ered tek .  Majd h irte len  g y o m ­
rához k ap ott,  m ig  másik k ezéb en  görcsök  s z o -  
riták ö ssze  j o b b o m a t , s e l ke lle  fordulnom  a 
kín e  sz ív m etsző  je le itő l .
Oh, az én tudásom  iszon yatos  vala.
É p en  e  p illanatban  é rk ez e t t  m e g  Jonsac  
orvos , e g é s z e n  váratlan u l és  m eg le p ő le g ,  mind 
rám, m ind  a m arquisnéra nézve . A  kocsi bak­
ján, m elyen  az orvos  érkezett ,  a marquis ifjú  
kori m e g  h it t  lovásza  iilt, ki tán óra iránti ma­
kacs ragaszkodásból minden hiradás nélkü l s ie ­
te t t  a csak másfél órái távolban fek vő  fő v á r o s -
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ha orvosi s e g é l y é r t , m e g c s o n to s u l t  s zere lm é­
v e l  őrizni a hozzá  e s k ü d ö t t  társ á lta l nem  őr­
z ö t t  vén  urat.
J o n sa c  orvos  fé le lm es  rán czok b a  szed te  
hom lokát, s g y a k o r i d e  szó t la n  fejesóválása i  
ir tózatos  kutatások  m egér te it  e r e d m é n y é t  g y a -  
nittaták.
N éh á n y  p e r c z ig  ta r to tt  m é g  a h a ld ok ló  
r en d et le n  sz ív ü té se ,  s e l fa g y o t t ,  örökre  e lfa ­
g y o t t  m inden  k ín  az izzadó hom lokon.
J o n sa c  o rv o s  távozásra  in te t t ,  a k om or-  
nát s e g y  pár 110 c s e lé d e t  k iv év e ,  k ik k el zárt  
terem b en  tan ácsk ozott .
E g y  óra m ú lva  az orvos  v isszak iván k ozék ,  
haldok ló  b e te g e i t  a d v a  s ie t s é g e  ok áu l,  m in é l­
fo g v a  a m arquis le g h e v e r te b b  te l iv é r e i t  foga­
tául b e , s a tem etés i  in té z k e d é se k  m e g té te le  
v é g e t t  a fővárosb a  m agam  is eg y ü ttm e n n i  
szándékozám .
E lin du ltunk . N e u ily h e z  k öze l a Iongchampi 
út közep én  m eh ettü n k  épen  , m időn a tü zvérű  
lovakhoz három  lépésnyire  e g y  b okor m egö l  
óriás sas c s a t to g o t t  föl k er in g ő  le b e g é sb e n ,  m i­
től a szilajul rob ogó  lovak  h o rk o lv a  csaptak  
cd az országú t alá, s mi a fö lfo r g a to t t  kocsiból 
m esszire v á g ó d tu n k  ki. A z orvos  v á l lp e recz é t
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törte el, én azonban sokkal k ed vezőb b  h e ly e -  
zetb en  h ir te len  ugrám  föl. mi á lta l s ikerü lt  a 
lovak továb b i r a g a d á sá t  v isszatartóztatnom . A  
kocsi h iba nélkü l á l l ít ta to tt  h e ly r e ,  s f e ls e g í ­
tem  a te tem esen  sérü lt  orvost, m ig  a k eb e­
lünkből s z é th u llo t t  irom ányokat ism ét vissza,  
zsebem b e d u gd ostam .
J o n s a c  orv o s t  a R ich e l ieu -u tczáb an  saját  
lak h ázáh oz  v i v e , e lb ú csu zám , s szok ott  v e n -  
dégházarnban dolga im  u tán  láttam .
Esti ö t  óra lehetett .  E p én  a g y á sz  laphoz  
szü k ség es  n em zetség i  j e g y z é k e t  kutatám  iro­
m ányaim k özött ,  midőn azokból e g y  id eg e n  
iratú  —  m iben  J o n sa c  orvos kézvonásaira  i s ­
m ertem  — lap tű n t szem em be, a fu tó lagos  be­
tek in tés  tö r e d é k e  u tán  fö lö tte  k iváncsi lévén  
tartalm ára.
Oh, e  tarta lom ban iszonyú bűnök v á d l e -  
tűi é g te k .
Kiirom a z t ,  é letle irásom  borzasztó e m lé ­
kéül. ,, . . . 184'*-dik év i  nov. 2 0 -k á n  S t e - E o y  
m arquisnak Oise m eg y e i  C hausée n ev ű  h e ly ­
sé g é b e n  a h itv ese  és ***  Arnold á lta l m é r e g ­
g e l  k iv é g z e t t  marquis b e te g s é g e  s halála fö lö tt  
Lafarriére T eréz  k o m o rn a ,  továb b á  D u p u is  
L u cia  és  A dou r E liz  házi n ő cse led ek  általam  a
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m ére g h a lá l  jele i iránt k ik é r d e z te tv e ,  k ö v e tk e ­
z ő l e g  va llo ttak . „ L a fa r r ié r e  T e r é z  u g y a n is  a 
m arquisné és * * *  A rn o ld  k ö z ö t t  m ár e g y  év  
óta  íönálló  szere lm i v iszon yn ak  az alább j e g y ­
ze tt  tan ú je le ive l a titkos e g y e té r té s  v a ló d isá ­
g á t  b izonyitá . L á tta ,  mikéj) a m arquisné tö b b ­
ször kinálá fér jé t  ezu kros v íz ze l ,  m e ly b e  a z o n ­
ban , á l l i tó la g  en y h ítő  s z e r ű i ,  m indannyiszor  
e g y  kávéskaná lny i fehér p o r t  v e te t t ,  mi á lta­
lam  m e g v iz sg á l ta tv á n ,  azt  én  tör t  czukorral  
v e g y i te t t  arsen icum nak ta lá ltam . D u j í u í s  Lucia, 
k ive l a fünebbi kom orna g y a n ú já t  k ö zö lv én , a 
m arquisné m inden  te t té r e  f ig y e lm e ssé  tévé ,  
saját tap aszta lása  szer in t  a fönebbi á ll ítást  
e g észe n  igazo ló . A dou r  E liz  p ed ig  R oziéres  
párisi g y ó g y szerá r u sh o z  u ta s i to tt ,  k ih ez  nov. 
l ő - k é n  m a g á tó l a m arquisnétó l iro tt  le v e le t  
vitt ,  s honnan  p e c s é t  a latt — m int s e j th e té  —  
porokat h ozo tt .  A b e te g s é g  je le i t  erő sza k o so k ­
nak la ])a sz ta lta m , s v é le m é n y e m  s z e r in t ,  a 
h o ltte tem  töb b  társaim  je le n lé té b e n  is v iz s g á ­
lati m ű téte l alá v e e n d ő ;  s tb .“
A le v é l  k ih u llo tt  kezeim ből,  s  ú g y  érzém ,  
m intha  s z ív e m  m in d en  érző id e g e ir e  lán go ló  
m éreg  csöp p en t vo ln a . N y u g a lm a m a t a b ű n tu ­
d at forgósze le  sodrá b e ,  s g y á v a  fé le lem  k a-
mp o tt  m e g  , m ely lázosan  reszk ete tt  v é g ig  ide­
ge im e n .  F u tn o m , rögtön  kelie  fu tnom  a mar-  
quisnőhöz.
M é g  m in d ig  a rég i karszékben fu ldokolt.  
M ily  k e g y e t le n  álm ák ű ldüzheték  ro n cso lt  le l­
két e  g y ö n y ö r ű  angya l h ü ve lyb en , m elyre a 
term észe t  p azaro lva  irá föl kellem eit. F e lé  m en ­
tem , és  nem  birám a fö lfed ett  t itk ot  fo ly ton o­
san e l ő a d n i : m eg g y u lta k  ajkaimon a szók, s 
m induntalan  le lk em b e kaptak, h o g y  fö lé g e s ­
senek . A m arquisnő, oh , ig e n ,  ö m ég is  m e g ­
érte  en g em  ; d e  érzelm ei közt. ö ld ök lő  lázadás  
tört  ki.
N yak am b a borult.
—  Oh, A rnold , ha  m enekülhetsz  ! em léke­
ze tem ü l csak a k is S y lv iá t  őrizd m e g !  M onda,  
v a g y  l e h e l é , r em e g ő  h a n g o n , s k ép zelhetlen  
erő v e l  kap cso lván  ki m a g á t  karaim ból, s z é l ­
seb esen  szőkék  a szabadba.
U tá n a  törtem . B o m lo tt  fürtéit  já ték u l ka­
pa föl a szél,  s gyön yörű en  reszkettek  rajtok a 
teli h o ld  sugara i.
A M arly le R oi és  C haussée  k ö zö tt  k igyózó  
S z a jn a -á g  fö lö tt i  h íd iven , m ely  XIV. Lajos  
r eg é n y e s  m üizlése  szerint em elk edett ,  im á d k o -  
zék m ár térdein  a no. m időn nyom ait  m e g k ö -
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ze l ith e ttem . A nő, h o g y  é sz r e v e t t ,  hangosan  
s iko lto tt ,  s e g y  perc/, a la tt  a Sza jna hullám aiba  
merült. A hullám ok ö sszeg y ü r iiz tek  sírja fölött, 
m intha a halálnak gyűrűjükkel j e g y z e t t e k  volna  
e l ;  és én m e g k ö v e s e d e t t  érzet im n ek  néhány  
p ercz ig  szó t lan , n ém a  szobra  va lék .
M ig  azon órában S y Ív iá m - és  dajkájával 
indultam  a h e lyrő l,  hol m inden , a m it láttam,  
le lk iism eretem  ö ly v é t  zak latta  föl. U tam at,  
m elyb en  em léke im  fulánkjain k ivül m isem  ül­
d ö z ö t t ,  e lh a l lg a to m ;  s csak azon  h e ly e t ,  a 
szabaudiai havasok  azon rejtek ét  em litem  meg.  
hol e g y  zerg e  vad ász  hajlék áb an  pár é v e t  e l ­
töltők. E m lék em et  g a / d a g  ajándékban  h a g y v a  
itt, H e lv é íz iá b a  m en tem  át, m e ly n ek  fővárosai 
eg y ik é b e n ,  a m unkás Zürich falai k özt ,  a nagy­
v i lá g  zajában ism ét fe lvegyü ltern .
E g y  é v ig  az em lé k e ze t ,  m ely fö l-fü lkeveré  
le lkem ben  bű ne im et,  a zárdái é le th ez  hasonló  
pietism ussal t ö l t ö t t e l ;  d e  k ésőb b , m időn v a ­
gyonon! szű k ü ltév e l  e g y  részről Sy lv iám  j ö v e n ­
dője, más részről a k örű i özön lő  here  barátok  
s e r e g e  k o czk a -  és kártya a szta lok h oz  csalt, 
lassanként b ecsü le tem  k e v é s  tö r e d é k é t  is oda 
l é p e z v e : k iv e tk ezem  az e m b e r isé g  eredeti
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typusából,  s nem valék  többé sem ember,  sem  
atya.
Oda ték o z lá m  mindenemet ,  ö n á l l ó s á g o ­
mat e l v e s z t v e ,  csak k egyb ő l  tengődéin ,  kíno­
sabban a ko ldusnál ,  mert  ez  béna tagja ira h i -  
vatkozhat ik ,  midőn a k egye lem  morzsáit szá ­
jához e s d i ; d e  én,  te s tb en  ép,  s s z ív -  és  l é ­
lekben  nyom oru  ! a k egye lem ben  fulánkot e t ­
tem és m é r g e t  ittam.
S  e n yom or  kínai közö t t  is, v o l t  keblem­
ben e g y  érze t ,  mely b ü sz k e sége m  ércztáblá -  
jába v é s ő d ö t t  , s mely  a gya lázat  szemetjében  
ismerőimmel  találkoznom t i l ta ;  . . .  s ez Ion 
oka, h o g y  annyi ide ig  kerülém hazámat,  mig  
v é g r e  semmi e g y é b ,  mint ártatlan Sy lv iám  jö­
vendője ,  mit  a szere lem sz ívem legbensobb  
érzetéhez  k ap cso l t  — hozzád a halál v é g s ő  
perczeiben  k ön yörgésre  hitt  föl.
Es  ime e lküldém S y lv iá t  e g y  új anyához,  
ki tán m é g is  keblére kulcsolandja  a mostoha  
árvát,  B la n ca  t e s tvéréü l  fo g a d v a  föl. Hiszen  
e  ké t  t e s tv é r t  o ly  annyira hasonló külsővel  
ékité  föl  a természe t ,  h o g y  rajtok a mostoha  
czim is é d e s  szere lem m é g y ű l  át. Halá lom ime 
miről sz. A nna  kórházának halo tt  k ö n y v e  tán 
öt perez  múlva  is b izonyságot  teszen,  k iem e l
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h e ly z e t e d ,  k é t s é g e s s é s é b ő l ,  s az ö z v e g y i  fá­
ty o l  lehullása  után újabb v irágzásn ak  indulhat  
le lked ,  melyben  a b o l d o g s á g  g y ö k e r e  m ég  
soká  nem  f o g  elhervadni .  L é g y  új s z ü lö t t e  az 
é l e t n e k ,  m e ly n e k  k e s e r ű s é g e ,  m int  burján,  
boritá el ed d ig i  öröm eid  m a g v á t ; de  maradj,  
oh A m a n d a ! anyja e g y e r m e k n e k  : h a ldok ló  
férjed kéri azt  l é g v é g s ő  imájában.
L e g y e n e k  e sorok em lékje le i  k ínos é l e ­
tem n ek  , melynek  v ir ága i t  á tk os  s zen v ed é ly  
pörzsölé  el . . A l ig  birom tovább  a to l lat ,  mely  
e l é d  vá zo lá  a fönebbi töred éket .  Lehe le tem  
utolsó  része i  szakadoznak ki tüdőm  romjaiból .  
Érzem,  oh  igen ,  érzem a sújtó  v e s s z ő t ,  mely­
ből a nem ezis  tövis  koronát  fon t  homlokomra .  
Küldj á gyam h oz  e g y  sóhajt ,  m e ly  bocsányodot  
s ú g v a ,  enyh itő  sz e l l ö t t  fu vá lh asson  é g ő  kí-  
naimra.
M é g  e g y r e  kérlek.  Sz .  A nn a  kórházában,  
h o l  k e v é s  perez  m ú lv a  e ln y u g v a n d o m ,  n e  fe ­
led k ez zé l  e g y  b e t e g  á g y a t  alapítani,  melyben  
n evem  em lé k e z e té t  i s ten n ek  ajánlani tán e l  nem 
mulaszt andják.
A R N O L D .
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A nő , a l e v é l  o lvasása  a la t t ,  a fájdalom 
l e g r e t t e n c te s b ik é t  küzdő át,  s a szere lem,  mely  
keblét  h e l á n g o l á , erőt kö lcsönze  a m e g tö r t  
sz ívnek  e g y  k eserves  óra szemléjére,  melyben  
a h o l t ig  hű A m anda férjét m é g  e g y s z e r  
láthassa.
A rn o ld  azonban már  j é g h i d e g e n  ta lá l ­
tatott.
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Triana  e lőváros  le g szé l ső  házá­
tó l  , körülbelü l  kétszáz  lépésnyi  
t á v o l b a n , az Orokapunak á te l -  
l e n é b e n , áll  e g y  s ó te t  szinű ócs ­
ka v e n d é g h á z , n a g y o n  k ev esek ­
től  lá togato t t .  A ház kapuja fölött  
l ó g  e g y  vaskarikába fog la l t  fa-  
c z i m e r . melyre  n a g y , fehér be­
tű k k e l  van  irva; Vonta  de Cruz.  
S p an yo lországb an  tudnii ll ik a fo­
g ad ók  , m e ly e k  városon  v a g y  falun kül v a n ­
nak —  v en tá k n a k  n e v e z t e t n e k ; a város  b e l ­
se jében  levők  p e d i g  fondáknak , v a g y  p o s a -  
dóknak.
K i l e n c z  óra v o l t ,  az é g  cs i l lagok  f é n y é -
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ben ú s z o t t , s csak n é h a - n é h a  ü v ö l t e  a szél  a 
h e g y e k  nyilasain k eresz tü l ,  az e lő v á r o s  utolsó  
v isk ójá ig  n y o m u lv a .  A v e n d é g h á z  e lő t t  e g y  
l o v a g  á la  m e g .  G yorsan  ugrók le  l o v á r ó l , s a 
s ö t é t  köd  daczára is könnyen  ráta lá l t  azon 
kisded a j tó r a ,  m e ly  szé th a sa d o z v a  á l l o t t  a 
n agy  kapu alat t .  A l ig  k o p o g ta tá  m e g  p á lczá-  
j á v a l , midőn ez  b eny i lék;  s a l o v a g  az u d v a r ­
ra v e z e té  lovát .  E g y  osz lop  v a s g y ű r ü jé h e z  
k ö tv én  , a  n y e r e g r e  v a ló  k ö p ö n y e g é t ,  melybe  
burkozva  v o l t ,  s a fö ldre  h a j í tva  h árom szögű  
k alapjá t ,  rendezni kezdő  hajának k orom fekete  
f ü r t é i t ; azután  ismét  fö l t e v é  f o v e g é t , s  a ház  
lakosihoz indult .
A t e r e m ,  m e ly b e  s z a b á ly o s ,  d e l i  tes t tar­
tássa l  l é p e , k é t  g y er ty á tó l  va la  v i lág i tva ,  
melyek a  k andal ló  e l ő t t  e g y  aszta lon  ál lának.
—  T e  v a g y  B e l la jó ?  —  kiálta  a j ö v é n y  
e léb e  e g y , k örü lbe lü l  5 0  é v ű  f é r f i , ki e g y  
s z ö g le t b e n  ü l t ,  a k andal lóhoz  köze l .  H o z o t t  
i s ten!  ülj m e l l é n k !  —  A z  iljií e lőbbre  l é p e ,  s 
miután e g y  h ö lg y  m árván y  h o m l o k á t ,  ki a 
kandal ló  tú lsó  o lda lánál ü l t ,  m e g c s ó k o l ó ,  a 
fogad ós  m el lé  te lepedék .
—  J ó  e s t é t ,  R o s i t a ! s z ó lo t t  az id ege n .  
A  leány  lesütő  s z e m e i t , s  g y ö n g e  p irosság
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Ö m lött e l  arczain , azután  az ifjúra e g y  s z e n ­
v e d é l l y e l  é g ő  pil lanatot  l ö v e l t ,  m e ly  a lélek  
m é ly é b ő l  j ő v é n  , m é ly e n  n y o m u la  a szívbe.
A z  ifjú R o s i ta  tü n d é r  báju h ö l g y e  v o l t  
S ev i l lának .  F e k e t e  szem ei  e l len á l lhat lan  h a ta ­
lommal bájolának ; h om lok a  h óferh érségü  va~  
l a ,  arczán g y ö n g é d  pir o m lo t t  e l ,  s hajfürtéi  
b árson ys im aságú ak  vol tak.
—  T e  S ev i l lá b ó l  j ö s z , B e l la jo ?
—  I g e n  ! vá la szo l t  a l o v a g  , s bajuszához  
ér in té  a lsó  ajakét .
— S em m i hir ?
—  S e m m i !
—  M é g i s  o ly  in g e r ü l t e k  az emberek  dón  
M a th e o  V e l lares  e l len  ? tán m e g in t  h ö lg y e t  
ra g a d o t t  e l  a k orm ányzó  ? nem  vön  fe l  ismét  
valami új á larczot  ?
—  A  k o rm á n y zó  ig e n  k e v e s e t  ü gye l  arra 
váj jon  t e t s z i k - e  n é p é n e k ,  v a g y  n e m ,  fele lt  
Bel la jo  , g ú n y te l j e s  moso ly lya l .
—  T e h á t  m é g i s  ú g y  van  , a m int  b e s z é ­
lik  k ö z b e  szó la  R o s i t a ,  s elpirulni  l á t -
szék  a k ie j te t t  szavaknál.  —
A  ifjú m oso lygo t t .
—  A z  é g  l e g y e n  irga lm as  iránta , ha ro -  
szu l  c s e le k e d n ék ,  —  m on d  E u seb io  ; áldja m e g
B a ö lliy  Z s . B e s z e ly c i .  | | .  6
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ha jó t  tesz  ! —  M i e n g e m  i l l e t , én  VII .  F e r ­
d inand  részén v a g y o k  ; a békét  é s  n y u g a lm a t  
s z e r e te m ,  s mit  s em  akarok azon c o m u n e r o k -  
ról  és  serv il ekrö l  h a l l a n i , kik csak  zendi i lés t  
támasztanak.
—  H e l y e s e n  m o n d á d , E u s e b i o , —  sz. 
Ják ob ra  m on d om  , n a g y o n  h e ly e s e n !  A  s e r -  
vilek és co m u n eró k  láziJók ; j ő  m é g  idő,  m e ly ­
ben  m in d en eg y ik  h ű  v i t é z e  a k irá lynak,  a n y -  
n y i t  f o g  leö ln i  tudni k ö z ű l ö k , mennyi go m b  
ö l tö n y én  cs i l log .
E z e n  pil lanatban uj k o p o g á s  ha lla tsz ik  a 
ház kapuján.
—  A h !  b izonyosan  v e n d é g e k ,  s ha  a zaj­
ról Ítélnem szabad , sokan ! . . . . E u s e b io  i s ­
m é t  a l o v a g h o z  f o r d u l t , fo ly tatn i  akarván  a 
b eszéd  m e g s z a k a d t  fonalát.  E g y  piszto lyra  
m u t a t o t t , mely  a k andal ló  fe le t t  f ü g g ö t t ,  s 
m on d a : L átd  , barátom , tán e g y  g o l y ó t  l ő t ­
tem  vo lna  e l lenök  T r a b u c o m b ó l , m ie lő t t  h oz ­
zám érkeznek. n
B el la jo  ha l lga to t t .  0  fo lyvás t  a szép  R o s i -  
tán n y u g ta tó  s z e m e i t , ki e g y  naran csv irágot  
l e v e l e z g e t e  újaival.
—  R o s i ta  ! g y ö n y ö r ű  R os i tám  ! szeretlek.
— H a  szeretsz , Be l la jó  . . . .  vá laszo l t
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rez<rő h a n g o n  a h ö l g y ,  s ie t te sd  m en y ek ző n k  
n a p j á t ;  melyre  a ty á m  oly  tü re lm e t len ü l  vára­
kozik  , s mi u tán  m agam  is k ö n y e k  k ö z t  s o -  
v á r g o k  . . . .
—  T e  kis b o h ó !  h á t  nem  hiszesz  n e k e m ?  
— s h é v v e l  n y o m á  csókját  az ifjú spanyol  
h ö l g y  homlokára.
—  I g e n  , én b o l d o g  v a g y o k !  . . . .  de  
s z e n v e d e k  .............
E zen  sz a v a k a t  sz ivm etsző  h a n g o n  ej té  ki.
—  M iér t  ezen  örök ös  a g g ó d á s ,  m e ly e t  én 
m e g  nem  fo g h a t o k  ? M á r  e g y  h ónap  óta újabb  
g á n c s o k  és  a k ad á lyok  származnak , . . . . ha 
az a ty á m  s zere lm ü nk  t itkait  m e g t u d a n d j a  . .  . 
m e g ö l  e n g e m .  B e l la j ó !  Ah l é g y  k önyörü  
i r á n t a m !
H a  ezen  p i l lanatban  az ifjú spanyolra  t e ­
k in t e t t  v o l n a  R os i ta  , lá th a tá  va la  , mik épen  
annak szem ölde i  ö s sz eh u z ó d ta k  , s arczán fá j ­
da lmas  vo n á so k  t á m a d á n a k ; de  ő csupán  csak  
sz e r e lm é v e l  v o l t  e l f o g l a l v a , s o ly  e l szán t  és  
ártat lannak  lát szék.  S ze l íd en  és  h i v ő l e g  f igye l t  
azon  c s ek é ly  röv id  s z ó r a , m e ly  a s zere te t t  
ajkiról j ő v e .  — I g e n  ! m o n d , és  körü l  fűzé  
karjával  B e l la jó  n y a k á t ,  —  l á t o d ,  én szere t ­
lek t é g e d ,  m iként  a kolostori  szüzek  is tenöket .
6*
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Csak akkor k e l lem es  é l e t e m ,  ha m el le t tem
v a g y , s ha nem láthat lak , unni kezdem  azt .....
— R o s i t a !  s zó lo t t  B e l l a j ó ,  s h ir te len  ki­
fejté m agát  k a ra ib ó l ,  — atyádat  ha llom.  —
S  v a l ó b a n ,  néh án y  perez  m ú lv a  b e lé p e t t  
Eusebio .  K é p é t  k om or szin  boritá.  N ém án  ült  
vissza  e lébbi  h e l y é r e , s t érd e ire  tám asztván  
k ö n y ö k e i t ,  arczát keze i  k ö z é  rejté.  E z  néh án y  
p ercz ig  tarto tt .  Rosi ta  apjára n é z e t t ,  s B e l la ­
j ó  l lo - i tára .  A z  ifjú ( ö l k e l t , m e g v e r e g e t é  az  
ö r e g  v á l l á t ,  s  m o n d a :  v i s z o n t lá tá s ig  E u s e b io !
R os i ta  szem ei  k én y ek k e l  t e lé n e k  el.
—  N e m  h a l l o d ,  m int  ü v ö l t  a s z é l?  ma  
nem fo g s z  S e v i l lá b a  érni . N y it ta sd  f e l  a  3. 
számú s z o b á t ,  s h o lnap  hajnalban e lu ta z ­
ható!.
B e l la jó  e g y  főhaj tással  ad á  jó v á h a g y á s á t  
az ö reg  tanácsának , az ifjú h ö lg y r e  s z e g e z ­
vén szemei t .  S  ép en  szán d ék a  vala k i m e n n i ; 
midőn E u seb io  u tán n a  kiálta:  s a m e n y e k  -  
ző ? . .  . .
—  M e g ö l j ü k  nem  sokára  . . . .  s  h o g y  
kikerülje  a neta lán j ö v e n d ő  ujabb kérdéseket ,  
az ajtót  h irte len becsapá m a g a  után.  E u seb io  
ismét  előbbi gon d o la t ib a  s ü l y e d e , s miután
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többízben  dörzsö lő  h o m lo k á t ;  — fólszólamlék,  
to m p a  h a n g o n :  vall jon ki l e h e t  ezen  férfiú?
F e l k ö l t ,  s R os i tá t  m é g  a kandal lónál l á -  
tá ülni.
—  L eán yom  ! k éső  már az idő , menj  fel  
szobádba.
Ro8Íta atyjának n yujtá  k e z é t ,  ez  m e g c s ó -  
kolá h o m lo k á t ;  s I lo s ita  ug y a n a zo n  lépcsőkön  
m elyek  Bel la jó  t e r e m é h e z  v e z e t ő n e k ,  e l tá v o ­
zot t .  Ekkor E u s e b io  azon ajtóhoz  k ö ze ledet t  
m ely  a n a g y  terem b e  n y i lék  , h o l  az újon ér­
k e z e t t  v e n d é g e k  v a l á n a k , s fü lé t  a k u lc s lyu k ­
h oz  i l le sztő;  de  mit  s e m ,  v a g y  lega láb b  k e v e ­
s e t  h a l lh a to t t  a v e n d é g e k  s u t t o g v a  I eszé lének .  
S  a mint ezek e l i n d u l t a k ,  ő kik seré  ő k e t  a 
k a p u ig  , m e ly e t  bezára utánok.
— E zek  c o m u n e r ó k , kik t i tkos  ö s sze jö ­
v e te l t  s g y ű lé s e k e t  tartanak  - -  g o n d o lá  ma­
g á b a n  — ; ők ö s sz e e s k ü v é s t  forralnak a kor­
m ányzó  e l l e n , s talán é le té r e  is törnek.  A t ­
k o z o t t  z e n d ü l ő k ! mikor fogják  Casti l iát  b ék é ­
ben  h a g y n i ?  E n n e k  m é g  rósz v é g e  leend.  
H o ln a p  az éj leszá l ltával  a F e r e n c z - s z e r z e t e -  
sek kolostorában jő n e k  össze  , mely  e g y  órá­
nyira van  Sev i l lá tó l .  A kormányzót  erről  é r -  
tea iteni  f o g o m !
O rszágos Széchényi Könyvtár Jelzet: 185.585
E z e n  m a g á n y b e sz é d  a la t t  i sm ét  a te r e m ­
be  é r k e z e t t , hol  az e s té t  t ü l t é ; s a g y e r ty á k a t  
e l o l t v á n , h am váb a  takard a t ü z e t ,  s l e f  kü— 
vék .  E g y  óra m úlva  i>mét c s ö n d e s  lön minden  
a f o g a d ó b a n ; B e l la jó  n agy  óva k o d á ssa l  nyitá  
fel  aj'aj át  h á ló t e r e m é n e k ,  s l i tkon  a csarnok  
másik r é s z é r e  m e n v é n ,  k i á l t a : R o s i t a ,  Rosi ta !  
én v a g y o k  . . .
R os i ta  felébredő.
— D e  ha az atyám m é g  nem a l s z i k , B e l ­
la jó?  m ond r e m e g ő  han gon .
—  M ár több e g y  ó r á n á l , h o g y  l e n y u g o ­
d o t t ! A z  ifjú bezárd m a g a  után az a j tó t ,  s 
kebléh ez  szoritá  a h ö lg y e t .  Ok nem szóidnak;  
csak a s z é l . mely  k e r e s z tü l  ü v ö l t e  a ház  n y i ­
ladékain  , lám aszta  némi zörejt.  —
A l ig  r a g y o g ó n a k  fe l  a nap  s u g á r a i , m i­
dőn  az ifjú s p a n y o l  e l ő v e z e t é  az ó lb ó l  lovát,  
s k ö p e n y é b e  burk ozván  S e v i l la  felé szágu ld o t t .  
A  kormányzó  palotája  e lő t t  m e g á l l a , s e g y  
oldala jtón k o p o g t a t o t t ;  a s z o l g a , ki az ajtót  
fel n y i t á , főt haj ta  a j ö v e v é n y  e l ő t t ,  s fékénél  
fogd  a lovat .  Bel la jó  több  e lő -u d v a r o n  keresz ­
tül . e g y  ékesen  b ú torozo t t  terem b e  s ie te  fö l  a 
lé pcsőkön .
—  G e r o n i m o ! k iá lta  e g y  in a sn a k  , k i  k ö -
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p ö n y e g é t  v é v é  le  r ó l a : semmi sem történt,  
m ig  od a  vol tam ?
—  S e m m i ,  uram! csak ezen ir a to k a t  adák  
k ezem h ez
—  J ó l  v a n !
A  korm án yzó  e g y  aszta lhoz  ü l t , melyen  
pap irosok  h e v e r é n e k ; mert B e l l a j ó , R o s i ta  
v ő l e g é n y e , nem v a la  m á s ,  m in t  dón M atheo  
V el laree  , S e v i l la  kormányzója ,  ki  a múlt  éjjel 
oly  szép  kalandon járt .  N é h á n y  p e r e z  m úlva  
ca! inet jébe  ment,  s bezárkózék.  M é g  nem v o l t  
t íz ó r a , midőn e g y  sevil lai  p o lg á r  je lente té  
m a g á t ,  ki a korm ányzóva l  m a g á v a l  k iván t  
szó'ni  E z  Euseb io  va la ,  a  fo g a d ó s ;  ő azon Ösz-  
szeesk üvésrő l  akará a korm ányzót  értesíteni ,  
m ely  e l len e  k o h o l t a t o t t ,  s t ováb b  azon ö s sz e ­
j ö v e t e l r ő l ,  m e ly  a F e r e n c z -k o lo s to r b a n  ta r -  
ta tandik .  D o n  M a th e o  azon pil lanatban b e b o -  
c s á ta tá ;  s a mint a b e lé p ő  E u s e b io t  m e g i s m e -  
r é , nem  t i ik o lh a ta  el  e g y  pil lanatnyi  zavart.  
D e  ism ét  v is szanyerő  szok ot t  h e ly z e té t  és  n y u ­
g a l m á t ,  s k öze leb b  in té  E u seb io t .  E g é s z e n  
h a lo v á n y  lett  E u s e b i o , midőn a kormányzót  
m e g l á t á , ő  az e g é s z e t  e g y  borzasztó  álomnak  
h i t t e ,  keze i t  arczára  tapasztó ,  s m in te g y  őrült  
tek iu te  szé lje l  a  terem b en .  Bel la jó  v o l t  a z ,  ki
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e lő t te  i i l t , Be l la jó  R o s i ta  v ő l e g é n y e .  E g y s z e r ­
re eszébe  ö t lö t t  m i n d a z , mit  a kormányzóról  
b eszé lő n ek ,  eszébe  ju tán ak  éji kalandjai ,  B a r ­
ce lon a  s  Madrid  e lc sáb í to t t ,  e l v e s z e t t  hölgyei ,  
kik tő le  o ly  czudarul h agyat tak  el. 0  árulást  
sejte.
— O h !  g y a lá z a to s  urai Casti l iának! mor-  
m o g á  fogai  közül.  Aztán m ere d ten  a k orm án y­
zóra bámult.
—  Mit  akarsz? m o n d  e z ,  a n é l k ü l ,  h o g y  
zavarba e n g e d n é  m a g á t  h oza tn i !  E u s e b io  éles  
pil lanatai  á l t a l ;  m icsod a  sürgős  köz lendőd  
van ve lem ?  E u seb io  h á t r a lé p e ;  —  i g e n !  ő 
ismeré ezen  h a n g o t , m iként  e l ső  p il lanatban  
az arczo t  m eg ism er ő .  T ö r t ,  kés t  kerese  ö l tö ­
nye  a l a t t , de  f e g y v e r te le n  v o l t .  Trabucoját ,  
( i g y  n e v e z ő  p i s z to ly á t )  a n a g y  l é p c ső k  aljában  
hagyá .  N é h á n y  percz ig  m ozdula t lan  állott,  
h a lován yan  m int  m árványszobor.  A kormányzó  
f ig y e lm ezte té  , e  k é s e d e lm e t  oly n em ű  bátor ­
ta lanságnak t ek in tv én ,  m e ly e t  a p ór  többnyire  
akkor szok ot t  m u t a t n i , midőn n a g y  úrral  be­
szél  , — azért nem  csodá lkozék  ezen f é l é n k s é ­
gen .  E u seb io  h a s o n la g  n y u g o d t  l ö n , mintha  
minden fájdalmát keb e lébe  t e m e t t e  vo lna .
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— N o  tehát  . . . .  m on d  fentebb  h an gon  
a k o r m á n y z ó ,  —  h add  halljuk , mit  tu d s z ?
A  szü n e t  a la t t ,  mely  ezen  második  k é r ­
dés t  m e g e l ő z é , E useb io  agyában  ezer  m e g  
ezer  g o n d o l a t  s zü le ték  , a l e g n a g y o b b  k ü lö n -  
f é l e sé g b e n  ; h iá b a n !  csak másodszor  is u gyan  
azon h an gok  c s e n g e n e k  fü lében;  ő ön kén yte len  
r e m e g e t t ,  de  nem  akará  azon t erv e t  száműzni  
a g y á b ó l ,  m e ly e t  az im ént  k i g o n d o l t ;  mellére  
feszi té  k e z e i t , s ú g y  á l lo t t  a korm án yzó  e lő tt ,  
c s ü g g e d ő  ábrázattal .
— U r a m ! szó lam lék  m e g  o ly  hangon,  
mely  s z e l í d s é g e  és l á g y s á g a  álta l  a kormányzó  
belse jére  h a t o t t ;  én hu t isztelője  s j o b b á g y a  
v a g y o k  VII. F e r d in a n d n a k  , s le iek b ő l  g y ű l ö ­
lője a zo n  c o m u n e r ó k - ,  és  s c r v i l e k n e k , kik 
S p a n y o lo rs zá g b a n  m indenfe lé  lázadást  in d i ta -  
n a k ; é n  tudósi tani  akarom ö n t ,  h o g y  S e v i l l á ­
ban e g y  ö sszeesküd t  tá rsaság  van  , mely  ön és  
a király é l e te  e l len  készü l  törni . . .
—  V an n ak  b izony itványa id  ? válaszol t  
k é r d o le g  a korm ányzó ,  f igye lm etes sé  t e t e tv é n  
a je lenté s  által.
R ö v i d  szün et  után fe le le  Euseb io  !
— T e g n a p  érkezek  fo g a d ó m b a  — mert  
én  f o g a d ó s  v a g y o k  a k ü l v á r o s b a n , —  h árom
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i g e n  re jté lyes  k in ézésű  f e g y v e r e s  em b e r ,  Tri -  
íina e lővárosból.  E g y  asztal  m e l l é  Lilének s 
b o r o z á n a k , s  i t t  haliám őket  összeesküvésrő l  
beszélni .
— T u d o d - e ,  h o g y  hiják ő k e t?
—  N e m  tudom , uram !
—  M e g i s m e r n é d - e ,  ha  a s z ü k s é g  ú gy  
h o zn á  m a g á v a l  ?
— S ö t é t  v o l t  m á r ,  a l i g  lá th a tá m  őket .
— N in cs  más mondani v a ló d ?
—  N in cs  semmi más k o rm á n y zó  úr.
—  J ó l  van !  M ajd  g o n d o lk o d o m  j e l e n t é ­
sedről .
E u s e b io  m egbaj tá  m a g á t ,  s e l tá v o z o t t .
A  kormányzó  u tánna  t e k i n t e t t , könnyű  
moso ly  l e b e g e t t  ajkain.
—  Én e g y  pil lanat tó l  r e m e g t e m , h o g y  
reám ismerend a p ó r ;  m e g v á l to z ta tá m  ru h ái­
mat  , s ő mást  h ive  b e n n e m ,  ő nem  tudja,  
h o g y  R o s i tá t  ezen  az éj szakán  karjaim között  
tartám. Szép  , va lóban  szép  ez  a R o s i t a ; s z e ­
mei  f ek e ték  s s z iv e  s p a n y o l !
—  A  férf iak,  kikről s z ó l o t t ,  h ih e tő le g  
azok , kik  a m últ  é jben fog a d ó já ba  jö v é n e k .  
E z e k  az á tk ozot t  c o m u n e r ó k ;  v ig y á z n o m  kell
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m a g a m r a ! — A ztán  különféle s z ü k s é g e s  re n ­
d e lé s e k e t  tőn  a városban .  —
E z  a la t t  E u s e b io  Trianába é r k e z e t t ;  h a -  
ra g a  és  d ü h e  ezer m e g  ezer á tk ok ban  tőrének  
e lő  a k orm ányzó  el len.
—  E z  m é g s  g y a lá z a t !  sohajta  f e l .  abban  
keresni  g y ö n y ö r t  és  k e d v e t ; ha  m en né l  töb b  
s z iv e t  m e g c s a l h a t , e l c sáb í that !  s z e g é n y  R o -  
s i t a ! ő szereti  t a l á n . . . .  e g é s z  b o ld o g s á g á t ,  
s zerencséjé t  t á n  e g y e d ü l  ő b en n e  h e ly e z é  ? 
Jöjj  , j ö j j , csak el  ma hozzám  Bel la jó  ! jöjj h i -  
z e l g ő  szava id d a l  s c s á b i g é r e t e i d d e l ! E u seb io  
nem  f o g  k é s n i , s a korm ányzót  b oszú t  á l lva  
utasi tandja  e l  . . .
H a z a  é rk ez v én  , e lőh ivá  l e á n y á t , s e g y  
t erem be  zárkózék ve le .
— R o s i t a ,  b o ld o g ta la n  h ö l g y !  kész ít sd  
el  s z iv e d e t  e g y  borzasztó  k ín ra ,  — fájdalm a­
san  f o g o m  a z t  m e g r e p e s z t e n i . . . .
—  T e  o ly  h a lován y  v a g y ,  a ty á m ;  szólj:  
mi bajod  ? —  Euseb io  ö lé b e  ragad á  leányát ,  
h a n g ja  és  szavai  rem e gén ek .
— El kel l  f e le j tened  B e l l a j ó t , e  n é v r e  ne  
is g o n d o l j , —  — Bel lajó nem  j ö v e n d  tö b ­
bé el.
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—  M it  akarsz ezze l  m o n d a n i ?  — kérdé  
hirte len R os i ta .
—  M i t  a k a r o k ? . . .  B e l la jó  b e c s te le n ,  
h a z u g ,  kinek nem szabad  töb b é  leányom at  
szeretn i  . . . .
—  A ty á m  —  a t y á m ! é n  nem  é r t e l e k ___
M e r e d te n  n éze  reá Euseb io  a nélkül,
h o g y  f e l e l n e ; az ifjú h ö l g y  e lha loványodék  
m éitő  t e k i n t e t é t ő l , s mindinkább k ö ze led v én  
hozzá  , ismét  k érdező  :
—  T e  Bel la jóró l  b e s z é l s z ?  lá t tad  ő t?  
mit m on da  ?
—  M it  tartoz ik  ez  r e a d ,  R o s i ta ?  A z t  mit  
tu d n o d  k e l l , m ár  m e g m o n d á m  ; Bel la jó  nem  
lépend  tö b b é  k ü s z ö b ö m r e , s erről  én  g o n d o s ­
k od n i  fogok .  M é g  e g y s z e r ,  m i t  tu d n o d  kell  
R o s i t a ,  a z ,  h o g y  . . . .  Be l la jó  g y a láz a tos  
f é r f i ú _____
—  A t y á m ! fele ikolta  a l e á n y , mialatt  
üsszeku lcso lá  k e z e i t , s atyjának lábaihoz  ro ­
g y o t t ;  ő b izonyosan  n a g y o n  m e g s é r te  t é g e d ,  
h o g y  i g y  fe l ingerü lté i  e l l e n e , — bocsáss  m eg  
n e k i , a tyám ! —
—  R o s i ta !  m é g  egyszer  m ondom  , el  kell  
őt  f e le j t en ed  . . . .
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—  Ah , hisz én  ö t  s z e r e t e m ! sóhaj ta  R o -  
s i t a ,  s z iv m e t s z ő  han gon .
E u s e b io  e l födé  k é p é t ,  k é t  n eh éz  k ön y  
c sep p  g ö r d ü l t  le  arcza in ;  f ö l k e l e , e l lö k é  ma­
g a  a ló l  s z é k é t , s i g y  szóla  leányához  :
—  S  ha ő t é g e d  nem  szeret ?
—  A z  l e h e t e t l e n !
—  H a  n e m  szere t  t é g e d  R o s i t a ?  ismétlő  
E u s e b io  d ö r g ő  h a n g o n .  H a  e l tasz i t  m agátó l ,  
e l h a g y ,  —  s nem  akarja  h o g y  h ö l g y e  l é g y ? . . .
—  A h ,  a t y á m ,  a t y á m !  ha ú g y  v o ln a  . .
—  Ú g y  v a n !
—  H a h  ! akkor őt  m e g  kell g y i l k o l n i !
A  h ö l g y  ő r j ö n g v e  fu tkosá  körül a szobát.  
E u seb io  karjai k özé  z á r t a ,  s e lön tő  csókkal és  
k ön yekke l .
—  J e r  hozzám  , le ányom  , k e d v e s  R o s i -  
t á m ! É g ő  p i l lan a tokat  l ö v e l l e  a leány  a t y ­
jára.  —
—  Haljon  m e g ! neki m e g  kel l  h a l n i !
—  A t y á m ! l e án yod  m e g  van gyalázva ,  
el  van v e s z v e .............
Ek k or  a l e á n y  a ló l tan  r o g y o t t  t é r d e i r e , s 
a p ad ozatnak  feszitó homlokát .  E u seb io  ir tó­
zatosan kiá lta  f e l ,  e g y  tő r t  vön  elő ö v é b ő l ,  s 
l e á n y a  fe lé  i rányzá .  — —
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—  S z ere n c sé t l en  , s z e r e n c s é t l e n  !
Karjai  g y e n g ü l t e n  hullának  v i s s z a ,  a tőr 
kifordult  markából ; R o s i ta  m é g  m in d ig  tér­
depelt .
—  N e m  , nem s z e g é n y  g y e r m e k  ! n e  t é ­
g e d  b üntessen  boszúm . . . .  Kel j  fel Rosi ta ,  és 
sírj , és  zok ogj  a tyád  karjai k ö z t !  D e  ő az á l -  
n o k , b oszú t  é r d e m e l ! A n y á d  s ír jára ,  Ros ita ,  
a n y á d  szent  sírjára e s z k ü s z ö m , neki  m e g  kell 
h a ln i !  M é g  nem m ondók el m i n d e n t ,  m é g  
csak fe lé t  beszé lem  e l . . .
E  szavak n ál  düh és  k é t s é g  s z a g g a t á k  R o ­
sita k e b l é t , tes téb en  és  le lkében  l e z ú z v a  ő t ;  
karjai h id egek  és  m erevü l tek  lőnek ,  szem ei  l e -  
cs u k v á k  E u seb io  fo ly ta tá  :
—  I g e n ! m é g  csak fe lé t  m on d ám  e l  bű­
nének ; B e l l a j ó , k i t  t e  szere tsz  — nem  létezik,  
h a z u d s á g  v a la  minden  , mit  e d d i g e l é  előtted  
f e c s e g e t t , m erő  h a z u d s á g  , a l á v a l ó s á g , mint  
minden Í g é r e t e i , m e ly e k k e l  k ö rnyeze t t .  Ezen  
Bel la jó  — dón M a t th e o  V e l l a r e s , sevi l lai  kor­
mányzó  , — hallod leány , sev il la i  k orm án y­
zó  . . .  .
ü g y  lá t szék ,  m intha  mit  sem é r t e t t  volna  
többé  Rosi ta .  A  s z a v a k  hallat lanul zen g tek  
keresztü l  fülein.  F ö l e m e lk e d ő k  halkkal és so -
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h a } t á : a sevil la i  k orm ányzó!  E u s e b io  e g y  
f e s zü le t  e l é  t é r d e p e l t ,  mely  az ajtó fe le t t  
f ü g g ö t t .
—  H á l a ,  l iá la n e k e d ,  oh  m in d e n h a tó !  
h o g y  h a ra g o m  és m é r g e m  keb lem b e  fojthatám,  
s nem  t ö r t  ki á tkos  és  v e s z é ly e s  szavakba.  
N e m  áll tam b o s z ú t ,  és  m o s t ,  m o s t  k aczagn i  
f o g  e n g e m  . . . .  cs  a z t  h i e n d i , h o g y  nincs  e l ­
á r u l v a ,  de  ő e l jövend .  H i s z e n  R o s i ta  m é g  oly  
szép  , o ly  b á j o s , —  h o g y a n  h a g y h a t n á  m é g  
cl  ?!  0  e l jö v e n d  á ln e v é v e l ,  ö l tö z e té v e l  s c s á b -  
s z a v a i v a l , de  nem  f o g  m en ekü ln i  körmeim ből ,  
a b oszú  v é r e s  és  i r tózatos  l e e n d ;  én  akarom  
őt  sírba v e t n i . . . .  és  ő t e m e te t l e n  marad . . .
F e l  s alá sé tá la  ezu tán  t e r e m é b e n ,  ö s z -  
szecsapá  k e z e i t ,  s borzasztó  k aczagássa l  t á -  
v o z o t t .
R o s i ta  m é g  e g y  órá ig  f e k ü v é k  a fö ldön ,  
haló v á n y  arczát  szé th u l lo t t  fürtéi bor í tván  el. 
V é g r e  e s z m é l e  , fö le m e lk e d é k  és  körü l  bámult ,  
s m in d en k ép  i g y e k e z é k  e lv e sz t e t t  l é l e k n y u g a l -  
m á t ,  s  e l m e - c s e n d é t  v is szanyerni.  M ind en re  
e m lé k e z e t t ,  mi csak v e l e  t ö r t é n t ,  és  keserűn  
zo k o g o t t .  A  spanyol  h ö lg y e k  d ü h e , melyben  
e g y e d ü l  v é r  és halá l  minden g o n d o l a t o k , nem  
szokot t  tartós l e n n i , s csak hamar k i törő  k ö -
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n yékb en  o lv a d  el . R o s i ta  nem  érze m á s t , csak
szere lmét  a en nek  kínait.
— 0  e l jö v e n d !  k iá lta  irtózatos  hangon.  
— de e l f o g  veszn i  a tyám tőre  a l a t t ! B o l d o g -  
s á g o s  s z ű z ! n e k e d  k ö n y ö r g ö k  , n e  h ozd  el  őt  
többé  hozzánk , —  s oh ase  t ö b b é ! . . .
A  nap e lmúlt .  S  midőn az éj s azon órája 
e l é r k e z é k , m e ly b e n  Bellajó a v e n d é g h á z  k a ­
puján  zörge tn i  s z o k o t t ,  — a s z e g é n y  h ö lg y  
m inden  zörejre  f igye lm es  lön ; térde ire  hullott  
a  f e s zü le t  e l ő t t , mely  m é g  lá th a tó  v a la  a h o ­
mályban , és  im ádkozék .  M o ts z a n n i  sem mert,  
e g y  szó t  sem s z ó l a , mert  j e l e n  v o l t  atyja,  
épen o ly  n é m á n , mint  ő , v i g y á z v a  és  f igye lve  
m inden  l e g k i se b b  z ö r e j r e ,  m e ly  künn  támada.  
E g y  fali órára  f ü g g e s z t ő  s z e m e i t , mely  a síri 
c s e n d e t , e g y h a n g ú  k e g y e g é s e i v e l  sza g g a tá  
m e g .  K i len cz  óra már r é g  e lm ú l t ,  B e l la jó  még  
s em  jő v e .  R o s i ta  teljesülni  l i ivé k é r e l m é t , de 
Euseb io  n y u g ta la n u l  v á r a k o z ó k , midőn a 
fe lny í l t  ajtón belép  B e l la jó ,  a né lkül h o g y  ko­
p o g ta to t t  vo ln a .  A f o g a d ó s  ajkai körül  bor­
zasztó káröröm m u t a t k o z o t t , s ú g y  tetszék,  
mintha m oso lyra  vonu ln án ak  , s halkkal m or­
mogd:  v é g r e !  H a  a  k o r m á n y z ó ,  midőn m e g ­
je le n t  , e g y  o lda lp i l lanato t  v e t e t t  v o ln a  az iljú
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sp anyo l  h ö l g y r e , minden  bizonnyal észre  v e -  
h e t é  v a l a , h o g y  a teremben  va lam i  rendkívüli  
történt .  D e  ő mit  sem g y a n i t a , mit  sem  
sejte .
—  A h !  te  v a g y ,  B e l la j ó ?  k iá lta  Euseb io ,  
ö r ö m e t  sz íné ivé .  T e  m a  o ly  későn jö.-z . . .
—  F o g l a l a t o s s á g i m  ak a d á ly o zó n a k !  v á la ­
s z o l t  dón IVlatheo.
A h ö l g y h ö z  köze led ék  , és  monda :
— Oly  h a lo v á n y  v a g y  m a  R o s i t a , tán  
b e t e g  v a g y  ?
—  I g e n  , i g e n ! — v á g  k özb e  Euseb io ,  
f é l v é n ,  n e h o g y  a l e á n y  s z a v a  g y a n ú t  g e r jr s z -  
szen  dón  M a t h e o  k eb e lé b e n .  E g é s z  nap  g y ö n ­
g é l k e d e t t ,  nem  sokára le  k e l l  n y u g o d n i a ,  —  
már késő  van.
R o s i ta  k eserű  arczczal  tek in te  atyjára.  
E u s e b io  , e g y  m el lék  p i l lanatot  lövelt.  reá  , ez  
által  a k a r v á n  j e le n te n i  , h o g y  távozzék .  R o ­
sita fö lem e lk ed ék  s z é k é r ő l , s r e m e g e  lépe  az 
ajtóhoz  , s  m ie lő t t  b ecs u k n á  m a g a  után , v i s z -  
sza tek inte  m é g  e g y s z e r  , s p i l lanata  atyjáéval  
t a l á l k o z ó k , m e ly  őt  e g é s z e n  e lrémité .  E lm ent ,  
de  az a j tónál  m e g á l l a  —  s h a l lg a tó z o t t .
E l t á v o z ta  u tán  fé lk e le  E u s e b i o : e g y ,  b o r ­
ral  t ö l t  p a lacz k ot  tőn  az aszta lra  , s m é g  p o -
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harakat  k e r e s e , bezárd  t itkon az a j t ó t ,  s a 
k u lc -o í  elrejtő.  A k o r m á n y z ó ,  ki a kandalló  
m el le t t  ü l t ,  mit  sem v o n  észre.  E u seb io  v i s z -  
s z a j ö t t , m e g t ö l t e  k é t  poharat  b o rra l ,  s v á r a  
m ig  a l o v a g  a m a g á é t  k iüri tendi.  Ez minden  
g o n d  nélkül ü le  az a sz ta lh oz  , f ó le m e le  e g y  
p o h a r a t ,  s társához k o n c z c z a n t v a , k í á l t a :
—  E g é s z s é g e d é r t  , Euseb io  !
— H a lá lo d é r t !  d ó n  M a th e o  V e l lares ,  se­
vil lai  kormányzó  ! . . . k iá lta  v i s z o n t  a v e n ­
d é g l ő s , mi k ö z b e n  v é v é  a p o h a r a t ,  az a sz ta l ­
h oz  hajitá , s ez  szétpat tant .
A k orm ányzó  fö iu grék  , s o ld a láh oz  k a ­
pott .  Eu<ebio v i l lá m g y o r s a s á g g a l  ragad d  elő 
p i s z t o ly á t ,  s a k orm ányzóra  s z e g e z ő .
— E g y  l é p é s , s ö n  a h a l á l é ! k iá lta  fel. 
E u s e b io  a fa lhoz  löké.
—  Ön azt h i s z i ,  h o g y  S ev i l láb an  minden  
csa lád ot  k i já t szh a t?  — s nem  e g y  a t y a ,  — 
e g y  férj , e g y  t e s tv é r  m erész len d ik  a z t  m o n d a ­
n i : D o n  M a th eo  V e l a r e s ,  casti l iai n e m e s ,  ön 
g a z l e l k ű !  A z  ifjú sp anyo l  tő r t  szorí ta  marká­
ban. Ú g y  t e t s z ő k ,  m in th a  keresztül  akarná őt 
szúrni Eusebio  t e k i n t e t é v e l ,  s t o v á b b  szó lo t t :
— N e m d e ,  ma r e g g e l  ön  e g y  os toba  fo­
ga d ó s o n  k a c z a g o t t , ki uem  ism eré  m e g  a h i -
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tét le n t  a c s i l lo g ó  ruhák a la t t?  n e m d e ,  ön  a 
szép  R o s ita  á g y a sá v a l k érk ed ik  k e l le t len  tá r s -  
n éin á l ? A jánlja  le lk é t  ön i s t e n n e k ,  ha  isten ­
ben h isz , m ert le lk em re  ütötfcaz óra . . .
D o n  M a th eo  halá l ha lován y  lön.
— A la c s o n y le l k ü - é g , f e g y v e r te le n  em ­
bert tám adni m e g ,  E u se b io !
—  N em  a la cso n y le lk ű b b  a n n á l ,  ki e g y  
v e n d é g s z e r e tő  le lk e t  m e g c s a l ,  s g o n o szu l  c s á ­
b i j a  e l g y e r m e k é t . . . .
E u seb io  a k orm án yzóra  irányzó  f e g y v e ­
rét , s azon  p il lan a tb an  nyilék  löl az ablak  
m ely  az u d varra  s z o lg á l t ,  — s R o s i ta  h a lv á ­
nyan  , és s z é t le n g ő  hajakkal roh an a  be rajta, 
s k é tsé g b e e sé s  han gja in  s ik o lta  : k e g y e lem  —  
k e g y e l e m ! csak  v ér t  n e  —  a t y á m ! c.«ak v ér t  
ne . . .
D o n  M ath eo  szé lje ltek in te ,  s e g y e d ü l  fu ­
tárban g o n d o lv á n  m e n e k v é s m ó d o t ,  E useb io  
fe lé  hajító tőrér, s e g y  szökésse l az ablak p ár­
kányára u g r é k  , — azu tán  k e z e i t ,  m elyekkel  
az ablak körfáit  szo r ító  —  le ló g a tv á n  — hir­
te len  a lázuhant. A g y v e le j é t  e g v  u tána  rep ü lt  
g o ly ó  s z a g g a tó  szét. E u seb io  a leg m ély eb b  
n yu ga lom m al té v é  ism ét  h e ly é re  fe g y v e r é t .
M ásn ap  azon  hír szárnyalt  S ev il láb an ,
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h o g y  a korm ányzó  com u n erók  á lta l g y i lk o l— 
ta té k  m eg .  A z  e lkeser ít itek  k ö z ü l  töb b en  fo­
g a t ta k  el. N y o lcz  n ap p al e z u tá n ,  e g y  új kor­
m án yzó  j ő v e  M a d r id b ó l ,  s e g y  h ón ap  e lto l té ­
v é i  , sen k i sem  g o n d o la  d ó n  M a th e o  V e llares  
halálára.
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ihar és f ö r g e t e g ! ő n a gvon  szép  
D e  m inél job ban  m e g n é z e m ,  a n ­
nál inkább em lé k e z te tn e k  a r c z -
vo n a la i  E s t iv a  m a r q u ise r a , kit  
m é g  néhány h ón ap  e lő t t  M adrid­
ig ^  i f )  J  ban lá ték , s b o lo n d u lá d g  sz e r e l-  
m es Ion azon  botor L au zu n ba , ki 
a mi társaságu n k b an  u ta zo tt  . . . 
S z e n t  D é n i s r e ! e l nem bocsátom  
a d d ig  szem eim  e lő l ,  m ig  b izon yo­
san nem  tudnm  : va lljon  ő - e  ? . . .
E zen  m a g á n b esz éd e t  ta r tá  va lak i kará­
cson  éjén, a párisi n o tre -d á m á k  tem plom ának  
e g y ik  o ld a la jta jáb an ; azután  e g y k e d v ü le g  a
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fa lnak  tá m aszk od ván , á ta d á  m a g á t  buzga lm as  
bám ulatának , nem  ü g y e lv e  a h e ly  szen tség ére -  
s  a jám b or  v én ek  k o m o ly  p ilían atira . D e  l e g -  
‘nkább k ü lseje  v a la  fe ltű n ő , a szám ta lan  k a p ­
csok  m iatt, s k ö n n y ű  v o l t  ruházatában  X IV  
L ajos e g y ik  u d var i uracsára  ism erni. 0  L ivry  
v o lt ,  k ap itán y  a királyi t e s tö r sé g n é l .  S z é p  ter ­
m ette l .  s g y ö n y ö r ű  arczcza l birt, m e ly n ek  fek e­
te, j ó l  n ö v e s z te t t  bajusza , hősi te k in te te t  k ö l -  
csön ze .  T ársa lk od ásán ak  a h ö lg y e k n é l  k íván t  
sü k ere  v o l t .  s  ú g y  h iv é ,  n in cs  a fö ld ön  e r é n y ­
ben o ly  erős  h ö lg y ,  ki szere lm i h íz e lg é se in e k  s 
csábjainak e l len á lln i  tu d n a . L o v a g i ,  kalandos  
s z e sz é ly ly e l  űzé  m ind  azt, mi e lő t te  ren d k ív ü ­
linek  te tsző k , s m inden , bárm ily  m ó d o t  és  e sz ­
k ö z t  h e ly e s le t t ,  m e ly  ő t  czé ljáh oz  v eze tő .  Ily  
e lv v e l ,  m int m on dá , m é g  m in d ig  sok ra  m ent  
s  ü g y e k e z e t t  ahoz  hű maradni.
A  h ö lg y  kiről im ént szó lo tt ,  v a l lá s i  e lm é ­
le tb e  lá tszék  e g é sz e n  m é ly e d n i ; feje  leha jtva  
c s ü g g ö t t ,  k eze it  ö sszek u lcso lá ,  s m ozd u la tlan  
ü lt ,  m in t k ő s z o b o r ; h a lo  v á n y  hom lok a, s  ra -  
g y o g ó ,  fehér nyaka  bájos e l le n t is é g e t  k é p e z é -  
nek  e g y szer ű  sö té t  k ö n tö sév e l ,  m e ly  karcsú  
tag ja it  körűi fo lyá. T o já sk erek  arczának  finom  
m etszetű  vonala i,  fek ete ,  fén y lő  hajfürtéi, s or-
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rának sa já tságos  alakja , nem en g e d ő k  m e g ­
h a tá ro zn i:  A n d a lu s ia ,  v a g y  G .d lic z ia -e  h a ­
zája ? —
M id őn  e  közben  az orgon án ak  , g y e r m e ­
k ek  c se n g ő  é n e k é v e l  e l e g y ,  k om oly  hangja i —  
m< g zen d ü lén ek  , s az e g y h á z  m agas  bo ltozatit  
keresztü l h a tá k ,  — fö lem elé  az id eg en  h ö lgy  
f e j é t ,  s a s zen t  szűz azon  képére  ford itá  szo­
lid s z e m e i t ,  m ely  á te llen éb en  f ü g g ö t t ,  és lá -  
tá  a k ap itán y  , m iképen  a h ö lg y  arcza it  k i -  
m agyarázh atlan  b o ld o g s á g  su gára i ra g y o g o k  
k ö r ü l;  azu tán  ism ét  le sü tő  s z e m e i t ,  s e lőbbi  
b u z g ó s á g á b a  m ély e d t .
A  fiatal u r a c s ,  ki csak  azért v á r ta  v é g ig  
a m i s é t , h o g y  a h ö lg y e t  k öze leb b rő l is lá th as­
sa , —  rem én y éb en  n a g \ on  m eg csa ló d ék , m ert  
a h ö lg y  e g y  fek ete  lep e lle l  takará e l  m agát,  
m elyn ek  sűrű  s z ö v e te  e g é sz e n  ism erh etlen n é  
tév é .  A zu tán  e lh a g y á  a te m p lo m o t ,  s a n é p ­
tö m e g e n  , m ely  az eg y h á zb ó l  k i tó d u lt , e g y e ­
dül , inas s lá m p a v iv ő  n é lk ü l ha lada  k e­
resztü l.
—  T e h á t  nem  ő v o ln a  a m a r q u is e ? . ,  
tűnődők  a k a p itá n y ; s m ég is  e m e g le p ő  h a -  
so n la to -sá g  . . . ,  m i n d e g y . . .  u tá n a ;  s g y o r ­
san k ö v e té  a tűnő h " lgy  lépteit,
B e ö l l i y  Z s ,  B e s z é l y e i  II  k ö t e t .  7
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S ark an tyú i v é g i g  z ö r g é k  az u t c z á t , a az 
itjú h ö lg y  i jed ez v e  e  za jtó l — g y o rs itá  lépteit ,  
s nem sokára sz. P á l  u tczájáb a  é r t , h o l  eg y  
m a g a s ,  ószerű  ház tű n t  f e l , m e ly n ek  kapuját  
fe lzárván  h irte len  b elépe .
—  Ö rdög  és  p o k o l ! — d ö rm ö g e  a kap i­
t á n y , k i m ére g b e n  e v ö d é k , h o g y  a h ö lg y g y e i  
nem  s z ó lh a to t t ;  t e h á t  it t  m ár v é g e  le n n e  a 
kalan dnak  ? . . .
A h á z ,  m e ly  e lő t t  á l l a ,  n a g y  v o l t ,  s k ü ­
lö n fé le  czifrázatokkal é k í t e t t ,  m e ly e k e t  az idő 
i t t  o t t  m ár m e g r o n g á l t ; m ély  csen d  s hom ály  
környezék  a t á j t ,  de  az e lső  em ele t i  ab lakok  
e g y i k é b ő l ; csakham ar fény  lö v e l le t t  a l á ,  s a  
fü g g ö n y ö n  á t lá tszó  á r n y é k , nő  a la k o t  k é -  
p eze . —
— Ö a z , b izo n y n y a l;  m ond a kap itány,  
hisz ő é p e n  m ost érkezék  m eg .
A zu tán  íö l te k in te  az a b la k r a ,  m elynek  
m a g a ssá g á t  k é m lő  szem ek k el m é r e g e tő ,  s 
m o s o ly o g v a  m o n d á : m inden  m e g  l e s z ! E gy  
erk ély  e lé g  szé le s  r o s t é ly z a t ta l , ablaktáblák  
ónba f o g l a l v a . . . .  it t  köté llé trám m al igen  
könnyen  f e l ju th a to k , s tőröm  a tö b b it  e l -  
v é g z e n d i .  —
L ivry m ost  e g y  k i s d e d , de  ig e n  jó l k é­
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sz ü lt  k öté lla jtor já t  v o n  e l ő , m elynek  v é g én  
k é t  kapocs ló g o tt .  E  nélk ü l ő soh asem  szo k o tt  
es tén k én t  k im enni.
A  v i lá g í to t t  szob a  ism ét  e lhom ályosod ék ,  
s n e g y e d  óra m ú lv a  a kap itány  , m iután t ü r -  
h etlen  lá b h id e g e  m ia t t  n éh án yszor  fe l  —  s 
a lá  sé tá la  , g o n d o sa n  és  v ig y á z v a  il lesztő  laj­
torjáját az erk é ly  r o s té ly  á g á b a , s fö lh ága .  
F e n n  az er k é ly e n  az ab laktáb lák  ó n s z e g é ly e it  
c s e n d e s e n  lc fe sz i té ,  s á tö ltv é n  k e z é t ,  a závárt  
f é lr e to lá , s im ig y  j u t o t t  t itk osan  a terem be.  
E z n a g y o n  tá g a s  v o l t ,  s  d iva tszerü  bútorai, 
sa já tsá g o s  e l l e n t i s é g e t  k ép ezén ek  azon ószerü,  
v ask os  fa r a g v á n y o k k a l , m e ly e k k e l a falak s 
p a d o za t  b o r ítv a  vo ltak . A z  erk é lya jtó  e l len é ­
ben v a la  e g y  k a n d a l ló , m ely  fö lö t t  n éhány  
fadarab e g e  m é g , m ely n ek  fén y e  a terem b en  
l o b o g v a  já tsz ó  v i lá g o t  öm leszte . B a lra  egy ,  
g y ö n g é n  v i lá g í t o t t  a lv ó  s z o b á c sk á t  láta  , mely  
karmínpiros s e ly e m  fü g g ö n y ö k tő l  f é l ig  fedetik  
e l .  N éh á n y  p il la n a t  m ú lv a  L iv r y  a z  á gyh oz  
c s u s z a m lo t t , m elyben  e g y  h ö lg y  a lu vék ,  
s h o sszú  , fehér takarójából arcza va la  
csak  k iveh ető .  B e n n e  ő az egyh ázb an  lá to tt  
h ö lg y e t  isffieré m e g  , d e  e  c sen d es  n yu ga lom  
á l t a l , m e ly  a n y u g v ó  arczvonala in  le b e g ett ,
7*
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annyira i l le ted  v e  ére zé  m a g á t ,  h e g y  m ozduln i  
sem  m e r é s z l e . . . .  S z iv é t  m eg ' án ás  é rz e te  h a -  
tá  m e g  , h o g y  id e g e n n e k  e  c sö n d es  a lv ó  t e ­
rem ébe l é p e , s m in te g y  küzden i lát szék  ön­
m a g á v a l  s tán  v is sza  is ford u lt  v o ln a ;  de
késő v o lt .  L é p te k e t  h a l lo t t  a fo ly o s ó n ,  később  
k u lc s z ö r e j t ,  s az ajtó  fe ln y i lék .  M é g  v o l t  ideje  
e g y , a h á ló terem b en  á lló  n a g y  im atám  ( B e t -  
p u lt )  m e g é  v o n u ln i .  A  terem b e  lép ő  férfi halk­
kal m en e  e lő b b r e ,  ne h ogy  az a lv ó t  fö lkeltse ,  
s b en ne a k ap itán y  L a u zu n  urat ism eré  m eg.  
M á r b izo n y o s  — s u t t o g o t t  am az — a h ö lg y  
E st iv a  m a r q u is e ; d e  e zu tá n  m inden  továb b  
v iz sg á ló d á ssa l  f e lh a g y o t t .  Lauzun  az á g y h o z  
k ö z e le d ő k . s a m arquise  fö lé  h a j lo t t , tudni 
a k a rv á n ,  valljon  a lsz ik -e  m á r ,  s h osszan  n y u -  
g o v á n a k  rajta p illanati.  A  nő b izon yosan  á l -  
m o d é k , m ert  h om lok án  g y ö n g e  pír ö m lö tt  e l ;  
ajkai rem eg tek  , m in th a  im ád k ozn ék  , s azután  
sóhajt a :
—  I s t e n e m ! e n g e d d , h o g y  ő en gem  
örökk é s z e r e sse n ,  m ik ép en  én  s z e r e te m ;  s 
m inden nap  áldani s d icsérn i fo g la k !
L au zu n  érzékenyüln i k e z d e , m é g  m é ­
lyebb en  hajlék  f e l é j e ,  s e g y  csók ot?o lvaszta  a 
szelíd  k ö n y ö rg ő  hom lokára . E k kor fe lü té  s z e -
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n i e i t , s  férje  n y a k á t  m o s o l y o g v a  f o n á  á t  k a ­
rá v a l .
— A h  , te  v a g y  é d e s e m ! sz ó lo t t  a h ö 'g y ,  
le g h e n ső b b  bála érzetén ;  mily b o ld o g  v a g y o k ,  
hotry ism ét lá th a tlak  . . . .  T u d o d  e  h o l  va lék  
e z  é jje l  ? —
E n  is tenh ez  k ö n y ö r ö g te m , h o g y  szere l­
m e d e t  m e g  ój ja szám om ra  . . . ;  m ond  és szen­
v e d é l l y e l  s szere lem m el tö l t  p illan a tok at  v e -  
te  férjére
— T e  an g y a l v a g y .  kire én  m éltó  soh a­
sem  l e e n d e k ; te  lem ondál k ed v em ért  a n agy  
v i l á g r ó l , m elyn ek  d h z e  és ék e  v a l á l ; értem  
á ld ozád  fel r o k o n id a t ,  h a z á d a t ,  a fén y t  s 
m inden  k incse idet.
—  M i e z  m in d ?  —  v á s z o l t  a n ő  h a lkk a l  
s nyájas m oso 'y ly a l  —  mi ez  m ind azon  bol­
d o g s á g h o z ,  kéjhez és  öröm höz, m e ly e k e t  m el­
le t te d  n a p onk én t é h e z e k ?  M it nekem  ran g  és  
fé n y ?  — Ism eretlen  élni m in d en ek tő l ,  8 csu ­
pán szere lm ed  ism erni s b ír n i , örökké bírni.... 
tö b b e t  nem kivánok . . .
—  Ö rökké en yém  l é s s z , sz ivem ben  lakói  
e g y e d ü l ;  m ert h a z u g  és  b e c s te le n  v o ln é k ,  ha 
m egcsa lná lak .
L a u z u n  a  d e l i  u d  a r o n c z ,  k i t  n a p o n k é n t
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újabb szere lem k éj ö le lt  k ö r ü l ,  e  p illanatban  
n yilt  és ő sz in te  v o lt .
— K ö sz ö n ö m  c  v a llo m á st  , köszönöm ,  
éd es  L a u z u n  : s g y ö n g é d e n  s im u la  hozzá.
—  A  m en n y k ő b e  i s ! m ond L ivry  m agá-  
ban . k inek  h e ly z e te  m in d ig  fárasztóbb kezdc  
l e n n i , m ert  e g é s z e n  le  k e llc  térd e ln ie  , h o g y  
észre ne  v é te s sék .  E k k o r  ön k én y te len ü l m e g ­
m o z d u lt ,  s tő re  é s z r e v e h e tő  zajjal a s z ő n y e g ­
be  akadt. L au zu n  f igye ln i kezde.
—  S em m it sem  h a llo t tá l?  k érd é  a  m ar-  
cjuiset.
—  N em  , fe le le  a nő  nyiltan.
D e  a férj f e g y v e r t  r a g a d v a  l é p e  az im a-  
tám hoz. A kapitány lá tá ,  h o g y  fe lföd özte ték ,  
s e lő jő v e .  L auzun  k issé  h á t r á l t ,  s aztán  tőré­
n ek  m arkolatát ra g a d á  m eg.
—  L iv ry  ! k iálta f e l , ő t  m eg ism erve .
—  L iv r y !  ism étlé  a m arquise, k inek e szé ­
be  ju ta  m ost, h o g y  a kap itán yt v a lah a  M adrid­
ban látta.
N éh á n y  perezre  m indhárm an e ln ém u lá -  
nak. C sak a kap itány  m arada n y u g o d ta n  és 
h id eg en  ; s L a u zu n  majd ő t , majd n ejé t  méré 
boszús p illanativa l.  A  s z e g é n y  n őre  c  m e g le ­
p etés  kínosan hatott.
15 J
— N o , n agysádk ám  . —  m ond v é g r e  
L auzu n  g ú n y te lje s  m o so ly ly u l;  — ug y - e  bár, 
ön m it sem h a l lo t t  ? . . . .
E  szavak tőr  g y a n á n t  h ato ttak  a m arquise  
s z i v é r e , k eb le  s z o r u l t , a arczain zavart színek  
m u ta tk o z ta k ;  d e  ő csak hamar m agáh oz jő v e ,  
tek in te te  m e g h a tó  m é ltó sá g o t  ö l t ö t t , s a ka­
p itán yh oz fo r d u lv a ,  szóla f e l :
—  F e le l je n  ö n ,  m ik ént j ő v e  be e  tere m ­
be ? mi hozá id e  ?
L iv r y  felakará a d o lg o t  v i lá g o s í ta n i , de  
L auzu n  k özb e  szó lt .
—  M o n d o m , n a g y s á d n a k , h aszonta lanság  
m é g  itt  já ték o t  is űzni , m ely  en g em  soha m eg  
nem  g y ő z  h item b en . On e n g e m  elárult  
fo ly ta tá  h id e g  k o m o ly s á g g a l ,  s ü g y ek ezék  
h aragján ak  és  fajdalm ának ura leh e tn i;  hanem  
m in d ezér t  sem m i s z e m r e h á n y á s t , csak m e g ­
v e té s e m e t  várhatja.
—  F é lr e !  k iálta  L ivry; it t  csak  e g y  bűnös  
v a n , s ez  én  v a g y o k .  A  m arquise ártatlan  
tu d ta  n é lk ü l  jö v é k  ide  . . . .
L au zu n  fejét  csóváld , s ú g y  látszik, m in t­
ha mit sem akarna hallan i s hinni.
A zu tán  L ivry  az ab lakhoz k özeled ek  , s
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m eg m u ta tó  a la j to r já t ,  m elyen  az erkélyre  
j u t o t t ,  de a  sér te tt  férj hajtöatlan  marada.
A m arq u b et  e lh a g y d  ere je ;  nem  j ő v e  szó  
s m en tség  ajakira, h o g y  árta t lan ságáró l férjét  
m e g g y ő z h e tn é .  A kapitány v é g r e  m indenre mi 
s z e n t ,  e -k ü t  tőn  : ő ig a z a t  szóla.
—  U ra m ! mi v iszo n t  látandjuk e g y m á s t ;  
v á la szo lt  Lauzun  h id e g e n .
M o st  a nő le u g r é k  á g y á r ó l , s L au zu n  a 
férj e l ő t t , kit im ád ás ig  szere te  h iv en  és  m in­
d ig .  térdeire  o m o lt ,  de  a  k ő sz ív ű t  fájdalma, 
kérelm ei és könyűi nem  in d ith a tá k ,  Lauzun  
e ltá v o zo tt .
A m arquise m é g  so k á ig  fek ü vék  a p ad o­
z a t o n ; a lé p tek  zaja  m in d ig  k ev esb b é  ha lla t­
sz o t t  , s m é g  fo ly v á s t  r e m é n y ié ,  h o g y  férje  
v is s z a té r e n d ; de  m id őn  m inden n esz  e lha lt ,  
s borzasztó  n ém aság  s c sen d  ö le lék  k ö r ü l , 
ere jé t  ism ét m egn yeré .
—  Jaj a férfiúnak! k iá lta  fel boszúban  
lá n g o ló  s z e m e k k e l;  jaj ő n e k i ,  ha L auzu n  
v issza  n em  téren d  ! —
M ásnapra e  kaland u tán  L ivry  e g y  tő r -  
dőfést  k a p o t t ,  m ely  ő t  kó>ágyba n y o m a ,  k é ­
sőbb a m arquiseről m itsem  h a llh a to tt ,  de  azért  
e g v e d í í l  ő  v a la  g o n d o l a ’j a ,  ki m e r é s z s é g é t
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annyira  m eg tö r é ;  hisz ő t  m é g  m in d ig  s z e ­
re tte  . . . .
E g y k o r ,  m időn e g y  ifjú  uracscsa l a k i-  
r á ly - p ia c z o t , hol a járdataposók  szok tak  ta ­
lá lkozni — k ö rü lsé tá lá ,  e g y  le v é l  adaték  neki  
á t ,  m e ly n e k  csinos alakja s az i l la t ,  m ely  k e l­
lem esen  h a to t t  é r z é k é r e , szere lm i le v e le t  
g y a n ita tán ak . O lvasása  u tán  b ú csú t  vön  ba­
rá tjá tó l,  s  h a z a m e n t ,  m ert a le v é l  légyo ttra  
( r e n d e z v o u s )  h iv á  m e g ,  m ely  éjfé lkor  a v in -  
cen n e i ú ton  tör tén en d ik .  A le v é lb e n  sem m i 
a lá irás ,  s az ortb op raph ia  n eh ezen  fo g o t t  v o l ­
na  a franczia academ iátó l h e ly ese lte tn i.
A kapitány  soká g o n d o lk o d o t t ,  honnan  
érk ezheték  e  jó  sze r e n c se ;  g o n d o la t iv a l  az  
ud var m inden  h ö lg y e i t  keresztü l fú tá ,  de  
m in d em elle tt  sem tu d a  va lam ely ik  kézirására  
ismerni.
A zután  h irtelen  a m arquisera g o n d o l t ; 
tán a t e t t e t  akarja m egb oszú ln i ? . , . . 0  fo ly ­
vá st  késed ezék . D e  azután  czak hamar s z é ­
g y e n le n i  kezdé  f é le lm é t ,  s e lh a tá r o z á ,  az is­
m eretlen  fe lszó l ító t  h iába nem  v á r a k o z ta tn i; 
de i ly  kalandnál v ig y á z n ia  kelle. A z éj le szá ll­
tá v a l tehát két p isz to ly t  von  m a g á h o z ,  s e g y  
inas  k íséretében  —  to v a  lo v a g lo tt .
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E p cu  május vo lt .  A nap g y ö n y ö r ű ,  szép  
vala  , de  m ost  a szél sö té t ,  terh es  f e lh ő k e t  h a j-  
ta az é g  a latt.  A  ho ld  k étes  fén y n y e l v i lá g itá  
az u ta k a t;  m in d en ü tt  h a lo t t - c s e n d  uralkodék .  
L ivry nem te h in th e te  szé lje l  g y a n ú  n é l k ü l , h 
bár a m e r é sz sé g ig  bátornak m utatkozék  i s , n é ­
m inem ű h om ályos  e lő é r z e te t  nem t itk o lh a ta  el.
M iután n éh án y  n e g y e d  ó rá ig  lo v a g lo t t ,  
le h á g a  lo v á r ó l ,  s á ta d á  azt  a lo v á sz n a k ,  k inek  
reá  várak ozn ia  k e l l e t t ; a zu tá n  job b ra  e g y  k e s -  
keny  g y a lo g ú ir a  f o r d u l t , m ely  azon  h elyre  
v e z e t t e ,  hol már r é g  v á ra ték .  N e m  sokára  
e g y  fehér a lakot p illan ta  m e g , m e ly  szem k ö zt  
j ő v e . . .  Mi k öztök  tö r tén t ,  arról mi sem  tu d a -  
t i k , a lo v á sz  azonb an  n é h á n y  p erez  m ú lva  
p isz to lyd u rran ást  h a l l o t t , azu tán  e g y  férfi é r -  
kezék  h o z z á ,  ki tám olygv a r o g y a  karjaiba. 
L ivry  v o l t  e z ,  v ér tő l  ázo ttan  , s e b e s i te t t  k e ­
bellel. V issz a v ite ték  P á r is b a ,  m é g  azon  é jsza ­
ka e lh u n y t ,  a nélkül h o g y  g y i lk o s á t  m e g n e v e z te  
v o ln a ;  s ha  k érd ezte té k  , csak e z t  f e le ié :  S z i­
v em en  ta lá lt!  sz iv em en  ta lá lt  a  n ő ,  de  én  
m egb ocsá tok  neki . . . .
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én t  g ró fsá g i  b izon yos  városká­
ban  , m ely  e g y  ig e n  r ég i  a p á t-  
á g g a l  b ir ,  é l t  e g y  fér f i ,  ki az 
e g y h á z f i  és sirá^ó kom oly  m u n ­
k á it  szok ta  v é g e z n i .  K e d é ly e  b ú -  
! so n g ó  h id e g s é g b e n  á l l o t t ,  m ely  
fo g la lk o d á sa  k o m o ly sá g á v a l csak  
i.: n ö v ek ed ék , szü lék , te s tv é r e k  és  
.-•■barátok h iá n y á b a n ,  az ásó vala  
l e g k e d v e l t e b b  j ó s z á g a ;  s  az út, m elyen  l e g ­
b en sőb b  öröm m el járt, a tem ető  ú ta  vo lt .  G y ü -  
lö lé  és  kerü lé  az em b erek et,  kik e lő tte  u tá la tos  
sz inb en  tün én ek  f e l ;  s m ind  e  m elle t t  is é r t e -  
k ezék  velük  a sírdíj iránt, s m e g  kelle  lá tn ia  a 
k é ts é g b e e s ő  ö z v e g y e k e t ,  k ik e t  néhány h ét  e lő tt  
m é g  m en yasszony i kéj r in ga ta  á lo m b a ;  m e g
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to v á b b á  a g a z d a g  ö rö k ö sö k e t ,  kik o ly  öröm est  
lá tták  a jö v e n d ő  r é g  le s e t t  g y ö n y ö r e i t ,  sö té t  
g y á szu k b ó l fejleni fel.
G rub G áb or, íg y  n evezék  őt, é le s  sz e ­
m ek k el b irt az ö n zések  e  re jt l ie ly e it  k ik ém le l­
ni ; de  ő nem  lá tá  az anyák  s ö z v e g y e k  ném a,  
rejte t t  k inait,  k iknek  le g sz e b b ,  le g m o s o ly g ó b b  
rem ényüket, s z ó v a l  m in d en ü k et  a  h a lá l  ra g a d d  
e l ;  ő nem  lá tá  az e lh a g y o t t  sze r e tő k  é s  j e g y e ­
se k  feldúlt, v o n a lm a it ,  k iknek  e g y  é l e t e t  kell  
m é g  áté ln iük , m e ly  ő k e t  sem  j ö v e n d ő v e l ,  sem  
szer e n c sé v e l  nem  k e c s e g te th e t i ,  de  reájok többé  
s z e r e n c s é t le n sé g e t  sem  h oza n d h a t ,  ő nem  látá  
az a ty a  sú ly o s  fá jd a lm át,  ki r em é n y e in ek  l e g ­
te lje sebb  b im bóját k iséri s ír já b a ! N ek i nem  
v a la  h ite  a szere lem b en ,  a  leányk ák  m osolya i  
nem  vo lta k  éd esek .  0  a  b a rá tsá g n a k  sem  h itt;  
soh a  nem  n y ert  s  v isz o n z o tt  m é g  sz íves  k éz ­
n yom ást .  H a so n ló k ig  a v a d  á lla th o z ,  m ely  
zsákm ánya u tán  roh an , fo g á  e l  ő t  e g y  n em e  
a d ü h ö s  g y ö u y ö r s z o m jn a k , m id őn  az u to lsó  
á s ó - fö ld e t  v e t é  a s ír r a ,  m e ly e t  lábaiva l,  sz íve  
le g n a g y o b b  kéjében  ta p o so t t .  0  csak a te m e ­
tésn é l m o s o ly g a ;  e g y  e l le n s é g g e l  —  m int i ly  
alkalom m al m ond ani szok ta  —  k e v e se b b  v a n !
A lakosok fé lv e  s u tá lv a  n é z té k  ö t ; h i -
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szén m indnyájan  tudták  már, h o g y  G rub szí­
v e seb b en  s zo k o tt  tem etésre ,  m int k ereszte lésre  
haran gozn i.
E g y  k arú cson -é jszak án  ásót és  lá m p á t  vön  
em berü nk , s a  tem ető b e  lé p e ,  hol e g y  sírt ke lle  
m egásn ia .
A z  ü n n ep n ek  e  szom batén  sokkal h id e ­
g eb b  és  szom orúbb  v o l t ,  m in t e g y é b k o r ; h i­
szen m in d en ü tt  v id á m  és  öröm teljes  é le t  u ra l­
k od ott .  N em  v o l t  az e g é s z  h e ly sé g b e n  e g y  
k é z m ű v e s , ki g y e r m e k e i t , h á za  m indannyi 
öröm eit ,  ö ssze  nem  h it ta  vo ln a  m a g a  körül ez  
ü n n e p é ly e s  a lkalom m al. E g y e d ü l  ő fu tá  az 
öröm n ek  e  n em ét, h o g y  s írt  k é s z í t s e n ; jám bor  
ének  h e ly e t t  hollók  z e n é jé t  s  tá n c z  h e ly e t t  á só ­
szere inek  e g y h a n g ú  c sö rö m p ö lésé t  h a llga tó .
I ly  k om olyan  és  ném án t é v e ly g é  á t  az 
u tczák at ,  é s  l á t á ,  m ik ép en  a  dúsan  v i lá g ito t t  
szobákban sze lid  szem ek  m u la to z n a k ; tréfálni  
és k a cza g n i  lá tá  ők et m in d en ü tt ,  s  g y ű lö le te  
és  m érg e  irántok  m in d ig  keserűbb lön.
L átá ,  m iképen a g y erm ek ek  e g y m á s t  űzik  
— k e r g e t ik ,  h o g y  karácsom  ajándékjokról fe ­
c s e g je n e k ;  de  ő g o n d o ld ,  h o g y  a h a lá l az ifjú  
é le te t  is  e lo ltan dja , s e  g o n d o la tn á l  vad  öröm  
lá n g o ld  sz ívét  keresztü l.
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I l y  s ö t é t  a r c zc z a l  fo ly tá v á  t o v á b b  lé p te i t  az  
u tc z á k  e g y ik é n ;  h id eg en  fn g a d á  a k ö ' Z ;,n t é -  
s ek et .  K e v é s  idő a la tt  azon  ú tra  érk ezék , m ely  
a sír kert be  v i t t ,  s m e ly e t  mi h a lottak  ú tjának  
n ev ezü n k . A la k o so k tó l  r itkán  lá to g a tta té k ,  s 
m e g le p e tv e  b ám u lt  f e l ,  m időn  g y erm e k i han­
gok  zen g é n e k  k özeléb en  e g y  dait.
E gyerm ek  já ték tá rsa ih o z  s ie te  s fen n h an ­
gon én ek e lt ,  h o g y  az éji c sen d  s a tem ető  út  
borza lm ait  n ém ileg  fe le j tse .  É n ek e  n a g y  e l le n ­
té tb e n  á llo t t  G rub h a n g u la tá v a l ,  s á lta la  ma­
g á t  g ú n y o ltá l  va h i v é ; e lr e j te z é k ,  s  várt,  m ig  
a kis d a los  e g é s z e n  k ö ze léb e  nem j ö t t ; ekkor  
m eg ro h a n á  s m e g v e r é  k em én yen , e lé g ü lé sé r e  
annyiban, m en n y ib en  erre  az öröm  e g y  kis 
szikrája lobbant fe l  keblében . A zután  tov á b b  
m ent. s e lérk ezék  a s írk er th ez ,  m elyn ek  a jta ­
já t  bezárá  m aga  után . L e l e t é  k ön tösét ,  s a 
fő id re  h e ly e z v é n  lám páját,  e g y  f é l ig  m e g á s o t t  
sírba lé p v e ,  s tov á b b  e g y  óránál ásta  m a g á t  
m in d ig  m élyebbre . A  fo ld  k em én y  v o lt  a fagy  
m iatt, s csak  n eh ezen  és  lassan v ésh e tő  b ele  
ásójá t;  de  ö, e g észe n  álm ába m erü lv e ,  fárad­
sá g g a l  és idő  e l mit "em g o n d o lt .  C su p án  csak  
palaczkját i i lesz té  néha ajk ihoz, m it szorgosan
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m e g  s zo k o tt  é g e t t  borral tö lteni, m ie lő tt  Iki-  
zu lró l e l tá v o z n é k .
—  H a ! h a ! ha  ! k a cza g a  , m iután h u za ­
m o s  id e ig  d o l g o z o t t ; e g y  i ly  sír m ég is  csak  
szép  k arácson i a já n d é k ! . . .
—  H a ! ha  ! ism étlő  h á ta  m ö g ö t t  e g y  hang.
I je d v e  tek in tő  körü l G r u b : m indenütt
n y u g a lo m  és  csen d  ura lkodott .  A  hó n agy  
p e ly h ek b en  h u l l o t t , s e g y  v é g e t le n  szem fö d e ­
le t .  m ely  ez e r  h o lta t  takar — k é p eze .  A sírásó  
f ig y e lm es  l ö n ; d e  e g y  h a n g ó t  sem  h allván  
tö b b é  , v is sz h a n g n a k  v é lé  az e lőbb i választ, s 
m unkájához akara ism é t  fogn i, m időn ú jó la g  
szó za t  r i a d a :
—  N em  v is sz h a n g  az mi n ek ed  vá laszo lt .
A  sírásó re m e g e ,  e g y  cso d á la to s  a lakot
v ö n  é szre ,  m e ly  á te l len éb en  e g y  sírkőre t á -  
m aszkodék. A z id eg e n n ek  k ü lön ösen  idom zott,  
hosszú  csontjai s v é k o n y  de  erő te lje s  karai v a -  
lá n a k ;  te s te  p ik e ly ek k e l v o lt  borítva . E g y  
rég i ,  t á g  k ö p ö n y e g  ö le ié  vá lla it ,  s lején szé le s  
karam ú kalap v o l t ,  m ely  fö lö tt  az éji szé ltő l  
e g y  vere s  to l l  in g a tta ték .
—  M i lioza té g e d  ide, e  k a r á c so n -é js z a -  
kán  ? kérdé  a sírásót.
— K e g y e lm e s  ú r !  én  s írt  ásni jövők.
■ic
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- Ki m erésze l ily  éjszaka te m e tő b e  lépni?
—  G á b o r ! G ábor ! - -  riada m o st  több  
h a n g  is.
G áb or  körü l n é z e ;  d e  sen k it  sem  láthata .
— Mi van  o t t  a p a laczk b an  ? k érd é  to ­
vább a s z e l le m ;  m ert h o g y  sze llem n ek  k e l le t t  
lenn ie ,  a  s írásó sem  k étk ed ék .
— É g e t t  b o r !  k iá lta  e z  n e h é z  n y o m a tú  
hangon.
—  K i m erésze l é g e t t  b ort inni, k arácson  
éjén  a  tem ető b en  ?
— G á b o r ! G á b o r ! ism étlék  a h a n g o k .
A  d aem on  m o so lyga .
—  O a m iénk ; ő a s á t á n é !
—  K e g y e lm e s  úr! nem m é ltó z ta tn é k  m e g ­
en g ed n i,  h o g y  to v á b b  fo ly tassam  m u n k á m a t?  
. . . r e b e g e  a s írásó  reszk ető  a ja k k a l , é s  e r ö l -  
küdék  e g y e n e s e n  állni.
— Ki k ész it  karácson  éjén  s írokat, s  ki leli 
bennük g y ö n y ö r é t  ?
— G á b o r!  G á b o r !  ism étlék  a h an gok .
—  IJarátim hinak, G á b o r!  J ó  id eje  ism e­
rünk már t é g e d  mester. T e  m é g y  az u tczák on ,  
s h id egen  nézesz  azokra, kik m o so ly g a n a k  és 
ö r ü ln e k ; ism erünk m ár r é g , m akranezos te,
ki arczul csap  e g y  s z e g é n y  g y erm e k e t ,  mivel 
énekel.
S  a d aem on  b orzasztó  k acza jt  tő n ,  m it  a 
v isszh a n g  százszorosán  h a n g o z o t t  v i s s z a ! a z ­
után k ü lö n ö s  u g rá so k k a l tá n c z o lá  körül a s ír ­
á só t ,  k láb aihoz  g u g g o l t .
— F é le k  h o g y  e l ke ll  h a g y n o m  n a g y s á ­
g ú d a t ;  fázom  s  nem  jó l  érzem  m agam  . . . .
E lh a g y n i?  m in k et?  ha! ha! te  G ábor!..
S  m időn  a p o k lo k  k irá lya  ú jon n an  k a cza -  
g o t t ,  a s írásó szé tö m lő  v i lá g o t  v ö n  észre  s 
apróbb  ö r d ö g ö k n e k  fák lyás s e r e g é tő l  lá tá  m a ­
g á t  körü l tán czo lta tn i.  A  tán czk ör  m in d ig  
szü k eb b  s az u g rá so k  szaporább ak  lőnek , m i­
d ő n  e g y s z e r r e  bűbájos z e n e  k e z d e  szóln i s esz­
m é le te  m eg szű n t .
A  m in t újra eszm éln i k ezde, m a g á t  e g y  
d a cm o n o k k a l te lt  csarnokban  le ié  fel, s a kö­
zép en  á lló  trón  fö lö t t  a  b ű vös  v e n d é g  üle, k i­
v e l  im ént a te m e tő b e n  beszélt.
— N o  m ost  t e h á t  —  szó lt  k ísére té h e z ;  
m u tassa tok  n éh ány  fe s tv é n y t  e férfinak, k ép ­
g y ű jtem én y ü n k b ő l.
E  p il lan a tb an  e g y  felhő szakada szét, m ely  
a csarn ok  h á trészé t  boritá , s  h e ly é b e n  e g y  
m o s o ly g ó  táj tünék fel.
Könyvtár
A z árn yék os  u tak  e g y ik é n  k ét  s zere lm es  
ifjú  le jtc  át, kéjittas  szem ek k el.
—  N é z z  o d a  , G á b o r  ! s z ó lo t t  a  s z e l l e m ; 
ők h id e g  fe s z e n g é s  n é lk ü l b eszé ln ek  szere lm ü k ­
r ő l ; a h á z a ssá g  m e g s z e n te s i t é  é r z e m é n y e ik e t ; 
b izod a lom m al n y u g o sz n a k  k eze ik  e g y m á s o n ; 
e g y g y é  o lv a d n i lá tsz ik  é le tü k .
A  sírásó le sü té  szem eit.
—  S  te  b o ld o g ta la n n a k  érz ed  m a g a d a t  e 
fö ld ön ?  fo ly ta tó  a s z e l l e m ,  s  m ie lő t t  a s írásó  
v á la sz o lh a to t t  v o ln a ,  s ú ly o sa n  i i t é  m e g  v á lla it ,  
mi társa itó l is u tá n o z ta ték ,  m ik ép  szok ásban  
van  az udvari n é p n é l ,  m in d e n t  u tá n o zn i és 
tenn i, m it  urok jón ak  vélt.
A  fe lh ő  ism ét  m ás a la k b a n  tü n ék  e lő .
E g y s z e r ű ,  d e  c s in os  terem b en  d o lg o z g a ­
t o t t  az ifjú pár, e g y  k isd ed  b ö lc ső je  m elle tt .  
A  c secsem ő  e g y e t l e n e g y  sikojára v i l lá m s e b e ­
sen ugrók  fel az a n y a  m unkája  m e l l ő l ; ö lébe  
ragad á  a g y e r m e k e t ,  é s  a g y e r m e k  nyájasan  
v iszo n zá  an yja  m oso ly á t ,  ki k örü l fű zé  karáva l  
csecsem ő je  n yak át,  m in t le g sze b b ,  leg b eo sesb  
ékszerét.
E g y  p illan a tra  atyja  is fe lh a g y a  m unkájá­
va l ; m e r e n g v e  b á m u lt  a g y erm e k r e  s  á t v é v e
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an yja  ö lé rő l  —  r in ga tá  té r d e in ,  s ú ját  nyujtd  
nek i,  m e g k isé r tn i  ő t  a le g e lső  lép ésre .
G á b o r  sóh ajto tt .
—  S  te  b o ld o g ta la n n a k  érzed  m a g a d a t  e 
fö ld ö n  ? — i-m étlé  a sze llem , s ú jra sú jto t t  
ö k lé v e l  a  s írásó vá llára .
I sm ét  e g y  új kép  fe jle tt  e lő .
A z  ifjú p ár  m eg ő szü lt ;  a g y e r m e k b ő l  erő ­
te l j e s  férfiú l ö n , le g id ő sb  te s tv é r e i  között.  
M u n k aköréb en  m in d eg y ik  szorga lm as  va la , s 
m inden , mi készü le ,  közös lön, m eg szerezv e  a 
csa lá d  jó l lé té t .
A z anya  font, m ig  leg ifjab b  leánya  fen n -  
szó v a l olvasa.
A z  atya , e g y  tá g a s  z s ö l le - s z é k b e n  n y u ­
g o d v a ,  le c z k é k e t  o s z ta  g y erm ek e in ek  a jö v e n ­
dőre, s b o ld o g n a k  érzé  m a g á t  b o ld ogságu k b an .  
D e  m ind azt, m it  e  fö ld  nyújt, m ú lan d óság  s 
halá l fejezi be.
—  G yerm ek eim  ; — szó lt  a h a lan d ó  a tya  
— ki b ékében  é l t ,  békén  fo g  m e g h a ln i ;  n y is ­
sátok  fel az ab lakot, lá tn i akarom  m é g  e g y sz e r  
a napot, m ely  arany sugárra l s z e g i  á t  hazámnak  
ormait. H o z zá to k  ide a v ir á g o t ,  i l la ta  o ly  jó l  
esik n ek em . M a r i ! nyújtsd  felém  k ezed e t ,  — 
e lvárlak  o tt  fenn . . . .  gyerm ek e im  ! d jm araa-
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tok m indnyájan  k ö r ü le m ! . . . .  A z  ősz kiakará  
m é g  eg y sz e r  á ldó karait n yú jtan i ,  de  erő t len ü l  
hu llán ak  v is sz a  . . . .
G áb or  k ö n y o zctt ,  d e  az ő k ön yü i v ig a s z ­
talók va lának .
—  S  t e  b o ld o g ta la n n a k  érz ed  m a g a d a t  e 
fö ld ö n ?  —  riadá  ú j ó la g  a  sze llem , s  erősen  
ragad d  m e g  a sírásót, b o g y  az fö ld r e  h u llo tt .
Z u h an táb an  a s írásó  fö léb re d e tt .
A  te m e tő b e n  m é g  fo ly v á s t  e g y  sírban ült,  
m ely b en  a m ú lt  éjjel c s e n d e s e n  e la lv é k .  E le in te  
a h id e g  és  i j e d s é g  an n y ira  e l to m p itá k  é rz ék e it ,  
h o g y  a l ig  e s z m é lh e t ő ; azonb an  m indinkább  
m agáh oz  j ö t t  s m e g e s k ü v é k , h o g y  e  s z e n t  
le c z k é t  m e g ő r z e n d i  és  h asználandja , m ely  o ly  
borzasztó  á lom ban  tö r té n e k .
P á r  é v v e l  k éső b b e n ,  u g y a n  e  s írásó , e g y  
ifjú , k ecses  nö  férje lön , ki e g y  p iros  arczú  
cse c s e m ő t  sz o p ta ta .  H id e g s é g e  é s  z o rd o n sá g a  
e le n y é sz e t t ,  s jám b or  és  s zo rg a lm a s  férfi lön ,  
ki az é l e t e t  használn i j i-ó lde ln i is tud á .
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